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In President Richard Warch's first two President's Reports, he reflected 
on the historic purposes and present distinctiveness of the university 
(1979-80) and discussed the composition and role of the faculty that car-
ries out Lawrence's teaching mission (1980-81). In his third report he con-
veyed something of the nature and character of today's students (1981-82). 
In this, his fourth, report, President Warch writes of that "indispensable 
and important element" in the university's affairs and prospects-the 
alumni. The title of his piece, "The Mark of Its Accomplishment," is 
taken from a quote by Henry Heald, former president of the Ford Foun-
dation. "The ultimate continuing strength of a University," Heald wrote, 
"rests with its alumni. They are the keepers of the tradition, preferred 
stockholders of the enterprise, the mark of its accomplishment." 
Our cover photograph features the Bergman family of Brookfield, 
Wisconsin. President Warch remarks in his report that "the traditions of 
family association with Lawrence over many generations are clearly among 
the great strengths of the university." The Bergman family has a tradition 
of family association with Lawrence over many generations. Pictured on 
our cover are Gertrude Boyce Bergman, L '26, her son, Richard Bergman, 
'59, her daughter-in-law, Gloria Grummel Bergman, M-D '61, and her 
grandson, Michael Bergman, '87. The Bergmans were on campus in mid-
September to help Michael settle into his freshman year at Lawrence. 
Other family members who have attended Lawrence include Curtis W. 
Boyce, '14, Winifred Wilson Boyce Gochnauer, '12, Edith R. Boyce, 13, 
Fred C. Boyce, '21, Barbara Boyce Harvey, '43, Donald C. Bergman, '62, 
Gayle Boyce Castellanet, '68, and Thomas C. Boyce, '79. 
Lawrence Today is published four times a year 
by Lawrence Univer-5ily for the benefit of 
alumni, parents, and friends. Articles are ex-
pressly the opinions of the authors and do not 
necessarily represent official university policy. 
Correspondence should be addressed to 
Lawrence Today, Lawrence University, P.O. 
Box 599, Apple10n, WI 54912. 
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THE PRESIDENT'S REPORT 
"THE MARK OF ITS ACCOMPLISHMENT" 
"The ultimate continuing strength of a University," Henry Heald, 
former president of the Ford Foundation, wrote, "rests with its 
alumni. They are the keepers of the tradition, preferred stockholders 
of the enterprise, the mark of its accomplishment. " 
By Richard Warch F IRST, THERE WERE SEVEN, and the first of these-at least on alphabetical 
grounds-was Jeffrey Allen Atwell. Born 
in New York in 1835, he practiced law in 
California until his death in 1892. His transition 
across the young nation included several years in 
Appleton, where he was a member of the 
Lawrence class of 1857. Atwell is, according to 
the Lawrence alumni records, the first alumnus. 
In the decades since he graduated, thousands of 
men and women have followed in his path, 
claiming Lawrence as alma mater. And the same 
pattern obtains with respect to Milwaukee-
Downer, whose alumnae-from Sarah Fellows 
of the Milwaukee College Class of 1851 and 
Ellen Courbet of the Downer Class of 1863 for-
ward-united with Lawrence's almost twenty 
years ago. 
Atwell may have been Lawrence's first, but by 1857 he 
was, in a national perspective, one in a succession of 
alumni dating back to Benjamin Woodbridge, who receiv-
ed his B.A. from Harvard in 1642, thereby earning the 
distinction as "the first Fruits of that Academy," as Cot-
ton Mather put it, the first graduate of the first college 
class in the new world. It was not until the early nine-
teenth century, however, that the identity and status of 
alumni gained any currency. In 1821, the first society of 
alumni was formed at Williams College, an establishment 
soon to be emulated at other colleges and universities. At 
Milwaukee College, the alumni association formed in 
1855; at Lawrence, a comparable organization came into 
being in 1869. 
Indeed, it was in the period surrounding the Civil War 
that alumni came into prominence in American higher 
education. According to historian Frederick Rudolph, the 
alumni's emergence as a self-conscious body marked the 
moment of transition for many colleges away from the 
clerical control that had characterized their governance 
since their foundings. Alumni began serving their alma 
maters on boards of trustees and alumni councils and 
started supporting them with commitments of time and 
money. The history of American higher education from 
that time forward has been affected dramatically by these 
involvements. One testimony to the consequence of this 
evolution, and to the present prominence and importance 
of alumni to an institution today, was given by Henry 
Heald, former president of the Ford Foundation: "The 
ultimate continuing strength of a University," he wrote, 
"rests with its alumni. They are the keepers of the tradi-
tion, preferred stockholders of the enterprise, the mark of 
its accomplishment." 
0 ne key element of the alumni's associations with their colleges has been the proprietary attitude 
they naturally and appropriately brought to the 
relationship. This has been, of course, a two-edged sword, 
as the testimony of President Porter of Yale in 1870 at-
tests: "Alumni," he wrote, "retain and somewhat liberal-
ly exercise the traditional privileges of all children, freely 
to criticize the ways of the household." This phenomenon 
is by no means restricted to the past or to the sons (and 
now daughters) of Eli. All alumni, in all times and places, 
subscribe to something like a "golden age" thesis regar-
ding their college, assuming that it will never again be as 
virtuous and excellent as it was in their day. And they are 
not reticent about saying so. 
At its worst, alumni enthusiasm can seem to deny the 
very purposes and values of the institution they claim as 
alma mater. Again, Yale provides the example, best il-
lustrated by the remarks of one alumnus at a celebration 
in New York honoring the crew which had defeated Har-
vard in 1922. " l would rather see the color of the blue-
tipped oars first across the finish line than gaze at the 
matchless splendor of a masterpiece of Titian," this Old 
Blue exulted. "I would rather watch the hats go over the 
cross bar after a Yale victory than the finest dramatic per-
formance the world has ever known. I would rather in the 
midst of a titanic gridiron struggle hear 'March, march on 
down the field' ... than listen to the music of a great 
opera." It may have been the prevalence of attitudes such 
as this one that prompted Henry Wriston to quip (if that 
is the right word) that "sometimes it seems that the rela-
tions of the college with the alumni are a sort of penance 
for its sins." 
But whatever the case may be in that respect, and for 
all of the views and versions that they might inflict on a 
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"Alumni support can, quite simply, make 
the difference between mediocrity and 
excellence, between a lively and 
progressive institution and a stale and 
staid one. '' 
college, the alumni have become an indispensable and im· 
portant element in its affairs and its prospects. Robert 
Maynard Hutchins, when president of the University of 
Chicago, stated the case for all institutions when he 
remarked that "if the alumni of a university do not main-
tain it-in thought and in action-there is no reason why 
anybody else should." That sentiment has been echoed by 
college presidents across the land since Hutchins's day, 
particularly by those in the independent sector. Alumni 
support can, quite simply, make the difference between 
mediocrity and excellence, between a lively and pro-
gressive institution and a stale and staid one. 
F or the most part , Lawrence alumni-like their counterparts elsewhere- assume (or, on occasion, 
fear) that what is meant by support in this case 
relates chiefly to money. There is certainly no denying 
that fact, but financial support is only one of several ways 
in which alumni assist a college. Herbert Allen Sawyer, 
Class of 1909, spoke to this issue at the university's 75th 
anniversary celebration in 1922. Reviewing the situation of 
Lawrence in that year, Sawyer said: "If I should speak 
any word of criticism, it would be to the Alumni, who 
deeply engrossed in their own work, sometimes seem in-
different to the debt of gratitude they owe to their Alma 
Mater. ... The increasing body of Alumni can show their 
appreciation of their college by their return at class reu-
nions and on other occasions, by their subscription to the 
'Lawrence Alumnus' and the yearly payment of dues , by 
their gifts to endowment funds and by their constant and 
abiding interest in their Alma Mater." 
Sawyer's exhortation serves to remind us that alumni 
support of Lawrence is an old, if at times neglected, tradi-
tion. Indeed, one aspect of this tradition was hailed in 
The Appleton Crescent of September 8, 1883 and is as 
valued today as it was a century ago. Noting that the 
university was about to open its fall term with strong 
enrollment, the article gave credit where credit was ob-
viously due: "The alumni of the institution have been 
laboring hard during the summer vacation to awaken in-
terest in Lawrence University in various parts of the state 
as well as outside the limits of the state, with a fine pro-
mise of results." 
What was true-and desirable-a century ago is equally 
important today: alumni are uniquely suited to "awaken 
interest" in Lawrence by identifying themselves with it 
and by proclaiming its place and purpose to friends and 
acquaintances. In 1983, the university's alumni arena-
tionally dispersed, residing in all fifty states and the 
District of Columbia, and thus have the potential to re-
enforce and secure Lawrence's stature as a college of na-
tional reputation. 
The importance of this form of alumni support cannot 
be overestimated. Word of mouth, so to speak , serves the 
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university well. Lawrence is often, as it was during the 
past year, mentioned in the pages of such national 
chronicles as Time, Sports Illustrated, Fortune, The Wall 
Street Journal, The Washington Post, The Christian 
Science Monitor, and The New York Times. But it is the 
continuing testimony of alumni that really establishes its 
presence. It is sometimes said that Lawrentians tend to be 
a bit "laid back" in this respect and fail to connect 
themselves vigorously and clearly with their alma mater. 
Such connecting can be overdone, to be sure; a Harvard 
graduate will introduce his academic lineage into a conver-
sation within the first two or three sentences. But it can 
be underdone as well. Perhaps our name has something to 
do with such reticence. We are to be confused neither 
with a seaway college nor an eastern school for girls. We 
are neither an institution nor a town in Kansas. We are 
Lawrence University of Wisconsin and should say so with 
as much pride and confidence as any group of alumni in 
the land. 
S aying so can and ought to be the most familiar and consistent form of alumni support of their alma 
mater. And saying so particularly to prospective 
students has been and is one of the ways that Lawrence 
alumni most effectively carry on the mission of the 
university. That was the case in 1883 and was the case fif-
ty years ago as well. President Wriston argued , in The 
Nature of a Liberal College, that "the alumni ought to be 
the main reliance of the college in its quest for students of 
the right taste and caliber." To the extent that the alumni 
did not assist the college in this respect , he went on, "we 
have an index of the failure of the institution to attain its 
objectives in the past." Wriston was here typically blunt 
in his judgment, though one cannot fault him for his 
view. Alumni know the institution intimately, value its ob-
jectives warmly, and can argue its case persuasively. 
Wriston's concluding remarks here are worth remember-
ing. Whenever an alumnus or alumna brings a student to 
the c6Jiege, he wrote, " we may take courage in the 
thought that. .. the college has justified its mission." 
"Lawrence's present and future condition 
can and will be attributed, in large 
measure, to the growing and spirited 
commitment that its sons and daughters 
are prepared to make to its mission. " 
In 1983 , alumni still labor to "awaken interest" in 
Lawrence, though they do so throughout the year, not 
just during the summer. And alumni today continue to be 
a "main reliance" of the college in the search for new 
students of talent and promise. A significant fraction of 
the students who apply for admission to Lawrence come 
to us because of some connection with an alumnus or 
alumna. One such connection , of course , is familial. What 
more persuasive index of alumni confidence in Lawrence 
can there be, after all , than the number of their children 
who enroll? The traditions of famil y association with 
Lawrence over many generations are clearly among the 
great strengths of the institution; one need only to think 
of the Buesings, the Floms, or the Demings, who have 
sent 9, 10, and 11 students to Lawrence respectively, to 
get the point. Since 1978,. 428 sons and daughters of 
alumni and 162 students with some family relationship to 
Lawrentians have enrolled at the university. This 
September, for example, 97 students-32 percent of the 
new matriculants-claim a family tie to someone who at-
tended Lawrence or Downer. These family traditions pro-
mote our pride and conviction that the university has in-
deed "justified its mission." 
B ut sending children or relatives here is not the only way that alumni help in this respect. Last year, for 
example, 246 alumni suggested the names of 415 
students as potential Lawrentians. But that is not all; in 
1982-83, 118 alumni volunteered to call prospective and 
admitted students in 25 states, the District of Columbia 
and Mexico. Some alumni go even further than that. A 
teacher in Madison and a former member of the alumni 
board from the suburbs of Chicago bring carloads of 
students to visit the campus each year. Two trustees-one 
an alumnus of Lawrence and the other an alumna of 
Milwaukee-Downer- have each set and met a goal of 
prompting a new student to enroll every fall. These con-
tacts serve the university in important ways, as they assist 
Lawrence in its most importanr and pressing task: per-
suading studenrs of the real and abiding advantages of 
our version of liberal education. 
Alumni have not only helped bring students to the 
university, however, but have assisted them in their transi-
tion to their lives after Lawrence as well. Through our Of-
fice of Career Planning and Placement, alumni volunteers 
serve as consultants-either through campus visits or in 
their home communities-for Lawrentians exploring dif-
ferent fields of employment. Other alumni have offered to 
provide internship positions for interested students and to 
assist those looking for summer or permanent jobs. At 
present, nearly 400 alumni serve the university and its 
students in this way, an increase of 200 percenr since the 
inception of this program in 1977. 
Alumni involvement and participation in the life of the 
university occur in other areas as well. In recent years, 
alumni have responded in growing numbers to Herbert 
Sawyer's injunction to "show their appreciation of their 
college by their return at class reunions and on other oc-
casions." Attendance at reunions has increased 
dramatically in recent years, with 890 alumni and family 
members attending the occasion last June, the largest 
turnout ever and an increase of 36 percent in five years. 
Participation in various alumni programs has also been 
consistently strong. Lawrence holds an average of 28 
programs for alumni annually, with an average attendance 
of 50 people at each. Finally, alumni have found in our 
summer Bjorklunden Seminars yet another way in which 
to rekindle their relationship with the university. Since 
their inception in 1980, the seminars have attracted grow-
ing numbers of alumni to these opportunities for continu-
ing education and enrichment. Last summer, 24 alumni 
and 17 people with family connections to Lawrence were 
among the 75 participants in the program. 
These several examples of the growing enthusiasm and 
voluntary commitment that alumni are tendering their 
alma mater are reason enough for pride and rejoicing. But 
"It is a sign of institutional vitality that 
Lawrence's alumni so vigorously and 
willingly support the university-through 
their gifts of time and resources as well 
as through their 'constant and abiding 
interest.' 
the record is also encouraging on other grounds as well. 
Thanks to the hundreds of men and women who serve the 
university and their fellow alumni as class secretaries and 
class agents, Lawrence can also claim strong success in its 
annual fund program too. In fact, alumni support of the 
university through gifts to the general fund and the en-
dowment has increased dramatically in recent years. 
It is certainly true, as John Strange, Class of 1932 and 
a Lawrence trustee, has written, that colleges and univer-
sities "have a tremendous appetite for funds." There is 
nothing in that fact that should cause uneasiness or em-
barrassment. Quite the opposite. Any institution of our 
sort that has "all the funds it needs" is simply not going 
anywhere. Alumni, indeed, should take pride in the fact 
that their alma mater has the imagination and ambition to 
strive for improvements that additional funds can mean. 
Mr. Strange put it well in another passage: "All 
other things being equal," he wrote, "size of endowment 
can play a significant role in the financial viability and 
academic accomplishment of a school." It is for those 
reasons that the university's appetite for funds should be 
understood, quite simply, as a function of its academic 
ambitions. 
A lumni contributions are thus important to Lawrence for both symbolic and substantive 
reasons. In the first place, the level of alumni 
support of a college is often taken by foundations and 
corporations as an index of an institution's stature and of 
its worthiness of their support. Hutchins's statement- that 
if the alumni do not maintain a university there is no 
reason for anyone else to do so-finds many adherents 
among foundation officers. Alumni support, then, makes 
possible and generates additional support-both through 
corporate matching gift programs and through outright 
grants to the university. Substantively, alumni involve-
ment in helping to finance their alma mater makes 
Lawrence a better institution. 
But Lawrence's record in this respect has not always 
been as optimistic as it has started to become in recent 
years. President Plantz's lament in 1915 about this matter 
suggests that the issue is by no means a new one: "with 
us," he wrote about fund-raising, "it has been a hand to 
hand job. We never tried to stage a big movement 
and get the state into a condition of excitement about 
Lawrence nor have we tried to do much through the 
preachers. We have simply gathered it by personal inter-
views." Indeed, it may have been this tactic that 
prompted Herbert Sawyer, in the speech cited earlier, to 
argue that Lawrence ought to adopt the plan started at 
Yale in 1890 by which "every class is thoroughly organ-
ized and an annual free-will offering is made through the 
class organization to the University." 
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A lthough Lawrence adopted a version of this strategy in the early 1920s, the results for many 
years were rather disappointing. President Knight 
recalled that in one year in the early 1950s, only about 
323 alumni had given to the annual fund and the money 
thus contributed to the college amounted to about $8,000. 
As recently as a decade ago, in fact, the percentage of 
alumni contributing to the annual fund was hovering be-
tween 10 and 15 percent. Five years ago, the percentage 
had reached a little over 25, but since that time has in-
creased significantly. Last year, 40 percent of the alum-
ni-a total of 6,313 men and women-contributed to The 
Lawrence Fund, an increase of 48 percent over 1978-79. 
In that same period, the dollars they added to the univer-
sity's resources increased by 143 percent, reaching over 
$1.2 million last year. In addition, also during that time, 
alumni have bequeathed over $1.5 million to Lawrence. 
"The university is moving toward a 
position of parity in alumni affairs with 
institutions of its sort and quality for the 
first time in its history. " 
These data are both significant and encouraging. 
Lawrence's present and future condition can and will be 
attributed, in large measure, to the growing and spirited 
commitment that its sons and daughters are prepared to 
make to its mission. It is, in short, a sign of institutional 
vitality that its alumni so vigorously and willingly support 
it-through their gifts of time and resources as well as 
through their "constant and abiding interest." 
This recitation of the diverse and important ways in 
which alumni further the work of Lawrence today must 
be, perforce, somewhat dry and statistical. But the data 
should not mask the larger point: Lawrence alumni have 
rallied to its cause and have supported its mission in 
dramatically increasing numbers in the recent past. It is 
not inappropriate to claim, in fact, that the university is 
thus moving toward a position of parity in alumni affairs 
with institutions of its sort and quality for the first time in 
its history. 
Making that move, of course, has been the result of the 
dedication and effort of many people, alumni who were 
not prepared to see Lawrence take a back seat among 
selective liberal arts colleges in the area of alumni engage-
ment and support. And these same people, their numbers 
growing, are not prepared to relax or rest now. Indeed, 
securing and building from the achievements of the recent 
past is of the utmost importance. The university has at-
tained much, but it has much more to attain. The momen-
"Lawrence alumni have rallied to its cause 
and have supported its mission in 
dramatically increasing numbers in the 
recent past. " 
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tum for this continuing effort is certainly on our side, and 
one can only trust that the vitality of the university, 
spurred forward-as it has been-by the involvement of 
those who know it best and love it most, will generate 
future successes as well. Being best is better than being 
good, and the efforts of alumni contribute mightily to 
Lawrence's continuing search for the best. 
At bottom, of course, and quite apart from their 
engagement with the mission of the university today, the 
alumni embody Lawrence and its purposes in their in-
dividual lives and actions. Whether it be a judge in 
Oregon, who claims that his liberal arts education is a 
more pervasive and helpful influence in his judicial role 
than his legal training, the executive in Washington who 
acknowledges that her struggles with the academic 
challenges of Lawrence helped provide her with a sense of 
competence and self-confidence, or the alumna in Wiscon-
sin who asserts that "it was at Lawrence that I learned to 
love beauty and truth almost to distraction," alumni value 
their college experience as telling and lasting. 
In this respect, then, Lawrence lives and acts through 
the lives and actions of its people. In vocations and in 
civic engagements, the alumni exemplify those qualities of 
work and citizenship which the university fosters. In the 
professions and in business, in the arts and in education, 
in voluntary commitments and in public service, Lawrence 
alumni excel. Whether it be the corporate executive whose 
managerial skills earned him a place in the widely acclaim-
ed In Search of Excellence, the physician whose 
achievements have earned him a position as head of 
"Being best is better than being good, and 
the efforts of alumni contribute mightily 
to Lawrence's continuing search for the 
best." 
medical sciences at a major state university system, or the 
professor whose contribution to biochemical research has 
won her the plaudits of the scientific community, alumni 
fulfill the best ambitions of their university. 
In their private lives, one hopes, they have found in 
their Lawrence experience the ingredients of education 
that John Henry Cardinal Newman proclaimed over a 
century ago: that each alumnus and alumna "has the 
repose of mind which lives in itself, while it lives in the 
world, and which has resources for its happiness at home 
when it cannot go abroad." Lawrence will have fulfilled 
its highest purposes if each of its alumni can claim, again 
with Newman, that he or she "has a gift which serves him 
in public, and supports him in retirement, without which 
good fortune is but vulgar, and with which failure and 
disappointment have a charm." Alumni can do their alma 
mater no greater honor than to embody its legacy with 
such sentiments. When and where they do, such alumni 
are, for Lawrence, in very truth "the mark of its ac-
complishment." D 
MAKING ''THE MARK'' 
Profiles of thirteen accomplished alumni 
Perhaps you know one, two, or three of them. Perhaps you 
remember sitting in class with them, playing a varsity sport with 
them, wondering about the future with them. They are our 
classmates, teammates, soulmates. They left Lawrence or Milwaukee-
Downer to become successful in medicine, business, law, science, 
education, the stage. They went on to make a mark for themselves 
and in turn, the university. They are the company we keep. 
NENAH ELINOR FRy 
CLASS: 1955 
MAJOR: History, summa cum laude, Phi Beta Kappa 
ADVANCED DEGREES: M.A., Yale University, 1957, 
Woodrow Wilson FeJJow; Ph.D., inteJJectuaJ history of 
19th century France, Yale University, 1964. 
HOME: Sweer Briar, Virginia 
PROFESSION: President, Sweet Briar Co1Jege 
ACHIEVEMENTs: Has committed her life and career to 
women's education and the vaJue of a JiberaJ arrs educa-
tion in developing women's Potential. Presidency of Sweet 
Briar CoJJege underscores commitment that began in 1963 
at a smaJj women's coJJege in Pennsylvania, Wilson Col-
lege, Where she taught history as an assistant and then 
associate Professor, and led to WeJJs Co1Jege in New 
York, where she was dean of the coJJege and Professor of 
history. As dean of the coJJege, she was involved in the 
development of curricula and programs which are respon-
sive to women's new opportunities while maintaining a 
strong and essential foundation in the JiberaJ arrs. On 
Board of Directors, NarionaJ Women's HaJJ of Fame. 
PASTIME: "1 know some people are terribly energetic 
these days, bur I tend to stro1J slowly and I enjoy it. 1 
love theatre and 1 Jove opera-these are the two great 
obsessions of my life. 1 also am an inept, but earnest, 
sailor. 1 have a little sailboat, Titanic IJ." 
THOUGHTs REGARDING LAWRENCE: "lawrence 
changed my life and made the world Possible and rich in 
ways that I could never have imagined. From Freshman 
Studies to Honors, it demanded that 1 see and think and 
work and, Perhaps above aJJ, care abour learning and knowing. And I'm stiJJ ar it." 
MAJOR: Chemistry, Phi Beta Kappa 
ADVANCED DEGREE: Fulbright Scholar, King's Col-
lege, Cambndge, England, 1958-59; M.D., Harvard Unnrersity, 1961 
HOME: GainesviJJe, Florida 
PROFESSION: Vice President for Health Affairs Univer. SHy of Florida; specialist in endocrinology and ' metabolism. 
ACHIEVEMENTs: Received in 1982 the Dr. William 
Beaumont Award, given annua1Jy by the American 
Medical Association to a Physician under the age of 50 
Who has made outstanding contributions to the field of 
medicine. Has conducted extensive research regarding the 
mechanJSms of insulin action in the body and the use of tabolic fuels by the heart. 
PASTIME: "Running, swimming, opera, and the Green Bay Packers." 
THOUGHTs REGARDING LAWRENCE: "Lawrence 
mnuenced me in two ways. First, I was the beneficiary of 
some highly skilJed teachers who showed me what scholar_ 
shrp Was aJJ abour. Second, it had a social environment in 
Whtch I was able to be a 80od citizen and contribute to 
the orgamzarton of student life. Also, I met my beautiful 
Wtfe there and she has been with me aJJ these Years. We 
look back fondly on our Years at Lawrence." 
COLLEEN DEWHURST 
CLASS: M-D 1946 
MAJOR: Theatre 
HOME: South Salem, New York 
PROFESSION: Actress 
ACHIEVEMENTS: Received Tony Awards for "J\.11 the 
Way Home" and "A. Moon for the Misbegotten"; Obie 
Awards for "Eagle Has Two Heads," "Taming of the 
Shrew," and "Desire Under the Elms"; Theatre World 
Award for "Children of Darkness"; Sylvania Award for 
"I, Don Quixote"; Drama Desk Awards for "Hello and 
Goodbye," "J\.11 Over," and "A. Moon for the Misbe-
gotten"; and a Los Angeles Drama Critics Circle Award for "A Moon for the Misbegotten." 
PASTIME: "I love to read. I love to swim, be at the 
ocean. I wi11 soon be spending ten days on an island. It 
isn't a compulsive, workaholic vacation, although 
everYthing I see, read, study is in terms of a project." 
THOUGHTS REGARDING DOWNER AND 
LA. WRENCE: "When I entered Downer I had no idea 
about what I would do. It was at Downer that the deci-
sion about acting came. It pleased me tremendously when 
Lawrence and Downer merged. Now, happily, it looks as 
though both my sons Wi11 be Lawrence graduates." 
REFLECTIONS: "When a young group of aspiring ac-
tors and actresses visited me, one male commented on 
how he admired me because I had 'never sold out.' I said, 
'My dear, what we do is done for the do11ar.' If someone 
ca11ed and offered me a bundle, I'd be on the next plane. 
'Not sold out ' would make every older actor laugh. I 
spend a week on the coast, one week in Tunisia, one week 
in Canada each Year. Those jobs are selling out-they Pay 
me more in a month than the theatre ever would. And 
they then a11ow me to work on a special Project, such as 
the one I'm Planning now for off-Broadway." 
JOI\N A. FILLION 
CLASS: 1950 
MAJOR: English ADVANCED D£GR££: J.D., UniversiW of Michigan, 
1953 HOM£: Grosse Point, Michigan pROfESSION: Attorney; Special Counsel, United Auto 
workers ACHI£V£M£NTS: As the UA'IY's Special Counsel, has 
combatted employment discrimination against women and 
minorities. On Board of Trustees, Detroit Institute of Aft. 
PASTIME: "\am verY interested in art and collect it in a 
modest way. \ am passionately interested in music, 
althOugh \ don't plaY an instrument. \ attend manY con-
certs, particularly baroque music concerts. \ am an en-
thusiastic sailor and backpacker and haVe taken several 
marvelous backpacking vacations. l love to travel. l enjoY 
people verY much. MY range of activities is fairly broad. 
My glaring omission is spectator sports-! hope I'll be 
forgiven for that\'' THOUGHTS REGARDING LAWRENCE:"\ attribute 
mY interest in a broad range of activities to Lawrence. 
Lawrence encouraged breadth rather than narrow concen-
tration. WithOUt mY interests, mY life would be greatly 
diminished.'' 
CAMILLE CATES BARNETT 
CLASS: 1971 
MAJOR: Government, cum laude 
ADVANCED DEGREES: M.P.A., UniversitY of 
Southern California, 1974; Ph.D., public administration, 
University of Southern California, 1977. 
HOME: Dallas, Texas 
PROFESSION: DeputY City Manager, City of Dallas 
ACHIEVEMENTS: Joined City of Dallas as assistant to 
city manager in 1977. Promoted to assistant city manager 
in 1980 and deputY citY manager in !981. As chief opera-
tions officer of Dallas, responsible for 22 operating 
departments and $656 million operating budget, $115 
million capital budget, and 14,000 employees. 
PASTIME: "!like bicycling, movies, theatre, backpack-
ing." THOUGHTS REGARDING LAWRENCE: "The most 
important thing I learned at Lawrence was to take respon-
sibility for my own education. Happily, there were lots of 
opportunities at Lawrence. I received a very good educa-
tion even though I was on campus less than half the time. 
I went to GermanY the first year the German Center was 
in operation and spent two terms there. I then went to 
Chicago and participated in the ACM's Urban Studies 
program. It was there that I decided to go into city 
management. Then, in 1970, I went to Washington. D.C.. 
for the Washington Semester program. There I found out 
what a city manager is. Lawrence provided a way for me 
to choose mY profession. I think that's verY important." 
RAYMOND a. HERZOG 
CLA.SS: 1938 
MAJOR: ChernistrY 
HOME: St. paul, ~\nnesota.d t chief executive officer ' 
pROfESSION·. Reured preS\ en , 
. n of the board, 3M . 1 cha\frna . 3M in 1941 as qualitY centro 
ACHIBV£M£N1S: Jotned ufacturing. Elected to bOard 
inspector for sandpaP~ rna~ president in 1970, preSident 
of directors tn 1965. ~rne. 1973 and chairrnan of the 
and chief OJ?erating ~f~~~:f\~xecuti~e officer in 1975. On 
board, pres1den: . an General Motors corP·• 
the boards of d\fectors ~f CheCK printer, Inc ., U.S. 
Westpoint-Pepperel, De u~ Northwest Orient 
Steel Corp., Jirn Walters d ~:;:~· Minnesota Mutual Ufe 
Airlines, Inc., MaY_ufosusnR ~rad~ and £conornic counctl. 
Insurance co., US 
pAS11M£: "Golf." AWR£NC£· "Lawrence 
1HOUGH1S REGARDING .L el A liber"al arts educa-
has affected rnY life verY po~tuv y~~ teaches you hoW to 
tion is sornething thai broa en~ul into anY of several 
\earn so that )'OU can venture 
directions." d 10 becorne a business 
R£fL£C1tONS: "I never lplan~~thing about rnY future. 
executive. I didn't reallY p a~ ~chOOI and gel a job, anY 
MY object was to get throu~as the Depression and 
kind of job. Rernernber' tl k teaching and coaching 
nobodY was being ptci<Y ·. l to~ h:PPY while I did it. But l 
job and was glad tO get tl an was growing thin. A 
had gouen rnarried and th\{':~nM\nneapolis told rne a 
friend who coached fo?tba rne interesting things and was 
cornpanY there was dotn~ so ·nterview with 3M while rnY 
looking for people: I ha an' rnatch. The tearn won and 
w\fe toOK the tenn\S team to a 
1 got the job." JOHN C. STRANGE 
CLASS: 193.2 MAJOR: History, summa cum laude, Phi Beta Kappa 
HOME: Appleton, Wisconsin 
PROFESSION: Retired president and treasurer, Institute 
of Paper Chernistry (forrnerly: president , John Strange 
Paper Co.; chief, War PrQducts Development Section, 
War Production Board, 1942-43; secretary, Central 
Grading Committee, Paper Industry Authority, 1934-35; 
secretary, National Recovery Administration, 1934.) 
ACHI£V£M£N1S: Author of three books, Some 
Thoughts Along the Way, Further Thoughts Along the 
Way, and 50 Years of Aspiration, and a yet-to-be 
published clinical study of the paper industry. On board 
of directors of several corporations and institutions, in-
cluding fox Valley Corp., Firstar Corp., Cutler-Hammer, 
Inc., and George Banta Co., Inc. 
PASTIMES: "\ enjoy sports as a spectator. I'm also a 
member of that much-maligned group known as bird-
watchers. I do a fair amount of writing." 
1HOUGH1S REGARDING LAWR£NC£: "Lawrence is 
a tremendous institution. I'm a firm believer in the liberal 
arts process. It' s the best kind of education one can have 
to prepare for life, not just a first job. Liberal arts train-
ing leads one to look for the essence of things, not the 
details." 
RICliARD WESTENBVRc 
CLASS: 1954, Conservatory of Music 
MAJOR: Organ Performance 
ADVANCED DEGREE· M A . . 
Minnesota 1956· studied. Wt"t.hp ., mustccology, University of 
B ' ' Ierre ochereau N d" Oulanger, and lean Langlais, Paris, France, 19S9-~ Ia 
HOME: Monterey, Massachusetts . PROFESSION· Ch · 
School of Musi~; D~;;:~;'oF?:ral D2'artment, luilliard ffu~7c!h~a~/;ine, New York; Fo~~~~r a~~"g[r~c7:/t. 
ACHIEVEMENTs: Has conducted man differ ~?sembles, including the American Symp1ony t~~t 
ossom Festival Chorus, the Aspen Chamber' chorus and ghchest;~ t~e Los Angeles Master Choral, the Bach dire~r:~ M:r. lehsem, and Mostly Mozart Festival. Has 
Sica acra throughout the New York sulch~Jaces as Carnegie Hall, Avery Fisher Hall .:~~~t 
con enter, and the MetropoJital Museum of Art. 
PASTIME: "I enjoy sports a lot d .. 
and Play some tennis. 1 like basebalf :~:';,:t'':t~e; skung, Sionally Play some softball. " ~ ' Occa. 
THouGHTs REGARDING LAWRENCE: "1 feel t a~Y :~~~"JI7e~t ~~~ta~rence Was of the highest calibre.~~ 
back r e conservatory &ave me a Wonderful h d g ounfd. Also, the relative stress on the liberal arts 
a . a Pro Und effect on me Which I think h 
Positive difference in my life in every sens ':fhmade a ::::::;~~~:;';':,; :;:,~ ~~:::::.:::!!.,~~~·;;, L 
een a go?d school and a great School. I fee) that awrence JS a great School. •• 
JANET DEMPSEy STEIGER CLASS: 1961 
MAJOR: English, cum laude, Phi Beta Kappa 
ADVANCED SCHOLARSHIP: Fulbright Scholar, University of Reading, Reading, England 
HOME: Washington, D.c. 
PROFESSION: Chairwomen, U.s. Postal Rate Commission 
ACHIEVEMENTS: Nominated to one of five Postal rate 
commissioner Positions by President Jimmy Carter in 
1980. Subsequent confirmation by U.s. Senate led to ap-
Pointment as acting chairwoman of the commission in 
March 1981 and chairwoman in February 1982. Formerly 
served as legislative analyst, Republican Congressional 
Wives, and research assistant, National Academy or 
Public Administration. Co-authored "To Light One Can. 
die," a handbook for organizing, funding, and maintain-ing PUblic service Projects. 
PASTIME: "Surviving adolescence While raising my son Bill." 
THOUGffTS REGARDING LAWRENCE: "Lawrence 
allowed me the flexibility to learn new skills. When you 
have experienced a broad range of intellectual challenges, 
you can then handle any number of specific jobs." 

THE 1982-83 FINANCIAL STATEMENT 
The three principal financial statements• of the university for the 
1982-83 fiscal year appear on the following pages. The combined 
increase of all funds during the year was $13,789,914, compared with 
$711,128 the previous year. Exclusive of additions to and apprecia-
tion of the endowment, the net fund balances increased $1,288,131. 
The overall increase is due principally to the large rise in the 
market value of the endowment-a 48.5 percent increase. This per-
formance also is due to the timing in shifting investments from cash 
equivalents to equities or stocks and vice versa. Monthly recommen-
dations on the optimal ratio between cash or bonds and stock in-
vestments were furnished this year by our investment advisers, using 
their asset allocation model. This is the first time the university has 
used such an investment strategy. 
The $132,241 increase in current funds, as shown on the "State-
ment of Current Fund Revenues, Expenditures, and Other 
Changes," consists of an increase in unrestricted dollars at year-end 
of $102,960 and a net increase in restricted funds at year-end of 
$29,281. 
Lawrence Current Fund Expenditures 
(Excluding Auxiliary Enterprises) 
$11,588,867 
Lawrence Current Fund Income 
(Excluding Auxiliary Enterprises and Transfers Out) 
$11,588,867 
Debt Service 
$128,967 
1% 
Plant Operation 
and Maintenance 
$1 ,651.148 
l4"lo 
Administrative and General 
Surplus $!,~6~0049 
$ 167,092 
Instruction 
$4,379,967 
3&% 
Organized Activities 
$194,521 
2~. 
Research and Institutes 
Other Sources 
$363,495 
Gifts and Grams 3% 
$1,631,577 
140Jo 
Endowment lnrome 
$2,142.977 
18% 
Government Grants 
$429,926 
4% 
Student Fees 
$7,020,892 
61 11/o 
Student Semces $189,998 
Ltbrary Public Service 20Jo $906,073 
8% $526,771 and Information 5% $701 , 121 
6% 
•A copy of Lawrence's annual certified financial report is available for 
inspection at the Business Office or may be obtained by writing to 
Michael 0. Stewart, Vice President for Business Affairs, Lawrence 
University, P.O. Box 599, Appleton, WI 54912. 
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LAWRENCE UNIVERSITY 
BALANCE SHEET 
June 30, 
ASSETS 1983 1982 
I. Current Funds 
Cash 241,808 12,476 
Short Term Investments 1,135,894 1,036,377 
Student Fees and Other Receivables, 
Less Reserve for Uncollectibles 
of $60,055 in 1983 and $55,812 in 1982 485,763 231,998 
Inventories 173,059 176,633 
Prepaid Expenses 229,739 104,824 
Deferred Expenditures 118,599 181 ,735 
Other Assets 63,192 51,292 
Due from Other Funds 258,733 287,120 
Total $ 2,706,787 $ 2,082,455 
n. Revolving Loan Funds 
Cash 122,677 99,883 
Student and Faculty Loans, 
Less Reserve for Uncollectible 
Loans of $148,000 in 1983 and 
$275,000 in 1982 2,183,672 2,323,564 
Total $ 2,306,349 $ 2,423,447 
Ill. Endowment Funds 
Cash $ 255,226 $ 106 
Investments-Pooled 37,536,843 25,247,754 
Investments-Not Pooled 437,928 156,792 
Invested in Guaranteed Student Loans 171,540 226,559 
Invested in Campus and Buildings 358,992 368,970 
Interest Receivable 6,949 6,936 
Due from Other Funds 300,181 299,605 
Total $39,067,659 $26,306,722 
IV. Annuity and Living Trust Funds 
Cash (1,626) (2,216) 
Investments 1,317,866 933,308 
Total $ 1,316,240 $ 931,092 
v. Plant and Equipment Funds 
Future Projeets 
Cash 200 200 
Investments-Pooled with Endowment Funds 17,680 11,902 
Due from Other Funds 33,025 -0-
50,905 12,102 
Retirement of Indebtedness 
Cash 353 465 
Short Term Investments 252,336 229,556 
Due from Other Funds -0- 10,979 
252,689 241,000 
Campus, Buildings, and Equipment 
Land and Improvements 1,890,740 I ,878,066 
Buildings and Service Systems 21,308,588 21,307,588 
Equipment 7,864,743 7' 164,325 
31,064,071 30,349,979 
Total $31,367,665 $30,603,081 
LAWRENCE UNIVERSITY 
BALANCE SHEET 
June 30, 
LIABILITIES AND FUND BALANCES 1983 1982 
I. Current Funds 
Accounts Payable and 
Accrued Liabilities 1,036,340 968,313 
Deferred Income and Deposits 614,005 228,200 
Reserves 250,099 211,840 
Current Funds Equity: 
Unrestricted 104,762 1,802 
Restricted 70!,581 672,300 
Total $ 2,706,787 $ 2,082,455 
II. Revolving Loan Funds 
Notes Payable - Endowment Funds 171,540 226,559 
Due to Other Funds 174,364 184,166 
U.S. Government Funds 1,616,659 1,603,935 
University Funds 343,786 408,787 
Total $ 2,306,349 $ 2,423,447 
III. Endowment Funds 
Funds Pooled with 
Endowment Funds $ 751,071 $ 491,917 
Endowed Funds-Pooled 37,877,416 25,656,895 
Endowed Funds-Not Pooled 439,172 157,910 
Total $39,067,659 $26,306,722 
IV. Annuity and Living Trust Funds 
Annuities Payable 175,677 142,171 
Due to Other Funds 148,505 109,076 
Annuity and Living Trust Funds 992,058 679,845 
Total 1,316,240 $ 931,092 
v. Plant and Equipment Funds 
Future Projects 
Due to Other Funds -0- 8,115 
Equity in Future Projects 50,905 3,987 
50,905 12,102 
Retirement of Indebtedness 
Due to Other Funds 11,689 -0-
Sinking Fund 241,000 241,000 
252,689 241,000 
Campus, Buildings, and Equipment 
Due to Other Funds 257,381 296,347 
Bonds Payable 2,697,000 2,783,000 
Endowment Funds Invested in 
Campus and Buildings 358,992 368,970 
Equity in Campus, Buildings, and Equipment 27,750,698 26,901,662 
31,064,071 30,349,979 
Total $31,367,665 $30,603,081 
LAWRENCE UNIVERSITY 
STATEMENT OF CHANGES 
IN FUND BALANCES 
Year Ended June 30, 1983 
Current Funds 
Revenues and Other Additions 
Unrestricted Current Fund Revenues 
Restricted Federal Grants 
Restricted Gifts and Grants 
Investment Income 
Increase in Unrealized Gains 
on Investments 
Interest on Loans Receivable 
Capitalization of Expenditures 
for Campus, Buildings, and Equipment 
Retirement of Indebtedness 
Other 
Net Realized Gain on Investments 
Expenditures and Other Deductions 
Education and General Expenditures 
Auxiliary Enterprises Expenditures 
Teaching Service and Other 
Cancellations 
Administrative, Interest, 
and Other Costs 
Reserve for Uncollectible Loans 
Payments to Beneficiaries 
Expended for Plant Facilities 
Debt Service Expenditures 
Equipment Retired 
Net Realized Loss on Investments 
Increase in Annuities Payable 
Transfers Among Funds-Additions (Deductions) 
Mandatory: 
Principal and Interest 
Debt Service Reserve Requirement 
Unrestricted Gifts Transferred 
Transfers to Endowment Funds 
Transfer to Future Projects 
Endowment Gains under Total Investment 
Return Concept 
Endowment Gains Appropriated 
Net Increase (Decrease) for the Year 
Fund Balances, Beginning of Year 
Fund Balances, End of Year 
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Total 
Total 
Unrestricted Restricted 
$12,010,248 
931,561 
823,553 
12,054 
134,877 
12,010,248 1,902,045 
9,142,796 2,278,979 
2,465,100 140,768 
11,607,896 2,419,747 
(147,118) 
22,758 
(522,850) 
(;2,255) 
(40,930) 
237,748 410,238 
110,070 189,930 
102,960 29,281 
1,802 672,300 
$ 104,762 $ 701,581 
Revolving 
Loan Funds 
20,409 
150 
5,892 
93,701 
120,152 
3,252 
38,534 
130,643 
172,429 
(52,277) 
2,012,722 
$1,960,445 
LAWRENCE UNIVERSITY 
STATEMENT OF CHANGES 
IN FUND BALANCES 
Year Ended June 30, 1983 
Plant and Equipment Funds 
Annuity 
Endowment and Living Future Retirement of Campus, Bldgs., 
Funds Trust Funds Projects Indebtedness and Equipment 
7,691 
1,202,675 84,150 10,385 261,360 
5,332 51,284 697 27,588 
8,453,502 302,476 4,937 10,974 
451,261 
134,944 
3,850 
3,205,211 8,692 
12,866,720 437,910 19,869 47,254 855,256 
6,381 
43,183 
7,500 
171,614 
6,220 
1,064 
33,506 
-0- 77,753 13,881 171,614 6,220 
147,118 
(22,758) 
522,850 
60,199 (47,944) 
40,930 
(647,986) 
(300,000) 
12,501,783 312,213 46,918 -0- 849,036 
25,814,805 679,845 3,987 241,000 26,901,662 
$38,316,588 $992,058 $ 50,905 $241,000 $27.750,698 
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IA WRENCE UNIVERSITY 
STATEMENT OF 
CURRENT FUND REVENUES, EXPENDITURES, 
AND OTHER CHANGES 
REVENUES 
Student Fees 
Government Grants 
Endowment Income 
Gifts and Grants 
Other Sources 
Auxiliary Enterprises 
Total Revenues 
EXPENDITURES AND MANDATORY TRANSFERS 
Instruction 
Organized Activities 
Research and Institutes 
Public Service and Information 
Library 
Student Services 
Plant Operation and Maintenance 
Administrative and General 
Debt Service 
Student Aid 
Mandatory Transfers - Principal 
and Interest 
Auxiliary Enterprises 
Expenditures 
Mandatory Transfers - Principal 
and Interest 
Total Auxiliary Expenditures 
Total Expenditures 
OTHER TRANSFERS - ADDITIONS (DEDUCTIONS) 
Unrestricted Gifts Transferred 
Transfer ·to Endowment Funds 
Transfer for Debt Service Reserve Requirement 
Transfer to Future Projects 
Transfer of Unrestricted Funds 
Functioning as Endowment 
Endowment Gains Under Total Investment 
Return Concept 
Endowment Gains Appropriated 
Excess of Restricted Receipts Over 
Transfer to Revenues 
Net Increase for the Year 
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Year Ended June 30, 1983 
Unrestricted Restricted 
$ 6,994,994 25,898 
-0- 429,926 
485,210 709,781 
I ,728,799 413,374 
253,159 99,833 
9,462,162 1,678,812 
2,548,086 140,768 
$12,010,248 $ 1,819,580 
$ 3,651,031 $ 728,936 
177,566 16,955 
-0- 189,998 
692,654 8,467 
282,602 244,169 
888,617 17,456 
I ,629,376 21,772 
1,099,570 79,480 
128,967 -0-
592,413 971,747 
9,142,796 2,278,980 
-0- -0-
9,142,796 __ 2_,278,980 
2,465,100 140,768 
147,118 -0-
2,612,218 140,768 
$11,755,014 $ 2,419,748 
(522,850) 
(12,255) 
22,758 
(40,930) 
-0- -0-
237,748 410,238 
110,070 189,930 
-0- 82,466 
102,960 $ 29,281 
IA WRENCE UNIVERSITY 
STATEMENT OF 
CURRENT FUND REVENUES, EXPENDITURES, 
AND OTHER CHANGES 
Year Ended June 30, 1982 
Total Unrestricted Restricted Total 
$ 7,020,892 $ 6,660,746 44,860 6,705,606 
429,926 -0- 498,561 498,561 
1,194,991 730,987 1,146,380 1,877,367 
2,142,173 1,922,015 390,089 2,312,104 
352,992 224,181 59,798 283,979 
11,140,974 9,537,929 2,139,688 11,677,617 
2,688,854 2,173,497 104,860 2,278,357 
13,829,828 11,711,426 2,244,548 13,955,974 
4,379,967 3,440,869 690,990 4,131,859 
194,521 163,173 12,054 175,227 
189,998 -0- 210,106 210,106 
701,121 567,778 3,180 570,958 
526,771 271,831 224,272 496,103 
906,073 771,230 14,845 786,075 
1,651,148 I ,594,272 66,981 I ,661,253 
1,179,050 996,684 30,333 1,027,017 
128,967 132,845 -0- 132,845 
I ,564,160 451,274 886,927 I ,338,201 
11,421,776 8,389,956 2,139,688 10,529,644 
-0- 142,913 -0- 142,913 
11,421,776 8,532,869 2,139,688 10,672,557 
2,605,868 2,248,235 104,860 2,353,095 
147,118 -0- -0- -0-
2,752,986 2,248,235 104,860 2,353,095 
14,174,762 10,781,104 2,244,548 13,025,652 
(522,850) (700,665) -0- (700,665) 
(12,255) -0- (4,651) (4,651) 
22,758 (4,494) -0- (4,494) 
(40,930) -0- (50,057) (50,057) 
-0- 250,000 -0- 250,000 
647,986 -0- -0- -0-
300,000 -0- -0- -0-
82,466 -0- 174,077 174,077 
132,241 $ 475,163 $ 119,369 594,532 
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THE 1982-83 HONOR ROLL OF DONORS 
Fund-raising results in 1982-83 continue the 
strong upward trend of recent years. Highlights 
include: 
eThe largest amount ever received in gift and grant in-
come from private sources in a single fiscal 
year-$3,900,347. 
During a 12-month period in which the consumer 
price index increased 7.5 percent, support from 
private sources increased 13.7 percent. Excluding be-
quests, the increase was 71 percent, a remarkable 
figure and a heartening indication of the strength of 
support that Lawrence evokes among its several con-
stituencies. 
• A new record for the amount of contributions from liv-
ing alumni-$1 ,202, 130-a level almost twice that of 
1981-82's record level. 
e A new record, breaking the one set last year, for alumni 
participation in the Annual Fund-39. 7 percent of .those 
solicited. 
eA new record, also breaking the one set last year, for 
the number of alumni donors-6,313. 
The sustained growth in the Alumni Fund during The 
last five years (see graph opposite) is especially en-
couraging. Perhaps noThing is more valuable to a 
college than the loyalty and confidence of its former 
students, and these results tes{ljy dramatically that 
Summary of Gifts from Private Sources 
Twelve Months Ended June 30, 1983 
Alumni 
Parents 
Friends 
Business and Industry 
Corporate Matching 
Foundations 
Other 
Subtotal 
Bequests 
Grand Total 
1982 
615,749 
46,812 
201,393 
280,475 
92,358 
513,910 
105,491 
$1,856,188 
1,575,044 
$3,431,232 
1983 
$1,202,180 
41,310 
429,416 
707,119 
134,924 
567,171 
95,436 
$3,177,556 
722,791 
$3,900,347 
The Lawrence Fund 
Twelve Months Ended June 30, 1983 
Alumni 
Parents 
Friends 
Corporations 
Corporate Matching 
Foundations 
1982 
446,570 
46,812 
182,789 
279,600 
89,223 
299,836 
$1,344,830 
1983 
592,108 
39,410 
97,919 
289,430 
99,134 
285,588 
$1,403,589 
Lawrence and Milwaukee-Downer alumni and alum-
nae believe in Lawrence University today and are 
committed to making it even stronger and better. 
e Successful campaigns for support from parents and 
friends and from business and industry in the Fox Valley, 
Green Bay, Oshkosh, and Milwaukee. 
Support from these groups gives evidence that 
Lawrence's mission and performance are broadly 
and enthusiastically supported by many who are not 
alumni. 
e A campaign for The Lawrence Fund that exceeded both 
last year's total and the 1982·83 goal, raising $1,403,580 
for support of the annual operating budget of the univer-
sity. 
• Gifts of $1.7 million in new capital for the university's 
endowment (compared with $1.2 million in 1981-82), thus 
initially providing over $100,000 of new operating income 
beginning in 1983-84. 
The Lawrence Fund and endowment income are the 
chief financial resources that make Lawrence's 
educational excellence possible. The universiTy 
received $6,675 per student in tuition during 1982-83 
and spent $1/,/00. This $4,425 gap was closed by 
g1jts and grants for annual operations and earnings 
on endowment investments. The strong market per-
formance of the university endowment during 
1982-83 combined with additions made during the 
year will further reduce the university's dependence 
on tuition as a source of operating income and 
strengthen its ability to maintain the highest educa-
tional standards. 
eln large part, the results here reported are attributable 
to the effective case for support of Lawrence that was ar-
ticulated by the many alumni and friends who volunteered 
their time and effort on behalf of the 1982-83 fund-raising 
program. Literally hundreds of people shared in this 
work, and to them goes a large measure of the credit for 
the results. Special thanks, then, to DonaldS. Koskinen, 
'50, chairman of the Board of Trustees; Robert C. 
Buchanan, '62, the board's vice chairman and chairman 
of its Committee on Development; John T. Leatham, '58, 
chairman of The Lawrence Fund; and the other members 
of the trustee Committee on Development; to Bruce M. 
Brown, '69, and Carolyn King Stephens, MD '62, who 
served for a third year as national co-chairpersons of the 
Alumni Fund; to 170 class agents and members of reunion 
class gift committees; to regional development coor-
dinators and alumni phonathon workers in nine cities; to 
the ten members of the Parents' Fund Committee; to the 
chairpersons and other volunteers of the Business & In-
dustry Campaigns in the Fox Valley, Green Bay, Oshkosh 
and Milwaukee; to Margaret Carroll, '61, president of 
The Founders Club, as well as representatives of the other 
giving clubs; and to dozens of other alumni, parents and 
friends of Lawrence University whose efforts contributed 
so magnificently to 1982-83's results. 
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Main Hall at its dedication, 1854 
THE FOUNDERS CLUB 
The purpose of the Founders 
Club is to provide leadership in 
financial support by matching 
the original $10,000 contribu-
tions made by Amos Lawrence 
and Jason Downer. Founders 
Club membership is open to all 
who fulfill one or more of these 
conditions of membership: 1) A 
gift in cash, securities, real pro-
perty or gifts-in-kind totaling 
$10,000 in a single gift or 
payable over the years; 2) A gift 
of $15,000 or more payable 
through an irrevocable deferred 
giving instrument; 3) A gift of 
$25,000 or more payable 
through a bequest or other 
revocable deferred giving in-
strumenl acceptable to the 
membership. 
Mr. Robert D. Alexander 
Anonymous 
Anonymous 
Mr. and Mrs. EmeryJ.Ansorge 
Miss Janet M. Ansorge 
Mrs. Irving Auld 
Mr. George Bania Ill 
Mrs. VIrginia Bania 
Or. Ethel M. Barber 
Mrs. John R. Barnett 
Mrs. Genevra F. Begg 
Mr. and Mrs. Robert T. Beggs 
Mr. and Mrs. John A. Behnke 
Mr. and Mrs. Kenneth J. Benson 
Peter R. and Susan E. Betzer 
Mr. and Mrs. Charles M. Boldt 
Miss Margaret H. Boldt 
Mr. and Mrs. Oscar C Boldt 
Mr. ThomasJ. Baldi 
Dr. and Mrs. DaYid A. Bray 
Mr.andMrs.JamesR. Brown 
Mr. and Mrs. Robert C. Buchanan 
Mr. and Mrs. William E. Buchanan 
MlssOIIilia Buerger 
Mr. and Mrs. Thomas W. Busch 
Margarel Carroll 
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Mr. and Mrs. George M. Chester 
Mr. and Mrs. J. Chapman Chester 
Mr. and Mrs. William M. Chester, Jr. 
Mr. and Mrs. Raymond H. Collins 
Mr. and Mrs. Walter M. Cotman 
Rev. and Mrs. Walter A. Courtenay 
Dr. and Mrs. Charles U. Culmer 
Mrs. Herbert B. Dorau 
Miss Dorothy H. Draheim 
Miss Edith M. Dudgeon 
Mr. and Mrs. A. Eric Dyrud 
Mr. and Mrs. ThomasEbenreiter 
Mr.andMrs.JohnH.EIIerman 
Kristine Strom Erickson 
Mr. GeraldT. Flom 
Mr. and "Mrs. Russell C. Flom 
Mr. and Mrs. Karl Franke, Jr. 
Mr. end Mrs. Theodore L. Freedman 
Mr. and Mrs. Harold E. Fuller 
Mr. and Mrs. Thomas A. Ge\lelman 
Mr. and Mrs. Goodrich J. Gevaart 
Mr. and Mrs. W.StephenGIIboy 
Mr. and Mrs. Philip H. Glat!elterlll 
LynneGorl insky 
Mrs. Robert H. Greene 
Mrs. Norman Grimm 
Dr. and Mrs. William H. Hale 
Mr. Edward P. Hamilton 
Mrs. Harold L. Hamilton 
Mr. and Mrs. Norman E. Harden 
Or. VIrginia Hartrldge 
Mrs. Karl M. Haugen 
Miss Merlbah Hazen 
Mr. and Mrs. Jon P. Hedrich 
Mr. and Mrs. Douglas Henry Jr. 
Mr. and Mrs. Raymond H. Herzog 
Mr. and Mrs. B. T. Hoi! master 
Mr. and Mrs. Peter D. Humleker, Jr. 
Mr.andMrs.J. ThomasHurvis 
Mrs.FosterW.Irish 
•Mr.EimerH.Jennlngs 
Mr. and Mrs. Samuel C. Johnson 
Mrs.AidenM.Johnston 
Mrs. Richard L. Joutras 
Miss Ann V. Kearns 
Mrs. Aldenv. Keene 
Mr. and Mrs. George Kelm 
Mrs. Robert J. Kieckhefer 
Marjorie Buchanan Kiewit 
Mr. and Mrs. Henry H. Kimberly, Jr 
Mr. John A. Kimberly 
Mr. and Mrs. Richard H. Kimberly 
Mr. and Mrs. DonaldS. Koskinen 
Mr. andMrs.GeorgeKress 
Mr. and Mrs. Patrick R. Kroos 
Mr. and Mrs. L. KeYille Larson 
Mr. and Mrs. JohnT. Leatham 
Mrs. ElmerM. LeaYIII 
Joan e . Leech 
Mr. and Mrs. Howard N. Lehner 
Mr. and Mrs. Robert H. Leverenz 
Mrs. OaYid E. Lilienthal 
Mr. and Mrs. Harold J. Luedeman 
Mr.andMrs.WendeiiE.MacEachran 
Mrs. MayW. Macinnis 
Mrs. Ernst Mahler 
Mrs. Henry B. Maury 
Mr. and Mrs. Guy E. McCorlson 
Mr. and Mrs. George W. Mead II 
Mr. Stanton W.Mead 
Mrs.JohnW.Mitchell 
Paul J. and Elizabeth Rusch Mon!le 
Mrs. Mllsom B. Mory 
Mr. and Mrs. John P. Nash 
Mr. and Mrs." John C. Nelson 
Mr. and Mrs. John A. Newbury 
Mr. and Mrs. HenryS. Noble 
Mrs. WIIIardO.Noble 
Mr.W.IrYingOsborne,Jr. 
Mr. 0Yerton B. Parrish, Jr. 
Col. and Mrs. Maurice A. Peerenboom 
Mr. and Mrs. Eugene A. Pellzzonl 
Or. Albert E. Peterson 
Mr. J. Russell Podzllnl 
Mr. Craig B. Ranger 
Mr. and Mrs. Verne A. Read 
Mr. and Mrs. John P. Reeve 
Mr. and Mrs. Arthur P. Remley 
Mrs. Robert B. Reynolds 
Mrs. Willlam J.Roemer 
Frances Siekman Romero 
Miss Helen B. Rudin 
Mr. and Mrs. Raymond A. Saibelllch 
Dr. and Mrs. A. V. Salud 
Dr. Paul L. Salzberg 
Mr. and Mrs. Arthur E. Schade 
Mr. and Mrs. RobertJ. Schaupp 
Mr. and Mrs. Winton A. Schumaker 
Mr. and Mrs. Dale A. Schupa11a 
Mrs. Charles A. SeabOrne 
Miss Cornelia L. Selm 
Mr. and Mrs. JohnS. Sensenbrenner, Jr 
Mr. Frank C. Shattuck 
Mr. and Mrs. HarryJ. Sheerin 
Mr. and Mrs. Charles B. Siekman 
Mr. William A. Siekman 
Mrs. Donald C. Stichter 
Mr. and Mrs. Mowry Smith 
Dr. and Mrs. Thomas S. Smith 
Col. and •Mrs. Harry A. Snyder 
Mrs. Karl E. Stansbury 
Or. Elizabeth A. Steffen 
Mrs. JohnSteYens 
Mr. and Mrs. John G. Strange 
Mr. RoyJ. Sund 
Dr. and Mrs.CurtlsW. Tall 
M1s. Marilyn Taylor 
Mr. and Mrs. PeterJ. Thomas 
Dr. and Mrs. Carl M. Vall 
Miss Marjorie E. Vivian 
•Mary Walter 
PresldentandMrs.RichardWarch 
Mr. andMrs. ThomasR.Weber 
Mr. and Mrs. William B. Weiss 
Mr.JohnS. Wells 
Mr. and Mrs. Edwin N. West 
Mrs. J. R.Whltman 
Or. Earl B. Williams 
Mrs. John H.WIIterdlng 
Mr. and Mrs. Ben D. Wood 
Mr. and Mrs. F. Stansbury Young 
Mr. and Mrs. William H. Younger 
Mrs.MaryJaneM. Zaug 
Mr. and Mrs. William H. Zuehlke, Jr. 
·Deceased 
Merrill Hall, Milwaukee-Downer College campus 
THE HONOR CIRCLE 
The Honor Circle has been 
established to recognize the top 
level of annual giving. Member-
ship In The Honor Circle is 
reserved for those who make an 
annual contribution of $1,000 or 
more to Lawrence University. 
Mr. and Mrs. Raymond Ahrberg 
Anonymous 
Anonymous 
Mr. Sfld Mrs. John D. Arbuthnot 
Miss FrancesV. Armalas 
Mr. F. John Barlow 
Dr. Stuart A. Bell in 
Mrs.WIIIIamT.Beson 
Mr. Douglas A. Brengel 
Mr. Harold H. Croghan 
Mrs. Leo E. Dawley 
Mrs. Martha B. Flom 
Miss Elizabeth Folwell 
Mr. John E. Goode 
Rose B1.1ehlerGrosse 
Mrs. Douglas Henry, Sr. 
Miss Kathryn C. Henry 
Miss Catheryn E. Hoehn 
Mr. and Mrs. Joseph M. Kortenhof 
Mr. AalphJ. Kraut 
Mrs. Charles F. Kuoni,Jr . 
Mrs. E. S. Mcloud 
Mr. PeterMero 
Mrs. Elizabeth Miller 
Prol. andMrs.JamesMing 
Mr. RobertJ. Mortimer 
Miss Gertrude M. Puellcher 
Mr. FrederickA. Rothschild 
Mr. and Mrs. J. Harry Scldmore 
Mrs.W.MeadS!IIIman 
Dr. William M. Stoll 
Mrs.WalterW.VonTongeln 
Mr. George W. Warch 
Mr. and Mrs. John W. Warrington 
MlssBarbsraWrlston 
Dr. and Mrs. RlchardW.Zuehlke 
THE PRESIDENT'S CLUB 
The President's Club represents 
the second highest level of an-
nual individual support for the 
university. Membership in the 
President's Club is accorded to 
all those individuals who con-
tribute $500 or more in one year. 
Mr. and Mrs. John Alfieri 
Anonymous 
Anonymous 
Anonymous 
Mrs. HelenA. Bader 
Mr. David W. Barnard 
Mrs. John C. Becksted 
Mr. and Mrs. Burton N. Behling 
Mr.JamesL. Benn 
Mrs. Thomas G. Benton 
Mr. and Mrs. William J. Bold 
Mr.HarperW. Boyd, Jr 
Mr. and Mrs. Wilbur F. Bredehorn 
Mr. and Mrs. Jerome P. Bre~lnskl 
Mr. and Mrs. C. Stuart Brown 
Mr. Kenneth C. Buesing 
Mrs. RossJ. Burns. Jr 
Mr. Norman M. Clapp 
Mr. and Mrs. Jeffrey H. Colman 
Mr. LytleO. Cooke 
Mr. and Mrs. Shaun E. Donnelly 
Miss HazelL Dunne 
Ms. Mary P. Edmonds 
Mr. and Mrs. Gregory Fahlund 
Dr. Michael B. Fallgatter 
Milwaukee-Downer College 
gargoyle. 
Mr.andMrs.JamesL.Fetterly 
Mr.andMrs. JackE.Fischer 
Mrs. George Frederiksen 
Mr. John C. Gellluss 
Dr. and Mrs. James E. Gmelner 
Mrs. Leonard L. Gordin ier 
Mr. Marl E. Gribble 
Miss Phyllis M. Haeger 
Dr. and Mrs. Richard 0. Haight 
Mr. and Mrs. Henry L. Hall, Jr 
Carol A. Hammes 
Mr. and Mrs. Laurence C. Hammond, Jr 
"Mr. ReedS. Havens 
Mr. Fred Herbol~helmer, Jr 
Drs. KaneoandToshlko Hirano 
Mr. Joseph A. Hopfensperger 
Mrs. Joan Hunting 
Mrs. Jerome A. Hutto 
Jared Ingersoll 
Mr.andMrs.WalterJ . Isaac 
Mr. and Mrs. DavidS. Jacobson 
JoanL. Jansen 
Mr. Gerald A. Jensen 
Mr. and Mrs. Albert M. Johnson 
ProlessorAnneJones 
Dr. Steven L. Kagen 
Mrs. Kenneth Kaliebe 
Mrs. John C. Kane,Jr 
Raye C. and Jonl MacDonald Kan~en-
bach 
Mrs. MabeiV. Kraft 
Miss Fernv. Kruse 
Mr. and Mrs.CharlesJ . Lingelbach 
Mr. Maurice G. Locklin 
Mr. D. Michael Lynn 
Mr. and Mrs. JerryS. Maples 
Miss Louise C. Marston 
MlssJoanMcEachran 
Mr. and Mrs. PhllllpsM. Montross 
Dr. David C. Mulford 
Mrs. Francis B. Nemacheck 
Mr. and Mrs. Ned K. Nemacheck 
Mrs. Theodore L Nydahl 
Mrs. Edward H. Oltmann 
Mr. and Mrs. Ted F. Pancer~ 
Mr.Marcusl. Plant 
·cot. EugeneJ. Pope 
Dr. and Mrs. Douglas Powell 
Mr. and Mrs. Robert L. Reetz 
Dr. and Mrs. Alan C. Reynolds 
Mr. and Mrs. Nelson J. Rohrbach II 
Mr. J. Frederic Ruf 
Mr. John H. Runkel 
Miss Ruth Ellen Sandborn 
Miss Norma Schmidt 
Dr. ThomasJ. Schul~ 
Mrs. Louis J. Sel~er 
Mr. and Mrs.WIIIardJ.Shlbley 
Mr. John B. Simons, Jr. 
Mr. and Mrs. HenryJ . Singer 
Mrs. Samuel Sorel 
Mr. James G. Steward 
Dr. and Mrs. Michael 0 . Stewart 
Mr. and Mrs. C. C. Stout 
Mrs. Donald Stroh 
Dr. and Mrs. Jay Tibbetts 
Mrs.MarleE.Warch 
Mr. Irwin H.Wenslnk 
Mr. and Mrs. Timothy A. Young 
Mrs. Byron A. Yule 
THE HERITAGE CLUB 
The Heritage Club has been 
established to recognize those 
alumni, parents, and friends who 
contribute between $250 and 
$499 annually to Lawrence 
University. 
Dr. Charles G. Alex 
Mr. Robert A. Anker 
Anonymous 
Anonymous 
Mr. and Mrs. RlchardJ. Arens 
Mrs. Ralph Barnes 
Ariel and Mildred Bar-Seta 
Mrs. Ormond Barstow 
'Mr. KariW. Bauernfeind 
Mrs. BernardBerk 
Miss Janet L Berry 
Mrs. John C. Blet~lnger 
Mr. and Mrs. JamesJ . Bode 
Mr. Donald W. Boys 
Miss Mary A. Brauer 
Mr. Alan G. Braun 
Mr. and Mrs. Curtiss T. Brennan 
Prof. and Mrs. Charles Breunig 
MaryAnn Michael Brussat 
Mr. and Mrs. Charles B. Buchanan 
Mr. Walterl. Burgan 
Mary L Carlson-Mason 
Mr. and Mrs. Karl F. Cast 
Mr. and Mrs. George A. Chamberlain 
Mr. and Mrs. George M. Chandler 
Mr. Richard G. Chandler 
Mr.WallaceW.Chandler 
Mr. Bradley D. Childs 
Mr. Stanley S. Chmiel 
Mr. and Mrs. George B. Christensen 
Miss Catherine B. Cleary 
Prof. F. Theodore Cloak 
Mrs. Edward C. Cochrane 
Mr. Rick Cogswell 
Dr. and Mrs. Richard M. Cowell 
Paul A. and Mary Jo Howard Croake 
Dr. Edwin A. Cunningham 
Mr. Richard E. Cusic 
Mr. and Mrs. James H. Deming 
Mr. Gregg B. Dery 
Mrs. JoanS. Des Isles 
Dr. GeorgeT. Diamandopoulos 
Mr. Donald B. Dickson 
Mr. and Mrs. William B. Dresser 
Mr. T A Duckworth 
Mr. and Mrs. James C. Duncan 
Mr. and Mrs. Martin H. Edwards 
Mr.WilllamT.Eggbeer 
Mr. Robert H. English 
Mrs. Robert C. Ernest 
Mrs.JaneTaylorFey 
Mr. Steve M. Flgi 
Mr. John A. Fillion 
Dr. Charles F. Fisher 
Mrs. Joseph 8. Fllgman 
Miss Julia A. Fredericksen 
Dr. Glenn A. Galau 
Mr. and Mrs. Chester G. Gauerke 
Mrs. Carroll W. Gildemeister 
Dr. David K. Glidden 
Mr. and Mrs. William P. Gralow 
Mr. and Mrs. David H. Gregerson 
Jean Keast Gridley 
Dr. and Mrs. Jon E. Gugeman 
Mr. Robert P. Hansen 
Mr. Arthur M. Hanson 
DonnaJ. Harris 
Mr. and Mrs. Harold H. Heller 
Mr. and Mrs. Donald A. Hibbert 
Mr. William 0. Hochkammer, Jr 
Dr. MarshallS. Hulbert 
Mr. and Mrs. Howard H. Hutchinson 
Mr. and Mrs. Donald F. Jabas 
Mrs.JamesR.Janis 
Rev. and Mrs. Richard F. Johnson 
Mr.andMrs.W. HenryJohnston 
Mrs. MorganV. Jones 
Mr. and Mrs. Arthur H. Kaemmer 
Mr. Andrew H. Kalnow 
Mrs. Carl A. Kalnow 
Mr. G. Frederick Kasten, Jr 
Mr. Marvin H. Kei l 
Mrs. Norman 0 . Kirkby 
Mrs. S. J. Kloehn 
Mr. and Mrs. Thomas 0 . Kloehn 
Miss Adela M. Klumb 
Mr. and Mrs. Ralph Knapp 
Mrs. H. Porter Knowles 
Mrs. Donald 0. Kocmich 
Loren K. and Ann Kramer 
Mrs. Jacobus Kruyne 
Mrs. Clarence A. Kuenzli 
Mr. Milton H. Kuether 
Mr. and Mrs. Richard A. Kuhn 
Mr. Lester D. Kurth 
Mrs. Peter Lardner 
Mr. and Mrs. Charles$. Larsen 
Mr. and Mrs. George N. Larsen 
Mr. Thomas C. Larsen 
Dr. Susan K. Mahle 
BrianT. and Diane Cochrane Majeski 
Mr. and Mrs. Paul C. Manz 
Mr. and Mrs. Larry C. Maple 
Mr. Lawrence Martin 
Mr. Norton E. Masterson 
Mrs. James A. McManus 
Mr. and Mrs. Earl D. Miller 
Mrs. John G. Miller 
Jane A. Moe 
Mrs. Frederick A. Moller,Jr. 
Mrs. JosephT. Moran, Jr. 
Mrs.WesleyJ.Morris 
Mr. GeorgeP. Mueller 
PauiMunsen 
Mrs. Marcus G. Nigl 
Or. Frederick A. Olson 
Mr. and Mrs. Edmund G. Pabst 
MissRuthM. Parkinson 
Mrs. Dahya K. Patel 
Mr.andMrs.E.WinstonPengelly 
Dr. Donald R. Petersen 
Robert D. and Mary G. Peterson 
Mrs. Roland Portman 
Prof. and Mrs. Mojmir Povolny 
MissEstherW. Reimers 
Rev. MichaeiJ. Relyea 
Mrs. Albert K. Roach 
Or. Barry L. Rogers 
Drs. Kendrllh M. Rowland, Jr. and 
Nancy E. Fay 
John A. and MargaretA. Sanders 
Mr. FrederlckW.Schauer 
Mr.JerryScheurman 
Dr. ThomasJ. Schinabeck 
Mr. and Mrs. John D. Schmerein 
Mr. and Mrs. Paul F. Schmidt 
Mr. Dale A. Schuh 
Mrs. Stephen Schultz 
Mr. Charles A. Schwartz 
Mr. and Mrs. E. Bradley Shepard 
Mr. Melvin H. Slattengren 
MlssCharlotteJ. Smith 
Mary Steger 
Prof. James C. Stewart 
Mr. and Mrs. A. lawrence Storms 
MadellneStube 
Miss Elisabeth A. Stull 
Mr. and Mrs. Frank A. Svoboda 
Mr. John F. Swanson 
M. McGuire Swanson 
Mr. James C. Swearengen 
Prof. RonaldW. Tank 
Mrs.MerrllyWattersThomas 
Mr. William H. Tripp 
Mrs.OiiverM. Tucker 
Mrs. Ellen Underwood 
Mr. Carl A. Valentine 
Mr. C. Nicholas Vogel 
Mr. Christian Vogel 
Mr. and Mrs. Carl W. Voss 
Mr. and Mrs.CariK.Wettengel 
Kathleen Herrmann Wheeler 
Mr. William G. Wiese 
Mr. Marshall A. Wiley 
Miss Vera Wilkeson 
Susan Anderson Wise 
Mrs. Dorothy E. Wolfgramm 
Mr. Clay A. Woodward 
Mrs. James H. Zumberge 
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The first classes of Lawrence Col-
lege were held on November 12, 
1849 in a smalf three-story com-
binarion srone and frame building 
which srood near rhe present site 
of the Appleron YMCA . A 
plaque commerating the building 
now hangs in rhe Y. 
THE CENTURY CLUB 
Membership in The Century 
Club recognizes those men 
and women who contribute 
between $100 and $499 annual-
ly to Lawrence University. 
Mrs. Harry E. Abendroth 
Helen Greenwood Acheson 
Mr. and Mrs. Walter L. Adams 
•Mr. Harry Ahlquist 
Miss Ruth Ahrens 
Mrs. Donald C. Aker 
Rev. Scott W. Ale~ander 
Mr. and Mrs. Henry E. Allen 
Mrs. John H. Allen 
Mr. and Mrs. Philip K. Allen, Jr 
Mr. Ronald P. Alwin 
Mr. Robert A. Amundson 
Mrs. Richard A. Andersen 
Mrs. Jac B. Anderson 
Mr. Kenneth D. Anderson 
Mrs.StelanS. Ande•son 
Mrs. Ruth A. Anspaugh 
Drs. Tamnll and Chirawan Ansuslnha 
Mr. Jonathan M.Aries 
Mr. and Mrs. A. E. Arnostl 
Mr. David H. Aronson 
Mr. and Mrs. Allan P. Arthur 
Mr. Robert H. Arthur 
PaulS. and Holly Hamacheck Ashby 
Mr. Clifford M. Asmuth 
Mr. DonaldJ. Atha 
Mr.M.Franklln Backus Ill 
Mr.WIIIIamJ.Baer 
Miss MarJorie A. Bailey 
Mr. and Mrs. William M. Baird 
Mr. Keith H. Baker 
Miss Mary Ballantine 
Mr. and Mrs. Ellis A. Ballard, Jr. 
Mr. and Mrs. R. S. Barber 
Mr.PeterW. Barile 
Mr. Charles E. Barnes 
Mrs. RobertJ. Barnes, Jr. 
Mrs. George Bartlett 
Mr. Frank D. Bartoslc 
Lt. Col. John J. W. Battin 
Mrs. Carolyn S. Bauer 
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Mrs. Howard A. Bauman 
Mr. end Mrs. Kenneth G. Beuske 
Dr. and Mrs. LesterJ. Bayer 
Mr. and Mrs. EdwinA. Bayley 
Mrs. ByronJ. Beattie 
t<"rlstln E. Beatty 
Mr. Gordon A. Becker II 
Mrs.J.Stephen Beckman 
Ms.Janetl. Behmer 
Mrs. Helen A. Behnke 
Mrs. Harold F. Bemm 
Mrs. Fred E. Bendt 
Mr. Fonest J. Bennett 
Mr. and Mrs. William E. Benowlcz 
Ms. Elizabeth A. Benson 
Mr. Carl Berger 
Mr. Donald C. Bergman 
Gertrude Boyce Bergman 
Mr. and Mrs. Richard H. Bergman 
Mr. Richard F. Bergmann, Jr. 
Ms. Ann K. Beringer 
Mr. William E. Beringer 
Dr. and Mrs. MarkS. Berman 
Mrs. Leonard Bernhardt 
Prof. and Mrs. Andrew C. Berry 
Mr. and Mrs. Eari W. Berry 
Mr. and Mrs. Robert W. Bertram 
Mr. Harold H. Bessey 
Mrs. Richard Bayless Best 
Mrs. Marjorie G. Betzer 
Mr. RobertJ. Bezucha 
Mrs. Robert E. Bieder 
Mr.JosephJ. Biersteker 
Mr. Bruce A. Big lord 
Miss Gertrude B. Bishop 
Mrs. Andrew L. M. B i ~ler 
Mr. Gervase C. Blick 
Mr. Gerald J. Bloch 
Mr. and Mrs. Will iam D. Blum 
Mr. and Mrs. Robert P. Boeye 
Mr. Terry A. Bolz 
Mrs. Jerome T. Bomler 
Mrs. Patrick V. Bonsignore 
Mr. and Mrs. Guy P. Booth, Jr 
John N. and Mary Borgh 
Mr. and Mrs. Wal lace A. Bornhoelt 
Mr. and Mrs. Paul T. Bossert 
Mr. A. George Bouchard 
Mr. and Mrs. Charles E. Bouton 
Mrs. Howard A. Bowen 
Mr. Chris A. Bowers 
Mr. Fred C. Boyce, Jr. 
Dr. Earl F. Bracker 
Mr. Alvin C. Braun. Jr 
Mrs. Graham K. Breck 
Miss Eleanor G. Briggs 
Mr. John R. Brooks 
Mr. William S. Brouwer 
Dr. and Mrs. David A. Browdie 
Mr. Bruce M. Brown 
Mr. David L. Brown 
Mrs. Donald E. Brown 
Mrs. Joseph C. Brown 
Mr. Maurice F. Brown 
Mr. Norman A. Brown 
Miss Thekla P. Brumder 
Mr. OonaldJ. Brunnquell and 
Ms. Sally A. Scoggin 
Mrs. Elizabeth C. Bruno 
Dr. John P. Brunswick 
Mr.CharlesV. Brush 
Mr. Harvey A. Bryan 
Miss Margaret Bryce 
Mr. Eric Buchter 
Mr. James A. Buck 
Mr. and Mrs. Leslie H. Buckland 
Thomas W. and Debra A. Buesing 
Mr. and Mrs.WarrenE.Bueslng 
Mr. PhlllpJ. Burck 
Dr. and Mrs. William G. Burke 
Mr. Daniel K. Butler 
Mr. Michael F. Butler 
Miss Carol J. Butts 
Mr. Frederick H. Byergo Ill 
Mr. and Mrs. Richard D. Calder 
Dr. and Mrs. C. Richard Calkins 
Mrs. Charles T. Campbell 
Mr. Richard Canterbury 
Mrs. Thomas L. Carlin 
Mr. Carl A. Carlsen 
Mrs. Arthur E. Carlson 
Melissa Lamberton Carter 
Mrs. G. C. Cast 
Mr. and Mrs. Craig E. Castle 
Mrs. George B. Cerny 
Or. and Mrs. David A. Challoner 
Mrs. Barbara Chambers 
Mr. Alois F. Cherney 
Cdr. and Mrs. Boris E. Cherney 
Dr. Ruth E. Church 
Mr. Charles S. Cianciola 
Dr. and Mrs. Francis E. Cicciarell i 
Douglas E. and EllenWood Clapp 
Mrs. EdwardCiauter 
Mr. and Mrs. Thomas P. Clement 
Allee Bonita Cleveland 
Mr. and Mrs. Kenneth M. Collman 
Dr. A. Marshall Colburn. Jr. 
Mr. and Mrs. Ralph Colburn 
Dr. and Mrs. Wll!iam B. Colby 
Mr. Walter B. Cole 
Mr. RogerW.Colllnge 
Mr. Barry G. Collins 
Mrs. William Collins 
Mrs. Eugene Colvin 
Mr. and Mrs. William D. Conklin 
Mrs. RichardJ. Conlan 
Mr. Paul E. Conrads 
Dr. and Mrs. William W. Cooley 
Mrs. Randall E. Copeland 
Mrs. Sydney B. Corbett 
Dr. W. Philip Corr 
Mr. Jack J. Cosgrove 
Mrs. ElinorCotts 
Mrs. WatterP.Covell 
Dr. and Mrs. J. Ritchie Cowan 
Mr. James B. Cowen 
El izabeth A. Coyte 
Mrs. Leroy Craig, Jr. 
Mrs. Maryann Pepin Crissey 
Mrs. Arthur D. Crouse 
Mr. Antonio S. Cruz-Uribe and 
Ms. PamelaJ. Locklin 
Mrs. Fred E. Gulp 
Mrs.MauriceP.Cunningham 
MlssEstherW.Currie 
Mr. Irving G. Curry Ill 
Mr. and Mrs. Robert L.Curry 
Mrs. Walter D. Custer 
ThomasW.endEIIenE.Cutter 
Miss Blanche Oahlnden 
Mrs.(::. C. Daly 
Mrs. Grant H. Davis 
Mr. and Mrs. Richard C. Davis 
Mr. and Mrs. Ross Davis 
Mr. Gregg 0. Dawley 
Mr. and Mrs. Dennis A. De CO<:k 
Mr. and Mrs. Leo A. Oehm 
Mr. Rolf F. Dehmel 
Mrs. Catherine C. Dellln 
Mr. and Mrs. Robert F. De Long 
Mr. Lloyd M. Delsart 
Mrs. Mary Jean De Marr 
Mrs. Thomas P. De Mund 
Mr. Hugh F. Denison 
Marguerite E. Derby 
Mr. and Mrs. ThomasDerse 
Mr. and Mrs. John Evan Dever 
Mrs. AobertW.Devoss 
Mr. and Mrs. James H. Devries 
Mr. William G. DeWit\ 
Dr. Robert A. Dickens 
Mr. and Mrs. Thomas M. Dietrich 
Mrs. Phillip M. Dlgllo 
Mr. John B. Disher 
Miss Kathryn A. Dittmar 
Miss Frances J. Dl~on 
Mr. and Mrs. George C. Dobberke 
Mr. and Mrs. John T. Donnelly 
Mr. and Mrs. PhilipS. Dorchester 
Mrs. Stephen D. Dotson 
Dr. and Mrs. Charles P. Dowsett 
Mr. and Mrs. James Doyle 
Mr. and Mrs. John M. Drescher, Jr. 
Frank A. and Ann Lalblln Duchow 
Mr. and Mrs. Richard D. Dudley 
Mrs. Glenn M. Dugger 
Mr. and Mrs. Russell A. Duket 
Mr. Joseph A. Ounbeck 
Mrs. John M. Durham 
Mr.WIIIIamE.Dutcher 
Mr. and Mrs. Kenneth K. Duvall, Jr. 
Mrs. Leone A. Duvall 
Mr. and Mrs. JohnJ. Dwyer 
Mr. and Mrs. John H. Oyer 
Mr. HaroldW. Eads 
Mrs. Barbara Earnest 
Mrs. Gordon A. Eckstrand 
Mr. and Mrs. Richard A. Eddy 
Mrs.WaltonF.Ehren 
Mrs.J.L. Ehrenhatt 
Mrs. Mary C. Eichorn 
Mr. and Mrs. Bert E. Elilott,Jr. 
Mrs. Jack Ellsworth 
Miss Dorothy E. Elmgren 
Miss Kathryn M. Elwers 
Mrs. Robert A. Emmett, Jr. 
Mr. and Mrs. Edwin M. Emmons 
Mr. Kenneth Emmons 
Shirlee Emmons 
Mr. and Mrs. Andrew G. Engstrom 
Mrs. LydlaM.Erdmann 
Mrs. George K. Ergang, Sr. 
Mr. and Mrs. Leland Ester 
Mr. ElmerL. Evenson 
Mr. GregoryJ. E~arhos 
Mrs. Arthur C. Fallon 
Mr.GuyW.Farman, Jr. 
BrianT. Farmer 
Miss Joan E. Farrell 
Mr. Joseph M. Fasano 
Mr. Scot M. Faulkner 
Mr. Raymond A. Felnd 
Mr. and Mrs. Robert J. Felker 
Mr. DavldJ. Fellman 
Dr. C. E. Fenlon 
Dr. and Mrs. John W. Fenlon 
Mr.KevlnW,Fenner 
Christine Fenner 
Mrs. EleanorS. Fenton 
Mr. Alnslee A. Ferdie 
Mr. and Mrs. Louis G. Ferrin 
Dr. Earl A. Fetting 
Mrs. Charles N. Fifer 
Mrs. Ralph F. Findley 
Lt. Col. and Mrs. Richard A. Fink 
Mr. FrederlckT. Finnigan 
Mr. Donald G. Fitzwater 
Mr. David J. Flanagan. Jr 
Mr. Frederic A. Flom 
Mr. and Mrs. Richard C. Flom 
Miss Margaretl. Flood 
Mrs. Jane E. Florine 
Miss Kathryn J. Flynn 
Miss Carol Folkman 
Mr.WIIIIamJ. Foote 
Mrs. LouannForrler 
Mr. John M. Fose 
Mrs. Florence K. Foss 
Mrs. Philip G. Fox 
Mrs. Norma B. Franck 
Dr. Thomas S. Frank 
D. Scott and Elizabeth Frankenberger 
Mr. Gerold E. Franz 
Mrs. LorlngR.Frazler 
Mr. Robert L. Frazier 
Mrs. J. Allen Frear. Jr. 
Or. Joan E. Freeman 
Dr. MeryJo Freeman 
Dr. TlmothyJ. Freeman 
GradyJ. and Anne M. Frenchlck 
Mrs. MarcellaW.Frledman 
Mr. Edward A. Frllz,Jr 
Miss Judith Froelich 
Dr. Nenah E. Fry 
Miss Margaret A. Fulton 
Rosemary E. Fulton 
Mr.LawrenceJ.Futchlk 
Mr. Eugene A. Gaer 
Mr. Steven E. Gage 
Mrs. William S. Gaither 
Mrs. Anne Stuart Galli 
Mr.W. Bristow Gannett, Jr. 
Dr. Clayton F. Gardinier 
Mrs. Donald F. Gardner 
Mr. Raymond W. Gasbarre 
Mrs. FranclsGazzolo 
The campus ar night. 
Mrs. Vilas A. Gehtn 
Mr. PauiA.Getbke 
Dr. Donald E. Geldmacher 
Dr. and Mrs. Charles H. Geppert 
Dorothea Gessner-Hofmann 
Mrs. Lyle E. Gibson 
Mr. Andrew C. Gilboy 
MtssAudreyGIIg 
John D. and Cynthia L. Gilpin 
Anne Glasner 
Mr. Earl A. Glosser 
Mr. and Mrs. Lloyd H. Goan 
Mr. and Mrs. Michael S. Gochnauer 
Ms. Libby J. Goldston 
Ors. EvarlstoandMadelelneGomez 
Mr. and Mrs. Ward B. Gordon 
Mr.DonatdM.Gorectke 
Mr. Benjamin D. Graebel 
Mr.DaytonF.Grafman 
Linda Me Neely Graham 
Dr. Stephen Graham 
Lt. Col. Nancy L. Graves 
Dr. and Mra. JohnGreen,Jr. 
Mr.andMrs.JosephGreen,Jr 
Mr. Martlnl.Green,Jr. 
Ms. Laura B. Greene 
Mr. John P.Greenspan 
Mr. SteYen 0. Gregerson 
Mr.Charles W.Gregory,Jr. 
Mrs. Ellln Balliet Gregory 
Mrs. Ruth Gresham 
Mrs. Kendall Griffith 
Mrs. Albrecht Gross 
Mr. and Mrs. Edward l. Grosse 
Mra. AIIenGuentzet 
Mrs. AieK H.Gunn 
Mr. and Mrs. Donald L. Gurney 
Mr. and "Mrs. Arvid Gustafson 
Mr. Frank F. Haack, Jr. 
Mr. David A. Hachmetster 
Mr. Durlln Hackett 
Mr. DaYid C. Hackworthy 
Mrs. Henry F. Hagemeister 
Mr. William D. Hahn 
Mrs. John H. Halford, Jr. 
Mr. and Mrs. Gerald L. Hall 
Kathryn Lindsay Hall 
Mr. and Mrs. Allan A. Hallock 
Or. FrankJ. Hammer,Jr. 
Mr. Michael P. Hammond 
MlssLaurlndeHampton 
Mrs. Thomas C. Hanna 
Mr. and Mrs. Richard F. Hanrahan 
Dr. G. Eric Hansen 
Mr. Paul F. Haring 
Mr. and Mrs. Kellogg W. Harkins 
Mrs. Donald Harper 
Mrs. Harry H. Hartman 
Mrs. Dwight W. Hartzell 
Mrs. Gerald B. HaNey 
Mr. and Mrs. Philip K. HaNey 
Ms. Veeda HaNey 
Dr. DavidS. Hathaway 
Or. Walter A. Hathaway 
Mrs. FrederlckW. Haul 
Mr. David K. Haugland 
Mrs. George Haviland 
Or. and Mrs. Bruce Haywood 
Mr. Robert D. HeaYislde 
Mrs. Florence Hegg 
Mr. and Mrs. William P. Heimann 
Mr. Daniell. Heln 
Mr. and Mrs. John W. Hein 
Mr. Richard A. Heinemann 
Or. James A. Helnslmer 
Dr. Stephen F. Heller 
Or. Jeanw. Helz 
Mr. and Mrs. Richard W. Hemmeter 
Mr. and Mrs. Harold Henrich 
Pamella A. Henriksen 
Mrs. Shirley Herndon 
Mrs. Eileen A. Herrllng 
Miss Berenice E. Hess 
Mrs. Chester H. Haute 
Mrs. Hugh Highsmith 
Mrs. Bowman G. Hinckley 
Mr. and Mrs. Stephen A. Hlrby 
Diane Forster Hoagland 
Miss Nancy Hoar 
Mrs. Miller N. Hobson 
Carolyn Nichols Hoeschele 
Susan Fey Holte 
Mr. David L. Hoffman 
Miss Lorraine Hollmann 
Drs. Walter and Rosalie Hogan 
Mr. Wil liam C. Hogan 
Mr. ThomasJ. Hogg 
Ms. Catherine Roth Holcomb 
Miss AllceJ. Hotinger 
Mr. and Mrs. John G. Hollingsworth 
Mrs. F. M. Holmes 
Mr. and Mrs. C. L. Holmgren 
Mrs. Kendall Holt 
Mr. Emil Holzwart 
Mrs. A. Bruce Hopkins 
Mrs. Harriet B. Hopkinson 
Ms. Nancy A. Hoppe 
Or. and Mrs. Elwood L. Horstman 
Ms. Mary L. Hotson 
Mr. and Mrs. Charles W. Hotze 
DouglasS. and Sarah Chalkley Hubbell 
Mrs. W. F. Huber 
Mrs. F. J. Huberty 
Mr. Robert E. Hunt 
Mr. and Mrs. Charles F. Hunter 
Mrs. Murray C. Hunter 
Mr. C. Russell Hunting 
Miss Jean A. Hutchinson 
Mrs. Donald C. Hyde 
Mr. and Mrs. Douglas G. Hyde 
Mr.andMrs.WarrenE.Ibele 
Mrs. Theodore H. Irion 
Mr. and Mrs. C. Robert tsely, Il l 
Mr. andMrs. JohnF.Isenberg 
Mr. William H. Isenberg 
Mrs. Kathryn A. Jacky 
Mr. and Mrs. Peter C. Jacobs 
Mr. ManlredE. W.Jaehnlg 
Gretchen L. Jahn 
Mrs. Thomas P. Jenkin 
Jean Linder Jenkins 
Olin A. Jennings and 
Ann Alcott Bromley-Jennings 
RaY. and Mrs. Bruce A. Jensen 
Mrs. Eva Me Caslin Jensen 
Mr. OIInE.Jessup 
Mr. Julian A. Joas 
Miss Betty M. John 
Mrs. George P.Johns 
Mr. Allred C. Johnson 
Mr. and Mrs. Archlel. Johnson 
Mrs. Chester H. Johnson 
Mrs. Douglas¥. Johnson 
Mr. James P. Johnson 
Mr. Kenneth S. Johnson 
Or. and Mrs. Lowell E. Johnson 
Mr. Mark W. Johnson 
Mr. Raymond A. Johnson 
Or. RobertW. Johnson 
Mr. Ronald C. Johnson 
Mrs. William C. Johnson 
Mr. and Mrs. William T. Johnson 
Dorothy Brown Jones 
Lt. Col. Elizabeth C. Jones 
Mrs. Harry F. Jones 
Mrs. Helen A. Jones 
Harold E. and Mary Donn Jordan 
Mrs. Michael H. Jordan 
Margie Juedes 
Mrs. Robert D. Junge 
Mr. Gary L. Just 
Mr. and Mrs.JosephW.Kaar 
Mr. and Mrs. Robert J. Kadarauch, Jr. 
Mr. and Mrs. Henry M. Kaiser 
Lt. Col. Brucel. Kapltzke 
Mr. and Mrs. Benjamin Kaplan 
Loretta Katnow Kaplan 
Miss Margaret Kaser 
Mr. George F. Kasten 
Mr. F. James Kauf!man 
Mr.andMrs.JamesKautz 
Lt. Col. Adeline A. Kawano 
Mr. John E. Kearns Il l 
Mr. and Mrs. Jon C. Keckonen 
Mr. and Mrs. Ollver J . Keller, Jr 
Mr. John V. Kelly 
Mr. and Mrs. JosephA. KeKel 
Dr. and Mrs. Douglas F. Kimball 
Mrs. Perry Kimmell 
Or. and Mrs. Robert Kinde 
Mr. Leven! Kills 
Prof. NeaiW. Klausner 
Sherry Cadenhead Klein 
Mr. Clarence G. Klug 
Mr. Timothy P. Knabe 
Or. David A. Knlckel 
Mr. and Mrs. Charles l. Knocke 
Miss Bernice A. Knospe 
Mrs. James W. Knowles 
Mrs. Ruth J. Knox 
Miss Shirley M. Knuth 
Mr. Stuart H. Koch 
Mr. and Mrs. Harold Koerner 
Mr. John D. Kohl 
Prof. and Mrs. John Koopman 
Miss Carol L. Korda 
Mrs. Frank A. Kornrumpf 
Mrs. Patricia C. Kraska 
Mr. and Mrs. Donald Krebsbach 
Mr. and Mrs. Robert B. Krell 
Kathy Krendl 
Mrs. William 0. Kroeschell 
Mr. and Mrs. Donald J. Krohn 
Mrs. Arthur E. Kronenberg 
Mr. Arthur G. Kroos, Jr. 
Lt. Col. KennethJ. Krueger 
Mr. and Mrs. Gerhardt C. KubUz 
Mr. and Mrs. Owen A. Kuehmsted 
Mrs. John E. Kunkel 
Mr. George Kurylak 
Dr. and Mrs. James K. Lace 
Mr. Michael B. Lakin 
Beth Fallers Lamanna 
Mrs. Nancy M. Lange 
Christina Olmsted Langer 
Mr. and Mrs. David Langer 
Mr. Edward G. Langer 
Mr. James D. Lannon 
Prof. Jules La Rocque 
Mrs. Chriss G. Larsen 
Mr. LesterM. Larson 
Mrs. Everett Lasher 
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Dr.JeflreyO. Leach 
Mr. and Mrs.J. M. Leadholm 
Mr. Jerry H. Leatham 
Mr. Thomas Leech 
Mr. and Mrs. Thomas Leech, Jr. 
Mrs. James H. Lelsk 
Mrs.FrederlckJ.Lenfestey 
Miss Ann H. leonard 
Mr. lawrence Yet Chien Leong 
Mrs. W.Charles LeShanna 
Dr.WalterLewlnnek 
Mrs. Roland C. Lewis 
Mr. Aoberl M. lindquist 
Mr. A. Randy lindsey 
Mr.andMrs. AayW. lindsey 
Mrs. Howard lloyd 
Miss Sylvia Long 
Mr. and Mrs. John A. Lonsdorf 
Mr. and Mrs. ArthurJ. Loose 
Mrs.Edwlnl. Losby 
Mr. John A. Luke, Jr. 
Mr.andMrs.JohnG.lynch 
Mrs. Robert J. MacAdam 
Mr. lyle Mack 
Mr. and Mrs. D. W. Herbert MacKinnon 
Dean and Mrs. La Vahn Maesch 
Mr. and Mrs. Earl A. Makela 
Mr. Allan D. Manteulfel 
Mrs.JackManl. 
Mrs. KennelhF.Manz 
Prof. Nicholas C. Maravolo 
Mr. and Mrs. Richard L. Marcus 
Mrs. John V. Maring, Sr 
Mr. Frank C. Marino 
Mlss FiorenceS. Marks 
Pamela Thatcher Marsh 
Mrs. DeanS. Marshall 
MlssLindaM.Martln 
Mr. Phillpl. Martin 
Prof. and Mrs. Ronald J. Mason 
Mrs. John E. Masterson 
Mrs. John H. Malheson 
Mr. LenardMayrisch,lll 
Mrs. George H. Maze 
Mrs. Barbara L. McBride 
Miss Palrlcla M. McBroom 
Or. and Mrs. Albert M. McCallen 
Mr. and Mrs. Harrold J. McComas 
Mr. William A. McConagha 
Mrs. Wllllam A. McConochie 
Mrs. Earl McCourt 
Dr. Robert e. McCoy 
Lt. Col. Myra L. McDaniel 
Dr. Donald C. McDonald 
Mrs. A. E. Me Donell 
Mrs. Paul F. McGuire 
LaurleJ. McHenry 
Linda Mcinnes 
Mr. David E. Mcintyre 
Mr. and Mrs. George C. McKann 
Dr. and Mrs. Charles A. McKee 
Mr. and Mrs. Robert C. McKee 
Mr. Thomas B. McKenzie 
Mrs.BruceJ. McWhirter 
Mrs. Donald Mead 
Mr. John B. Melby 
Mr. Percy C. Menning 
Or. CharlesW. Mercier 
Colleen Held Messana 
Profs. John C. and BeltyT. Messenger, 
''· Mrs.CharlesW.Metcalf 
Mr. and Mrs. Philip A. Metzger 
MlssLucllleMeusel 
Or. William C. Meyer 
Mr. and Mrs. Phlllp G. Meyers 
Dr. Edward F. Mielke 
Mr. AtanM.Miller 
Mr. and Mrs. Byrd T. Miller, Ill 
Mr. Eric S. Miller 
Mrs. Henrietta Hafemann Miller 
Mr. and Mrs. Raymond F. Miller, Jr 
Mr. Raymond J. Miller · 
Mr. Richard H. Miller, Sr. 
Mrs. Robert H. Miller 
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Miss Shirley L. Miller 
Mr.Davldl.MIIchell 
Miss Janet K. Modesitt 
Mr. John E. Moeller 
Mrs.GeorgeJ. Moffitt 
Mr. and Mrs. JohnJ. Mo]onnler 
Col. and Mrs. Robert G. Moll 
Mrs.AobertW.Moon 
Mr. and Mrs. David Moore 
Dr. Robert Y. Moore 
Mrs. James B. Morgan 
Mr. Glenn B. Morkln 
Mr. and Mrs. William B. Morris 
Mr. and Mrs. James L. Morrison 
Mrs. Joanne Morrison 
Lloyd and Lois H. Moseley 
Mr. Robert H. Moll 
Mrs. Patricia C. Moyer 
Mr. and Mrs. ForrestW. Muck 
Or. RossA. Mueller 
Mr.FrankF.Mulkey,Jr. 
Mrs. A. Raymond Muller 
Mr. and Mrs. Gerald W. Mungerson 
Dean and Mrs. Colin Murdoch 
Miss Louise E. Murphy 
Dr. and Mrs. Roy T. Nakayama 
Mrs. Carl Neidhold 
Mrs. Clarence 0. Nelson 
Mrs. Henry B. Nelson 
Mrs.J.WIIIIamNelson 
MarkT. Nelson 
Mr.Wallacel.Nelson,Jr 
Mrs.WarrenD.Nelson 
Miss Allee Neuswlrth 
Mr. and Mrs. Don P. Neverman 
Mrs. Judith K. Newton 
Mrs. LolsT. Nichol 
Mr. and Mrs. Lloyd C. Nielsen 
Mr. Robert H. Ni•on 
Mr. and Mrs. Timothy F. Noble 
Mrs. Robert J. Noonan 
Mr. Frederic D. Nordeen 
Or. Peter G. Notaras 
Mr. S. George Notaras 
Mrs. linwood Noyes 
Mr. William e. Nuesse 
Mrs. William A. Nummy 
Mr. and Mrs. Robert V. Nystrom 
Mr. Robert 5. O"Boyle 
Mr. and Mrs. Maurice J. O"Brlen 
Mr. Robert Olen 
Mrs. Charlotte Olmstead 
Mr. leroy E. Olsen 
Mr. and Mrs. Donald W. Olskl 
Capt. Carl G. Olson 
Mrs.EvelynT.Oison 
Ms. MarthaJ. Olson 
Mr. and Mrs. Michael G. O'Neil 
Mrs. Heidi Ongaro 
Mr. Thomas A. Oreck 
Mr. and Mrs. JayE.Orlin 
Mr. Phlllp B. Osborn 
Mr. Elmer A. Otte 
Miss Florence Otto 
Mr. Kelton G. Packard 
linda A•elson Packard 
Miss Dorothy Pall 
Mrs. Jean B. Pahle 
Mrs.CharlesS. Palmer 
Pro!. and Mrs. John C. Palmquist 
Mrs. Frances FarleyP'an 
Dean z. andSusanV. Pappas 
Miss Margaret J. Park 
Mrs. Fletcher D. Parker 
Ms. MargaretA. Parodi 
Mrs. Thomas A. Parrett 
Jill Parson 
Mr. and Mrs. Charles 0. Passmore 
Mr.Jamesl.Patten 
Mr.andMrs.WallaceF.Patten 
Mr. and Mrs. William H. Pearce 
Mrs. George G. Pearse 
Mrs. John M. Pedersen 
Mrs. Mary Duncan Pedersen 
Mr. Marshall H. Pepper 
Mr. and Mrs. P.JamesPerllle 
Sonia 5 . Perry 
Mr. and Mrs. Ralph M. Person 
Mrs. Audrey N. Pert I 
Ms. Phyllis A. Peter 
Mary H. Petersen 
Mr. and Mrs. Peter A. Peterson 
Mrs. George A. Petltclair 
NancyGrabovac Petkunas 
Mrs. Robert G. Petri 
Miss Viola Petrie 
Mrs. Barbara Pfahler 
Dr. Elmer Pfefferkorn, Jr. 
Mr. George H. Pfefferle 
Mr. Edwardl. Phelps 
Mr. and Mrs. Hugh B. Pickard 
Mr. DudleyW.Pierce 
Mrs. Gene Pierce 
Mr. Gary A. Pines 
Miss Julia A. Plngry 
Mr. Kenneth E. Pinkerton 
Mr. and Mrs. Tad B. Pinkerton 
Mr. Steven D. Piper 
Mrs. Fred J. Plsacane 
Mr. Lawrence$. Potter, Jr. 
Mrs. Philip e. Potter 
Mr. Phillip G. Prange 
Mrs. Ryder Pratt 
Mr. Chad P. Premeau 
Mrs. RobertA. Pribek 
Mr. and Mrs. Richard H. Price 
Mrs. Joan M. Prlms 
Dr. and Mrs. Karl H. Proppe 
Mrs. William A. Pryor 
Mrs. Charles E. Pulse 
Mrs. VIrginia 5. Purdy 
Dr. and Mrs. Nathan Pusey 
Mr. andMrs.NathanM. Pusey, Jr. 
Miss Martha Quandt 
Mr. and Mrs.E.JamesQulrk 
Mr. Robert B. Radford 
Mrs.GeorgeW. Aadlmersky 
Mr. and Mrs. Richard K. Ramsey 
Mrs. John Randall 
Mrs. Rober\ C. Rank 
Dr. Ferdinand J. Rankin 
Dr. Richard L. Rapport, II 
Mrs. Alfred C. Aauter 
Mrs.Thomas w. Aebenlisch 
Mrs. Ross Recktenwal! 
Mrs. Ruth S. Redman 
Miss Theodora B. Reeve 
Mr. Kurt F. Reg ling 
Mrs. Joseph A. Reichard 
Mr. a(ldMrs. David E. Reilly 
Mr. and Mrs. Douglas M. Reimer 
Mr. and Mrs. James F. Aelskyll 
Carol Schrader Aelu 
Mr. and Mrs. David M. Remley 
Dr. Mary 0. Aestllo 
Mr. Alfred C. Aetterer 
Mrs. Frank B. Alee 
Mr. Philip L. Alee 
Mrs. Roderick G. Alee 
Dr. and Mrs. James D. Richards 
Mrs. Lester E. Rickard 
Mr. and Mrs. H. Keith Ridgway 
Mr.OscarW.Aiegel 
Mrs. Richard G. Riemenschneider 
Mr. and Mrs. Jeffrey D. Riester 
Mrs. David M. Aliter 
Mrs.JamesM. Robbins 
Sara D. Roberti 
Mr. and Mrs. Frank H. Roberts 
Mrs. Hugh l. Roberts, Jr. 
Mr. W. Douglas Roberts 
Mrs. G. F. Robertson 
Mr. Jack M. Robertson 
Mr. DavidW.Roblnson 
Mrs. LawrenceRoeck 
Prof. and Mrs. Vernon W. Roelofs 
Eldon H. Roesler 
Mr. HerbertJ. Roessler 
Mr. Thomas T. Rogers 
Or. Charles e. Aolllns 
Mr. Kenneth H. Aomenesko 
Mr. Rowland G. Rose, Jr. 
Mr. and Mrs. F. Ward Rosebush 
Or. Joseph A. Rota 
Mr. and Mrs. Edward I. Rothschild 
Mrs. Jack F. Rothschild 
Bonnie DownerRounlfee 
Peggy C. Rowe 
Mr. Millon H. Rudl 
Col. and Mrs. Jack W. Rudolph 
Donald e. and Carol e. Rumpf 
Mrs. Aileen Henry Runkel 
Mr. and Mrs. Kenneth C. Ruppenthal 
Mr. Joseph P. Ryerson 
Dr. and Mrs. DaYid L. Sackett 
Mr. and Mrs. PeterA. Saecker 
Prof. Karl E. Sager 
Mr. Kenneth A. Sager 
Or. and Mrs. Norman Bruce Sakura 
Ms. SaraJ. Salisbury 
Or. and Mrs. Douglas D. Salmon 
Mrs. lrvlngSaltl.steln 
Mrs. Lloyd T. Sandborn 
Miss Mary A. Sanford 
Mr. William D. Sanford 
Mr. and Mrs. Charles A. Saunders 
Mr. and Mrs. Peter e. SaYing 
Miss Betty E. Schaal 
Mr. John A. Schade 
Mrs. Harry F. Schaller 
Dr. David B. Schaub 
Or. and Mrs. HaroldSchedl 
Mr. and Mrs. Curtis L. Scherer 
Mr. Lynn M. Schlager 
Mrs. Arthur Schmeichel 
Mr. and Mrs. Norman Schmeichel 
Miss Mildred M. Schmidt 
Mr. and Mrs. PelerK.Schmldt 
Dr. Peggy A. Schmln 
Mrs. Harold F. Schmltl 
Mrs. Clifford A. Schneider 
Mrs. Jeanette M. Schneider 
Mr. Harry W. Schonau Ill 
Mr. Austin M. Schraeder 
Mrs.JohnG.Schramm 
Mr. and Mrs. Paul Schreiber 
Mr. Rufus K.Schriber 
Mr. William T. Schriber 
Miss Mildred Schroeder 
Mrs. Robert Schuleln 
Mrs. Roland F. Schultl. 
Or. Jean Bragg Schumaker 
Miss Marguerite E. Schumann 
Mr. Gary L.Schutt 
Mr. Robert e. Schwab 
Mr. Harvey W. Schwandner 
Mrs. Roger J. Schwaru 
Miss Mildred A. Scott 
Mrs. V. Brown Scott 
Mr.and Mrs.WatterJ.Scott,Jr. 
Mr. and Mrs. Benjamin M. Seaborne 
Mr. and Mrs. F. Joseph Sensenbrenner 
Dr. and Mrs. Aubrey J. Serewlcz 
Mrs. AobertT. Sessions 
Mrs. DaleJ. SeYerns 
Mr. and Mrs. Stanley E. Severson 
Mrs. C.F. Stewart Sharpe 
Mr. and Mrs. R.QuentlnSharpe, Jr 
Mr. Clifford L. Shaw 
Mrs. Annabel Gangnath Snellenberger 
Mrs. CarlA. Sherry 
Mrs. Carl M. Shinn, Jr. 
Mrs. Herbert C. Shippee 
Miss Ellen M.Shuart 
Ms. Donna Griffin Schumaker 
•Miss Eunice K. Shumway 
Mrs. Nancy D. Slebecker 
Mr. Arnold A. Slag 
Mr. and Mrs. Daniel G. Siegel 
Mr. and Mrs. Walter H. Sievert 
Mr. LloneiV. Silvester, Ill 
Mrs. John D. Simon 
Mrs. Clarence E. Sims 
Mr. and Mrs. Richard E. Skochdopole 
Mr. George G. Slater 
Mr. and Mrs. Mike Sloan 
Mrs. Rudy E. Small 
Mrs. Howard N. Smalley 
Miss Gwen L. Smallwlll 
Mrs. Clarence W. Smith 
Mrs. David L. Smllh 
·oeceased 
Mr. Donald J.Smith 
Julie K.Smlth 
Mrs. Karen E. Smith 
Mrs. Laurence F. Smith 
Rev. Marcia Smith 
Mr. T. Steven Smith 
Mr. and Mrs. William B. Smith 
Mr. Jack D. Smuckler 
Mrs. Richard P. Sonderegger 
Mr. EdgarW.Spanagel 
Mrs. E.W.Spauldlng 
Geraldine K. Spencer 
Mr. and Mrs. Bernard R. Spillman 
Mrs. Edward Spoerl 
Mr. and Mrs. William H. Springer 
Mrs. Edward St. Eve 
Mr. RobertJ. Staffeld 
Mr. and Mrs. Ramon L.Steck 
Dr. Theodore L. Steck 
Mrs.WIIIIamA.Stelger 
Mr. and Mrs. Richard J. Steiner 
Mrs. E. John Steinhilber Ill 
Ms. KayJ. Stemen 
Mrs. John A. Stephens 
Mr. and Mrs. Robert F. Stephens 
Mrs. Mary Jane Havlik Stern 
Mr. A. Michael Sterr 
Dinah E. Stevens 
Mrs. Richard E. Stewart 
Mr. and Mrs. Bernard 0. Stieg 
Mrs. AI Stinchfield 
Mr. and Mrs. John E. Stinchfield 
Mrs. GlennA. Stokdyk 
Mr. and Mrs. HerbertW.Stoker 
Mr. Ben C. Stone 
Dr. and Mrs. Leslie H. Stone 
Mrs. Betty K. Stowe 
Miss Nell F. Stowe 
Mr. and Mrs. Thomas C. Strachan, Ill 
Mr. and Mrs. Hugh A. Strickland 
lreneAngStrohbeen 
Mr. and Mrs. Jon W. B. Stromberg 
Mrs. Lester C. Struckmeyer 
Mr. Donald Strutz 
Mr. George G. Stuart II 
Rev. Richard T.Stuart 
Mr. Robert W. Suettlnger 
Mrs. Robert L. Summers 
Dr. and Mrs. Ronald M. Sushak 
Mr. and Mrs. E. R. Sutherland 
Mr. and Mrs. Robert W. Swain, Jr 
Jean M. Swanson 
Warm weather lures a class outdoors. 
Mr. Carl R. Swarzlow 
Mr. and Mrs. Curtis Swenson 
Mrs. Palmer M. Swenson 
Mr. Mart!nSynerholm 
Miss Mildred A. Taege 
Mr. and Mrs. Frank Takahashi 
Mrs. Helen Tangen 
Prof. Daniel J. Taylor 
Mr. and Mrs. James Taylor 
Mr. Daniel H. Teas II 
Ms. Susan L. Terry 
Mr. John J. Tesovnlk 
Mrs.MarleZ. Thain 
Mr. Arthur A. Thiel 
Mr. and Mrs. Alvin H. Thlrsten 
Ms. Alison Thomas 
Mr. George F. Thomas Ill 
Mr. John E. Thomas 
Mr. Mark A. Thomas 
Dr. Carl D. Thompson 
Mr. and Mrs. Francis W. Thompson 
Mr. and Mrs. William R. Thompson 
Mr. David E. Thomsen 
Mrs. Ellen B. Thorn 
Ms. Andrea M. Thorne 
Prof. and Mrs. Arthur A. Thrall 
MlssGer1rudeC. Thuss 
MlssPamelaL. Tibbetts 
Mrs. Patrick Tierney 
Miss Kandy K. Tlgerman 
Mrs.DorathyTimm 
Mr. Karl M. Tippet 
Prof. and Mrs. Herbert K. Tjossem 
Mr. Frank H. Tooby 
Mrs. Thomas S. Torian 
Dr. Margaret M. Torrey 
Lt. Col. and Mrs. ByronW. Trachte 
Mr.W.LynnTrankle 
Ms. Katherine C. Trent 
Dr. Frances C. Triggs 
Nancy Walczak Trisko 
Mrs. Janet A. Trotta 
Dr.andMrs.CharlesW. Troup 
Dr. and Mrs. Richard E. Trueheart 
Mr. and Mrs. TaketsuguTsurutanl 
Miss Ellen E. Turnbull 
Mrs. Robert H. Tyer 
Mrs. Oscar Ulland 
Miss Gloria Underberg 
Mr. and Mrs. Charles G. Uram 
Mrs. Leon D. Urbain 
Mrs. Mary Classon Valentine 
Mr. and Mrs. Anton R. Valukas 
Mr. John Van Oen Akker 
Miss Jean A. Van Hengel 
Mrs. and Mrs. Edward I. Van Heusen 
Mrs. George Van Slate 
Dr. Charles A. Vedder 
MISS Ellen Veed 
Mrs. William Verhage 
Mr. James B. Vessey 
Mr. and Mrs. Paul VIncent 
Mr. Richard B. G. VIncent 
Mrs. Jane B. Vinton 
Mr. Guy L. VItale, Jr. 
Mr. and Mrs. Roll Voegelln 
Mr. Ralph D. Vogt 
Mrs. Ralph Voigt 
Mr. and Mrs. ErleT. Volkert 
Mr. William L. Volkman 
Mr. M.JonVondracek 
Mr. FrederickS. Voss 
Mr. and Mrs. Thomas C. Voss 
Mrs. Wallace Waara 
Mrs. Peter Walby 
Mr.andMrs.PeterV.Walch 
Mrs. Paul Walker 
Mr. Dan N. Walkovitz 
Mr. Stanley Wallace 
MissCatherlneM.Walsh 
Prof. and Mrs. George B. Walter 
Helen H. Warch 
Mrs. A. H. Wardwell, Jr. 
Mr.JohnW.Warrlngton,Jr. 
Miss Mary H. Warrington 
Kristine Washburn 
Mr.CharlesE.Watklns 
Col.andMrs.HarveyJ.Watklns 
Mrs.GeorgeE.Watson 
Mr. and Mrs. Gordon Weber 
Mr. Herbert H. Weber 
Mr.andMrs.WIIburnJ.Weber 
MlssHarmonyWelssbach 
Mr.MorleyE.Wenbert 
Mr. RobertA. Wermuth 
Mr. Steven E. Werner 
Rev. and Mrs. Lael H. Westberg 
Mr.GrantN.Wheeter 
Dr. Paul A. Whelan 
Mrs.OavldA.Whlte 
Mrs. EnldS.Whlte 
Mr. and Mrs. John F. White 
Mr.KennethM.Whlte 
Mrs. RobertO. Whitely 
Mrs. Graham H. Whiting 
Dr. Robert S. Whitman 
Mr. and Mrs. Albert K. Wlckesberg 
Rev. RobertS. Wllch 
Dr.Aie•anderWIIde 
MlssEiizabethM.Wiley 
Mr. CiayR.WIIIIams 
Miss Elizabeth Williams 
MlssEiynL.WIIIIams 
Rev. and Mrs. FrankS.Wiltlams 
Mrs.Garet P.Willlams 
Mrs. Arthur N. Wilson 
Mrs. David Wilson 
Mrs.JoshuaC.Wilson 
Mrs. Laird Wilson 
Mr. Robert T. Wilson 
Mr. and Mrs. Mark A. Wllterdlng 
Mr. and Mrs. RobertM.Winokur 
Mr. andMrs.John B. Winsor 
Mrs. Gus Winter 
Nina Krumm Winter 
Mrs.JerotdJ.Winzenz 
Mr.CharlesW.Wolf 
Mrs. Dorothy$. Wolf 
Miss Margaret C. Wolf 
Mr. Gordan K. Wolfgram 
Mr. and Mrs. Bertram Wol fson 
Mr.F.RobertWollaeger 
Mrs. RobertA. Wood 
Mrs. Dan A. Woolley 
Mrs. FrederickV.Worman 
J.RichardandJeanL.Woy 
Mrs.EmoryM.Wrlght,lll 
Rev. Hanford D. Wright 
Mr. and Mrs. William M. Wright 
Dr. and Mrs. JohnC.Wurster 
Mr.GeorgeB.Wyeth 
Mrs. Gordon C. Young 
Mrs. Jeanne A. Young 
Mr. and Mrs. George Younger 
Mr.JohnO. Younger 
Dr. and Mrs. John C. Zeiss 
Mr. and Mrs. ToddR.Zelss 
Mrs. Clarence M. Zens 
Mr. John Zimmerman 
Helenl.Zimermann 
Mrs. Robert E. Zimonlck 
Mr. and Mrs. ArthurJ. Zuehlke 
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The Lawrence Memorial Chapel. 
lAWRENCE DONORS 
The listing and number of donors , participation percents, and totals 
are for the 12-month fiscal year beginning July I, 1982 and ending June 30, 1983. 
Lawrence University 
Top 10 in Dollars 
No. of 
Class Donors Dollars Class Agent(s) Class 
1948 86 $168,228.75 Beny Van Horne Richards 
James D. Richards 
I. 
2. 
1912 
1920 
2. 1934 72 140,427.02 Gordon 0. Greiner 
3. 1943 77 113,807.50 Robert W. Johnson 
tBarbara Boyce Harvey 
tPhilip K. Harvey 
tEiyn L. Williams 
4. 1923 41 59,340.60 Gerhardt C. Kubitz 
t Raymond H. Collins 
t *Ottomar G. Esche 
t Ralph E. Puchner 
5. 1952 87 56,885.34 William W. Cooley 
6. 1933 75 56,125.30 Emery J. Ansorge 
Marshall A. Wiley 
tMarjorie Mehne Culmer 
tMargaret Briggs Miller 
7. 1958 81 55,310.50 Marion Rivenburg Clay 
tcharles F. Fisher 
tNorman E. Harden 
tMerrily Watters Thomas 
3. 1913 
4. \933 
5. 1928 
6. 1925 
1929 
8. 1927 
9. 1935 
10. 1924 
tCaroline Tichenor Winsor 
tJohn B. Winsor 
8. 1959 76 40,487.75 Patricia Mi\ler Der Hovsepian 
David A. Kopplin 
9. 1932 62 34,737.00 Ralph Colburn 
Esther Norris MacEachran 
10. 1953 80 26,028.25 Diane Manny Bass 
Marjorie Munson Wunder 
•Deceased 
tReunion Gift Committee member 
1905·1911 Class of 1913 
Class Agent: Class Agent: 
Edna Hughes Vsn Hengel Edna Hughes Van Hengel 
No. Solicited: 17 No. Solicited.· 12 
Donors: 3 (17.6%) Donors.· 7 (58.3%) 
Total: $200 Total: $265 
Class of 1908 Florence Thomas Beers 
Ina Millar Rice Cleo Wilson Bennison 
Class of 1909 Arlene Bump Gibson MyrtleCrosslieid iseiy 
Myrtle Knlckei Guenther Mabel Mates McGuigan 
Class of 1910 EnidSaeckerWhite 
Selma Wurl Schmeichel Class of 1914 
Class of 1912 Class Agent." 
Class Agent: Florence Ross Johnston 
Edna Hughes Van Hengel No. Solicited.· 18 
No. Solicited: 6 Donors: 7 (38.9%) 
Donors.· 4 (66. 7%) Total: $22,498.24 
Total: $400 Gertrude 8. Bishop 
Herman J. Block Gwendolln Owens Coumbe 
Julia A. Fredericksen Mary Harris Hunter 
George C. Ni~on Florence Ross Johnston 
Edith lselyScheibel Ellen Rowall McCieneghan 
lrwir1R.Witthuhn 
LelghS. Wolfe 
The lislings on these pages reflect comributions for 1he 
period beginning July 1, 1982 and ending June 30, 1983. 
Class of 1915 
Class Agent 
Florence Ross Johnston 
No. Solicited: 17 
Donors: 4 (23.5%) 
Total.· $180 
A. George Bouchard 
JoeW.Jackson 
EisieE. Kopplln 
Agnes Forsythe Roemer 
Class of 1916 
Class Agents: 
Nellie Davis Younger 
George Younger 
No. Solicited: 18 
Donors: 4 (22.2%) 
Total: $155 
Ethel Whitmore Colvin 
Anr1eStroudGalpin 
Ruth Hudson Madison 
Conrad E. Ronr1eberg 
Class of 1917 
Class Agents: 
Nellie Davis Younger 
George Younger 
No. So/felted: 34 
Donors: 11 (32.2%) 
Total.· $332.50 
Lawrence University 
Top 10 in Percent 
No. 
Solicited Donors Percent 
6 
51 
!2 
ill 
107 
120 
130 
109 
145 
96 
4 66.7 
30 58.8 
7 58.3 
75 54.7 
57 53.3 
61 50.8 
66 50.8 
55 50.4 
71 49.0 
47 48.9 
Olive Reyr1olds Goodwirl 
LeonaPutrleyGreensllt 
Lilyan Hagen Hauer! 
Meribah Hazen 
Agnes Herbst Humphreys 
Lucille Hill Klaus 
Geraldine Hill Noyes 
Mildred Sliver 
Dorothy N. Symons 
George Younger 
Nell ieOavisYounger 
Class of 1918 
Class Agents.· 
Cleudlnelelgle VIncent 
PauiM. VIncent 
No. Solicited: 31 
Donors: 12 (38.7%) 
Total: $415 
Ada D. Anthes 
HerbertW. Blashfteld 
MadellneKomers Eichel 
Bertha E. Hirt 
MarguerlteSmllhOieson 
Josephlrle Pierce Passmore 
Ernest J. Rasmussor1 
Katharine L. Smtth 
HelenS. Taylor 
Paul Vincent 
ClaudirleZeigleVincent 
MarieKautskyWright 
Class Agent(s) 
Edna Hughes Van Hengel 
L. Keville Larson 
Edna Hughes Van Hengel 
Emery J. Ansorge 
Marshall A. Wiley 
tMarjorie Mehne Culmer 
tMargaret Briggs Miller 
Helen Greenwood Acheson 
Norma Burns Franck 
Morillae Walker Knaup 
Amy Howser Losby 
Bel Dawson Hansen 
W. Henry Johnston 
Harry R. Snyder 
Norman M. Clapp 
Russell C. Flam 
Myra Buchman MacAdam 
Class of 1919 
Class Agents: 
'Karl W. Bauernfeind 
'Adela M. Klumb 
No. Solicited.· 40 
Donors: 18 (45 '%) 
Total: $2,940 
Allee D. Anderson 
Elta Townsend Anderson 
'KariW. Bauerntelrld 
Ada Horsfall Beadle 
Anna Wishek Benson 
Crescenze Dawley Best 
Ruth L. Bradish 
Marie Davis Clifford 
Ada Larson Costerisan 
Grace Brewster Craig 
Dorothy E. Elmgren 
Ethel Wheeler Grimm 
Esther Droegkamp Gunderson 
'Adela M. Klumb 
Gladys Nicholson McCrory 
Amy Helmer Metcalf 
CharlesO. Passmore 
Eva Hooper Watson 
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Rose Bahcall Rosenzweig and Murna Wickert Weller, both L '27, renew their acquaintance at Reunion Weekend '83. 
Class of 1920 
Class Agent: 
L. Keville Larson 
No. Solicited: 51 
Donors: 30 (58.8%) 
Total: $15,567.08 
Eloise Judson Anderson 
Marion R. Anderson 
Suzanna Moreau Beattie 
W. PhlllpCorr 
FrancesJ. Dixon 
Mary Newell Draper 
Ella Banyas Goodman 
Durlln Hackett 
Esther Graef Hamilton 
Thomas J. Hogg 
Alfred C. Johnson 
Roland A. Klaus 
WllllamO. Knlckel 
L. Kevil le Larson 
Jane Thomas Little 
C. May Williams Macinnis 
Myra Macinnis 
D. W. Herbert MacKinnon 
FrederlckW.Madlson 
Glen Wilson Mcilroy 
Laura Schramm Mcintosh 
William A. Ralston 
Willard H. Reeves 
Bath Stanley Reuter 
Ruth Ellen Sandborn 
Edward G. Schultz 
Edith Wood Swanson 
RuthSaeckerWolfa 
Ravena Trezise Wright 
Arthur G. Wundrow 
Class of 1921 
Class Agent: 
Charlolffl Merriman Olmstead 
No. Solicited: 38 
Donors: 18 (47.4°/n) 
Total: $1,085 
Fred C. Boyce, Jr. 
Margaret EnglerDinnsen 
Alice Thaw Gardner 
Ethyl Barnes Haselton 
Ruth Rohrer Holmes 
John W. Monsted 
Dorothy Pierce Neldhold 
Charlotte Merriman Olmstead 
Carl G. Olson 
Della Burgess Raynes 
Ruth Scholes Redman 
MurleiWebbRefo 
• :j:Marlon Dawe Sherry 
Leona Ruder Stueber 
John H. VIncent 
Aogerl.Walls 
FrankS. Williams 
DorolhyWatsonWIIson 
Class of 1922 
Class Agent: 
Cordai/Fra/burgerKoarner 
No. Solicited: 70 
Donors: 31 (44.3%) 
Total: $1,625 
Helene Hambly Allison 
Lester A. Balliet 
Iva loomis Bendt 
Ruth Swanson Bond 
Helen Norton Boothe 
See Woon Chang 
Mae Swartzlow Dunham 
Einar A. Erickson 
-=Th--:e h--:st;,-ngs_o_n 1-,--hes-e p-a,-es-refi-::-lec-1 c-on--,ld,-bul-;on-s fi--:o,-lh-e -
period beginning July I, 1982 and ending June 30, /983. 
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Donald D. Frawley 
MaeTomanGanlng 
Helmer E. Hagen 
Gladys Parker Hodge 
Ralph R. Holliday 
Josephine A. Kllsdonk 
Irma Sherman Kloehn 
Gladys Perschbacher Knlckel 
Nina Leininger Kno~ 
Cordell Freiburger Koerner 
Harold Koerner 
Robert H. Markham, Jr. 
Margaret Luce McCourt 
George H. Plelferte 
Grace Pflueger Puchner 
Irene M. Ramsay 
• Elmer W. Root 
Aileen Henry Runkel 
Mar]orleChapmanSprlnger 
Gertrude C. Thuss 
Ada Burt Vlelmetti 
OscarJ.Wallschlaeger 
MarltaWIIderWarner 
Class of 1923 
Class Agents: 
Gerherdt C. Kubitz 
tReymond H. Collins 
•tottomerG. fshe 
t Relph E. Puchner 
No. Solicited 74 
Donors: 41 (45.9%) 
Total: $59,340.60 
Edna Phillips Beggs 
Carla Heller Bell 
Ruth Clason Berry 
Gladys Bowman 
Roy A. Bradberg 
t Raymond H. Collins 
Paul E.Conrads 
James H. Deming 
Arthur G. Gauerke 
:j:ChesterG. Gauerke 
Jeanette Stauffacher Goan 
Laurlnda Hampton 
Mildred Sanders Johnson 
Caroline Wendt Jury 
Gerhardt C. Kubitz 
Genevieve Johnson La Rue 
Norma E. Look 
Lyle Mack 
EUzabeth Black Miller 
Willa Pfennig Murray 
Myrtle Upson Peterson 
Judith Overby Pippenger 
Aalph E. Puchner 
WinllredHartgerlnkRichards 
Herbert L. Rlsteen 
Ella Woodruff Ritland 
Irma A. Roemer 
Dorolhy Hackworthy Root 
Henry E. Swantz 
"Karll. Traver 
Maurine Barnes Turner 
PauiW. Ungrodt 
Margaret Nicholson Williams 
Dagmar Nelson Wilson 
Class of 1924 
Class Agents: 
Russel/C. Flom 
Myra Buchman MacAdam 
No. Solicited: 96 
Donors: 47 (48.9%) 
Total: $3,217.50 
"Harry Ahlquist 
Dorothy French Clark 
Evelyn Jarrett Deming 
Frances D. Emerson 
;Russell C. Flom 
Claire langstadt Gehln 
RlchardM.Gerrllts 
Fava E.Goan 
Lloyd H. Goan 
LOIS E. Goan 
Laura Sievert Greene 
MerlE. Gribble 
Charlolte Nelson Hagemeister 
Charlolte Braatz Hall 
Miriam O'Harra Hamon 
Ellzabelh Sanford Harrison 
Carmen Schaal Hertz 
L. Ada Immel 
William E. Jones 
Beulah M.larson 
Jenefer Krenerlck Lucas 
Myra Buchman MacAdam 
Catherine Cheverton MacKinnon 
Norton E. Masterson 
ldele HulsetherMennes 
Lucille Mousel 
Florence Clark Newport 
Margaret A. O'Leary 
Dudley H. Pierce 
Oscarw. Riegel 
SevernRinkob 
Edna Jones Sandborn 
Ellen Kinsman Seamonson 
Clifford L. Shaw 
Elbert M.Smlth 
Hazlel Gear Smith 
"Olga Smith 
William H. C. Smith 
; Herbert W. Stoker 
;Norma Skye Slromberg 
Carl A. Swartzlow 
VIolet OlderTeass 
GrantJ. Verhulst 
Jane Baldwin VInton 
Florence Schaefer Weaver 
LorralneStoe1tlngWeyer 
DorothylymerWigglesworth 
Class of 1925 
Class Agent: 
Bel Dawson Htmsen 
No. Solicited: 120 
Donors: 61 (50.8%) 
Total: $4,982.50 
LesterV. Anderson 
Lois M. Anthes 
Dorothy Rohrer Auld 
Merle Finger Bale 
Florence Mar1c.s Brand 
LureneBurgan 
Gladys Brew Campbell 
Paul V. Cary 
Walter B. Cole 
RogerW. Collinge 
Lytle C. Cooke 
Arthur E. Dimick 
Margaret Bond D]upe 
;Kathryn Davis Elton 
Raymond A. Felnd 
Reuben E. Fredrick 
Horace B. Gillespie 
LoulseGeiger Girard 
Aileen Bohnsach Halg 
Bel Dawson Hansen 
Edith Novotne Hinshaw 
Anslnelbson Houle 
C. Russell Hunting 
Marvin H. Kell 
F. Margery Goedeke Kimball 
Clarence G. Klug 
Forrest C. Knaup 
Genevieve Jones Koolstra 
tJames H. KreiS! 
Marla Morris Kubitz 
Rudolph H. Kubllz 
Margaret E. Lees 
Jean Brigham MacArthur 
Albert M. McCallen 
Ruth Noble McGowan 
Mildred Baldwin Miles 
Henrlelta Hafemann Miller 
Glenn A. Nashold 
lsabeiWIIco)l Nelson 
Dorothy Murphy Nieman 
William E. Nuesse 
"Deceased 
*Matching Gift 
tReunlon Gift Commlltee Member 
Frances Ingersoll Olson 
Harriet LucasOslnga 
:i:RusseiiT. Palmer 
Floyd E. Rabehl 
Olive Pfefferle Ralsh 
Wilmer C. Rehbein 
;Joseph P. Ryerson 
Dale M. Schuppener 
Cornelia L. Selm 
Amy Polley Smith 
MaryZenderSmlth 
Dorothy Kimball Spiers 
Russell H. Spoor 
Edna Becker Staley 
George Staley 
Charlotte Bartleson Van Alrsdale 
;Gerald VanOstrand 
FrankJ. VanWyk 
Bessie Clausen Wil ton 
WllllamM.Wright 
Class of 1926 
Class Agents: 
Car/M. Hennig 
Lillian Augustine Hennig 
No. Solicited: 123 
Donors: 48 (39%) 
Total: $8,469 
Harold J. Bachmann 
Gertrude Boyce Bergman 
Genevieve Hyde Christensen 
George B. Christensen 
Helen Marsden Corbett 
Florence Roosen Crooker 
AticeS. Olderrich 
LydaGebert Engelman 
Dorothy Palmer Fildes 
•;Lots Trossen Flom 
Marjorie Klaus Foote 
Veda Blakeman Glendinning 
GertrudeWaltonGoult 
Raymond A. Goult 
Ariella Christman Harvey 
'ReedS. Havens 
BenjamlnW. Heald 
Carl M. Hennig 
Lillian Augustine Hennig 
MaKineCahail Hohmann 
Marshall B. Hulbert 
Gladys Jarrett 
Mertle Damerau Johnson 
Helena Copp Karnopp 
Lalla Schee Kroeber 
Paul Albert Lee 
LaVahnMaesch 
Mary Thomas McCortson 
LucyLewtsMcEathron 
Florence A. Miller 
Carol Thomson Nisbet 
Sydney L. Olson 
Evelyn Werner Pearson 
Bernice Porterfield 
OzroT. Premo 
R. Ctell Raisbeck 
Ruth Hutchison Schmidtke 
Austin M. Schraeder 
J. Harry Scidmore 
Harry M. Sisson 
Ruth Grote Smith 
William C. Steinberg 
June Craig Stevens 
Alberta linn Way 
A. Earle Weatherwax 
FlorenceColburnWIIterding 
Marie Passmore Wood 
Mary Jane McComb Zaug 
Class of 1927 
Class Agent: 
HarryR. Snyder 
No. Solicited: 109 
Donors: 55 (50.4%) 
Total: $8,306.50 
Noel H. Ansorge 
WllmeThiedeSadenoch 
Keith H. Baker 
Gertrude Smith Sayer 
LesterJ.Bayer 
Helen Duncan Behnke 
John A. Behnke 
Grace Morrison Benedict 
RogerJ. Benedict 
A. lawrence Bennett 
MaryThom Benson 
VIola Foster Bird 
Dorothy Von Berg Burnham 
AntonlaStrellfCook 
Myrtle G. ElliS 
tEdwlnJ. Elton 
Myrtle Parker Hendee 
Florence Valentine Holmes 
Ellen Grlebenow Hughes 
Amelia A. Jacobsen 
Ruth Bernhardt Kanouse 
Nora Katzenberger Link 
;Palmer B. McConnell 
Helen Griffeth Moore 
Glenn B. Morkin 
:;ForrestW.Muck 
Bertram W. Nason 
Leona Palmbach Nelson 
Philip Nobles 
Agnes E. Noret;n 
VIctoria Johanson Parker 
Maurice A. Peerenboom 
Albert E. Peterson 
Muriel Hammond Pierce 
LoulseLutzPrasher 
Howard E. Redeker 
Ruth Churchill Alee 
Rose Bahcall Rosenzweig 
Melvin F. Schneider 
Gwendolyn Babcock Seeton 
Faith Richards Setzer 
Anne Woodward Shippee 
Harry R. Snyder 
;Florence Hamm Stoker 
Nell F. Stowe 
RoyJ. Sund 
Helen Norris Tangen 
RobertT. Thompson 
Franklin H. Thuss 
Marjorie E. VIv ian 
MurnaWickertWeller 
Earl B. Williams 
Clay A. Woodward 
MlldredFridayWrlght 
WlnlfredWestYant 
Class of 1928 
Class Agents: 
Helen Greenwood Acheson 
Norma Bums Franck 
Mor/1/ae Walker Knaup 
Amy Howser Losby 
No. Solicited: 107 
Donors: 57 (53.5%) 
Total: $5,732.50 
Helen Greenwood Acheson 
Ermetta Dalton Barnett 
Burton N. Behling 
Evelyn Long Breck 
FlorenceWIIklnsCappon 
FerneWarslnskeDugger 
Ramona FOK Fickes 
Norma Burns Franck 
Dorothy VIet Gallagher 
Lela Rosenzweig Gasul 
;Gladys Rebehl Gauerke 
1'\en.nethW. Greaves 
Ulmont L. Grimshaw 
Marjorie Parkinson Haldemann 
Ruth Weisbrod Hamilton 
Bernard C. Herrick 
Anita Nemacheck Hornbeck 
Douglas G. Hyde 
MorlllaeWalkerKnaup 
Albert M. Larson 
Fay Sweet Lauson 
Mildred Elwood Lawrence 
Edith Lees Leeson 
Marton Thwing Leonhard 
Wu-Chlllu 
HowardW. Locklin 
Joyce Wensel Lofthus 
t Amy Howser Losby 
Amy Goult Lowry 
Lilah Moore Markley 
:j:loneKrelss McConnell 
Frances Sanford Moncler 
Eunice Matheson Noble 
Marlette Edens Ott 
Allee Krautsch Peters 
VIola Petrie 
Mildred MelchertSalberllch 
lreneStaplnskl Scanlon 
Mildred A. Scott 
Mildred ZschaechnerScott 
Eleanor E. Smith 
Margaret Briggs Miller, L '33, David Miller, '62, and Earl Miller, '32, turn a Lawrence 
phonarhon into a family affair. 
EdgarW. Spenegel 
Angelyn Merrell Sprowls 
Gladys RydeenStanhope 
Otis Steensland 
Carl D. Thompson 
A. JeanelteJonesTongren 
Herbert H. Weber 
Douglas N. West 
LaeiH. Westberg 
Vera Wilkeson 
Hanford D. Wright 
Margare\Zemlock 
SylvieZIIImann 
LeonardW.M.Zingler 
AlvlnW.Zwerg 
Mary GregoryZwerg 
Class of 1929 
Class Agent: 
W. Henry Johnston 
No. Solicited: 130 
Donors: 66 (50.8%) 
To tal: $4,375 
HaroldV. Anderson 
Miriam Russell Behling 
Robert F. Booth 
Lyllth Lund Brown 
Harvey A. Bryan 
Eve MossholderBunn 
Marie F. Buritz 
Bernita Danielson Carson 
Elizabeth Earle Cary 
Ann Perschbacher Cerny 
Dorothy Dana Duket 
Kenneth Emmons 
Rebecca Quem Engquist 
Harold A. Frick 
JosephJ. Garand 
Oswald I. Gunderson 
Sophia L. Haase 
Burton H. Hales 
Stanley Hammelev 
Alan E. Harwood 
Margaret Michaels Herrem 
DonaldW.Hood 
Mabel Rimbey Hood 
Halsey F. Hubbard 
LolsTerp Hubbard 
Arthur H. Humphrey 
Helen Kneebone Hyde 
WlnlfredSu!llvenJohnson 
David A. Johnston 
W.HenryJohnston 
George A. Klein 
J. M. Leadholm 
Ethel Radtke Lease 
Nellie Chamberlain Le Rasche 
Ethel Patrick Livingston 
Luzern G. Livingston 
Anita Koehler Mac6ryde 
MedgeHelmerMaesch 
Kirk L. Miles 
CatherlneFinteiMIII 
EllzabethThompaonMorgan 
William F. Nelson 
Bernice Kloepfet Osetand 
;Philip B. Ottman 
Bryce K. Ozanne 
Auth M. Parkinson 
Helen C. Proctor 
Theodora B. Reeve 
!rna Rideout 
FrederlckW.Schauer 
JerryScheurman 
August F. Schmidt 
Mildred M. Schmidt 
Helen Upham Scldmore 
Noel A. Selm 
Ott ilie Staley Shoup 
Jemima Kerskemp Slmester 
WelthaBrownTerry 
Mildred Christman Verhage 
tPauiT.Ward 
lrwlnH.Wenslnk 
Harvey G. Woeckner 
Dorothy Stark Wolf 
HelenChegwlnWrlght 
Leslie Wright 
VIctor C. Wykoff 
Class of 1930 
Class Agents: 
Jack W. Rudolph 
Ellen M. Shuart 
No. Solicited: 128 
Donors: 61 (47.6%) 
Total: $3,470 
Dorothy MlllerAimll 
Muriel Swoboda Andersen 
Donald E. Babcock 
Dorothy Smith Babcock 
MaryW. Barnes 
Idabel La Budde Bourke 
Arlene Kempton Bradbury 
AaymondS. Brussat 
AossCannon 
Ernestine Johnsen Chipley 
Henriette Pratt Curtiss 
KennethW.Oean 
HelenWelfenbachDerus 
EmmaDiekroeger 
Leone Ruberg Duvall 
Clarence F. Etmgren 
Robert H. English 
Louise E. Gardner 
Paul A. Gelbke 
Mary Wrasse Harwood 
Helen Nelson Healy 
Winfred A. Herberg 
Lots Hamlyn Hurlburt 
Franklin C. Jesse 
Olin E. Jessup 
Helen Bergmann Koch 
DoraEfllnLemb 
Alvin A. Lang 
Gretchen Roesch Larsen 
ldaTurnerLeadholm 
Gertrude Carbaugh LeBlanc 
Earl A. Makela 
Eudora Koonz Marcley 
Edythe Gosling McCallen 
Carroll M. McEathron 
Mary Krelsa Miles 
Kathryn Howser Miller 
John R. Newbury 
;walterS. Olson 
Allee Michels Pennebaker 
Charles B. Petersen 
Eleanor Lea Rasmussen 
tJackW. Rudolph 
tleoraCalklna Rudolph 
Wilbur A. Schmidt 
Josephine Jacobson Schroeder 
David B. Scoular 
Ellen M. Shuart 
Diehl M.Snyder 
Margaret BosloughSpoor 
;Jeannette Clausen Steidl 
;Herbert H. Ungrodt 
Cecelia Bonini Vestal 
Jessie Brooks Ward 
Barbara Simmons Webster 
Dorothy Place Westfall 
Henry F. Wiegand 
Karin Slom Wineman 
RobertA. Wolf 
Lelia Boettcher Wright 
Robert H. Zschaechner 
Class of 1931 
Class Agent: 
Robert W. Bertram 
No. Solicited: 155 
Donors: 75 (48.4%) 
Total: $4,822.50 
Evelyn Lehmann Alwin 
Helen F. Andruskevlcz 
:j:AIIan P. Arthur 
Charles E. Barnes 
Charles E. Bartsch 
George H. Beckley, Jr. 
AobertT. Beggs 
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:j:RobertW. Bertram 
Lois Schilling Bowen 
Russell L. Dan burg 
Mary Knight De Lauche 
Kathryn A. Dittmar 
MarieDohr 
Dorothy H. Draheim 
:j:HaroldW.Eads 
MarthaWelgtEhlers 
Paul A. Fischl 
Esther Schauer Frear 
:j:AIIred M.Gelbke 
Herta MuellerGerend 
David C. Gilford 
•Ingrid Bouveng Gustafson 
KennethW.Hall 
Paul F. Haring 
HelenJ. Harker 
Dorothea C. Holz 
Florence French Huffman 
Elizabeth Smith Hustlng 
Gertrude Buhr Hyde 
RobertS. Jones 
Katherine Aylward Keating 
Ruth Lewis Kingsbury 
NeaiW. Klausner 
Edgar A. Koch 
Dorothea M. Krause 
Kenneth G. Laird 
Verna E. Lauritzen 
Josephine Buchanan Lenfestey 
Irene Ungrodt Leverenz 
Janice Whitman luckenbach 
AndrewJ. Mar~ 
Vera Dibert Mead 
:j:Robert L. Middleton 
Thelma Perry Miller 
Georgia Kelley Mueller 
Evelyn Taylor Dison 
Ruth BeulmlerDndercln 
Ruth Tennyson Parker 
:;Harold E. Pierce 
Kenneth E. Pinkerton 
William A. Reschke 
Beulah Anderson Rohret 
Robert E. Rowe 
HarveyW.Schwandner 
CecellaWernerScoular 
Louise Edwards Short 
Kenneth E. S!. Clair 
Jane KollockSternberg 
Helen Kavel Stroub 
Mary Powell Sutton 
Earl E. Tetzlaft 
W.LynnTrankle 
Mary Classon Valentine 
Carmen Haberman Van Den Akker 
AletteOisonVarenlck 
Charles A. Vedder 
Gertrude Weber Walter 
Dorothy¥. Walters 
Henrietta FaustWetak 
MarguerlteGraassWhlpple 
Helen Hagman Wick 
ArllnelueckerWIIeman 
EllzabethM.WIIey 
CharlesW.Woll 
Carmen Negrescou Young 
Class of 1932 
Class Agents: 
Relph Colburn 
Esther Norris MacEschran 
No. Soficited: 151 
Donors: 69 (45. 7%) 
Total: $34,737 
Bernice Brown Ahlschwede 
John M. Aldrich 
Ruth Krueger Allan 
Oliver H. Alpaugh 
Robert A. Amundson 
Phyllis Birrell Austin 
:t.Phoebe Nickel Barstow 
Elizabeth Hayden Bauer 
Floyd L. Beman 
Harold H. Bessey 
Julia Ladwig Biggers 
Dorothy Gough Bradley 
George A. Broughton 
Gordon A. Bubolz 
Dorothy M. Calnln 
Margaret Tollack Clarke 
Ralph Colburn 
Enid Smith Coltlns 
Charles U. Culmer 
Eva Roll deCoriolls 
Russell A. Duke! 
Irene Kennebrook Eckman 
Andrew G. Engstrom 
Elmerl. Evenson 
Fredric C. Gebhart 
L. Allen Hales 
Mildred Hess Hanson 
:t.Robert E. Hunt 
HlldegardeWetzelerlrion 
Irma Molzow Jensen 
Elinor HrablkJohnson 
Muriel Renner Johnston 
Vera Kramar Kimball 
Bernice A. Knospe 
Alphlle Espeseth Larson 
Esther Norris MacEachran 
Elinor Chapman Manz 
Lynn Handeyside McCord 
James B McKenny 
MacArthurMcKichan 
John B. Melby 
Percy C. Menning 
Tad Meyer 
:;Pautlne Noyes Middleton 
Earl D. Miller 
Marie Johnson Mohrbacher 
:;Bernice Schmiege Muck 
Vera Vander Wolff Owen 
Donald L. Palmer 
Avis Kennlcott Parrish 
Marcus L.Pient 
Elizabeth A. Plowright 
FrankllnJ. Pool 
Helen B. Rudin 
Louis Schier 
Harriet Brittain Schroeder 
:;Arnold A. Sleg 
ArthurJ. Smith 
:;Clement G. Steidl 
Lyle D. Stephenson 
John G. Strange 
VIrginia SchumacherStruckmeyer 
Hazel GloeThompson 
Helen Harvey Urquhart 
Herbert A. VanderBioemen 
Reinhold A. Vogt 
EdwlnN.West 
EllenM.Whlte 
Dorothy Mitchell Wilson 
Class of 1933 
Class Agents: 
EmeryJ. Ansorge 
Marshal/A. Wiley 
tMariorleMehneCulmer 
tMsrgere/ Briggs Miller 
No. Solicited: 137 
Donors: 75 (54. 7%) 
Total: $56,125.30 
Emery J.Ansorge 
VIvian Wright Barnes 
Esther Merkle Bohr 
:;Nona Nemacheck Bertram 
Ellen Lauritzen Bingham 
Augusta Bethke Blum 
C. Patricia Goodhue Bradley 
Eleanor G. Briggs 
:j:Walterl.Burgan 
Ruth Butler Campbell 
MarlanWatsonChelberg 
MarjorieMehneCulmer 
Donald B. Dickson 
Evelyn Nicolai son Doerr 
Ruth D. Durland 
N. Annette Heller Engstrom 
MerllnW.Felnd 
Martha Ray Foote 
Lillian Bohl Ford 
Gerold E. Franz 
David L. Fulton 
MichaelS. Gochnauer 
Henriette C. Gould 
GraCe Warmington Gruber 
Viola Bush Hartzell 
Jack B. Howren 
Ethel Bubolz Jesse 
:;Kenneth S. Johnson 
Raymond A. Johnson 
Bernice Johansen Ke~el 
Joseph A. Ke~el 
Virginia Rammer Kissinger 
Milton H. Kuether 
Ruby Bergman LeShanna 
Julia Hinz Maclaurin 
Lenore E. Malueg 
RoyO. ~cNeil 
The listings on these pages reflect contributions for the 
period beginning July I, 1982 and ending June 30, 1983. Jon Riehle, '86 
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Doroth~ Davis Meyer 
Margaret Briggs Miller 
Verrall I. Moe 
Marjorie Fryckberg Morton 
Mary Jane Hoeper Moyer 
Audrey Schroeder Newhouse 
Irene Neergaard Nydahl 
Lloyd A. Olson 
Wlnl!redlockardPeterson 
Oscar M. Prusow 
FerdlnandJ.Rankin 
KurtF.Regllng 
Alfred C. Retterer 
Hollace G. Roberts 
HerbertJ. Roessler 
Allee Bradford Rypins 
Norman L. Schmeichel 
Lauretta E. Schultz 
Beulah Bowden Severns 
Emogene Perschbacher Sill 
Melvin H. Slattengren 
·samuel E. Smith 
Frances D. Triggs 
tRuth Siewert VanOstrand 
ElizabethCiemonsvonSchrader 
L. Eleanorse~mlthWalte 
Charles E. Watk ins 
MorleyE.Wenbert 
Carl K. Wettengel 
Elizabeth Fo~ Wettengel 
Jane CossmannWiggenhorn 
BeulahOhlsenWigman 
MarshaiiA.Witey 
A. Grace Nichol Winter 
Lois Hauger Wolff 
Donald C. Wright 
HaroldW.Wurtz 
JuneSpearbrakerZwickey 
Class of 1934 
Class Agent: 
Gordon 0 . Greiner 
No. Solicited: 155 
Donors: 72 (46.4%) 
Total: $140,427.05 
Eleanor Lehner Ansorge 
:;Margaret Miller Arthur 
Forrest J. Bennett 
Vera Schneider Bethe 
Carol Skowrund Bleeker 
Aneta Johnson Boe 
Eleanor Walker Boehm Helen Comell Cartwright Kathryn Price Jones Ida Masse Gochnauer BetlyJaneWinansKioehn 
Jean M. Brott Norman M. Ciapp Anstice Butler Jurkovich Robert S. Grogan Gay Pauerson Kocmlch 
Carolyn Boettcher Brown Vernon E. Clark Elizabeth Ashe Koon tMarjorle BlunckGuentzel Arthur G. Kroes, Jr. 
Honor Walch Brown Lloyd M. Delsart Helen Carlson Krell Dorothy Mitchell Guth Annette Plank Langlois 
Elizabeth Berger Chittenden Richard F. Dobbs Thomas Leech Stanley P. Guth Karl Langlois 
Monica Cooney Edwin M. Emmons William H. Mar~ MlrtonC. Haase Charles s. Larsen 
CatharineOuimbyCulver lletaEhnardEsler Karl E. Mess Barbara Roberts Howells Marjorie Mason Lautenschlager 
Edith Ewing Dall BernardJ. Fahres David H. Mewaldt Jean A. Hutchinson Edna Earle Lewis 
Edith M. Dudgeon Vera Bart lett Fulton John P. Moyie Albert P.lngraham Robert J. Liethen 
Robert L. Eklund tCharles E. Gardner Robert A. Mueller James P. Johnson ;Claribel Danielson Lutes 
WilliamJ. Foote Seymour M. Gmeiner Gertrude Clark O'Connor iMaxineGoeresKellogg Jean Schiffner Manchester 
Henry H. Gram L. Robert Graef Elmer A. Otte John V. Kelly Kathleen Crlsty Marcell 
GordonO.Greiner Richard C. Graef EdwardJ. Powers w. Clifford Kenyon MargaretHendrlcksonMal\miller 
FemWoodhall Hall Oscar E. Gram RuthWelnkaufRagus Marjorie Meyer Kllloren James R. Morrow 
Arthur M. Hanson Ellln Balliet Gregory RobertW. Reid Dolly Levett Krieck tRobert H. Moll 
Marion Neumann Hartman Kathryn Lindsay Hall tEdward A. Reineck FlorenceMageelleblch Frank F. Mulkey, Jr. 
Margaret Calrncross Hartung M.lsabeiCorrell Head Ruth Wehe Roach Hazel Chadek Uethen Ruth Chapelle Nash 
Janet Gil lingham Hoffmaster Florence Culver Hegg Chester L. Roberts Arthur J. Loose Eileen Cannon Payne 
Elsie Falconer Hoppe Ruth E. Hess George K. Schlagenhauf Phyllis Van Vutpen Loose Sally Haven Pellzzonl 
Uta Locksmith Huberty Ellen Wilson Hoi! Rufus K. Schriber tRogerW. Lyons Marian HumlekuPetrl 
Eva Cooley Jensen JanetWhlteHoyt JamesE. Sensenbrenner Hester White Maury tlllllanWestbergPotter 
Kenneth E. Kloehn Clare Patterson Hutto Dorothy Brown Severson Catherine F. McHugh Elizabeth Sco\1 Pratt 
Bemlce Kregel Helen Ingold Johnson Esther Plant Shibley Anna Bergacker McKinley VIrginia Steffensen Purdy 
Dorothy Brenner Laird V. Ruth Selander Keeler WlllardJ. Shibley Mary Mortimer McNiven tPortla Field Rowe 
Elizabeth Coller Laird tH. Burt Kellogg Ella Heinke Stlbltz WesleyW.Movltz David B. Schaub 
C. Richard Lemke Theodore B. Kramer Helen Beer Stout ; Robert S. O'Boyle Marjorie Fulton Shepherd 
JennyJ.Lind Robert B. Krell Winifred Wiley Troller Leroy E. Olsen Marjorie OsenSwitzer 
Myles H. MacMillan Elizabeth Hedlund Lesselyong George B. Walter Clifford A. Osen PhylllsWedgwood Taylor 
Maybelle E. Mats :;JohnR.Lonsdorf HarveyJ.Watkins MelvlnW.Phillips John J. Tesovnlk 
Marcella Schaus Makela Wilhelmine Meyer Mann Ruth Nelson Wright Wilhelmine Harms Pollard :j:Konrad H. Tuchscherer 
:j:EIIzabeth A. McCosky George B. McClellan WalterS. Wright Margaret Mercer Portman EvanM.VandeWalle 
Edith Kozelka McKinley PaulA. McKahan F. Stansbury Young Doris Dettman Pruce tRoland J. Vrieze 
:j:RobertJ.Mortlmer Anna Slag Moore tWIIIIamH.Zuehlke,Jr Ethel Helmer Riester GraceSensenbrennerWalllch 
Nora Edmands Myers Dorothy Cornell Nelson Allee Stroud Roemer Dorothy Stubbs Wlckmann 
wm. Carl Nicholas David H. Owen tKarl E. Sager LlncotnWtckmann 
EdaNihlenObermanns Marcella Buesing Polkinghorn Janet P. Salomon Charles D. Wiley 
Robert Olen Florence Marcell Pyle tDelbert A. Schmidt Roland H. Winter 
Mary Joy Alter Parks Dorothea Wolf Ragan Lorren A. Schroeder ArthurJ. Zuehlke 
;Jean Shannon Reeve Anita Cast Reichard CharlesW.Schumacher Class of 1939 tJohn P. Reeve Mary Brooks Robbins Charles A. Schwartz 
Bernice Carlson Ritter Arthur J. Roemer Gladys McCoskrle Smalley Class Agent: 
Yvonne Catlin Reeck Annette Meyer Rosebush Jane Cornell Smith Kennell! R. Sager 
Florence Bertram Roemer Kathleen M. Rudell Jean Steffen Smith No. Solicited: 142 
F. Ward Rosebush Helen A. Ruud DorothyOel!eln Stroh Donors: 58 (40.8%) 
MaryStllpRowe Kenneth E. Schilling Marjorie Zimmermann Strom Total: $7,297.50 
:j:Rogerw. Russell JaneGei ttman Schmeichel Mildred A. Taege 
Villa Mueller Seifert Alexander F. Smith Dorothy Goheen Thorne Dorothy Blake Abendroth 
Luelle PlerceSensenbrenner Addison R. Sprague RubyVoeksToft VIrginia Hansen Barstow 
Owen K. Sensenbrenner PeterTraas tMarlon GrlggsVrleze Josephine Scheetz Bovill 
Stanley E. Severson Ruth FostnerVan Heurck JohnO. Younger Harvey F. Bred low 
Verna Cartier Sharp ErleT. Volkert Class of 1938 
Jean Lowell Calhoun 
Annabel GangnathShellenberger EllzabethShannonWatklns Karl F. Cast 
VlolaSperka WesleyW. Welnkaul Class Agent: OllveVandeWalleCast 
Russell R. Swanson Elizabeth Clark Wenberg Laure Tl!lckens Ha/lord Ann McNamer Canto 
Linnea Peterson Swigart Herbert B. Wenberg No. Solicited: 154 Ann Shattuck Courtenay 
FrancisW. Thompson Margaret Froelich Wheeler Donors: 66 (42.8%) John N. Crawford 
Arnott B. Tocktey Robert M. Williams Total: $9,767.50 Robert De Bauler 
AlicemayWhlttierWatson EvelynllllgeWurster Mer! Gribble, '24 Sally Johnson De Bauler 
EllzabethSaclaWegmann Roland A. Ziegler fAian P. Adrian ;Marian Dettman De Long 
EileenlrvlneWeisbrod Helen Peters Allen William E. Dutcher 
Russell G. Wichmann Class of 1936 JamesJ. Allen Ruth Barnes Elston 
William G. Wiese Class Agent: :!:Robert H. Arthur Florence Perry Ergang 
VlctorE. Wlggenhorn Cl!esterL. Roberts Class of 1937 
Beverly Duncan Bahr Adine Clare Forbes 
HetenM.Wilson No. Solicited: 129 Joyce MacBride Beaumont Annamae Savldls Frazier 
Fred H. Wolters Donors: 54 (41.9%) Class Agents: Bonnie B. Bonlhron Elizabeth Hoi!Gataty 
Gertrude Weise Zinda Total: $19,904.50 ClllfordA. Osen Martin H. Bridges MlchaeiJ.Galko Jane Cornei/Smltl! Marianne MacRae Budde Donald E. Gerlach 
Class of 1935 Gwendolyn Johnson Ashman No. Solicited: 143 Dltllla Buerger Betty Johnson Hodges 
Class Agent: Doris Everson Bandy Donors: 66 (46.1 %) Grace Cooley Cochran William A. Holmes 
Norman M. Clapp Genevra Thome Begg Total: $5,192 Ruth Taylor Colburn *Peter D. Humteker, Jr. 
No. Solicited: 145 Berniece Baetz Bixler Edith Kraft Dahlberg Russell Ingraham 
Donors: 71 (49%) Violet Rusch Bradberry Elaine Bugenhagen Beckley :j:Robert F. De Long Ruth Perry lsely 
Total: $4,272.13 Edna Kollath Braun Betty Seltz Bohren Clarice Blatchley Engleman JohnS. Johnson Carl A. Carlsen Marjorie Hathaway Briggs ThomasJ.Fianagan Margaret Kimberly Jones 
Ruth Karrow Ash Laura Goheen Carlson Stanleys. Chmiel James E.Gmelner RobertS. Laird 
Burt E. Ashman *Aiols F. Cherney J.WilliamChristensen William S. Grimes lrenet.Luethge 
tThomas F. Banks Jane Heath Cochrane Irene Bosserman Clauter Jane Wood Guy George A. Mattmllter 
Renona E. Bartlein DorlsToiiCulp Mildred Gaenge Clemeson Laura Thickens Halford JeanWhlttlerMoflltt 
Joan Young Bernhardt Margaret Rappe Oietrlch BelvaStranon Cole Robert I. Hallquist Robert G. Moll 
Ruth Ehrhart Black Jane Taylor Fey lleen Steffen Cowgill tRobert D. Heaviside Clark E. Nl~on 
IvanA. Blevens tJamesO. Gochnauer Nancy Kimberly Des Marais :j:Raymond H. Herzog tlrvlngW. North 
Margaret Borenz Blohm Hilda Jorgensen Goodrich DorothyTerpOonnersberger David B. Hule EleanorStadtmueller Parker 
William D. Blum Maxine Schalk Graef Ha.~:el L. Dunne C. Robertlsely Ill 
Jane Melhlnch Brewer Otto Hauelsen Marjorie Slater Emmell Marion Towne Jolin 
M. Elltabeth Kotter Burtch tGerardJ. Hecker Beulah Green Flanagan Madeline Hawkins Kimber 
Josephine Berens Carr Emil Holzwart Edward A. Frill, Jr. Doris Bennie Kirkby 'Deceased 
MaryFullonJenkln Michael Gallenberger *Matching Gilt 
JohnW. Jones 
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tLawrenceJ. Piette 
Catherine Beals Remley 
John A. Riesen 
Margaret Jennings Robertson 
Judson G. Rosebush 
Kenneth A. Sager 
;Kenneth E. Sannes 
James c. Scharren 
John D. Schmereln 
Paul F. Schmidt 
Katharine Pitman Schmidt 
Sterling H. Schoen 
Edwin A. Shannon 
Mary Lu Barta Slabold 
Robert W. Suettlnger 
Marguerlle GrebTirk 
Margaret Morrison Torrey 
Carla Naber Urbain 
Gerald C. VerSiegen 
Mary Voecks Volkert 
EdmundA. Webster 
Betty E. Younger 
Class of 1940 
Class Agent: 
Mary Whlft1Stroabt1 
No. Soffclted: 153 
Donors: 73 (47. 7%) 
Total: $7,359.29 
Shirley Waite Armstrong 
Beth Arveson 
Phyllis Gebo Ause 
Edwin A. Bayley 
MonlcaWorsteyBayley 
Elwood E. Bialek 
Andrea Stephenson Bletzlnger 
HenryT. Boss 
Kenneth C. Buesing 
George H. Burrows 
JohnW.Calhoun 
Wayne D. Cochran 
FtorenceJohnson Crawford 
Chester A. Crelder,Jr. 
Howard H. Darling 
;Janet Blumer DeWilde 
Leta Perry Dl Salvo 
RogerW. Dlx 
Richard A. Fink 
Yvonne Mathe Furman 
Ellen Driscoll Gmelner 
Mary Sheldon Green 
JohnJ. Hemphill 
Dorothy Brown Jones 
Audrey Becker Kelch 
MartlnJ. Killoran 
'fVIrglnlaCole Kltchell 
Dolores Lewis Klatt 
Rosemary Mull Laird 
LesterM.Larson 
Howard N. Lehner 
Geraldine Seltz Leiser 
Robert H. Leverenz 
Parke B. Loren 
Mary Young MacDonald 
'fAvanette Milton McCrea 
Maureen May Moll 
Joseph D. Morton 
HowardM. Mulder 
Don P. Neverman 
Belly Ferris Nolting 
Robert S. Noonan 
H. Woodrow Ohlsen 
Sidney ROttman 
Anne Blakeman Pengelly 
E. Winston Pengelly 
Gladys Dallman Rank 
Evelyn Kregel Aatllfl 
Miriam Porter Aecktenwall 
tRuth Ragland Reineck 
Phil ip N. Retson 
Ruthellen Pelton Sanders 
t:AiyceOeLong Sannes 
Margaret Gilbert Schmereln 
Ruth lwen Schumaker 
Geraldine Dillon Shannon 
Ruth Hanna Shaw 
Edwin L. Smalley 
Geraldine Kuehmsted Spencer 
Dorothy Young Stein 
MaryWhlteStroebe 
FrederlcW. Swamer 
KennethJ. Tonkin 
tDorothy Wllpolt Tuchscherer 
Grace Strong Twining 
Elizabeth Capps Wells 
tAobertT. Wilson 
PaullneKraemerWinn 
Carleton H. Woodward 
Robert A. Woodward 
Helene Stromberg Ziegler 
JuneSelvyZimonlck 
Florette Zuelke 
Class of 1941 
Class Agent: 
William B. Weiss 
No. Solicited: 132 
Donors: 50 (37.9%) 
Total: $8,070.82 
JohnW. Backman 
Carl Berger 
BeverlyHumlekerCalhoun 
Ruth Simon Danielsen 
tPatrlcla Evans Dlmberg 
;Robert A. Dlmberg 
Elizabeth Stllp Earle 
Martha Carman Fink 
Lawrence A. Gage 
Georgia Bet11nghausGavan 
Helen L.Giennon 
Ruth Althaus Green 
Jean Keast Gridley 
Grace Coddington Haul 
M. Jane Gilbert Hench 
Miles Hench 
WllllamH.Hirst,Jr. 
; Margaret Banta Humleker 
Arthur H. Kaemmer 
Hazen Kaui,Jr. 
Robert C. Koehler 
;JoyceJouvenat Kunkel 
Catherine Steen Madson 
Betty Schoonmaker Martin 
Barnell Johnson Mllhan 
tRaymondJ.MIIIer 
Jane Grise Morrow 
PhylliS Simonton Myers 
Margaret Buswell Nelson 
Barbara Plank Neverman 
Dorothy Briggs Noonan 
Jane Porter Ott 
Marjorie Patterson Peot 
Marjorie Mansfield Phillips 
John B. Prescott 
Robert F. Romano 
William D. Sanford 
James G. Sarres 
Arthur E. Schade 
Norma Schmidt 
Jean Haring Schuyler 
William A. Siekman 
Mar)orleMathlsonThayer 
Ellzabeth Hotchkiss Vetter 
William B. Weiss 
William H. Werner 
Marlon Schmidt Werwath 
John F. White 
Marian Cooley Whitely 
Shirley Morgan Young 
The listings on these pages reflecr contributions for I he 
period beginning July I, 1982 and ending June 30, 1983. 
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Class of 1942 
Class Agent: 
C. RIChllrdCIIIklns 
No. Solicited: 145 
Donors: 60 (41.4%) 
Total: $4,768.50 
Fred M. Atkinson 
;c. Richard Calkins 
;Elizabeth Spencer Calkins 
Marjorie Newton Oachenbach 
VIrginia Datstrom Davis 
Roberta Jackson Dix 
JamesJ. Donahue, Jr. 
Harriett Peterman Doner 
Betty Brown Ducklow 
Barbara Groll Eberhart 
Ruth Allee Gould 
CharlesW.Gregory,Jr. 
FrankJ. Hammer, Jr. 
Allen A. Held 
June Brom Held 
Will iam Hogue 
Jean Adrlansen Humber 
Farley K. Hutchins 
Constance Clark Johnson 
Georgina Mitchell Johnson 
Frances Smith Junk 
JeanWestKaemmer 
Henry H. Kimberly, Jr. 
MarclaLittsLarsen 
Marion Binzel Lemonds 
LucllleHelnrltzMarcellus 
Robert P. Mcintosh 
John Cowan Messenger, Jr. 
James W. Moody, Jr. 
Sylvia Scott Moore 
Robert H. Nixon 
Fred Oliver 
Margarita Thompson Oliver 
Margaret Hall Pease 
Robert M. Perry 
·eugeneJ. Pope 
;H. Keith Ridgway 
John P. Roddy 
Judith Burley Roth 
Janet Fulllnwlder Ruth 
Dorothy Hansen Sattlzahn 
JamesSattlzahn, Jr. 
Gwyneth Thomas Schroeder 
Allee Engle Seaborne 
Benjamin M. Seaborne 
;HarryJ. Sheerin 
Michael Shurllell 
AlvlnA.Stafleld 
Lloyd J. Stellan 
Dorothy Opgenorth Stillings 
Charoltte LelnsStube 
Jamesv. Sweet 
;John H. Thomas 
Elizabeth Moore west 
JoanGtasowWhite 
DorothyAhrensleld Wickesberg 
; Dexter L. Wolfe 
tLenoreTullyWolle 
CarroiiW. Zabel 
Clarence L.Zelle 
Class of 1943 
Class Agent: 
Robert W. Johnson 
!Barbera Boyce Hervey 
!Philip Harvey 
tEiynL. Williams 
No. Solicited: 164 
Donors: 77 (47.0%) 
Total: $113,807.50 
Eleanor FrallingAikin 
tHenry E. Allen 
Elizabeth Wyckoff Beattie 
DorisAngermeyer Beatty 
Marjorie Barber Becker 
James L. Benn 
Marjorie Mattmtller Benolken 
VIrginia Tweed Beverly 
CarolynWetlsBrecklnrldge 
Marian Groninger Brooks 
Charlotte Brooks Brown 
Warren E. Buesing 
Dorian Montz Burke 
William G. Burke 
;winifred Fowler Bush 
Maurine Campbell 
Margaret Johnson Carson 
Donna MehneCattanach 
HelenOsenChurch 
KennethM.Colfman 
David F. Cosgrove 
D. Polley Hartquist Cosgrove 
Jane Mallm Dlgllo 
John B. Disher 
Charles P. Dowsett 
Arthur H. Engelland 
JamesT.Fieweger 
Arlene Murphy Gage 
Edwin J. Galloway 
Eloise MisdaiiGodfrey 
GeraldJ.Grady 
Harold B. Green 
John B. Gregg 
Barbara Boyce Harvey 
Philip K. Harvey 
Cleo Bennison Hayes 
Beatrice McNichol Hobson 
EdwardJ. Hodson 
Orlando Holway 
CharlotteGral Hook 
Robert W.Johnson 
Mary Clark Kattenburg 
Marjorie Harkins Buchanan Kiewit 
; Richard E. Kitchell 
Roberta Nelli Krieg 
M. Frances Smith Kuhn 
Marian Bell LaVelle 
Bernice Blelck Miller 
James F. Miller 
tWesleyJ.Morris 
Russell C. Mosely 
tGeorge P. Mueller 
JohnP.Myers 
Roberti/. Nystrom 
AobertJ. Osen 
Wallace F. Patten 
Ralph M. Person 
Yvonne Johnson Pierce 
M.James Promer 
VIrginia CossmannOulrk 
Louise Zimmerman Ryan 
Lloyd S. Sampson 
Robert F. Schmieder 
tJean KiewegSchulz 
Mary EltenSchuetterSensenbrenner 
;James P. Smith 
Beatrice Peterson Stephens 
Peggy Geiger Stewart 
; Ellen Marble Stinchfield 
George Truchan, Jr. 
Barbara Thompson Turley 
EverettW. Turley 
;Dorothy Peterson Walker 
Dorothy Evans Whysot 
Albert K. Wlckesberg 
ElynL. WIIIIams 
Grace KamerlingZabet 
Class of 1944 
Class Agent: 
Dayton F. Greiman 
No. Solicited: 179 
Donors: 78 (43.6%) 
Total: $4,160 
Robert N. Alvis 
Dorothy Villa Arbogast 
Mary SchlllerArnao 
VIrginia Jensen Banta 
Kathryn Dash Brady 
Frances Lattin Brocker 
Barbara Swett Brooks 
;Marjorie lwen Buckley 
Jean Aauschenberger Buesing 
Mary Notaras Carlson 
Marjorie Olsen Chandler 
BarbaraGrlfl!thCherney 
Juanita Hannon Current 
Mary van Roo Delwlche 
Jean Pond Dever 
Peggy Chalmers Dowsett 
Genevieve Schaefer Dunford 
Arthur L. Eberlein 
Shirlee Emmons 
Rebecca Clarke Evans 
Helen Kaempler Farwell 
Earl A. Felting 
Lois Rauschenbergerfieweger 
Norma Crow Filer 
Rosellen Bergmann Fortenberry 
Lois Whelan Grady 
Dayton F. Gralman 
Nancy Holman Gregg 
; Frank F. Haack, Jr. 
Kenneth N. Haines 
Gloria Harmann Hallgas 
Richard L. Hallgas 
;William E. Hamlin 
Jane Fletcher Hansen 
Carolyn O"ConnorHarnach 
Carole McCarthy Head 
;RobertJ. Hlavacek 
Margaret Bryant Jones 
Dorothy Hooley Krueger 
RobertE.Loltus 
tEIIzabeth Wood MacDonald 
Paul Maertzwetler 
Jane Brown Marich 
Ann Cassady McGuire 
tBettyJordan McNevlns 
;Donald H. Mees 
;Dorothy Steele Mees 
Shirley L. Mil ler 
H. Lee Minton, Jr 
Kay Melzer Muller 
James G. Nelson 
Jean watson Newmeyer 
tBetsy Ross Nummy 
Donna Green Nystrom 
Ruth Shields PelOt 
Marilyn Schoenig Perry 
Eleanor Napier Petersen 
Marilyn Wyatt Pryor 
Elizabeth Lechler Pulse 
;Detlora Framberg Ridgway 
Charles E. Rollins 
Marguerite E. Schumann 
;Frances Russell Sellinger 
F. Joseph Sensenbrenner 
Mary Pick Steiner 
Beverly MacBride Swanson 
Audrey Keller Taylor 
Wesley F. Teply 
Vernon A. Thiel 
Mary Murray Toms 
Jean HaglundVanderscolf 
Ruth Anderson Vehe 
PatrlciaOuayWatlln 
Barbara Rosebush Weller 
tMurleiBraatenWtlllams 
Barbara Hobbs Withey 
Dorothy Inks Wolf 
SatlyStrongZick 
Class of 1945 
Class Agent: 
Joan E. Farrell 
No. Solicited: 173 
Donors: 62 (35.8%) 
Tota l: $4,477.50 
;Barbara Spickard Allen 
Harry A. Batchelder, Jr. 
Rosemary Gabriel Bason 
Jean Price Blackford 
;Gervase C. Blick 
Betty Alee Bock 
Ann Mitchell Burdick 
Virgin ia Roble Cassin 
Ruth Harvey Collins 
;JoAnn Kasper Conlan 
Kathryn Driessen Dickinson 
Kenneth S. Dickinson 
John H. Draheim 
BarbaraWarrenEckstrend 
Joan E. Farrell 
RolandFenz 
Rosal ind Krug Fenz 
tLoisWIIson Fllbey 
David J. Flanagan, Jr. 
VIrginia Dammers Foley 
tA.ShermanFrlnak 
JohnS. Goserud 
Shirley Johnson Grieb 
KelthW. Hardacker 
Lois Normington Haugner 
Frank W. Hendri~ 
Joyce Daniels Hendrix 
J. Pamella Anderson Henriksen 
Claire Stelgman Horowitz 
Rosemary Halldorson Ihnen 
Jean L. Kolacek 
Betsy McCoy Kuzlch 
;Betty Fountain Lane 
Patricia Quinn Larkins 
Jeanne Tyler Larson 
;Margaret Robinson Loblngler 
Mar]orleMIIIerLoltus 
Wilbert C. Luedtke 
RosemaryWeberLukeman 
Suzanne Blake Mayer 
FrankW. McDonald Ill 
tJoanMcEachran 
Elizabeth Healy Myers 
Betty Pochert Nesmith 
JoyceMillerDpsahl 
Jerry Swartout Patten 
Peggy Souba Pengelly 
Marilyn Davis Person 
tMaryGodwlnPurse 
Phlllpl.Rice 
Shirley Fo~ Schmid 
Mary Wood Small 
CharlotteJ. Smith 
Raoul D. Smith 
Dorothy Spalding 
Richard L. Spencer 
Patricia Wenner Straus 
fMirlam Carlson Thorne 
VIrginia Bergquist Vandervoort 
Betty Snort von Langen 
William H. Warren 
Lois DeSmldt Whiting 
Class of 1946 
Class Agent: 
Myrna Steffen Elsenrreut 
No. Solicited: 116 
Donors: 31 (26. 7%) 
Total: $1,582.50 
June Hartley Atkinson 
Harvey E. Campbell 
Jean Scheibel Campbell 
Boris E. Cherney 
Barbara Porth Coffman 
Jeanne Andre Cox 
Myrna Steffen Eisentraut 
Nancy Bushnell Foster 
Patricia Wheeler Galloway 
Richard Galloway 
Chris McLean, '83 put I he finishing touches on his four-year basketball career by being 
named the Vikings' co-most valuable player and co-defensive player of the year. 
McLean was also named to the first-team of the district all-academic team. 
tMargare\Oulrt Heck 
Paul D. Hermann 
Phyllis Burkhart Hoffman 
Carol Newell Kirgo 
John 0. Kohl 
Gall McNeil Kreidler 
Richard H. Laursen 
Nancy Breithaupt Lemkuhl 
C. Faith Matravers Lewis 
Ruth-Marie Dewald Lucht 
Harold J. Luedeman 
Louise Framberg Magnuson 
tHarold McGhehey 
tWIIIIamP.Montross 
MarianThwalts Ribar 
Norma Krueger Schultz 
Donald C. Shepard 
Joanne Nicholas Stokes 
Ellyn Bently Thorn 
tMaryWilllamsUrban 
DorlsP.Winnemann 
Class of 1947 
Class Agents: 
John G. Lynch 
Joan Stidham Nlst 
Phytf/s Blair Wallis 
No. Solicited: 201 
Donors 83 (46.3%) 
Total: $6,511 
Margery Loti Abrams 
Richard J. Arens 
DanielL. Baer, Sr. 
Mildred Derse Baer 
Mildred Elwers Bar..Sela 
Frank D. Bartoslc 
Barbara Harkins Belle 
Jane Bielefeld 
RoseGmelner Bleier 
GeorgeJ. Bogs 
John B. Boisclair 
Jane Young Buzan 
John H. Cooper 
LeeS. Cooper 
Dorothy Kimball Crawford 
Harold H. Croghan 
PaulL. Date 
VIrginia Reichert Davis 
JamesR.Dawley 
John Evan Dever 
;James F. Dlte 
Janet Goode Durham 
Marjorie Deetz Early 
GlorlaGenteleneEckman 
Rosemary E. Fulton 
Charles H. Garbrecht 
Elizabeth Bruemmer Gardner 
RaymondW.Gasbarre 
John P. Gearns 
Jeanne Willems Guerin 
Joe G. Gunderson 
Gerald L. Hall 
Gladys Osborne Hall 
D. Dale Hanner 
ShlrleyWenskeHealy 
Shirley Buesing Hoge 
Janet Alke Holmes 
Kathryn Rail Jacky 
Corliss V.Jensen 
LeRoyE.Jirlkovec 
Janet Playman Koletzke 
George C. Krueger 
Charles A. Larson 
tWIIIIamE.Lawson 
Georgia L. Lipke 
Elaine Johnson Luedeman 
John G. Lynch 
George E. MacKinnon, Jr. 
;Betty Haas Main 
Nancy Radke Menefee 
Betty Thompson Messenger 
Mary McCarter Miotke 
Joan Meier Mueller 
Lois Hartmann Palmer 
TedF.Pancerz 
Claire Bandelln Perkins 
Lambert Peterson 
Marilyn Kallen Peterson 
Mary Grimm Peterson 
Robert B. Radford 
Jean Trautmann Ranck 
Nancy Rosendale Redgrave 
Betsy Rueth Reichardt 
Paul A. Reichardt 
fMatthewW. Alley 
tJune Mack Roon 
UlllanJones Ruppenthal 
Betty E. Schaal 
Elizabeth UndsaySmlth 
tJamesG. Steward 
A. Lawrence Storms 
Carolyn Slappey Sullivan 
E. PautSulllvan 
RichardF.Tegatz 
MarleMorrlsTerwey 
Carl A. Valentine 
Beverly BarnesVIzzuttl 
;Betty HoffmanVosper 
PhylllsBialrWallls 
WalterT.Whltby 
RobertS. Wllch 
F. Robert Wollaeger 
Marilyn EdwardsZumberge 
Class of 1948 
Class Agents: 
BtHty Van Horne Richards 
James D. Richards 
No Solicited: 280 
Donors: 86 (30. 7%) 
Total: $168,228.75 
Jean Hll lbergAivls 
Colleen Snyder Arens 
;stuart A. Bellin 
Bonnie Tripp Berg 
Richard F. Bergmann, Jr 
Jean Hill Berry 
Ralph C. Birr 
Jane Ryden Blauvelt 
Mary Trautmann Bloede 
Patricia Hamar Boldt 
William E. Bowman 
Betty Wheeler Buchanan 
R. Bruce Buchanan 
tThomas W. Busch 
Meredith PllerCiark 
Philip C. Clark 
tMurlel Clapp Curry 
;Robert L Curry 
Billy G. Davis 
CharlesJ. Devendorf 
Maryellen Jensen Dietz 
PaulA. Ebling 
Shirley Pitts Edwards 
Jean Kraft Elias 
tBettyTornow Ellis 
*John B. Ellis 
VIrginia Millis Falck 
;Richard C. Flom 
JuneGerhartzFons 
EarleW.Frlcker 
llaWeberGocke 
Donald M. Gorectke 
Marjorie Schulze Guslman 
William D. Hahn 
Katherine Benton Hale 
P. Ann Harwood Harris 
JohnW. Harris 
John C. Haugner 
;Jean Hornberger Haviland 
Barbara Albright Hinze 
Allee Rossiter Holway 
NancySchuetter Hussey 
EllsabethFoulkeJabas 
Marilyn Copple Johnson 
;Matching Gilt 
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Lawrence lnLernalional, a popular campus club wh 
men! stand featuring ethnic foods at Celebrate! eoc~s~p~~~;l.bers come from all parrs of the world, sponsor a refresh-
Julian B. Jorgenson 
Dorothy Perschbacher Kassllke 
:jHetmut H. Krueger 
:jLesterD. Kurth 
Vernon H. Lange, Jr. 
Mary Ritter Lindsay 
Herbert G. Lowlnger 
Jane Herren Lund 
Roberta Stoppenbach Lundgren 
Kathleen Quinn Matthiesen 
Helen Leney McCully 
RobertS. Meyer 
Marjorie Fors Miller 
Robert T. Morgan 
Robert C. Myers 
Robert D. Peterson 
Myra Kasik Plsacane 
JemesW.Piatt 
Miriam Below Porter 
Ruth Broderick Prlbek 
James N. Retson 
; Betty Van Horne Richards 
Uames D. Richards 
Robert 0. Robertson 
Theodore S. Rooder 
Kenneth C. Ruppenthal 
Richard C. Sandow 
Barbara Akers Savage 
Robert C. Schneider 
E. Bradley Shepard 
Kenneth A. Stoddart 
Calvin Stowell 
Dorothy Ellert Stowell 
Roy A. VandeBerg 
Jean A. Van Hengel 
UamesE. Vosper 
JoanMatraverswason 
Donald A. Waterman 
tGordon K. Wollgram 
Phyllis Leverenz Younger 
DorlsBiaeslngZambon 
Marilyn ChaimsonZheutlin 
"Deceased 
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Class of 1949 
Class Agents: 
"Gloria Gronholm Bryden 
JeennelleKehri Moetler 
Pet Palmer Olson 
No. Solicited: 268 
Donors: 101 (37. 7%) 
Total: $8,031.50 
Harry E. Abendroth 
Gwenyth Fall Baker 
Nancy L. Ballou 
JosephJ. Becher 
Carol VIvian Bergquist 
JosephJ. Blersteker 
Gloria Rogahn Bernier 
Alvin C. Braun, Jr. 
Edward Bre~:nak 
Maurice F. Brown 
Ralph A. Buesing 
CaroiJ. Butts 
JamesM.Campbell 
Dawn Van Eyck Carlin 
Jean Walt Castles 
Robert J. Dietz 
Dualne M. J. Discher 
tWill iamB. Dresser 
HenryJ. Dupont 
RobertW. Duthie 
Kathryn M. Elwers 
MarilynEricsonFirehammer 
Wellon E.Firehammer 
John M. Forde 
ArthurJ. Freeman, Jr 
Jute Horschak Friar 
Mary Hartzell Fritz 
Frederic C. Gilbert 
Nancy Beckham Gordinier 
Forrest P.Grade 
SuzanneCoryGril!ith 
Rose Buehler Grosse 
Nancy KlngsburyGrossklag 
Ina A. Guyer 
Donna Peterman Halloran 
Phyllis Ockene Hammel 
Marian E. Hart 
Stanley C. F. Hayes 
KellhW. HelfiCk 
Franklin J. Hil l 
Ruth Falvey Hill 
WllllamH.Hin~:e 
Mary Smith Hudson 
PauiJ.Jackson 
Emery C. Jennings 
Gerald A. Jensen 
BevertyPearsonJoutras 
Barbara lselyKamerllng 
RayJ.Kinder 
Barbara Loll Kipp 
tWIIIiamJ. Kluge 
Carolyn Wright Koch 
Vernon J. Kramer 
Shirley Gregor Krelman 
Barbara Donahue Larsen 
George N. Larsen 
Donald M. Larson 
Marian L.Leman 
JoAnn Deacon Lemmer 
*Anne Hughes Luckman 
Walter E. Lund 
MeredytheMcCarthy 
Arthur A. Miller 
NancyRIIter Milne 
Jeanette Kehrll Moeller 
tLeo G. Mortell 
PautT.Mountjoy 
Barbara Elmer Nawn 
Elizabeth KiefferNigl 
Gall Outland Nothnagle 
*MerrittW.Oison 
Patricia Palmer O lson 
Jean Banholzer Pahle 
Rita Hodek Pancerz 
tGtoria Heller Peterson 
Ethel Stanek Petrulis 
JohnPslrls,Jr. 
Jocelyn Kozeluh Reynolds 
Barbara Taylor Rice 
Marie Kenyon Rosenfeld! 
.j:JamesM. Rossmelssl 
Ralph J. Rothe 
J. Patrick Ryan 
AudreyMattesSchiedermayer 
Lawrence A. Schiedermayer 
Ell:tabeth Sperry Schneider 
Francis N. Scholtz 
WilltamJ.Schuh 
Robert E. Shellman 
DonaldJ.Smith 
William M. Stoll 
• Ellnbeth Kwasny Stowe 
*Donald Strutz 
Maxine Patience Swanson 
Pauline Wunderlich Thornburg 
*Mary FlomTrlpp 
Morgan H. Vaux 
JoanHuusWaldo 
Elaine Krug Warskow 
Phyllis I. Wormwood 
JamesF. Zambon 
Class of 1950 
Class Agent: 
Ella Griesbach Gross 
No. Solicited: 345 
Donors: 124 (35.9%) 
Total: $8,524.09 
Douglas C. Ailen 
Pauline Schuberth Alston 
*Anne Lackie Andersen 
Phyllis F inlayson Andrews 
James M. Auer 
*Gloria Haslam Bale 
MonaJung Bauer 
Diana Drake Secksted 
Marilyn Miller Bell 
Robert L. Selle 
*William E. Beringer 
EariW.Berry 
tMary Ellen Graper Bonsignore 
Donald W. Boya 
Donald w. erown 
HenryS. Campbell, Jr 
*Calvin C. Chamberlain 
Edward C.Conrads 
Kenneth E. Davis 
Janet Spotswood Detert 
tMargaretSaecker Eldred 
R. Muriel LlndemannEIIingboe 
Ruel F. Falk 
*JanlceJuveFelker 
tRobert J. Felker 
Charles L. Ferguson 
John A. Fill ion 
*Marljean MeisnerFiom 
Reed Forbush 
Margaret Abraham Frailing 
Richard G. Frailing 
L:lwrenceJ. Futchlk 
Jacquelyn E. Garner 
1:Marjorie BlleseGiucksteln 
Jean Zel Gray 
Angelo F. Greco 
F.JemesGrlst 
MaryLamersGrlst 
Ella Griesbach Gross 
tRoger L. Hackbarth 
Phyllis M. Haeger 
A. Jack Hafner 
Patricia Hammel Hammond 
FredW.Harker 
John C. Harkins 
*Barbara Lighthall Harper 
Robert J. Hart 
Marilyn Farley Hartzheim 
.j:James A. Heinritz 
C. William Herold 
Joanne Hamilton Herold 
Joan Miller Hunting 
Donald F. Jabas 
Barbara Jackson Jedlicka 
Bradley F. Jedlicka 
David J. Jedwabny 
Donald E. Jones, Jr. 
ShlrleyWoettert Kallas 
Mary Dauchert Kasarjlan 
Caroline Fabisch Keller 
tHerman L. Ktoppmann 
David A. Knickel 
Joseph M. Kortenhol 
DonaldS. Koskinen 
George Krueger,Jr 
Lois Deschler Krueger 
Martin N. Kuether 
Harold H. Lambrecht 
Dolores M. Landreman 
Robert J. Landsberg 
*CariW. Laumann, Jr 
Blanche Llgare Lindmark 
Richard A. Lindner 
Barbara Morris MacNaughton 
Donald C. MacNaughton 
Thomas B. McKenzie 
Allee Becker Melchior 
Charles A. Milne 
George C. Miotke 
James B. Murphy 
Marcia Forman Neal 
Barbara Mosher Nelson 
Inez Deschler Nichols 
Lloyd C. N ielsen 
Robert E. N igman 
C. Ann Cox Otzen 
EugeneJ.Palmbach 
Robert E. Parker 
Muriel Jensen Patterson 
PaulA. Pavlock 
John C. Pearson 
JeanRadtkePeotter 
Sonia Sandeen Perry 
Evelyn Mularkey Peterson 
tHelenWagner Pierce 
*Lawrence$. Potter, Jr. 
Claude H. Radtke 
Margaret Smith Radle 
Sara Denman Roberti 
*Donald E. Rumpf 
Curtis L. Scherer 
Marleta Deny Scherer 
Peter K.Schmidl 
JohnW.Schneck,Jr 
C. H. Schroeder 
MarlonZender Shafler 
tGordonW. Sperberg 
*Robert J. Stafleld 
Edward G. Stanich 
Roy H. Stark 
Donald E. swenson 
Richardi.Thackray 
Arthur A. Thiel 
Joan Swackhammer Tillman 
Karl M. Tippet 
Mona Johnston VandeBerg 
Paul P. Vandenberg 
Marie Langenberg Vandenberg 
Joan StrathearnVerkins 
tRalph D. Vogt 
tWendell E. Voight 
James F. Williamson 
Harold Worden 
Robert G. Yahr 
Class of 1951 
Class Agent: 
N/JncyOrfh K/JIS/Jr 
No. Solicited: 266 
Donors: 92 (34.6%) 
Total: $6,786.15 
Sarah Steinberg Andersen 
Ruth Puesche1Anderson 
Susan Fry Becker 
tDorothyWilllamsBobilin 
George M. Chandler 
JackJ.Cosgrove 
Alice Wanner Daugherty 
GeorgeT. Olamandopoulos 
Richard H. Dorsey 
Nan Lowry Duthie 
WllllamW.Ferguson 
tBcubaraStern Fernholz 
Rachel E Finger 
Nancy Fry Fitch 
JoanCarnonForbush 
Mary HlpkeFrlsch 
Norma Mladlnich Froemming 
Anne KompassGiasner 
Earl A. Glosser 
H. Dean Gray 
Wllllaml.Guerin 
Donald E. Haack 
Joan Spickard Hafner 
Joyce Herreid Haight 
Allan A. Hallock 
Laurence C. Hammond, Jr 
Susan Edwards Harker 
William E. Hasbrouck 
Walter A. Hathaway 
Joan Christman Hax 
Richard D. Helke 
Shirley Pomeroy Herndon 
Richard G. Holloway 
tEiwood L. Horstman 
NancyOrth Kaiser 
GordonW.Kassllke 
JamesW.Kitchln 
Althea Hunting Kortenhof 
Arden Polzin Kuehmsted 
Owen A. Kuehmsted 
Betsy Hamilton LaNoue 
LolsJ.Larson 
Belly Plautz Leeson 
KennethW.Lutz 
NancyWroe Mack 
tCaroiWetchMcCaustand 
Robert E. McCoy 
AudreyJ. McGovern 
Carole KalserMelnholtz 
PhilllpsM. Monlross 
Joseph V. Moriarty 
VIrginia O'Rourke Morris 
William B. Morris 
tDonald 0. Newton 
Claranne Frank Nielsen 
Julia Peerenboom Nord 
Donald B. Pawer 
tDonald A. Petersen 
Gloria Piper Petersen 
Mary Schoettler Petersen 
Donna Barnes Pinkerton 
Jack Pinkerton 
MaryGrassotd Puskas 
Corrlnne Alnkob Rasmussen 
Jeannine KrantzAebentlsch 
Harvey H. Reinholz 
William W. Robertson 
tCarol Ebert Rumpf 
Robert J. Schaupp 
Ann Chambers Schneck 
Rockwell!. Schulz 
Ralph G. Seelman, Jr 
Audrey Lund Sievert 
WllllamJ.Sievert 
tAaymond A. Smith 
Raymond A. Spangenberg 
t0anlel H. Teas II 
t.Dorothy Beltz Thompson 
Robert 8. Thompson 
tWIIIIam A. ThOmpson 
'Dennis K. Thornburg 
tWilllamH Tripp 
tJoAnn Sablsh Van Slate 
James B. Vessey 
EllzabethAckermanWalecka 
Marilyn Gonia Weber 
tHesterWolfeWhlte 
JohnJ.Whiteman 
PatrlciaV.B. Witco• 
Margaret C. Wolf 
Christine LlppsWoodruf! 
Louise Colley Wright 
Class of 1952 
Class Agent: 
Wl/1/arnW.Cooley 
No. Solicited: 235 
Donors: 87 (37%) 
Total: $56,885.34 
Kenneth F. Anderson 
John 0. Arbuthnot 
Arthur P. Becker 
Lucy Norman Blasius 
Richard N. Soya 
Keith M. Buxton 
David I. Carlsen 
Suzanne Baker Clark 
Charles F. Connelly 
Carolyn Maier Conwell 
WilllamW.Cooley 
tLellyn S.Co• 
Carol Lelchsenrlng Dresser 
Kenneth K. DuVall, Jr. 
Thomas A. Oyer 
Alnslee A. Ferdie 
Theresa Bradt Ferreira 
tGerald T. Flom 
tMartha Benton Flom 
tJohn M. Fose 
Theodore C. Froemming 
Donald E.Geldmacher 
Helene Prall Gilchrist 
RichardS. Hague 
James F. Haight 
Jane Cole Hallock 
Edward K. Hamar 
tJohn 0. Hane 
Chandler F. Harris 
James A. Hickey 
tMary Holtmann Hines 
Barbara Boon Hollingsworth 
John G. Hollingsworth 
Joseph A. Hopfensperger 
Jared Ingersoll 
Peggy Johnson Jacobs 
Peter C. Jacobs 
Mary Carlson Johnson 
O.K.Johnson,Jr 
Kenneth L. Koski 
MarjorieSteptcka Koski 
James P. Kruyne 
Beverly Kivell Kutchtn 
Ann H. Leonard 
Marilyn Haas Lilja 
GretchenWllterdlngMarlng 
Jarvlel.Matles 
Joan Swarlzlow McDougal 
FrederickW.Motschman 
Mary Whitaker Mullen 
Margaret Scott Murphy 
JoyceS\anelle Murray 
Barbara Otis Nelson 
John C. Nelson 
Peter G. Notaras 
James H. Olander 
Kelton G. Packard 
Susan Bartels Painter 
Nancy Higgins Patston 
James L. Patten 
Barbara Garrison Peterson 
OudleyW. Pierce 
Barbera Bessell Pollel 
Lawrence G. Pooler 
Martha Johnston Prince 
tHeten Zeh Reetz 
tRobert L. Reetz 
Douglas L. Robertson 
Jean Ziebell Robinson 
A. Paul Rosenhelmer 
Theodore H. Aunyon.Jr 
GeorgeQ. Sargent, Jr. 
Barbara Lucas Scholtz 
Robert E. Schwab 
MarlonRSeitz 
Wilma Swanson Seppala 
Margaret Nelson Spaulding 
AliceTuchscherer St. Pierre 
Mary Miller Stern 
Eric N. Stokes 
Helen ForwarkSrrahl 
Donald G. Sturtevant 
Sheila Sanders Vaughan 
'Mary Minahan Waller 
Donald F. Weber 
Marjorie Harrer Williams 
RichardW.Winslow 
Class of 1953 
Class Agents: 
Disne Msnny Bass 
Marjorie Munson Wunder 
No. Solicited: 229 
Donors: 80 (34.9%) 
Total: $26,028.25 
PhllllpW.AIIey 
jBarbara BearAiseth 
Gilbert H. Barnes 
Richard M. Bauer. Sr. 
tFaye Koberstein Bauske 
*Kenneth G. Bauske 
Lynn Casper Belanger 
Bruce A. Bigford 
Richard K. Bledsoe 
JamesRBoldt 
Carole Agnew Brandt 
Mary Wilsie Brinkerhoff 
Stephen E. Busch 
Judith PfetlerleCarr 
WllllamV.Cerny 
Cynthia Furber Cooley 
tEieanorShaw Davidson 
MaryPolzlnOeWitt 
Anne Reynolds Downey 
Mildred Shaw Dully 
Mark A. Else 
Patricia Sawyer Evenson 
Charles L. Feuersteln.Jr 
Joan E. Freeman 
Barbara SpandetGazzolo 
Kay MllnamowGuerin 
Thomas P. Gustman 
John C. Hamar 
Rosa Brandl Hansen 
Kenneth Harnish 
Marilyn Donohue Harnish 
Priscilla Wright Hausmann 
Heino Helnsoo 
Carol Duthie Holbrook 
Artha Gruhl Hornbostel 
Barbara Brunswlck lngrams 
JaneMarslkJellnek 
Betty M. John 
Karen Hansen Knudsen 
Kermit B. Knudsen 
L. Joanne Hatch Knuth 
Richard 0. Knuth 
Marion White Lardner 
Lawrence H. Larsen 
AlchardW.Malsack 
Jean Douglas Masterson 
Mary Starks Malz 
Kenneth J. Meyer 
Margaret Hill Meyer 
Dorothy Cole Miller 
Meredith Holmes Montross 
Dorothy Eastman Moore 
Robert Y. Moore 
Gretchen lrmlgerMorrlson 
Patricia Scott Myers 
Ronald Myers 
S. George Notaras 
Ethel Clingman Olson 
Richard F. Olson 
Patricia Nell Pawer 
tPatrlc laWoolleyPearse 
Vernon H. Pieper 
J. Russell Podzilnl 
Jean Reynolds Pooler 
JoanMunsonPrims 
Ronald H. Rammer 
OonaldJ. Randall 
Peggy C. Rowe 
JosephJ. Schroeder, Jr. 
Robert G. Schultz 
Jeannine Renier Stallings 
Mary Wood Sturtevant 
Gretchen PrasherTinkle 
Judith Moeser Trump 
AlchardW.Wetch 
Charles C. Wilson 
Marjorie Munson Wunder 
Lots HavorkaYeager 
Dorothy Nelson Young 
RobertA. Zimmermann 
Class of 1954 
Class Agent: 
BlilrblilrB M/1/erKruyne 
No. Solicited: 222 
Donors: 82 (36.9%) 
Total: $5,267.50 
Janet Seeber Adams 
tO. Merrill Anderson 
VIrginia Runge Appleton 
Ruth Baldwin Barker 
lois Schneeberger Barton 
Barbara Arado Beckman 
tGeorge A. Beltz 
tMerry Belle Kercher Beltz 
Walter H. Bissell 
Howard M. Boor 
James T. Brown, Jr 
Carole Wang Buxton 
tAlc hard 0. Calder 
Marguerite Jensen Carlsen 
Charlotte Batley Cocto 
Joan!'IB Ripple Connelly 
Joann Heselton Cress 
Mary Belley De Merr 
Nancy Huebner Edwards 
Ralph H. Erickson 
Barbara HolmesGiersbach 
FhomasO.Given 
Jean Curtis Gordon 
Edward L. Grosse 
Margaret Link Grosse 
Michael P.Hammond 
D. Kenny Harbinson, Jr. 
Royal E. Hopkins 
tJane Shonts Horstman 
Nancy Preston Johnson 
Roger P. Kennedy 
Thomas D. Kloehn 
Mary Green Kopl 
D01vid A. Kopplin 
M. Ann Lapham Kramer 
tJuneTaylorKroeschell 
KennethJ. Krueger 
Barbara Miller Kruyne 
Charles A. Kubitz 
Nancy Nolte Langord 
SuzanneWehrs Lockard 
tMaurlceG. Locklin 
James K. Lunney 
tAmy Potter Major 
Lois Deicke Martin 
Mary west McAdoo 
tCharles 0. Morris 
tGeraldJ. Morteii,Jr. 
George D. Oetting 
tJanet Spencer Oltmann 
Betsey L. Packard 
Marshall H. Pepper 
Barbara Everts Peutctalr 
ElmerPieflerkorn,Jr 
GlennW. Plrrong 
Carolyn Graves Planakls 
Gerald E. Pollei 
June Jacobsen Reimer 
Susan Hooley Reynolds 
Elizabeth Zlpser Rouse 
John H. Runkel 
Paula AendenbachSchmldt 
Joyce Koch Scott 
Beverly Doeringsfeld Seeley 
Jean Warren Sessions 
MarllynEkerdtSimms 
Carolyn Peterson Sneed 
AobertJ. Sneed 
Carol GodeSpangenberg 
Ivan Spangenberg 
Henry A. Spllle 
Ramon L. Steck 
Karel V. Stekr 
Donna McDonald Slflckland 
Carl G. Stumpf 
Jean McLaughlin Swanson 
Ralph B. Tippet 
ByronW. Trachte 
Grace lien Vlckerstefl 
Nancy Nash Weaver 
Gretchen LagesonWhltcomb 
Beverly Socha Wilke 
The Lawrence Class of 1958 invited Lawrence'.~ presidenl 
from 1954 through 1963, Douglas Knighl, and his wife, 
Grace, back to campu.~ for the Class of '58\ 25th re-
union this past June. Margot and R ik Warc/1 were on 
hand to welcome the Knights and the Class of '58. 
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Class of 1955 
Class Agent: 
Robin McGraw Gaither 
No. Solicited: 197 
Donors: 56 (28.4%) 
Tota l: $16,116.25 
Elizabeth Guerin Blank 
Nancy Williams Bledsoe 
Suzanne Morgan Bowman 
Beverly Hart Branson 
Arlene G. Burbank 
tCharles S. Cianciola 
Irving G. Curry Ill 
Daniel Dorche5ter 
Justine Johnson Dorchester 
Alan A. Ehrhardt 
Russel C. Evans 
GuyW.Farman.Jr. 
ThomasS. Frank 
Nenah E. Fry 
Robin McGraw Gaither 
Robert E. Gerrie 
Goodrich J. Gevaart 
tEarl A. Glass 
Ronald G. Hall 
Kathryn Mclnrue Harbinson 
Jerome F. Hart 
t AIIceStevens Hecker 
Doris E. Johnson 
Bruce L. Kapltzke 
VIrginia Zastrow Law 
tDavldJ. Mcintyre 
John C. Mcintyre 
Nancy Nicolet McManus 
Robert N. Meredith 
tPatrlcla Meenan Morris 
tDanlel H. Muench, Sr 
tRobert N. Nottoll 
DelphlneJoerns Overby 
JamesR.Overby 
tDverton B. Parrish, Jr. 
:fDwlght A. Peter.son 
Constance Clarke Purdum 
Elizabeth Halverson Racette 
Douglas M. Reimer 
tStanley D. Reiners 
Charles A. Saunders 
Grace Parsen Schlott 
Brucew. Slelaft 
Janet Cain Sielaff 
Donna L. Stark 
Ban C. Stone 
MaryShawSunby 
Frank A. Svoboda 
JohnJ.Thorse 
Caryl Conln~ Trachte 
Lynn Williams Trask 
Lyn LaCharite Vogel 
John V. Wilson 
Peggy Stewart Wilson 
RlchardW.Zuehlke 
Class of 1956 
Class Agent: 
luc/1/eCrenda// Valentine 
No. Solic ited: 196 
Donors: 77 (39.3%) 
Tota l: $4,526.50 
Joan Timmermann Anderson 
WanetaEschAranco 
Barbara Schroeder Arbuthnot 
Ellen BarberBoeye 
Robert P. Boeye 
JamesW.Boyd 
Earl F. Bracker 
John P. Brunswick 
Katherine Bayer Buesing 
:flela Hickman Calder 
CharlesJ. Cappetta 
David R.Challoner 
Nancy lofgrenCragon 
WllllamC.Cuntz,Jr. 
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DonaldT. Erdman 
JoanBernthaiErdman 
tRalph E. Freeman 
John M. Gahagan 
LeRoyJ. Goldbeck 
Nancy Owen Goldbeck 
LlbbyJ. Goldston 
David E. Goodnough 
HollySchultzGraS5in 
SusanSmykal Griffith 
Jacqueline MavltyGrlsalle 
Olinda l. Haehlen 
Anne Shafer Helnsoo 
Beverly Becker Henderson 
Walter E. Karst 
Donald Norman Kinn 
Yvonne Cameron Klnn 
Natalie Schroeder Kloehn 
Gerald H. Klomberg 
Margaret Gogan Martin 
Merldee A. Masterson 
John N. McConnell 
Barbara Brooks Meredith 
Robertl. Meyer 
JamesW.Morrls 
JoAnn Hamburg Morris 
Barbara Anderson Morris 
Joanne Jacobsen Nel5on 
Wallace L. Nelson. Jr 
tHelen FehlhaberOertel 
J. lee O'Neil 
ThyrzaS. Otterbacher 
Nancy Treat Pedrick 
VIrginia Murray Pirrong 
Douglas Powell 
VIrginia Stone Powell 
Sheila Robb Randall 
Margaret Wolle Redfield 
Donald P. RleU 
tPhy1tls Anderson Roberts 
Barbara Bennett Sackett 
David L. Sackett 
Mary A. Sanford 
RonaldT. Schaps 
James G. Schlick 
KennethW.Seefeld 
Shirley Cox Seefeld 
Rosann HelnriU Se~ton 
MarloChrlstlansonShulak 
Thomas A. Sprackllng 
Thomas C. Steger 
Donna FralderStewart 
larry A. Stewart 
Betsy Jarrett Stodola 
Marlene Brockman Thomsen 
tlucllleCrandall Valentine 
Nancy Brice Van Ry 
Norma Crawford Voss 
Thomas C. Voss 
Janet Wilson Welch 
WayneM . Wendland 
RobertS. Whitman 
Carol Yates Zuehlke 
Class of 1957 
Class Agent: 
PlterR. Dohr 
No. Solicited: 206 
Donors: 83 (40.3%) 
To tal: $4,757.50 
tMichaeiT. Bartel 
Barbara l. Bond 
Kathleen Ramer Bourne 
Charlotte Olson Bridenbaugh 
CharlesY. Brush 
Barbara Craig Buck 
Carolyn Johnson Cappetta 
tPhyllls larnlnoCiement 
FrankW.Cole 
Rolf F. Dehmel 
Connie Crowe Deland 
Martin l. Deppe 
Peter R. Dohr 
JoAnn Buesing DuVall 
And they all came tumbling down at Homecoming 1982. 
M. John Dyrud 
tSuzanneWhltmoreEI!Iott 
tMichael B. Fallgatter 
tMarltlynWarnerFreeman 
Valerie KolbGarrett 
Cynthia Perry Goldsberry 
Roberta luceGuthrle 
Mary Custis Hart 
Sharon Draheim Harwood 
DavidS. Hathaway 
Anne Slat tery Healy 
Judy Dl~on Hebbe 
David L. Hoffman 
Philip C. Homes 
Ronald C. Johnson 
Richard H. Kimberly 
Robert E. Kuelthau 
H.Waynelemke 
Mary Kee Lemke 
SusanWIIIemMartlnson 
PhilllpT. May, Jr. 
William B. McCrea 
Mary G. Meikle 
Richard C. Melllen 
tCharles H. Merry 
Andrea Cloak Mihok 
PauiW.Morton 
GeraldW. Mungerson 
FrederlckJ. Noack 
Adriana Van U~em Noonan 
Robert P. Nye 
Graham G. Olson 
PhylllsGrelnerOison 
Cecile Otte Pernlca 
JoAnn Wohlford Peters 
Margaret Redetzke Pintar 
Phillip G. Prange 
tDavid E. Reilly 
Carol Bowman Rlne 
Richard D. Rlne 
Carol Longwell Roth 
tPeggy landisSaecker 
tAudreyTangen Schlafke·Sielson 
Paul Schreiber 
Marcia Grimm Schultz 
tJohn B. Simons, Jr. 
FrankJ.Sommerleldt 
Carlene Pratt Sorenson 
tMary Hadley Speerschne ider 
Dorothy Purnell Spike 
Bruce H. Stodola 
Carol Adams Svoboda 
William A. Swanstrom 
Patric ia Dresback Tamburrino 
lola Hunting Tea 
Mary Bissell Turner 
Robert L. Van Da le 
lois Niemi Waara 
AllanW.Waltdren 
tRichard K. Walter 
Mary Snider Walters 
Richard K. Weber 
Gall Cramer Wells 
Betty Willis Wendland 
Susan Ewald Whittaker 
Clay R.WIIIIams 
JohnW.Yule 
Carol Barden Zadra 
tJoseph K. Ziemann 
tMatching Gilt 
Class of 1958 
Class Agents: 
MarisnRivenburgCiay 
tCharles F. Fisher 
tNorman E. Harden 
tMerrllyWsttersThomss 
tCsrol/neTichenorWinsor 
tJohnB. Winsor 
No. Solicited: 207 
Donors: 81 (39. 1 %) 
Total: $55,310.50 
WilliamW.Bast 
Allen A. Bonde 
Sally Selover Bonello 
Jennifer Lea Brown 
:fPhllipJ.Burck 
Craig E. Castle 
t-Lareen MedierCerelll 
Joseph V.Ceske 
JacklynAnderson Challoner 
WallaceW.Chandier 
Joyce Freiberg Christie 
G. Russell Clapp 
Marian Rivenburg Clay 
Karen Aydin Collins 
:t.EstherWhitmoreCraig 
EdwinA. Cunningham 
Richard G. Davis 
Catherine Ralph Dillon 
:t.Son]aJensen Dosse 
Joseph R. Dunbeck 
t-John H. Ellerman 
:t.Bert E. Elliott, Jr 
Suzanne Mumme Erdman 
Marilyn Olson Erickson 
LouisW.Falk,lll 
Jamesl. Fetterly 
Charles F. Fisher 
Carol ClosssyGevaart 
Janice KrauseGunlogson 
Jon E. Haeblg 
M. Lynn Semple Hagee 
Norman E. Harden 
Joyce c. Jacobson 
:t.Kathryn Hiett Jordan 
Mary Bradt Kelling 
t-Karen Ansorge Kimberly 
Thomas C. Larsen 
William A. Laycock, Jr. 
JohnT.Leatham 
:t.MarySeverson Lewis 
Robert R. Lunde 
Barbara von Kaas Macleod 
J. Robert Martin 
Carol Davy McConnell 
Ruth Hicks Ott 
Stephen E. Plnkowsky 
Doris E. Potratz 
Daniel J. Pradt 
:t.Dorothy HurRellly 
Barbara Evans Rendall 
Sara Steele Salisbury 
John G. Scambler 
M. Karen Andersen Schlick 
Don L. Schoenbechler 
Mimi MuussSchultz 
WalterJ.Scott,Jr. 
Joan BowerSkedd 
Marilyn Fernstrom Smith 
James L. Speyer 
Jon W. B. Stromberg 
Edmond R. Sutherland, Jr. 
Judy Huffman Sutherland 
Merrily Watters Thomas 
RobertW. Thurow 
Mary Wemple Troup 
TsketsuguTsurutanl 
Marilyn R. Voegele 
Willlaml. Volkman 
Patricia MingerVorenberg 
Helen Bullard Wadman 
Susanna Fortney Walby 
Suzanne Faber Weber 
DavidJ.Wege 
Caroline Tichenor Winsor 
John B. Winsor 
Nina Krumm Winter 
Donald L.Wolf 
t-JanShumakerYoon 
Rowan Schmidt Zeiss 
Todd R. Zeiss 
Helen Lofquist Zimmermann 
Class of 1959 
Class Agents: 
Patricia MillerDerHovsepian 
DavidA. Kopplin 
No. Solicited: 202 
Donors: 76 (37.6%) 
Total: $40,487.75 
James F. Adley 
:t.Donald A. Andler 
Mary Shaw Baker 
Karen Kenngott Benjamin 
Richard H. Bergman 
Gretchen L. Blat 
PatriciaRiceBiske 
Barbara Kllb Bland 
Mary Adams Bone 
Duncan C. Burdick 
Judith Fabrick Burdick 
Thomas F. Christie 
:t.Thomas P. Clement 
Kathleen Neiman Cook 
K. Ann Dempsey 
Jack Dar Hovsepian 
Patricia Miller Dar Hovsepian 
f-Witllam G. Dewitt 
Edward L. Doemland 
f-PhlllpS. Dorchester 
Gretchen LultwlelerDoucette 
:t.RobertaJohnson Ellerman 
Judith Walsh Fetterly 
Susan Stevens Garnett 
Joan Warren Hershey 
Thomas F. Holler 
Barbara Adrian Karst 
R. Lincoln Keiser 
JeromeJ.Knui]t 
David A. Kopplin 
WayneW.Kronquls t 
Sheila Andersen Leatham 
RonaldW. Leu 
John B. Llebensteln 
MargaretEvansllntvedt 
Richard L. Llntvedt 
James E. May 
Ann Alexander McDonnell 
Judy Hallett McWhirter 
Joan Nelson Meginniss 
Nancy Mayer Morton 
:t.Davld C. Mulford 
Cynthia Voss Mungerson 
Dennis R. Odekirk 
Wesley Morris, '43, was the cenler of auention at a meeting of classmales during 
Reunion Weekend '83. 
Carol Schlager Ostrom 
Nancy Rentner Parker 
David G. Patton 
Lucy Staack Perez 
Corinne Nlemz Peterson 
AnneSchuetter Potter 
:t.Marllynn Lyon Powell 
:t.Nathan M. Pusey, Jr. 
t-James F. Relskytl 
:t.LysbethVaillancourt Reiskytl 
J. Frederic Auf 
:t.PeterA. Saecker 
Dorothea Binhammer Sager 
James G. Scharinger 
:t.Karl J. Schmidt 
Nancy Lock Schreiber 
:t.RobertA. Sharp 
MaryThallingShaver 
DavidA. Smith 
Gregory B. Smith 
Shirley Spangler Steiner 
Robert W. Swain, Jr. 
Mar]orielauppSwaln 
J. Gilbert Swift Ill 
Jean Adomelt Thurow 
Carol Fallon Tierney 
Peterv. Walch 
RuthM.Weber 
:t.WIIburnJ .Weber 
Lisa Neuman Weiner 
Judith Wilmer Wenberg 
Barbara Nutting Zoller 
Class of 1960 
Class Agent: 
Judith Be//Bec/1/eitner 
No. Solicited: 212 
Donors: 71 (33.5%) 
Total: $4,783.25 
Judith Bell Bachteitner 
LeroyW.Barnes 
Gretchen Hlldner Bearce 
RobertA. Bergmann 
Jeffrey Bowen 
Richard H. Bromley 
ShlrleySzypura Brussat 
WolfgangButzkamm 
Margaret Nichols Carpenter 
Kathryn Flippo Castle 
:t.JudithShaplroCheetham 
JohnW.Ciose 
James B. Danner 
Dana ParkerErbe 
Penelope Kegel Flom 
Helen Buscher Franke 
Karl Franke, Jr 
Judith Harwood Glasgow 
Carl A. Gobel 
Ann B. Goldsmith 
Louise Putnam Gosz 
David C. Hackworthy 
Elizabeth NcNell Haeberle 
Kenneth E. Haeberle 
James L. Hawkinson 
SharonWohlt Hintz 
:t.Karen Thomsen Hoops 
J. Thomas Hurvts 
Susan Moshier Kearney 
Karen Schwantes Keele 
JeffreyJ. Klenke 
Anita Hansen Kopplin 
Kay Kraal! 
Kathleen Karst Larson 
Halden W. Lindfelt 
Carol Closkey Macomber 
f-Myrna Rongsted Manz 
Patsy Twohig Martin 
DianeThate Martin 
Douglas N. Moland 
Nancy Wissmlller Moland 
Carolyn Kingsland Patterson 
Sandra Kinyon Peaslee 
A. Glen Peterson 
Hannah Gale Pinkerton 
Tad B. Pinkerton 
Lois Bachmann Polzin 
Robert R. Polzin 
:t.EIIzabeth Davidson Pusey 
Richard K. Ramsey 
James B. Raue 
Gall Meier Reiman 
Carole Stolpestad Rogentlne 
Jonathanw. Rose 
f-H.WIIIiamRuf,Jr 
Zl HyungSa 
Nancy Shepherd Schloemer 
:t.Joann Staab Schmidt 
Thomas J.Schulz 
Lynn Walter Scott 
Walterl.Sessions,Jr. 
Theodore L. Steck 
Janet Moats Steinle 
Susan Scidmore Stromberg 
JanlceGodschalx Swenson 
Claire Frederick Swetland 
Karla Struck Tobar 
PaterA. Voy 
t-Ruth Hurtig Walter 
Jerry A. Williamson 
John C. Wurster 
Class of 1961 
Class Agent: 
MsrgsretCsrro/1 
No. Solicited: 212 
Donors: 88 (41.5%) 
Total: $6,995 
Wendy Crouch Aeschliman 
Ronald P. Alwin 
:t.Carol Kade Andler 
Donna Allen Atkinson 
:t.LouanneMcDougal Barton 
JohnJ.W. Battin 
John D. Bauerlein 
Denise Boyd Benskin 
Harold H. Benware Ill 
Nancy Sullivan Beplat 
Joel A. Blahnik 
SandraAzzi Blanc 
Gerald J. Bloch 
Harriet Bartlett Bromley 
Doris Anderson Brooker 
JaneGant Buchanan 
Barbara Richards Busse 
Catharine Fleleke Butterfield 
Robert E. Cain 
Margaret Carroll 
Judith Peterson Colby 
Jane Rossiter Crouch 
:t.Richard E. Cusic 
John E. Dunning 
Ceclly Sacha Feldman 
Michael K. Foster 
t-David R.Grant 
Ann De Long Haase 
AshleyT. Haase 
John F. Hagemann 
Leonard G. Hall 
Sally Huffman Hall 
G. Eric Hansen 
Carol Nohllng Hawkinson 
:t.RichardA. Heinemann 
Katharine Koon Hill 
Jane Voss Holroyd 
Mary L. Hotson 
Charles F. Hunter 
Julie Each Hurvls 
Bryon E. Johnson 
Margaret Auf Kalsched 
AnnV. Kearns 
John E. Kearns Ill 
Charles L. Knocke 
Patricia Cane Kraske 
Joseph F. Kunz 
Richard N. Lang 
Gary K. Larson 
A. Jeffery Lawrence, Jr. 
Ruth Rathbun Littmann 
Nancy Kaminski Lyons 
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William E. Mack 
KelthJ. Olander 
MaryloulloydOpgenorth 
JudllhVan Dar Linden Ovitt 
Donald A. Patterson 
Ellen Seedorf Patterson 
Mary Wilder Perry 
Susan Baker Ramsey 
Champa C. Ransom 
JamesP. Rasmussen 
Darll A. Allay 
Allee Brewer Schacht 
Judith Kollath Schad 
Judllh Burmeister Sharpe 
A. Quenlln Sharpe, Jr. 
Sara Sarlus Sherman 
Gale Webster Slick 
Stanley A. Smith 
Judith A. Speer 
John M. Stack 
Janet Dempsey Steiger 
Robert D.Siernltzky 
Harriet Hlpke Stoll 
L. Torrey KlppStolz 
Nancy Marsh Stowe 
GustavA. Strassburger 
George F. Thomas Ill 
Edward F. Trelck 
John G. Troyer 
Donald E. Tyrlver 
Gwynn Williams Wardwell 
Richard V. Waters 
H. William Whitmore, Jr. 
PatrlclaTrambauerWIIIIams 
Patricia Gilmore Wursler 
PhylllsSplnnerYates 
Class of 1962 
Class Agents: 
Patricia Webb Thomas 
PetflrJ. Thomss 
Jay Tibbetts 
Sandra Kreft Tibbetts 
Mary Prince Wenslng 
No. Solicited: 256 
Donors: 113 (44.1%) 
Total: $17,265.09 
Sharon NustadAamess 
Janet M. Ansorge 
Gordon A. Becker II 
Mary Schroeder Benjamin 
Mary McKee Benton 
tDonaldC. Bergman 
RobertJ. Bezucha 
AllanW. Blackburn 
Nancy M. Bodenstein 
tAian A. Bond 
tVIrglnla Booster Bond 
WllllamK.Bond 
Barbara Stroud Borth 
DavidA. Bray 
Martha Valentine Bresler 
Daniell. Brink, Jr. 
Judith Christensen Brlst 
Bonnie Glidden Buchanan 
Robert C. Buchanan 
Mary Hamilton Bums 
Frederick H. Byergo Ill 
Sarah Meyer Clark 
WllllamE.Ciark,Jr 
A. Marshall Colburn, Jr 
William B. Colby 
Jell Dean 
GaiiGIIenke Denker 
Ann L. Doemland 
Robert K. Doerk, Jr 
tMary Bartels Dorchester 
Harry H. Edei,Jr 
WarranT. Ellsworth 
Jean Stoeckly Emery 
Charles M. Engberg 
Susan Herr Engberg 
tDavld J. Fellman 
Mary Will Fowler 
MargaretA. Fulton 
Mark C. Gamb 
Margot Ryan Gilboy 
W.StephenGIIboy 
WalterG.Giascofflll 
tMartln A. Gradman 
Martin L. Green, Jr. 
John P. Greenspan 
Joan Lubitz Grosz 
Cindy Scldmore Hackworthy 
John Hackworthy 
John A. Harvey 
Ellzabelh Morgan Heath 
Jon P. Hedrich 
Ann Barlow Nordeen Henry 
Carolyn RaymakersJacqulnot 
JackA. Kaplan 
Richard C. Kauflman 
John A. Kearney 
Nancy Edwards Knocke 
Kathryn Halvorson Kuhns 
J. David Landes Ill 
ConnleMennlnglandls 
Robert K. Landis 
Enid Skrlpka Lang 
Anne Pellzzoni Lanier 
EdgarM. Larsen, Jr. 
Susan Zastrow Larson 
Marian Beck Lyons 
tPauiC. Manz 
Andrea Matthias 
Allee Taussig McKann 
WHIIamE.Melln 
Will iam C. Meyer 
David C. Miller 
Sandra Laue Millar 
MllllcentlrmlgerMitchell 
Ann Marcus Moiler 
Roger C. Morris 
Emily Stong Myers 
Richard G. Niemi 
MaryPIIschounlgO'Fiyng 
A. Dennis O'Fiyng 
CaroiJ. Page 
Sarah Moyer Payment 
Ronald A. Pellegrino 
Richard H. Pickard, Jr 
Mary Beecher Price 
Richard H. Price 
JudlthSemmerRandall 
Bonnie Brown Rock 
Susan Lewis Rose 
tMary HalscherSchuchmann 
Mary Hallenbeck Sheehy 
Patrick A. Sheehy 
JelfreyJ . Smith 
PatrlciaStllp Smith 
1:WIIIIam S. Stout 
Susan Brehm Strachan 
Thomas C. Strachan Ill 
Erika E. Streuer 
Bronte Carpenter Sutherland 
Susan Daniels Swift 
tPatrlclaWebbThomas 
tPeterJ. Thomas 
Bruce A. Thoms 
David E. Thomsen 
Jay Tibbetts 
Sandra Kraft Tibbetts 
Marcia RlvenburgTyriver 
tJohn P. Vernon 
ThomasA. Weber 
MaryPrlnceWenslng 
Ale~anderWIIde 
Wendy Walter Williams 
Marilyn Wormley Woodyall 
The listings on these pages ref/eel contributions for rhe 
period beginning July J, 1982 and ending June 30, 1983. 
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Class of 1963 
Class Agent: 
Thomas C. Krohn 
No. Solicited: 239 
Donors: 105 (43.9%) 
Total: $5,287.50 
JohnW. Alton 
Sandra Karlson Alton 
M. Franklin Backus Ill 
ThomasJ. Barton 
James H. Bayer 
Frances Hil l Beaman 
Erlan S. Bliss 
Julie Hutchison Bolton 
AustinJ. Boncher 
J. David Borth 
WllllamJ.Brlce 
James D. Carey 
Esther RidenourMeilyChallee 
Elizabeth Cole 
NancyA.Conrads 
Spyro P. Coulollas 
t Johanna Steinmetz Cummings 
Alfred Dees 
JanisWhlteDees 
Rosalie Ward Delaney 
Stephen M. Plarrer 
William A. Pomerantz 
Mary D. Restifo 
tDavldW. Robinson 
Thomas J. Schlnabeck 
Margaret Snyder Schumann 
Kathryn HilfertSmall 
Ann Clark Smith 
George C. Stanton 
Susan Schneider Stewart 
Susan Cole Stone-Blackburn 
1:SaraSteven Stout 
Hayward G. Sumner 
DanleiJ. Taylor 
Mark A. Thomas 
1:Phyllls Kercher Thoren 
Sandra Bartels Ullmaflfl 
Barbara Amend Van Metre 
tKaren Anderson Vernon 
tFrances KlaeserVoci 
Christian Vogel 
Alta A. Vollman 
KristlneZahmWashbum 
Herbert G. Weber 
Susan Adams Wedemeyer 
BetsyMyersWhlte 
Reed C. Williams 
Ann Elizabeth Houghtaling Derrevere t Karon Eltgroth Winzenz 
Ruth Cade Devitt Lyle J. Woodyatt 
Robert A. Dickens 
JohnT. Donnelly 
Sara Thompson Donnelly 
Letha E. Dreyfus 
Nancy VanScoy Duflrin 
Linda Burch Elserloh 
Susan Kline Ellsworth 
tFredrlc A. Flom 
Thomas A. Fulda 
Eugene A. Gaer 
Joan Paulson Gage 
James D. Gamb 
Yvonne HacquetGIIyard 
Lorelei ViscarlelloGould 
Judy Lindquist Green 
;Bronson A. Hall 
Donna Mclees Hell 
WllllamP. Heimann 
Richard C. Hein 
LaVerne A. Halbach 
Jean Malloch Hewes 
tDorotheaStoehr Hintz 
JamesM.Ingram 
Robert P. Jacobson 
1:Gary L. Just 
Donald E. Kersemeler 
tPatricla Arthurs Kimmell 
John F. Klinker! 
Bonnie Maier Kohleriter 
tPaula Presba Krambeer 
Michael B. Lakin 
JohnR.Landdeck 
Paul H. Lange 
JoanneRosuleklynch 
JoanWernessMartln 
Julia Meloy McDaniel 
tDavld E. Mcintyre 
George C. McKann 
Karen Prahl McKim 
Lois Lammers McNamara 
VIrginia Montgomery Melin 
Muriel MonglnMerbach 
David L. Monroe 
lloyd Moseley 
Lois Holmwall Moseley 
Karen L. Murphy 
Stephen D. Myers 
Roger A. Nicoll 
William H. Oram·Smith 
Richard A. Patterson 
Mary Mathern Pellegrino 
Barbara Larsen Pfahler 
tBarbara Hauptll Wright 
Robertl.Zimmerman 
Class of 1964 
Class Agents: 
Bruce A. Jensen 
Jur:llthLumbJensen 
No. Solicited: 284 
Donors: 133 (46.8%) 
Total: $10,032.50 
M. Gene Redding Anderson 
Mary Reinholz Anderson 
:!:Robert A. Anker 
CaroleZinn Badger 
Grethe Hallberg Barber 
PeterW. Barile 
Kenneth E. Baughman 
Gary L. Bayer 
Mary Skotheim Belshaw 
J. Anne Hough Beltz 
Peter A. Betzer 
MaryellenWolfeBieder 
Guy P. Booth, Jr 
Kathryn Gebhart Booth 
Richard C. Broeker 
tDouglas M. Brown 
Jonathan A. Campbell 
A. Bonita CleneayCieveland 
Barry G. Collins 
Katherine ManzCowett 
Richard M. Cowell 
Marlbeth Kirchhoff Crawford 
Barbara Egekvlst Cromheecke 
Pau\Cromheecke 
Kathleen Dlnham Davis 
Ross Davis 
Barbara lsely Dado 
Richard D. Denda 
Lawrence C. Dickmann 
D. Bruce Dickson, Jr. 
Wanda V. Dole 
William F. Donaldson 
Judith Schmidt Dotson 
Jean Beck Dudley 
Ann Cross Eschenbach 
David A. Eschenbach 
Gal! Champion Farmer 
Davis L. Fisher 
Mary Oswald Folkman 
Col in C. Frykman 
PatriclaJoyceFrykman 
Steven E. Gage 
Leslie Newcomb Gagliardi 
Richard N. Goldsmith 
.t.ThomasT. Goldsmith Ill 
Charlotte Goodhue 
Joan ZubiagoGraham 
Wil liam P. Gralow 
tRichard A. Gram 
LukeGroser 
Wren Ellsworth Gurney 
Stephen F. Hansen 
Katherine Haynsworth Heimann 
Stephanie Giese Hang 
Catheryn E. Hoehn 
Susan Fey Holle 
William A. Holzworth 
George F. Howe, Jr. 
Judith Thoresen Howe 
Howard H. Hutchinson 
LlndaStrane Hutchinson 
Barbaralveslsaac 
WalterJ.Isaac 
Terrance A. Janicek 
Bruce A. Jensen 
JudithLumbJensen 
tMarkW.Johnson 
Aflfl Leverenz Keckonen 
Jon C. Keckonen 
Leigh P. Kinnamon 
Jonathan E. Knopp 
MaryTharinger Kokernot 
tSharon Hanson Kraatz 
Rodger D. Kramer 
PaulaBarnsteinLacy 
Bonnie A. Laird 
Gwendolyn Law Lafle 
Robert P. Lane 
WlnlfredCarlossLarsen 
Ann Lavacek Leech 
Thomasleech, Jr 
Diane Lotko·Baker 
Judith Anderson Mack 
Ha1ry N. Maclean 
Judith Bezanson Maples 
Christopher L. Marcell 
Donald C. McDonald 
Karen O'Keefe McDonald 
K.Coralee Burch Mlchelucci 
Daniel M. Miller 
Wi!burF.Monroell 
PollyS. Novak 
Glendlng Olson 
Linda A~elson Packard 
Frances Perry Pearsons 
Carroll Westfall Peterson 
:!:Steven D. Piper 
;carolyn Pyle Poust 
David B. Powell 
Harold E. Quinley 
Richard A. Reierson 
Michael J. Relyea 
Richard J. Ricard, Jr 
Ford M. Robbins 
W.DouglasRoberts 
Russell K. Rutter 
Ralph E. Schuetz, Jr. 
John A. Schwartzburg 
Linda Schlelter Sherwood 
Kathryn Connelly Shulman 
Nancy Schuyler Smith 
Pamela F. Smith 
Jack D. Smuckter 
Dana M. Spencer 
MichaelA. Stamm 
tRichard R. Steltz 
tRobert M. Stephan 
Dinah E. Stevens 
Robert N.Sus.tyckl 
Julia Biggers Sutherland 
David A. Telleen 
JudyJohnsonTelleen 
Robert E. Tenges 
Roberta Gilbert Thomson 
Ann UberTirk 
Paul A. Valente 
John van den Akker 
M. Jon Vondracek 
DarleneVerbrlckWalsh 
J. Dennis Walsh 
Steven E. Werner 
KennethM.Whlte 
tJ.RichardWoy 
Class of 1965 LawrenceGradman Gary A. Pines Joan Aeahard Bennison Patrick K. Keane Sharon LawrenceGra!ow Richard L. Rapport II :j:SuaMe Eaton Benowlcz James S. Knipe Class Agent: Donald L. Gurney Jean Christensen Rogers Stephen A. Bernsten Nancy Nye Knipe 
Penny YagerRos/ HeldiWIIdeHagenbuckle Thomas T. Rogers Joyce Anderson Beyer PatrlckR Kroes No. Solicited: 318 D.WinthropHass Jean Vetter Roselle Alan A. Blomgren Allee Haselden lane 
Donors: 134 (42.1%) Stephen F. Heller Penelope YagerRosi Ann Downing Booth oa~ld A. Lawrence 
Total: $7,872.50 John L. Hen Charles R Rushton Elizabeth Murphy Brice Robert D. Malueg 
Marilyn F. Hobby :;Gary L. Schull John E. Bridgman Pamela Thatcher Marsh 
Philip K. AIIen, Jr EarlL. Hoover Richard H. Shulman CurtisW. Buchhollz LenardMayrlsch,lll Phoebe Rhodes Allen William H. Isenberg Gretchen Akers Smith Nicholas A. Burrage Marguerite Frank McClintock 
Donna SpeitzAnderson TolnlletrenJalfe Pamela Berget Scrota Jacquelyn Hagan Campbell Kerry Koudelik Malar Kenneth D. Anderson Olin A. Jennings John C. Sower Sydney Townsend Corbett Gretchen Weber Menard David H. Aronson :j:Mary McClintock Kadarauch lynn MyerSteitz Thomas K.Countryman Philip A. Metzger Sean Harlan Austin :j:RobertJ. Kadarauch, Jr. Walter G. Stephan Dale E. Co~entry FranklinJ.Moore,Jr. Corry F. Azzl :j:Roberta S. Keller RichardT. SWart Carolyn Sidwell Cradler Jane\ Quilling Munson 
:j:DavldW. Barnard Pat/lela Bronczyk Klagholz Elisabeth A. Stull Nancy White Custer Elbridge N. Murphy 
Mary Claire VanderWal Barton Timothy P. Knabe John F. Swanson Kristine Sodergren Dahlberg Teresa Smith Nellans William A. Barton DennisW. Koskelln tJohnE.Thomas Robert C. Dahlberg Bonnie Booth Nelson Jeanette Daly Bayer GaryJ. Kuuow Benjamin C. Tilghman, Jr WilliamS. Dawes Murray D. Nelson 
Da~id R. Beam Jerry H. Leatham Margo Taggart Tilghman Carol Weeks Devoss Ned K. Nemacheck Carolyn Stickney Beck CharlesW.Lenz RobertJ. W. Tirk Mary Ann Vasconcellos Dickson Roberta Ha:ges Nestor Hayward J. Beck Louise Loveridge-Gallas MaryLawlessTuchscherer Annette Mallia Dluger Courtland E. Newman. Jr. 
tVIrglnla Goldsmith Beekmann :;Karen Gode Lyke Anton R. Valukas Lucinda Ste~en Duncan fFrederlc D. Nordeen Charles E. Bennlson,Jr D. Michael Lynn C. Nicholas Vogel Nell K. Friedman Judith Pauni Nordland John A. Bertram Margo Engelhardt Voltin Da~ld K. Glidden Robert A. Nordland DonaldA. Blere Alan D. Manson FrederickS. Voss Patricia Oswald Goeke Kent A. Oakes Roger L. Bjornstad Karen Kress Manson JanetWichersWaanders Lewis D. Goldstein JanetWatsonO"Neil Sarah Trump Blackwell Margot Wight Martin Anne Uribe Walker Mary Thomason Gordon Marcia Glidden Parker Sue Hildebrand Bornholdt James A. Walrath Lynne AnsorgeGorllnsky Mary Duncan Pedersen 
:j:Martha Evans Bothwell Richard L. Medway 
.tAnnTorkelsonWeigl Nancy FratcherGraham Kay Christensen Peltier Thomas F. Brady Judith E. Michalowski GrantN.Wheeler :j:Steven D. Gregerson :j:Patrlcla Busch Peterson 
Nancy Cannon Bridgeford Heidi Marklsen Middlebrooks Steven H. White Roderick E. Hagenbuckle Edward A. Aath, Jr. Robert G. Bridgeford GretchenV. Mlnnlng Judllh Anderson Wltls Ann Kesselring Hamon WilliamS. Reay Judy Kennedy Brothers ToddJ. Mitchell :j:SusanFrlnakWII!erding Robert P. Hansen Eloise O~latt Reierson 
Elliott J. Bush Janet K. Modesitt M~Hgaret Crane Wlngstedt Thomas F. Hedin David M. Remley 
AichardV. Case JanetCerultMuth Barbara E. Wood Jacob Heikkinen EllzabethWrobkeRemtey 
:j:Paul G. Clark David H. Nero :j:JeanLampertWoy James V. Hang David G. Rendall 
:j:G. Jeffrey Cook BarbaraJ. Neumann Eileen Neau Herrling James 0. Aoahen 
Judith Jacobs Crampton Gall Gustafson Noble Class of 1966 Melvin K. P. Ho Margaret Cornelison Robbins Bonnie MastlnCrawtord Timothy F. Noble Class Agents: William 0. Hochkammer, Jr. :j:Jack M. Robertson :;Maryann Pepin Crissey ByronJ. Nordstrom AliceJ. Holinger Dennis L. Rosenberg 
Jocelyn MorseDoden Janice Reinke Norelius 
LynneAnsorgeGorllnsky Mahlon C. Hubenthal Chandler Rowe 
Robert C. Duncan Sheila Pernot Stamps :j:Christlna Droll Huck Nancy Young Rowe FrederickA. Olson No. Solicited: 283 Thomas A. Dunlap Marcia Graef Olson Banner Kalblus Hughes Milton H. Rudi 
Lee E. Edstrom Michael G. O"Nell Donors: 128 (45.2%) :j:Robert E. Hunn Margaret Lessels Rutter 
Karen Moe Erickson George R. Page Total: $8,032 Christian R.lsely IV Mark Saltzman 
JohnT. Fischer Karen A. Parfitt Michael Anger ManfredE.W.Jaehnig :j:Anne LercllenSchwab Sue Skaggs Fleet Allen D. Parker Michael H. Jeronimus Andrea G. Schwellinger 
Simona Sheppard Frank Christina Choate Aust in William T. Johnson 
Mary Freiburger Funk 
OuidaCourteot Parker Jane Nelson Azzi Frank B. Jones Thomas D. Parker Martha Virtue Babtltch Kathleen Howe Gabbey Jill Parson Anthony D. Beadell HenryM. Kaiser Priscilla SurgessGamb Margaret Fuller Kaiser 
Susan Nelson Goldsmith 
Barbara Bradley Petura Priscilla Larsen Beadell :;Matching Gilt 
The Viking Pre-Spring Five-Mile Run, sponsored by the track team in late February, auracted runners from the Fox Valley area. 
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Nan Orthmann Sharp 
Jane E. Sherman 
Fawn Pechman Shillinglaw 
tEIIzabeth Painter Shinn 
SharynJacobSmlth 
Judith Meyers Sobel 
David F. Stamps 
Sheila Pernot Stamps 
Thomas E. Steinmetz 
Donald D. Streit, Jr. 
tGeorgeG. Stuart II 
Gary A. Tanouye 
Ann Cerny Taylor 
Sandra Weir Teller 
CatherlneSchelrlchTuggle 
JanlceAgren Vah;kas 
William C. Wagner 
DanN.Walkov\tz 
Geoffrey H. Wheeler-Bartol 
PaulA. Whelan 
Nan Tully Willett 
tSue Von Der Heydt Wolski 
Class of 1967 
Class Agents: 
William E. Benowlcz 
Sue Zimmerman Brown 
Marcia Rogers Hunter 
No. Solicited: 285 
Donors: 130 (45.6%) 
Total: $6,594 
Anna Mack Adams 
Richard C. Agness 
AdeleJ. CooperAhanotu 
tWIIIIamE.Benowlcz 
Geoffrey C. Berresford 
Erla Burton Borkowski 
Patricia Kelley Brehm 
William A. Brehm, Jr. 
CharlesJ. Breltzke, Jr. 
JohnR.Brooks 
S. Sue Zimmerman Brown 
Cheryl A. Campbell 
Klmmy A. Carnes 
Joanna Morton Case 
Joel C.Ciaydon 
t-HenryC. Conklin 
Jan Ferry Coventry 
James F. Cradler 
Allee Wild Dawes 
Suzanne Des Isles Deitrich 
Marcus M. Diamond 
JohnT. Dietrich 
David P. Dunlap 
R. Eric Dyrud 
WllllamF.Edge,Jr. 
John D. Fallon 
Mary Lou McBroom Findley 
Lee Gaida 
Anne Stuart Galli 
RobertW.GIIbert 
Andrew C. Gilboy 
JoeiW.Gingery 
Stephen C. Good 
f-JohnL.Grandln\11 
David H. Gregerson 
Charles D. Hall 
Sara Battersby Hall 
Christine Kaufman Hamilton-Kenney 
Peter G. Hamon 
Gabriella BurrageHaroutunlan 
Joseph H. Haroutunlan 
Susan Raccoll Harvey 
JohnW.Heln 
Gall E. Hicks 
Cynthia Russell Howe 
John F. Howe 
Carol Burnett Hubenthal 
KarenChobot Hunter 
Marcia Rogers Hunter 
HarfordW.Igleheart 
Richard F. Johnson 
F.JamesKautfman 
Bruce l. Kessler 
WarrenS. Kirkland 
Robert G. Krohn 
Edward C. Lake, Jr 
Margaret McCarty Lane 
Mary Proctor Lane 
BruceR.Lange 
James D. Lannon 
Sally Benson Leeson 
Dan L. Le Mahleu 
N. Bailey Lorberbaum 
Jonathan Lustig 
Constance F. Maglstrelli 
tBarbaraMartln-Smlth 
Carolee Mangum Maurer 
James A. McNamee 
Margery Homfeld Metzger 
Terryl. Meyers 
tAdalr Miller, Jr 
Deborah Biggers Milner 
JaneHaynsworthMoore 
Patricia Phelps Nash 
Peter Nash 
Hugh N. Nellans 
Helen Barshell Nemacheck 
Charles G. Norseng 
Dianne Jensen O'Dell 
Robert H. Okeson, Jr 
D. Douglas Opel 
Ellen BlerdzOslerhart 
Judith McNatt O'Sullivan 
GeorgeL. Peltier 
Kathleen Link Pengelly 
Willlaml.Phllllps 
Martha Phlll!ps-Patrlck 
Charles A. Porter. Jr. 
Ruth H. Potthofl 
Cheryl Howenstine Rand 
RobertJ. Rand 
Lois Beck Rath 
Juliann Hellmuth Reller 
Maya Duesberg Roos 
Louise KustnerRosen 
tJIII McCormick Rupprecht 
Karen PughSakura 
SusanWierdsmaSanders 
John R. Scales 
Barbara VonBehren Searcy 
Janet Sheppard 
Larayne RudiShroads 
tRobert W. Simmons 
Charlo\ Nelson Singleton 
AnneGuellg Smith 
tKaren Hicks Smith 
Lee N. Sternal 
Linda R. Stolkowltz 
J. LawrenceStoune 
Martha Colburn Stoune 
NancyJ. Stover 
MadellneMentenStube 
James C. Swearengen 
DanielL. Sweeney, Jr 
Richard B. Teller 
Paul R. Temple 
tRogerK. Thompson 
Katherine C. Trent 
CassandraSchllberg Tsurutanl 
Cynthia Sybilla Tyer 
Christopher M. Vernon 
Guy L. VItale, Jr. 
Deborah A. Walle 
JohnW.Whlpple 
Gordon E. Whyte 
John D. Williams 
tMarkA.WIIterdlng 
Robert N. Wolfson 
Cooper D. Wood 
tDana R. Zitek 
The listings on these pages reflect contributions for the 
period beginning July 1, 1982 and ending June 30, /983. 
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Class of 1968 
Class Agents: 
Susan Keene Garrison 
Jean Bragg Schumaker 
No. Solicited: 303 
Donors: 125 (41.2%) 
Total: $7,945.48 
Ale)(a H. Abercrombie 
Jan Ahrensfeld 
Jon A. Andersen 
ChrlstopherJ. Anderson 
C. Allan Austin 
Patricia Bryant Authier 
Karen Henderson Bachhuber 
Michael Barrash 
Bobbye Hoffman Bartels 
Richard C. Bauer 
Nancy Johnson Berman 
John R. Blololl 
Allee Farver Bowdish 
Curtlss T. Brennan 
Mary Godschal)( Brennan 
William S. Brouwer 
AnnSchaulller Brown 
Sharon Bond Brown 
MaryAnn Michael Brussat 
James R. Buck 
Donne. Burleigh 
EdwardT. Butt, Jr. 
Kathy Mathos Caluwaert 
Susan L. Carpenter 
Mary MatchukCartler 
tPeterG.Cartler 
RodnayA. Clark 
Jerome R. Clifford 
LoulsS.Cornellus 
Richard L.Crandall 
Hugh F. Denison 
Gregg B. Dery 
Shaun E. Donnelly 
Suzanne DuBois 
Kristine Strom Erickson 
tSteve M. Fig I 
StevenV. Fisher 
Julia Forbes 
Louann Schwind Forrler 
t-J. Terry Franke 
Lynn Barile Freedman 
James B. Frelm 
Charles I. Gale 
Susan Keene Garrison 
t-KennethGatzke 
Lynn Brindle Good 
Jean Gurney 
Sally De Vaney Hahn 
Ann F. Hansen 
James F. Harper 
H. Criss Hartzell, Jr 
Laurie Valle Haup\11 
JeanW.Helz 
tRichardW.Hemmeter 
Gary N. Hietpas 
tBarbara Bryant Hiller 
Carol Belkin Hirsch 
John C. Holmes 
PeterJ. House 
Takako Haraoka Ike 
BarbareDitzlerlwaml 
Robert E. John 
MarclaZahnJohnson 
Sally Hickerson Johnson 
f-TimothyR.Jorgenson 
Douglas F. Kimball 
Meredith Sells Klein 
tRichardS. Knableln 
Gwen Stanfield Lang 
Michael P.Last 
Lawrence Yet Chien Leong 
Suzanne Fink MacDonald 
Nancy Kaplan Mansbach 
t-AIIan D. Manteuffel 
Phillpl. Martin 
Charles A. McKee 
Lesley Opel McKee 
RobertS. McKee 
t-BarbaraOwnbey McLaughlin 
CherlesW. Mercier 
Colleen Held Messana 
tHarveyC. Meyers Ill 
David E. Mielke 
Marilyn Manchester Moore 
Suzanne Munro 
PerryJ. Nelson 
Judith Shippee Newton 
MaryAnn Nord 
BarbaraV. Otto 
Mary A. Ottoson 
Mary Sorenson Pallesen 
Baron Perlman 
John H. Phillips 
Susan Brown Plant 
t-Jane Ray Quartel 
StuartW. Reese 
Judith Halgren Reising 
John L. Roberts 
William B. Robinson 
Rowland G. Rose, Jr 
Norman BruceSakura 
John A. Sanders 
Karen NlerhoftSansone 
JohnR.Schade 
Su~anne Driscoll Schlllel 
Candace Jones Schulenburg 
Carolyn B. Schultz 
Jean Bragg Schumaker 
Sally Price Sedgwick 
Bruce H. Seymour 
Anne Delong Smith 
Charlotte PetriStaryk 
Robert L Suettlnger 
Robert E. Taggart, Jr. 
VIrginia Sliver Taggart 
Harvey Shlgeo Takemoto 
t-StephenW. Theobald 
Earl H. Tryon, Jr. 
RobertJ. Van Domelen 
Linde Weibel Walker 
AnthonyM.Walter 
Laurence A. Wells 
caroline Smith Whitlock 
MarkLWIImot 
Christine Grupe Wolfgramm 
Class of 1969 
Class Agent: 
John R. Griffith 
No. Solicited: 339 
Donors: 132 (38.9%) 
Total: $9,266.31 
Carolyn Leppla Albrecht 
David R. Albright 
tDavid LAndrew 
t-NancyWhlteley Baird 
t-WilliamM.Balrd 
Bruce C. Bandy 
JamesM. Barker 
Sue Gessner Barker 
Ann Finney Ballza 
Elizabeth R. Benson 
Julie Hennig Biolo 
Susan Hough Block 
A. Stevenson Bogue 
Leslie Schriber Bogue 
Karen Foster Brassfield 
Alan G. Braun 
BruceM. Brown 
David L. Brown 
Martha Hodge Bush 
Richard C. Bush Ill 
J. Mark Catron 
Mary Rysgaard Catron 
Bradley D. Childs 
Sarah Hoebel Cooper 
Mary Jo HowardCroeke 
Paul A. Croake 
t-Antonio S. Cruz-Uri be 
tDianneSchwartz Davis 
tRowland M. Davis, Jr 
TimothyW. Davis 
t-Dennls R. De Cock 
Susan Buesing Donnelly 
CarollneJ. Downs 
Terl Petersen Drymalskl 
Carol McFeatersDunlap 
John 0. Edstrom 
Desta Burke Elllott-Dykla 
Douglas R. Faile 
Lauren Wilberg Faile 
Jane A. Fisher 
David E. Frasch 
EvalynWIIeyFrasch 
Theodore L Freedman 
Cynthia Johnson Gaa 
Nancy K. Gardner 
PatrlcleLemleyGarner 
Donna Swiggum Glynn 
ReglnaldW. Goeke 
t-Linda Me Neely Graham 
Stephen Graham 
Jane Paulson Gregerson 
ArlyneJ. Gutmann 
Laurie A. Hamachek 
MarlleeZehr Hartman 
Sara Johnson Heln 
tBetty Hint~ Hemmeter 
t-Nell W. Hiller 
Diane Forster Hoagland 
t-PeterD. Humleker\11 
Bruce H.lglauer 
Stewart 0. Jacoby 
David B. Johnson 
t-Marguerlte Devlin Juedes 
James D. Karon 
Andrew J. Kess 
Virginia Post Kass 
t-EibrldgeG. Keith 
Sharon Pinson Kimball 
Michael D. Kirley 
James A. Klinkert 
Joanne FratcherKiinkert 
ThomasA. Klug 
John P. Krill, Jr. 
CandenceWagerKrumins 
DorothyTrksak Kublcka 
Gerald J. Kurtyka 
Markleonas 
James H. Leslie 
Margaret Maitland-Bachhuber 
Nancy La Fountain Martin 
tRichard C. Mayo 
Barbera Low McBride 
Ronald C. Massmann 
ByrdT. Miller Ill 
Kathleen Mcintyre Miller 
ErieS. Miller 
Tocher Mitchell 
Patricia A. Modisett 
Mary Jean Vaubel Montgomery 
tEIIzabeth Rusch Montie 
Florence Howe Munat 
Susan Lewlnnek Murray 
tDeanZ. Pappas 
tSusan Voss Pappas 
William L.Peck 
Mark N. Pollock 
t-Robert P. Quartel 
Roy A. Remak 
Frank G. Rippl 
David A. Roozen 
Cathryn Piehl Schmidt 
t-DaleA. Schuparra 
f_Tamson GardnerSchuparra 
Howard W. Sell 
George G. Slater 
Richard Byron Smith 
WayneR.Stelnbach 
Mary Ann Small Stenger 
John P. Sterner 
Ellen Beaudreau Sushak 
Mark A. Swanson 
f-Mary McGuire Swanson 
Marilyn Stiller Taylor Margaret Davidson Grant 
Elizabeth Harmon Thompson Denise Dyer Haight 
Susan Grote Tittle Carol Middleton Hammes 
Robert C. Townsend Martha Kroon Hartzell 
Robert F. Twelmeyer Bruce W. Hauptll 
Richard B. G. VIncent :tKarl A. Hickerson 
Heidi Walter 
JennllerCowleWalter 
Diane Berger Weaver 
M. Priscilla Peterson Weaver 
ThomasA. Weber 
Sandra Bensel\ Webster 
JoannGIIIespleWeisell 
AnnWheeler·Bartol 
:tWIIIIamT.Whltehead 
VernonO.Wllmot 
:tDutleJ.WIIson 
M.DeborahBrlggsWitte 
Peter Willenborg 
GaryA.Woelm 
:j:MargaretZiman Hickerson 
LawrenceT. Hickey, Jr. 
Myra Krinke Hlllburg 
WllllamO. Hil lburg 
Carol A. Jegen 
*Carolyn Martin Keith 
ScottS. Kerr 
Gorham A. Kindem 
Elizabeth Murphy King 
Richard F. King 
Kay E. Knudsen 
Yeechue Lo Kwan 
James K. Lace 
Larry R. Larson 
JelfreyO.Leach 
Julie Eng Smith 
Marcia Smith 
StephenJ. Smith 
David E. Spear 
Walter B. Stitt Ill 
Richard L. Stocchettl 
MelvinA. Strom 
Ronald M. Sushak 
John D. Tarbox 
Susan L. Terry 
Jonathan R. Tittle 
f.Ann ElllottTourek 
M. Daniel Vogel 
:t.CatherlneA.Watson 
AllysonJagowWelr 
WayneW.Willisms 
Susan Anderson Wise 
Phillip B. York 
Christopher M. Young 
Judith Stanfield Young 
Timothy A. Young 
Class of 1970 
Class Agents: 
Michael D. Lougee 
Susan K. Mahle 
ThomasA.Maki 
Class of 1971 
Class Agents: 
Jean Bragg Schumaker, L '68 
ThomasA. Mekl 
W/11/emO.R/zzo 
No. Solicited: 294 
Donors: 134 (45.6%) 
Total: $7,585.92 
Tlmm L. Abendroth 
Suzanne DetryArendt 
Clifford M. Asmuth 
Kurt D. Baer 
Bradley F. Bale 
Janet Gull Ba)(ter 
Norman A. Ba)(ter 
JanetL.Behmer 
Lynn Brostrom Blankman 
John N. Bergh 
Mary Freeman Borgh 
*Chris A. Bowers 
*BarbaraJ. Braun 
Peter A. Burzynski 
BarbaraGmelnerCaln 
Bruce C. Campbell 
:;Richard A. Candee, Jr. 
RobertA. Carroll 
Mary RaeChemotti 
:tRick Cogswell 
Elizabeth A. Coyle 
Julia Gross Davis 
WllllamR.Davls 
:tJullaWalfoort De Cock 
Lynn Madow Dennis 
Joyce GulbrandsondeSanchez 
Elizabeth Mahon Dickinson 
Timothy B. Dickinson 
PaulK. Driessen 
Karen M. Druliner 
Wal ter G. Drymalskl 
DavldW. Eckhardt 
PaulA. Emmons 
RlchardJ. Erikson 
:j:Margaret A. Everlst 
*Gregory J. E)(arhos 
Kathleen A. FitzPatrick 
NancyZinnerFrykman 
Charles C. Gallmeyer 
Julie L. Gerken 
Paul A. Geske 
Kevin J.GIImartln 
Is your listing correct? 
Ann Ruedebusch Malesevlch 
Frank C. Marino 
*Patricia M. McBroom 
Linda Hatchell Mcinnes 
Kenneth M. Mcintire 
Alex J. Meloy 
*Judith Pugh Meyer 
Phyllis Moore Meyer 
*RoyM. Meyer 
TlmothyJ. Meyer 
:!:Barbara Brownawell Mojonnler 
*John J. Mojonnler 
Diane Bloedorn Nakayama 
RoyT. Nakayama 
James B. Noble 
John A. Nyman 
*HarbertS. Ormsbee Ill 
Kathleen McCullough Panek 
LawrenceW.Panek 
Marion S. Paris 
Andrew M. Patterson 
:j:JosephF.Patterson,Jr. 
Phyllis Russ Pengelly 
WilliamL.Pengelly 
:tJanet Driessen Peterson 
:tPeterA. Peterson 
JanaUIIandPrahl 
Aileen Nakamura Pruiksma 
Gretchen Schulz Rahmlow 
:tBrenda Barsamian Richardson 
:tThomasR. Richardson 
Jeffrey D. Riester 
WilllamO.Rizzo 
James G. Rosenbaum 
Jerold G. Sanders 
MargaretStallckSanders 
Linda Scalcuccl Saving 
Peter E. Saving 
Frances Pfalf Schlesinger 
PauiW.Schmidt 
Peggy Hurt Schmitt 
Martha EschSchott 
Jacquelyn BushnerSchrlber 
Dale R. Schuh 
John L. Schulenburg 
JennlferRoeserSeafeld 
Allyn Jones Smith 
John E. Moeller 
No. Solicited: 300 
Donors: 122 (40.7%) 
Total: $9,895 
ScottW. Alexander 
Steven M. Bartell 
Diane Bieri Bartels 
John B. Bassett 
John A. Behnke 
MarkS. Berman 
Susan Folsom Berman 
Andrew N. Binns 
Barbara Taylor Birkes 
RusseiiJ. Blrkos 
JamesJ. Bode 
MaryA. Brauer 
f.M . Linda Brown 
Anne Hackett Buckley 
EdwardW.Byers 
Melissa Lamberton Carter 
G. Craig Christensen 
Douglas E. Clapp 
Catherine A. Cleeremans 
Kathleen M. Conway 
John D. Cushing 
Virginia L. Danielson 
Jean E. DeLauche 
Carol V. DeSaln 
Jane E. Dickerson 
LlndaSchmltzDietrlch 
Frank R. Duchow 
C. Richard Farmer 
:j:JanetBreligForeman 
D. Scott Frankenberger 
Elizabeth McAdams Frankenberger 
MaryJoFreeman 
TimothyW. Fuller 
Glenn A. Galau 
Barbara Kreher Geiser 
Brenda K. Giegerich 
Robert F. Haeger 
Richard 0. Haight 
Susan M. Haufe 
James A. Helnslmer 
P. Colleen Herrmann 
:tWill lam C. Hogan 
This report of gifts made to Lawrence University has been carefully checked for errors. It 
is inevitable, however, that the names of some contributors have been unintentionally 
omitted or, perhaps, misspelled. Quite often these errors are compounded because the 
un iversity's fi les and its computer contain incorrect information. If your name is mis-
spelled or otherwise incorrectly listed, please advise the Alumni Office or the Develop-
ment Office, Lawr.ence University, P.O . Box 599, Appleton, WI 54912. 
Arthur G. Hutchinson 
ErikW.Ibele 
Gall Johnson lbele 
Mark E. Jackson 
Margaret Tifft Janis 
tJeanllnderJenkins 
Steven L. Johnson 
David A. Jones 
:tMaryMattkeJones 
A. Roth Judd 
JanlceM. Juraska 
Jerome A. Kaminski 
:j:RayeC. Kanzenbach 
Kathleen Thomssen Kerns 
Marcia A. Ketchum 
NormaL. Kilpatrick 
Nancy Houston Kindem 
Marvls A. Knospe 
:;carol L. Korda 
Janet Heimann Krl~ 
Laurel Hacker Lace 
iSherryA. Lacenski 
Evelyn Ballard La Rosa 
Daniel E. Lawson 
WamelaJ.Locklln 
:j:JohnA. Luke, Jr. 
PhlllpW. Mancini 
Norah Barrett McCue 
:tKatherlne Mayer Mead 
:tLawrence N. Mead 
William F. Melby 
David L. Mitchell 
Mary C. Moebius 
John E. Moeller 
Robert H. Mohr 
John F. Oberwetter 
Peter A. Olson 
Margaret M. O'Rourke 
Frances Farley P'An 
Julie K. Panke 
:tAnn Baumgarten Petersen 
Sally Waldvogel Pundt 
Michael Ratsch 
Patricia Spoerl Ravesloot 
Judith A. Reeves 
Kathleen Wendt Reinke 
Elizabeth Griffin Reynolds 
FrederickA. Rothschild 
Nancy Wilson Saunders 
WllllamT.Schrlber 
MaryHendersonSieg 
Carol Shumway Sliva 
EdlbaldoSIIva-Lopez,Jr. 
Lionel V.SIIvesterlll 
iK. Brooks Simpson 
Suzanne Gruenhagen Smentowskl 
Randall S. Smith 
lay N. Smith 
James H. Soper 
Brendan L. Stecchlnl 
Patricia I.Suhrcke 
EugeneT. Tanabe 
tAIIson Osborne Thomas 
Marilyn A. Thompson 
PamelaL.Tibbetts 
Kandy K. Tlgerman 
Kathleen Gumm Timberman 
William D. Timberman 
Frank H. Tooby 
DavidS. Vaughan 
iSusan Nordin Vlnocour 
Michael G. Vogt 
Janice Sieber Wallace 
JefferyJ.Wallace 
GaiiToycenWeyerhaeuser 
Betty Brown Woelm 
Edward F. Wonder 
Diane KesslerYatzeck 
Paul F. Ziemer 
MarkS.Zumpe 
Class of 1972 
Class Agent: 
Gr11dyJ. French/ck 
No. Sol/cfted: 359 
Donors: 136 (37. 9%) 
Total: $7,840 
Sally D. Adkins 
Daniel R. Alger 
Susan Crooker Alger 
WllllamJ.Baer 
Pamela Barile Bale 
Preston C. Bassett, Jr. 
Alan L. Berger 
Janet L. Berry 
MaryJ. Boynton 
Janice H. Bragg 
CralgW.Branigan 
:tRoyS. Brayton 
Jerel L. Brazeau 
tDouglasA. Brengel 
Timothy D. Brown 
tCharlotte Buchanan 
tDebraJohnston Buesing 
FhomasW.Bueslng 
Diana Berry Burke 
Dana V. Cable 
Mary Carlson·Mason 
Jane Cliff 
Judith P. Collins 
BruceW.Colwell 
Lois Grinnell Conley 
DanaS. Dawes 
David D. Debblnk 
Lynn Davis Debblnk 
:tMatchlng Gill 
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Carole Armstrong De Koatz 
Thomas B. Downs 
Patrick D. Eagan 
Mark A. A. Facknltz 
ChrlsllneluedemanFenner 
KevlnW. Fenner 
EllzabethlselyFerrarl 
;Jeffrey A. Fox 
;GradyJ .Frenchlck 
W. Bristow Gannett, Jr. 
James I. Geiser 
t.John D. Gilpin 
Steven M. Gloe 
Jacob P. Gostlsha 
;Kathleen Slater Hamar 
David G. Healy 
Marjorie Norgaard Healy 
Janice E. Hetland 
Carolyn Nichols Hoeschele 
Rodney R. Jones 
Harold E. Jordan 
Susan Stillman Kane 
Verlla Froula Kimery 
Thomas C. Klsslg 
Cheryl Wilson Kopecky 
llze lncls Krelshman 
Kathy Krendl 
Kathleen Poplawski Krikorian 
Jerome A. Langer 
Kerslln Grace Lanser 
Martha C. Larson 
Ann Martin Leonard 
David C. Leonard 
Marcia Harvey Lindgren 
WendyPradtlougee 
Alexander R. Maas 
Barbara Struck MacDonald 
Bradley A. MacDonald 
;Larry C. Maple 
;susan Sperry Maple 
Michael J. McKenzie 
Genette Mclaurin 
Kirk A. Michelson 
John E. Miller 
Beth A. Morris 
Bonnie M. Morris 
ThomasJ. Nathan 
Louis N. Netz 
Wendy Cox Noble 
Walter E. North,Jr 
Jane Keown Oliver 
KrlsJ.OIIver 
Gregory A. O'Meara 
;Heidi Stine Ongaro 
;MaryJoKorbellkOrmsbee 
Anne Paule! Pabst 
Mona E. Passarls 
Kevin E. Phillips 
W. Todd Pierson 
;Charles E. Ray 
JulleE.Aelsner 
Carol Schrader Reitz 
Christine A. Renard 
Alan C. Reynolds 
James A. Richardson 
LorralneSchkeeper Riebel 
Wll!iamJ. Riebel 
Jone BocherAiester 
Karen L. Aigottl 
Ann Blomgren Rogers 
Barry L. Rogers 
:;:Michael R. Aossmeter 
Elizabeth Gataty Sagan 
John A. Sagan 
Ned Sahar 
PhilipS. Sargent 
HarryW.Schonaulll 
Marilyn M. Schwinn 
Richard A.Seeboth 
Donna J. Sellert 
;Jonathan M. Seltzer 
John D. Shannon 
Kathleen Martin Shaw 
Stephen C. Shepard 
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Charles B. Siekman 
James B. Simpson 
Douglas J. Smith 
Betty Young-HI Sohn 
Richard C. Spain 
:j:JullePedersonSplelberger 
:!:Ellen Stein-Cowan 
MaryA. Stuckert 
George Swope, Jr. 
Samuel K. Tolley 
;Margaret Upton Trumbull 
DavidV. Ulhleln,Jr. 
PaulineJ. Van Lankvelt 
Julie Myers Veazie 
Steven A. Veazie 
;Judith E~nerWalseth 
CatherlneM.Walsh 
Kathleen Herrmann Wheeler 
George C. Whitely 
Carolyn Williams 
John H. Yunker 
Sandra Ewlg Y1.1nker 
Class of 1973 
Class Agents: 
Stephen A. Swets 
t0anlel T. Heln 
tNency A. Hoppe 
tJosephA. Rote 
No. Solici ted: 271 
Donors: 118 (43.5%) 
Total: $4,307.75 
Janet E. Adams 
D~Jflle A. Adelson 
Thomas G. Allen 
Nancy Eidson Arg1.1edas 
Robert C. Baker 
;JayS. Barnard 
S1.1san Herhold Baskin 
Nina L. Beasley 
VIrginia A. Bevis 
EdwardS. Brockle Ill 
Anne L. Brouwer 
Annette Archambeau Brower 
Richard A. Burkett 
;Jarrel V. Burrow 
:!:Laura Johnson Burrow 
Ann L. Carroll 
MarkS. Cebulski 
EllenWoodCtapp 
Patric ia A. Clarke 
;Emeline F. Davis 
Stanley Kingsley Day 
Alida DeCoster 
Nancy L. Desmond 
Deborah K. Dickison 
K1.1rt A. Dietrich 
Diane L. Droste 
;ThomasA. Ehlinger 
Jeanne A. Fischer 
Marjorie A. Fish 
Ann Budd Foster 
Augustin K. Fosu 
:;:Deborah Burns Fox 
Martha E. Frei tag 
:!:Anne Sturgeon Frenchick 
;cynthia Libbey Gilpin 
Karen E. Griswold 
David A. Hachmeister 
Jeanette Castro Hachmeister 
David A. Hahn 
Mark L Haldemann 
Susan E. Harman 
Linda Rosenba1.1er Hau 
David K. Haugland 
;Daniell. Hein 
Donald J. Henrich 
Barbara Mehring Hess 
Cynthia L. Hill 
;Joanne Mc01.1ald Hlnderaker 
;stephen L Holmgren 
Nancy A. Hoppe 
Candace Ward Howell 
Kenneth A. Howell 
Elizabeth Comstock H1.1mphrey 
Michael A. H1.1\cheson 
Kathleen Collins Hutchinson 
Cynthia Percak Infantino 
Gretchen L.Jahn 
RichardS. Jerde 
Mary Donn Rossi Jordan 
:j:Jonl MacDonald Kanzenbach 
:j:Pau l A. Kay 
Roger G. Kimber, Jr 
Thomas F. Kinnealey,Jr. 
Karen A. Klrhofer 
Pa1.11 S. Kltzke 
:j:SherryCadenhead Klein 
:j:Davld I. Klick 
Gretchen Kiebala Krumpelbeck 
iJohn A. Kulus 
LindaM. Laarman 
Kristen Olson Lahner 
Ronald B. Lahner 
Beth Fallers Lamanna 
Susan lang lee 
AobertM. Lindq~Jist 
Martha A. Marcy 
Marilyn Broome Matelski 
Clark Metstrom 
Charlotte Hall Meyer 
Karen Fen lon Miller 
Katharine Miller 
Jonathan A. Mook 
Laura Jean Mueller 
Thomas T. Netzow 
Lawrence C. Nowlin 
ThomasA. Oreck 
Phy llis A. Peter 
John C. Peterson 
Henry A. Plnekensteln 
tJames Plnta,Jr 
:!:Kyle Handtmann Pinta 
Jack H. Pohl 
Sara A. Quandt 
AliceJ . Ralph 
Deborah Anderson Ray 
Mary E. Revell 
Carl T. Rinder 
An ita Cordrey Robinson 
DavidS. Rogers 
JosephA. Rota 
S1.1san Conkey Running 
Peter D. Russell 
Gregory K. Schneider 
Betsy E. Scott 
William H. Sharp 
Martha NeulerSokol 
DavidS. Spear 
J. David Strange 
Stephen A. Swets 
DanleiJ. Toycen 
Susan Dean Wah l 
PaulA. Weiss 
Marcia Beale Will 
Charlotte A. Wilson 
Brock E. Woods 
George B. Wyeth 
Sam~JeiZelpe 
RobertW.ZIIImer,Jr. 
Class of 1974 
Class Agent: 
ThomesR. Connell 
No. Solicited: 357 
Donors: 146 (40.9%) 
Total: $6,148.62 
William C. Albright 
C. Dwight Allen 
tFred D. Backha~Js 
Thomas M. Baer 
James L. Barribeau 
DavidA. Bartels 
Steven G. Bell 
George H. Bennett 
Patricia Knowles Bibee 
Gera ldS. Bolslts 
Margaret A. Brandis 
Rik Warch presents Fred 
Sturm, '73, assislant pro-
fessor of music, with the 
Young Teacher Award for 
excellence in teaching at 
Commencement 1983. 
Neil F. Brier 
JosephJ.Bruce 
Thea Ellery Bruce 
Donald J. Brunnquell 
Richard G. Chandler 
:;:Margaret Colgate 
ThomasA. Connell 
David H. Cornell 
Thomas J. Crofts 
Mary C. Dalton 
Douglas A. Davidson 
tAobert C Davis Ill 
Trisha Dean 
W illiamS. Denis 
iJacq~Jelyne Nixon Den Uyl 
tR. Bruce Den Uyl 
Mark A. Dillingham 
Frederica Cagan Doeringer 
John F. Draheim 
David V. Duperrautt 
JaneSkubik Duperra~.~tt 
Caroline Hero Ephraim 
Charlesl. Ephraim 
Nikki Sestok Esserman 
F. Martha Everett 
BrianT. Farmer 
Richard G. Fessler 
Robert J. Fieman 
Elizabeth A. Flavell 
James A. Fleming 
Terry Bergen Flom 
Martha Holmes Galvin 
Clayton F. Gardinier 
Barbara BraunGrll!ith 
Betsy A. Hannum 
Gerald A. Hansen 
Carla Atwood Hays 
James G. Hays IV 
Martha K. Hemwall 
Kathy A. Henke 
Geoffrey M. Herbon 
Karen D. Hettinger 
tCatherlne Roth Holcomb 
Barbara Goodman Holtz 
Daniel P. Howell 
Kathryn Love Howell 
DouglasS. Hubbell 
Sarah Chalkley Hubbell 
PeterF.Imse 
Susan K.lsely 
JetfreyW.Jackson 
Heidi L.Jacobson 
Amy Hollmann Jarvis 
WllliamW.Jensen 
:j:Andrew H. Kalnow 
tAnn Carpenter Kay 
ThomasA. Keith 
GeolfreyW. Kennedy 
tMary Allen Kirkland 
Leven! Kills 
WallaceS.Kietzker 
tAichard A. Kuhn 
SarahS.Larson 
Judith Pilling Lawrence 
:;:Suzanne A. LeVan 
Thomas E. Liedtke 
RobertS. Linden 
Ann Betdo Lowrey 
Deborah M. Maclean 
Jamesl. Martell 
Jeffrey N. Martin 
Stephen McCreedy 
Deborah Hougland McGuire 
Christine B1.1rnham McKenzie 
Pamela Simpson Miles 
Mark T. Nelson 
Paul M. Nelson 
Mary R. Niebling 
Terry E. Nilles 
Jeffrey D. Ortmann 
Philip B. Osborn 
GayeGriffith Otto 
WllllamJ.Otto 
tDeborah Anderson Paprocki 
Kathy Newlin Pedersen 
Lynn Persson 
Bradford D. Powers 
Hope Davis Preston 
Dennis P. Quinlan 
Janice Daniels Quinlan 
Lisa A. Reese 
Kenneth E. Richter 
Catherine Kennedy Riggs 
:j:Krlstlne L. Robinson 
Frances Siekman Romero 
Kay Quigley Rosen 
Francine L. Rudesill 
iA. Scott R1.1ssell 
LaVerneWalgerSargent 
Meta Sch loss 
Margaret E. Schmidt 
Jane Me GroartySchneider 
GregoryJ_ Schrimpf 
Sally A. Scoggin 
Christopherl. Sheldon 
Donna Griffin Shumaker 
MatthewW.Sigler 
James L. Simmons 
Anne V. Simonet\ 
iAnneTrucanoSincerbeaux 
Gwenn L. Smaxwill 
StephenW.Smith 
Gait J_ So~nemann 
Amy Merriam Steed 
Mary Forde Steger 
LauraR.Stone 
Carol A. Stoneman 
tJ . Hall Taylor II 
Eleanor Williams Thomason 
John H. Thomason 
PeterS. T ichenor 
W.LawrenceTopp 
tSteven M. Tower 
Jonathan M. Ulsh 
JamesS.Walker 
Kathryn DaughertyWawer 
BarbaraJ.Weesen-Baer 
GereonJ.Welhouse 
Char les B. Will 
*Ann Huntting Yonamine 
Kari JohnSon Zambon 
Kim B. Zambon 
jNancy L. Zimmerman 
tMatching Gilt 
Class of 1975 
Class Agent: 
PstrlcisA. Knetzger 
No. Solicited: 319 
Donors: 94 (29.5%) 
Total: $5,289 
Kur1 Albertine 
Charles H. Albrecht 
Mary Susan Bach 
;Joseph A. Baierl 
Ellis A. Ballard, Jr. 
Barbara Ballin 
Morton Robert Bearman II 
Jon A. Becker 
Kathryn Trump Bell 
BrantW. Bittmann 
Susan Scheflow Bittmann 
Annette Cameron Blum 
Nancy Kreher Brazeau 
Eric Buchter 
Stephen E. Carlton 
Michael M. Chamberlain 
Mary F. Clough 
Susan ParkerCiow 
;curtis R. Cohen 
Gail E. Colman 
Richard l. Cook 
;Pamela S. Cooper 
ThomasW.Culter 
Pamela Brown Day 
CharlesJ. Dhuey 
Mary C. Oinauer 
Gall Dinius Dolan 
Anne Spaulding Draeger 
Scot M. Faulkner 
Richard C. Flom,Jr. 
Jane Rittenhouse Florine 
;Elizabeth Folwell 
TimothyJ_Freeman 
BarbaraSzwedaGasperettl 
de Mette Spainhour Ginn 
Douglas G. Gold 
Michael G. Green 
Katherine Neubecker Guenther 
tDavid A. Gust 
flindaWolfgramGust 
Janice Iverson Hahn 
Marie H. Hansen 
;Donna Ste!zHarris 
Beth Johnson Henrich 
tDanlca Safkovlc Houle 
Lydia A Howarth 
Patricia Davis Howery 
Deborah Hemdon Isenberg 
John F. Isenberg 
SlephanieJed 
Gall Nelson Johansen 
Palricla A. Knetzger 
Ann M. Koga 
JamesJ. Krlva 
Wayne Krueger 
;Nancy Buller Kuhn 
Jay A_ LaJone 
Ann Schirmer lee 
William Jed Lee 
flynnM.Libera 
Steven V.llcata 
A. Randy Lindsey 
Steven E. Magnuson 
James H. Merrell 
Gerald C. Metscher 
Thomas C. Meyers 
Hokan C. Miller 
;Jane C. Miller 
Virginia Jacobs Hil l Mitchell 
Barbara Bill Mueller 
NancyMa:o:.weii Mullen 
Thomas L. Neff 
Lawrence H. Neibor 
;Margaret R. Parodi 
Thomas P. Parrett 
Martha Davis Poht 
Mary Maynard Rinder 
Wendy Robinson 
Elizabeth Rogalsky 
B. Joshua Rosen 
tDeborah Anslnk Russell 
Lynn M. Schlager 
Martha Hall Sigler 
Christina A. Solstad 
GeorgeW.Steedlll 
Diana MurraySwets 
JaneL Taylor 
MaryCampbeiiToycen 
tNancyWalczak Trisko 
Sarah Ousley Will 
Lawrence A. Wilson II 
fAnneWebsterWolfe 
fCharles E. Woodward 
JanlcePfaller Woodward 
Class of 1976 
Class Agent: 
Jellrey H. Co/msn 
No. Solicited: 367 
Donors: 117(31.9%) 
Total: $3,991 
Charles G.Aie:o:. 
Jack C. Anderson 
;Elizabeth Morris Applebaum 
MarkR.Aschliman 
Katherine Greene Ball 
Meredith Myers Ballard 
EricA.Benn 
George M. Beshers 
iJohn A. Blumenfeld,Jr 
;Sally Pierson Blumenfeld 
Laura R. Bornhoefl 
Nancy Thorsen Brakeman 
Darlnka Dlmltrl(evlc Brockmeier 
Matthew G. Brockmeier 
Bradford Hamilton Browne 
Leslie Mead Bryant 
Robben C. Campbell 
John E. Chapman 
Marla Anderson Cisler 
;Jeffrey H_ Colman 
;Margaret AobandtColman 
Randall B. Colton 
James B. Cowen 
F. Thomas Crittenden 
Jenny KronCroft 
El izabethTretowCunningham 
Pamela B. Degener 
Toni 01 Geronimo 
'Arin Laiblin Duchow 
Sarah M. Edwards 
Wl!l iamT.Eggbeer 
Bonny M. Emdin 
David A. Etnyre 
tMichael P.Exner 
Linda Hendrix Fama 
Carol Anderson Fessler 
Robin E. Fondow 
Stephen Forman 
jEioise K. Frick 
Randall J. Fritz 
JohnW.Galvin 
OavidW.Gasperett l 
Thomas H. Gellman 
Robert G. Gllllo 
Michael R. Glendon 
Thomas R. Connel~. '74, an anesrhesiolo~istliving in Sheboygan, Wis., addressed 
students interested m the medical profess/On on "The Art of Healing" last November. 
Maurice F. Goodbody Ill 
Martha Miller Graves 
Bruce L Hammond 
Jane A. Hansen 
David W. Hines. Jr. 
Nancy Gazzola Hines 
JohnP.!mse 
ElizabethScollayJayne 
Bridget ReakJohnson 
Barbara A. Kelley 
Nancy Kirchofl Kieraldo 
David l. Kirchman 
;JamesP. Kirkland 
P. Kay Kornmeier 
;wendySmlthKubltskey 
lynneM.laJone 
Christopher Langdon 
ChrlsllnaOimstedLanger 
Edward G. Langer 
Chrlslopher T. Lawrence 
AnneOempesy Lee 
Mark C. Lee 
tNancy Llmberg·Meyer 
Catherine A. lyle 
Jean F. Martin 
Clare l. McCulla 
Susan l. Medak 
Linda Yamane Merrell 
Michael G. Meuli 
Patricia B. Miller 
Samuel Morris 
Sandra Jones Murdoch 
EmllyBeckerNaunheim 
JohnW. Neal 
Eric A. Pacht 
Earl J. Patterson 
Gene N. Peterson 
Timothy I. Pruetl 
Kathleen J.Qulntan 
tAngetaConnolly Ray 
iWilliam F.Raylll 
Daniel J. Rebson 
iMarySusan Reeves 
Christopher Reiser 
Elizabeth Huggins Reiser 
Karen Williams Rosenblatt 
David C. Rosene 
Kendrllh M. Rowland, Jr. 
Linda Lemme Schadan 
Nancy Putnam Shilling 
Kreg K. Scully 
Robert T. Seavey 
ThomasW. Seldel 
Amy lee Seidman 
James F. Sonderegger 
Marilyn Sterrenberg·Rose 
;Sleven P. Swanson 
fAiison E. Tallard 
JeanE. Tatge 
James J. Thorpe 
JosephM.Troy 
Nancy Hearn Ulrich 
Lori l Vander Velde 
RobinJ. Velernick 
tJames R. Vosper 
*MaryGajewskiVosper 
MargaretA. Waller 
AmandaM.Weathersby 
Thomas H. Whitely 
Daniel P.Winkler 
Anne E. Wolle 
tJohnJ.Wolfe 
Class of 1977 
Class Agent: 
AndrewS. Mead 
No. Solicited: 388 
Donors: 153 (39.4%) 
Total: $4,228.25 
tJohn l. A. Andereck 
Linn K. Andersen 
Mark D. Atkinson 
Linda Nelles Babler 
Helen T. Bartletl 
Susan M. Basnik 
Mary Shaw Bates 
;Susan Knowles Bates 
tJoey B. Bauer 
Heidi Baumann·Schuppel 
Kristin loghry Beatty 
Mark G. Berry 
Nancy A. Bobrowitz 
Catherine M. Boggs 
fTerryA.Bolz 
Leslie A. Bouton 
Amelia J. Bridges 
Rober! L. Brightman 
Belmore H. Browne 
Meredilh Bidlack Browne 
RobertJ. Brunory 
Daniel K. Bu•ler 
Carolyn Weygandt Buzek 
AebeccaSmlthCalro 
Jody Hoppe Campbell 
Mark A. Canning 
Jean M. Capper 
JamesP.Cassidy 
Rosine Daoud Cassidy 
:tJohn A. Chandler 
Elizabeth M. Childs 
MarkM.Cieslewicz 
John Jaffe Cipriani 
LucieSchalfComita 
Paul B. Com ita 
JaneT. Cooper 
James R. Crooks 
Ellen Haas Cutter 
Steve L. Dalton 
Daniel J. Oauner 
Gregg 0. Dawley 
Steven F. DelNero 
J. Ted Donovan 
Joan E. Doody 
A. William Edminster 
Cydney A. Einck 
Nancy E. Evans 
tJeanneMariniExner 
Cynthia L. Figge 
tDorolhy E Fischer 
Marlhal. Fischer 
Scott E. Fitzgerald 
;Donald M. Flynn 
tJet!reyG. Frank 
David A. Fra1e1 
JullaSklnnerFrater 
Susan Rosenthal Gordon 
PhoebeJ. Grant 
Marc S. Grunert 
James R. Guenther 
SuzanneV. Hart 
*Mary GiUord Heiden 
Susan Saunders Hiebert 
Linda Ericson Hill 
John H. Holdridge 
Ann M. Hopkins 
Deborah Jean Howland 
Thomas G. Hughes 
Thomas R. Hughes 
Leslie Bland Hyman 
CynlhlaA.Ingebrand 
Joseph P. Jacobs 
Loretta Kalnow Kaplan 
Ellen Jakes Keirn 
A. Michael Knipp 
Ann E. Koopman 
Harry M. Kraemer, Jr. 
TeriWuletichLaJone 
Leslie Flannery Lally 
Martha B. Lee 
Karen Gerllts LeSueur 
StephenJ. LeSueur 
tDebraJ. Lien 
Elizabeth Aldrich MacKenzie 
Anne Paterson Maillette 
Zee MacDonald Mason 
James H. McCracken, Jr. 
Margaret C. McCulla 
Roger S. McDowell 
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''Kean, or Disorder and Genius," by Alexander Dumas 
and directed by guest artist Thomas West, entertained the 
Lawrence community in late May. 
Michael J. McGroarty 
Laurie Johnson McHenry 
:tAndrew S. Mead 
Clllford D. Meader 
Anne Lippi Meyer 
:!:Kenneth M. Meyer 
Richard A. Meyer 
Alan M. Miller 
Mary A. Moore 
iAnn Grogan Mooty 
Kathleen Moran.Horz 
Catherine Bonebrake Neunhelm 
David H. Naunhelm 
Patricia Hughes Nelbor 
KethyWrege Nordeen 
Anne Sullivan Norman 
iJohn J. O'Connor 
Constance Albert Olejniczak 
DanielL. Olejniczak 
:tMarthaJ. Olson 
:tAnn Ouchterloney-Lee 
iNancy Grabovac Pelkunas 
iMaryCatherlne Lynch Plell 
Cynthia Siekman Powell 
Peter A. Pretkel 
James M. Rand 
AllceThoannesRasmussen 
MargaretJ. Roberts 
:j:Sharon E. Rowe 
Barbara Till Ruel 
LaurleJ. Ryan 
Mark Y. Ryan 
MarcJ. Sachnoff 
StevenA. Schultz 
JonathanW.Seldman 
Ruth H. Shaw 
Mary F. Shumway 
Nancy DianSiebecker 
Brian Slocum 
Sarah Parker Smith 
Karen S. Sorenson 
Catherine C. Steiner 
Benjamin F. Steward 
Paul J. Stlnchlleld 
Ann Phillips Stone 
KarenJ. Sweet 
StephenJ.Tasch 
A. Leigh Thompson 
Andrea M. Thorne 
Gall A. Tornow 
Paula S. Tsurutanl 
John J. Ulrich 
John B. VanDuzer 
John B. Waldron 
The listings on these pages reflect contributions for the 
period beginning July 1, 1982 and ending June 30, 1983. 
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Anne MacLeod Weeks 
MarcS.Welnberger 
iRobertA.Wermuth 
iJamesJ.Willlams,Jr. 
Andrea Williamson·Hughes 
Patti Glassman Wilson 
Glen Y. Yoshida 
JodyW. Zylka 
Class of 1978 
Class Agents: 
DeanneL. Amaden 
Greg C. Pettigrew 
No. Solicited: 299 
Donors: 110 (36.8%) 
Total: $3,008.50 
Mary Moore Alden 
§Deanne L. Amaden 
Jonathan M. Aries 
§Holly Hamacheck Ashby 
Stephen G. Bates 
Marcia Ba~ter Bearman 
§Amy F. Bell 
§Leslie A. Bellows 
:tPaul H. Bergholl 
:j:Suzy Steele Born 
§David C. Bouc 
§David B. Brakeman 
:j:MarkE. Bunke 
Elizabeth Richter Burrows 
Claudia Jayne Ca labrese 
Michael J. Calabrese 
§Deborah Davidson Canning 
§Kevin P. Caraher 
MarciaJalleCiprlanl 
Michael P.Cisler 
Michael B. Clow 
James A. Deming 
Marla Kaiser Dietrich 
§Denise Rhodes Dudley 
§Stephen J. Dufresne 
JeffreyS. Edwards 
Cynth ia L. Estlund 
Nancy E. Fay 
Justo A. Fernandez 
Catherine Cain Fisk 
§David E. Frankson 
MlchaeiJ.Gamsky 
Basil D. Georgiadis 
J.Jeffrey Gibbens 
tNIIs F. Giere 
Benjamin D. Graebel 
Carol StohrerGrench 
Kathy Mitchell Grey 
Ra lph E. Harrison 
Bette-Jo Seifert Hendrickson 
§Kathleen Muir Hilborn 
§David F. Hill 
§James M. Hoskins 
§MaryJo Howarth 
Leslie Gerdes Johnston 
§Louisa D. Keller 
§OavidJ. Klaeser 
Gary A. Kohls 
§Kristine L. Kosloske 
§Judy B. Kravitz 
Charles E. Kron 
:tEIIzabeth Kortenhof Kumbalek 
;steven C. Kumba lek 
§Susan Litteken Leader 
§Karen M. LeaviU 
Dennis T. Lee 
StevenW.Lemme 
§Stevenllebschutz 
BrianT. Majeski 
Diane Cochrane Majeski 
:t§JulleA. Manning 
Sue Mertin·Steiner 
Ka thleen A. Mather 
John D. McCarthy 
§Patricia K. McCarty 
Malcolm G. McDonald 
Beth Scholten Merry 
Philip G. Meyers §Katherine S. Flom 
§Martha DuBois Miller §MichaelS. Fogel 
Amos B. Miner 'jKelly Litton Frank 
Peter M. Musser §Kathleen M. Fuller 
:j:Heidl Kasprowicz O'Connor Leslie Schiemann Gas! 
§M. Christ ine Ellsworth O'Crowley James H. Gedge 
Cheryl A. Owen Nelson E. Genchell 
Nancy L. Patton David H. Gibson 
§Robert L. Peiss 
§LisaJ. Peterson 
Karen E. Petrie 
§Greg C. Pettigrew 
Mary F. Reed 
§Jeffrey A. Reitz 
§JennUerEsterReml11ard 
§MichaeiW.Remlllard 
§PennJ. Ritter 
Stephen E. Robbins 
§GaryT. Robelen 
§Margaret H. Scheid 
§Susan M. Schneider 
MichaelS. Schwartz 
§PennyShealfer 
§Mary Anthony Sherman 
§Christine M. Siewert 
Michael s.Sigman 
§L. Lea Sitton 
T. Steven Smith 
§David B. Solomon 
i§lrene AngStrohbeen 
Beth I. Trompeter 
t§Janet AronbergTrotta 
Dorothy Rodden Hauser Turner 
§W. Anthony Vernon 
§Mark A. Vytlacll 
Wendy Watson 
§Carol Snook Weare 
Steven L. Wilson 
§Susan Stephenson Woodhams 
:t.Joyce M. Young 
§Cher Zimmerman 
Class of 1979 
Class Agents: 
Katherine S. F/r:>m 
Jr:>hn W. Warringtr:>n,Jr. 
No Solicited: 346 
Donors: 121 (35%) 
Total: $2,852.50 
Karl P. Albrecht 
Mark F. Alfano 
:t§Catherlne A. Andrea 
§EiizabethTimmAndrus 
§Donald A.Arnosti 
§PaulS. Ashby 
§Jr:>hn A. Bill 
§Teri Herbst Bill 
§Jr:>anTrueheartBollmeier 
:tRalphW. Bornhoeft 
FrankJ.Bouressa 
:t§John T. Boyle 
Jean M. Brandt 
Jane Dlckoff Breidenstein 
§Jane E. Bruer 
Catherine C. Butler 
Jane Diemer Caldwell 
§LoriJ. Callow 
§Anne Marie Lorusso Cascone 
§Susan T. Chandler 
Ellen A. Cordes 
§JaneCurran-Meuli 
Susan K. Davies 
Barbara L. Douglas 
§John D. Dudley 
Jennifer A. Dunner 
Margaret A. Dwyer 
§Cynthia Arneson Eddy 
gAobert E. Eddy 
MichaeiJ. Edmonds 
§DeborahJ. Ellis 
!/Kathleen J. Erickson 
Sarah M. Eschweiler 
Joseph M. Fasano 
§RichardJ. Faust 
§Donald G. Fitzwater 
Paul H. Grench 
Susan H. Heymann 
§Kris L. Hoffman 
Thomas E. Holl 
DouglasJ. Honnold 
Julia E. Hood 
Howard F. Ibach 
§linabethBarberJames 
Katharine Jensen 
Suzanne Lammers Kasten 
Arthur F. Kelley, Jr. 
:tHeldl J. Kelley 
§Jerome A. Kerkman 
Clint L. Kohls 
Karen Tunks Kreider 
§Kathryn Krohn·Gill 
George Kurylak 
:t§SylvlaLong 
§Ellen Lovelace 
§Roellf M. Loveland 
§Sally B. Madden 
§Todd A. Mahr 
§MargaretJ. Malde 
lngridM.Markman 
Mark E. Maronde 
i§BruceA. Marshall 
i§Susan Dresser Marshall 
Andrew D. McNeill 
AlanW.Medak 
ClausP.Meyer 
§Dee Meyers 
Linda Harriss Mimms 
§Debra A. Mohnen 
§Robert T. Morava 
Scott D. Myers 
David M. Nitka 
§Therese A. Osius 
§Stephen M. Ouellette 
:t§James G. Palm 
§DanleiW.Pannebaker 
§David G. Ponschok 
§Chad P. Premeau 
§Markl. Press 
Meredith Koski Pruett 
§Carol J. Roes 
§:tJeanmarieRehberg 
Laurie Dantoln Retzlaff 
§Robert C. Rich 
§Anne E. Rleselbach 
Usa Coffey Robbins 
§Kenton A. Rose 
§Mary Roy Rosene 
§JohnS. Rowland 
Julie A. Sasman 
Rebecca L. Schalk 
PauiJ. Schwab Ill 
Ka thleen A. Sellin 
Cynthia Smith 
§Thomas C. Spear 
StuartS. Spencer 
§Ruth L. Steiner 
Laura A. Storms 
DonaldW.Sweetlng 
AlanJ. Tatarsky 
§VIcki Moyer Taylor 
§Amy E. Thlrsten 
§Anne E. Tiller 
§Brendan M. Tripp 
§Dona VanderSchaaf 
§JohnW.Warrlnglon,Jr 
§SusanSprostyWelhouse 
§Merrick Wells 
§Sherry Casady Wermuth 
Robert P.Whilely 
Richard Whiting 
tKennethG.Wiersum 
§Scott D. Wolbers 
Class of 1980 
Class Agents: 
Robert F. Per/1/e 
Deborah T. Sycamoffl 
No. Solicited: 318 
Donors: 119 (37.4%) 
Total: $2,542.50 
Carrie G. Abbott 
§Jennifer L. Abraham 
§Kurt E. Amend 
;Margery Barrett Andereck 
§John P. Arnold 
§Bernhard F. Asher 
§Bruce H. Barkwill 
§Aichard F. Baugnlet, Jr. 
t§Aandall M. Behm 
§NancyJ. Bolz 
Deborah Knutson Boushea 
;Kay Dobberke Brauer 
;Thomas C. Brauer 
;Terryl.Brown 
§Cecilia A. Carlson 
§Helen C. Chang 
KarenZoerbCohen 
Robert L. Cohefl 
§RichardS. Davis 
Anne C. Dooley 
t§WilliamF.Drennan 
§Thomas G. Dwyer 
§Julie F. Dyer 
Amy L. Edmonds 
t§JanetE.Eisner 
Steven G. Ellis 
§Margaret Bardgett Finley 
Robert D. Foss 
Stephen P. Fox 
§Kevin L. Fritsche 
DorothyJ.Gaal 
;Nanette C. Gahn 
§Catherine Bartow Garrison 
§John E. Gastineau 
§Stephanie S. Gineris 
;AdamM.Gottesman 
James S. Grabovac 
§Sheri L. Greenberger 
§Jayne Merwin Griese 
§JeffreyM.Grtese 
l§Mark D. Hardy 
PeterJ. Hedberg 
§Paut W.Helrlng 
Jan E. Hesson 
James E. Heyroth 
§Catherine O'Connor Holm 
§Diane K. Hourlet 
§Judith A. Ingersoll 
Russell P.lngraham 
§Nina Jacobson 
;GatherineCoatesJensen 
§l ouisJ. Jost 
NadineT. Karplus 
KevinW.Kaufman 
§Bruce A. Keirn 
§Debra A. Ktassman 
;§Michael H. Kortenhof 
Julie Jansen Kraemer 
§Mark R. Krolow 
MlchaetR.ladevlch 
;§Gregory P.llnnemanstons 
§DonaldS.lltzer 
§MarkM.Mancosky 
§MarthaA. Massopust 
Sara C. Malthews 
Gary A. Mayer 
§Kathleen A. McDougal 
*§Hugh H. Mclean 
§VIrginia Merrifield 
§James D. Miller 
Maryl.Myslis 
Kathleen A. Nemethy 
§Jamin Nixon 
Arlene A. Novak 
Gary M. Nowacki 
t§Susan Marbach Palm 
;Amy lind Perlite 
;§Robert F. Perlite 
Julia A. Plngry 
§Elena Piscallstts-Karapas 
PauiE.PIIakas 
JohnW. Polk 
Sharon Lutze Polk 
;stephen C. Prout 
;susanWyandtProut 
Ross Quaintance 
Marcos A. Ramos 
Deborah Nordmeyer Rathert 
laurieJ. Reimer 
§Deborah Anderson Reitz 
Martha Schroeder 
§Peter C. Schulze 
Anne E. Sexton 
Melinda M. Sldentus 
William C. Simon 
Jennifer A. Sims 
§Lynne McCollum Staley 
§Michael A. Stein 
Alan P. Tarver 
Karen E. Tews 
§JaneE.Thessin 
§Mark D. Tohulka 
§Michael F. Troy 
§Louis H. Turner 
Roy B. Underhill 
Shlgeru Usukura 
§Robin L. Valdez 
§James R. Van Bochove, Jr 
§Douglas R. Van Leuvan 
§Clifford E. VIckrey 
§KennethA.Warger 
Mary H. Warrington 
§KarenMcGarvleWatson 
§Thomas C. Watson 
Ralph-HelmutWelckel 
BruceM.Wermuth 
§James G. Wilke 
DianeJ.Wolter 
EricA. Young 
Class of 1981 
Class Agents: 
TimothyJ. Clinch 
Caroline A. Schner/ng 
No. Solicited: 300 
Donors: 85 (28.3%) 
Total: $6,867 
PauiT. Arbetan 
Elizabeth M. Austin 
§MaryT. Bates 
Jane R. Berllss 
John Thomas Blaser 
Rober! B. Blasia 
Nancy J. Boehm 
§Cynthia F. Boeye 
ThomasJ. Bolger 
§Elayne A. Bornstaeger 
§Joseph R. Brachmann 
Elizabeth Leider Braman 
Philip D. Brick 
Peter Caldwell 
§ChrlstopherW. Cheung 
§Thomas B. Conway 
§James M. Cornelius 
§Kevin P. Cross 
Kathleen M. OeMets 
§Ann S. Oerse 
tBrian L. Fenhaus 
t§Coralee A. Fer11. 
;§Gregory N. Flflis 
;§Gail L. Franklin 
Susan E. Friend 
JamesO.Gandre 
§Todd I. Gimbel 
Kathy M. Gleason 
Judith Laird Griffin 
§Greg R. Grunert 
§Alan M. Gunn 
§Bernard A. Haen 
§Terri Terwilliger Harrison 
Emily B. Hawkes 
§David A. Keller 
Kathryn C. Henry 
Fred P. Hollman 
§Jessica Grover Hollembaek 
§Lisa M. Hollenstelner 
§Cheri A. Hutchinson 
t§Betty EllenbeckerJakowskl 
§Joan E. Jansky 
§Elizabeth Kuntz 
§ArnoldW.Lau 
LauraJ. Undemuth 
§Sarah McCrank lltzer 
JamesM. Loveland 
§Joyce A. Majewski 
§Kurt D. Marquardt 
LlndaM. Martln 
JamesL. Matchefts 
Ann K. Matthews 
Karen A. Millen 
§Marvin R. Nell 
§Timothy F. O'Brien 
§Michaell H. o·connell 
JosephW.Pahr 
Anthony D. Perlstein 
§JulleK. Sanvidge 
§J. Susan Schmidt 
§Caroline A. Schnering 
§Carolyn J. Schumacher 
§Kathy E. Shea 
Nancy Hayes Simon 
Keith G. Smedema 
Helen C. SnOok 
RMdl Stallard-Kilham 
John R. Stoner 
· Randall J. SwaflSOfl 
§Bryan A. Torcivla 
JohnT. Traylor 
Shelly Briggs Underhill 
Cynthia R. Vander Pas 
§Catherine Baker Van Leuvafl 
§Linda S. Voegell fl 
§Jennifer A. Vogel 
Shayne F. Vogt 
§WendyJ.Wachter 
Stephen C. Weaver 
§AM E. Whereat 
tDavldJ.Wllle 
Bruce A. Wllson 
KurtM.WUtenberg 
§Sara J. Wood 
Deborah l. Your1gs 
Class of 1982 
Class Agents: 
Anthony W. Hurtig 
Sara L LBumsnn 
No. Solicited: 307 
Donors: 81 (26.4%) 
Total: $1,522.50 
James J. Acrl 
§Joel R.Aines 
Susan Stockwell Afldereck 
TonyA.Andereck 
Leslie Joan Baler 
§linda K. Berger 
Is your listing correct? 
l§Davld C. Blowers 
§Luann Plcchlettl Blowers 
JoMR. Boas 
Scott M. Bogue 
§Thomas R. Boya 
Coflnle Matthew Bumett 
David F. Burnett 
§CyflthlaA.Carlson 
§James P. Cheflg 
§AossW.Dafliets 
§Lynn D. deVelder 
§John D. Dyer,Jr 
NMCY A. Eckardt 
§SamuelS. Elkind 
§Naflcy E. Elliott 
§Becky A. Fill 
Sarah E. Flam 
Shawn A. Ford 
§Timothy B. Frigo 
§Ailsa G. Fritsche 
James D. Hawks \II 
§AndrewW. Hazucha 
llndaS. Hill 
§Usa E. Howe 
§Anthofly W. Hurtig 
§Lynn M.James 
§Debra L.Jaryszak 
§Kim M.Johndro 
§Jill Kaar 
§Kristin E. Kieft 
§MaryEIIzabeth Klr11. 
JMet S. Klein 
Barbara l. Ktoehfl 
§Mark A. Kohls 
John A. Korte 
Kimberly Peterson Krueger 
§Barbara School KwaSfly 
§DonaldV. Latorraca 
§Saral.Laumann 
§Ane J. llfllvedt 
§Bruce J. Loder 
§Elizabeth P.Lutton 
Richard W. Maddox 
Karen B. Maim 
§James R. McBride, Jr 
Gregg R. Mlerow 
§Michael E. Mol 
Marianne E. NeiSOfl 
§Jessica A. Olson 
§Elizabeth Olson 
§Cheryl Orgas 
§KurtJ. Parker 
§Kimberly Olson Peterson 
§Elizabeth C. Read 
§Sara Krohn Reztn 
Cydney B. Robblfls 
§Katy Rothschild 
§Janet L. Salzwedel 
Kipp K. Schrage 
§PauiT. Schweikert 
§BarbaraChernShelka 
§Elizabeth A. Siegel 
Coflstaflce A. Skowronski 
Anne R. Smith 
§Mary E. Taylor 
Julie A. Thome 
§GaryJ. VanBerll.el 
Deborahl.Waflta 
Thomas C. Watson 
MaryLou Webber 
Wendy A. Weekley 
Carter Wills 
Elizabeth A. Woellner 
§Greg D. Zlevor 
§VeraZubeflko 
*Matching Gilt 
§Quarter Cefltury Club Member 
This report of gifts made to Lawrence University has been 
carefully checked for errors. It is inevitable, however, that the 
names of some contributors have been unintentionally omitted 
or, perhaps, misspelled . Quite often these errors are com-
pounded because the university's files and its computer con-
tain incorrect information. If your name is misspelled or 
otherwise incorrectly listed, please advise the Alumni Office or 
the Development Office, Lawrence University, P.O. Box 599, 
Appleton, WI 54912. 
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MILWAUKEE-DOWNER DONORS 
The listing and number of donors, participation percents, and totals 
are for the 12-month fiscal year beginning July I, 1982 and ending June 30, 1983. 
Milwaukee-Downer Milwaukee-Downer 
Top 10 in Dollars Top 10 in Percent 
No. of No. 
Class Donors Dollars Class Agenl(s) Class Solicited Donors Percent Class Agent(s) 
1933 36 $8,215.00 Jean Kaminsky Ehren I. 1914 5 
t Mary Ballantine 1933 45 
tMargaret M. Kaser 
tEJizabeth McKone Stillman 
2. 1943 32 3,890.00 Margaret Luehrs Summers 
t Mary P. Edmonds 3. 1919 
tMarjorie James Von Tongeln 4. 1936 41 
3. 1934 24 3,387.00 Erna M. Behrend 5. 1931 56 
4. 1944 25 2,860.00 Marion Kirkpatrick Torian 6. 1925 33 
5. 1942 31 2,592.00 Anita Stroetz Boneburg 7. 1939 50 
6. 1931 34 2,087.50 Esther W. Currie 
7. 1936 29 2,030.00 Jane Rettke Moe 8. 1927 28 
8. 1922 9 1,995.00 Mabel Burr Kraft 9. 1943 59 
9. 1953 25 1,899.59 Jacqueline Puccinelli Dungar 
10. 1932 20 1,764.50 Berenice E. Hess 
10. 1915 13 
t Reunion Gift Committee member 
1903·1911 Class of 1914 Class of 1917 
Class Agent: Class Agent: Class Agent: 
Mildred Hoi/men Smith Peer/FaberSchBIIer Esther W. Reimers 
No. Solicited: 15 No. Solicited: 5 No. Solicited: 13 
Donors: 5 (33.3%) Donors: 4 (80%) Donors: 4 (30.8%) 
Tota l: $60 Total: $65 Total: $600 
Class of 1903 Dorothy Cunningham Louise MacArthur Mears 
Mildred Salzensteln Elsas EstherW. Aelmers 
Winifred Bennett Peterson Hazel FlngerAohn Eleanor Hatton Schramm 
Class of 1908 ElsaWIImanns Glenn Miller Wise 
Class of 1915 Class of 1918 Daisey Palmer 
HelenWray Class Agent: Class Agent: 
Pear/ FeberSchaller Florence Deflenne Edwards 
Class of 1911 No. Solicited: 13 No. Solicited: 16 
Erminie VanOstrand Lamb Donors: 7 (53.8%) Donors: 8 (50%) 
Harriet Reynolds Total: $1,440 Total: $575 
Class of 1912 Gertrude Grieves Bartlett Amanda Zeisler Barnes 
Class Agent: Marguerite Walker Hewes Florence Rlll lngCurle 
Mildred HollmBn Smith Margaret Wiley Munro Florence Dellenne Edwards 
No. Solicited: 6 lolsThom Nichol FlorenceSchweke Fuchs 
Donors: 1 (16. 7%) GertrudeM. Puelicher Lucille Heath Gunn Pearl Faber Schaller Gertrude BreithauptJupp 
Total: $30 Viola Ham Schroeder Hilda Block Matzke 
Mildred Hollman Smith Class of 1916 Clara L. Ruder 
Class of 1913 Class Agent: Class of 1919 
Class Agent: EstherW. Relmers Class Agent: 
PeartFeberSchaller No. Solicited: 11 LllehKolden Lewis 
No. So/felted: 10 Donors: 4 (36.4%) No. Solicited: 4 
Donors: 4 (40%) Total: $185 Donors: 3 (75%) Total: $60 Total: $130 Gladys Gottlieb 
Ruth Graper Carlson Helen Peterson Greene Lalla Coleman COll ins 
Arney Richardson Gage Ethel Elmergreen Hasler Margaret Yates Parker 
Gertrude White Hineline Corinne Landgraf Sims Margarette A.Wells 
Helene Boerner Schlueter 
The listings on these pages reflect contribUJions for the 
period' beginning July 1, 1982 and ending June 30, 1983. 
4 80.0 Pearl Faber Schaller 
36 80.0 Jean Kaminsky Ehren 
t Mary Ba llantine 
t Margaret M. Kaser 
t Elizabeth McKone Stillman 
3 75.0 Lilah Kolden Lewis 
29 70.7 Jane Rettke Moe 
34 60.7 Esther W. Currie 
20 60.6 Myrtle Schuerman Lucht 
29 58.0 Helen Trebilcox Hasey 
Daisy Estes Tucker 
16 57.1 Evangeline Fischer Conway 
32 54.2 Margaret Luehrs Summers 
tMary P. Edmonds 
tMarjorie James Von Tongeln 
53.8 Pearl Faber Schaller 
Class of 1920 Class of 1923 
Class Agent: Class Agent: 
Llleh Kolden Lewis MargeryE/mergreenO/sen 
No. Solicited: 19 No. Solicited: 26 
Donors: 6 (31.6%) Donors: 12 (46.1%) 
Total: $170 Total: $575 
Margaret Boylan Bonness Margaret Fulmer Ackermann 
Florence Madsen Dickson Lona Draheim Bemis 
MarleWachsmuthGeduldlg Doris Allen Bickel 
Alllerta Kirchner Hill Elizabeth Waters Corrigan 
Mildred Lucas Howard Gretchen Gerlach Colley 
Linda Wegmann Radke Josephine Cunningham Graham 
Class of 1921 
Paula L. Karstens 
Elsa PuellcherKruyne 
Class Agent: Florence Lewis McQuown 
Jean ae/1$ Spaulding MargeryEimergreenOisen 
No. Solicited: 14 Slphra Bachrach Rolland 
Donors: 5 (35. 7%) FlorlneSunler 
Total: $350 Ruth Levin Tanzer 
lydlaMIIzerErdmann Class of 1924 
lsallel Hollson Class Agent: 
"Eunice K. Shumway FlorenceS. Marks 
Jean Betts Spauld ing No. Solicited: 29 
Helen Terry Donors: 14 (48.3%) 
Class of 1922 Total: $750 
Class Agent: WllmaFrltzBiack 
Mabel Burr Kreft MarlanOakeyChrlstollersen 
No. Solicited: 18 Jeanette Willard Fields 
Donors: 9 (50%) Ruth Mveller Fo~ 
Total: $1,995 Gwendolyn Reinhardt Gleason 
DorothyPuellcher Kuenzli 
Berenice Davis Fllgman Florence S. Marks 
Florence Hardes Hadrich Helen Lean Remmen 
EstherGrob Hamilton Esther Bierman Simon 
Dorothy Streeter Heardlng Gladys Topp Thompson 
FlorenceVolz Jenkinson laverne A. Thompson 
Grsce Norton Kieckheler Leonora Fischer Tiernan 
Mabel Burr Kraft Katherine A. Walker 
AllceScalllnWalker ArlolneJacksonWernecke 
MlldredRosenbergWien 
"Deceased 
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Melisse Markarojj and Leila Ramagopal, both '87 
Class of 1925 
Class Agent: 
Myrtle Schuerman Lucht 
No. Solicited: 33 
Donors: 20 (60.6%) 
Total: $1,575 
Anne Degen Fleig 
Frances LykeFrlck 
Katherine Zlnn Harter 
Helen Ford Haskell 
Clara GrueberHigley 
Helen Hubbard 
L.CamillaJohnson 
Chloris Longenecker Legler 
Myrtle Schuerman Lucht 
Margaret Clausen Manning 
Annabel Douglas McArthur 
AnnamaeWagnerMiller 
Dorothy Pall 
Bernice Magnus Ref\ 
Marjorie Eastwood Re~nolds 
Evelyn Nicholson Schneider 
Leanor Hall Sllvernale 
Joyce Kobe Tate 
Hazel A. Thomas 
Frances Houseworth Thompson 
Class of 1926 
Class Agent: 
Susan B. Hill 
No. Solicited: 28 
Donors: 15 (53.6%) 
Total: $850 
Ruth Robinson Anspaugh 
Madelon Cooper Bonander 
Augusta Boerner Crossland 
Frances Nagel Forvilly 
Esther Strassburger Friedley 
Leola A. George 
Luelle Streater Gudger 
Susan B. Hill 
Florence Bleck Huber 
Bernice Lounsberry 
:!:Marian McBride 
Mary Spicuzza Schmal 
Esther Wittenberg Shaughnessy 
MarieZavitovskyThaln 
:!:Margaret Buestrln Young 
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Class of 1927 
Class Agent: 
Evangeline Fisher Conway 
No. Solicited: 28 
Donors: 16 (57.1 %) 
Total: $630 
Jean Campbell Christian 
Ruth E. Church 
Evangeline Fisher Conway 
Florence B~erly Covell 
Florence Felten French 
MargaretWindau lawrence 
Evelyn Ackerman lazarus 
Beatrice Nielsen Lelsk 
GraceGeerllngs Major 
Allee Erickson Maronn 
Avis Kve\loMarsh 
Dorothy Bowman Overgard 
Hazel Nehs Rally 
LOIS Kremer Sharpe 
ErmaOisonSkaalen 
Kathleen Evans Strack 
Class of 1928 
Class Agent: 
Irma Hug Faller 
No. Solicited: 37 
Donors: 19 (51.3%) 
Total: $745 
Lucille Peterson Anderson 
Dorothea Packard Barr 
Frances Smith Boesel 
Thekla P. Brumder 
Mary C. Burnham 
Ruth Hane~ Campbell 
AlphaChristofler Day 
Irma Hug Faller 
ElsleGrueberFerguson 
Dorothy M. Fritz 
VIrginia Werner Houck 
Ruth Allen Huitt 
Mabel BoltzKonnak 
Marian Brenckle McConochle 
Ada Delhi Neess 
Marvel Fisher Osburn 
HelenCofrln Roberts 
FrancesStenlngerShambaugh 
Frleda JohnWegner 
Class of 1929 
Class Agent: 
Mary Rogers Bertaln 
No. Solicited: 37 
Donors: 18 (48.6%) 
Total: $715 
ErnaWimpfheimerAdler 
ElizabethFowleBemm 
Mary Rogers Berta In 
Harriet E Curtis 
ElisabethEhrlerGimmler 
Beulah Donohue Hochstein 
MarguerlleKneip 
Ruth Patterson Kuemmerlein 
Corinne Durlerllmback 
Bernice E. Manuel 
Florence Otto 
Mary Cole Rutenber 
AllceLeetSmllh 
Kalllerlne Prall Spoil 
Bernice Kettler Stark 
Marion Reineke Swenson 
Hertha KlrslenTalle 
Alice BrenckleTaylor 
Elizabeth Po11erson, '85 
Class of 1930 
Class Agent: 
MargueriteMarkhof/Derby 
No. Solicited: 41 
Donors: 20 (48.8%) 
Total: $850 
Gertrude Seefeld Austerman 
Dorothy Ringer Bernhard 
Esther M. Brown 
Florence Da~enport Bush 
Ruth Medway Davis 
Marguerite Markhoff Derb~ 
*Elizabeth Surd Jackson 
Marjorie Ogden Jones 
Susan Townsend Lake 
Dorothy Lauson 
Blanch BaxterMarkardt 
A. Lorraine Minehan 
Mlna RoselovemanOppenhelmer 
Ruth Pergande 
Dorothy Cochrane Rose 
lucyWangerinRuedt 
Margaret Appleby Schulein 
EllenE. Turnbull 
EllzabethRuezWestberg 
Mar~ Driscoll Worman 
Class of 1931 
Class Agent: 
EstherW.Cvrrle 
No. Solicited: 56 
Donors: 34 (60. 7%) 
Total: $2,087 
Helen M. Anacker 
Kathryn Anderson 
WinogeneBergmann 
Florence Howe Bergstraesser 
Elizabeth Conover Bruno 
Betsy Clark Carter 
Marion O"Neill Connelly 
Audrey Dusold Coon 
Ernestine Re~nolds Cryer 
EstherW. Currle 
Blanche Dahlnden 
Ruth Batterman Dahle 
VIrginia Boose Galley 
Evelyne KruegerGrollmus 
Dorothy Gensch Hathaway 
Elizabeth Helz 
Dorothy Winters Hooper 
Harriet Biersach Hopkinson 
Janet DeCosta Johnson 
AdelaGrueberJohnston 
Helen McDermott Jurack 
DelphlneGugenheim Katz 
MargaretSanger Kornrumpl 
Myrtle Patterson Lloyd 
louise C. Marston 
Beatrice Bonner McKinstry 
LesllePhllllsMueller 
Marguerite Anacker Prachthauser 
Urania Schuster Rauter 
Ellen Myers Underwood 
Wilhelmine Lingelbach Underwood 
Helen Enger Wardell 
Dorothy E. Wiley 
VlvlanAbrahamWright 
Class of 1932 
Class Agent: 
Berenice E. Hess 
No. Solicited: 38 
Donors: 20 (52.6%) 
Total: $1,764 
Ruth I. Aldrich 
Anne Megna Dunst 
Ruth Harman 
Berenice E. Hess 
Betsy Morton Johns 
Elizabeth C. Jones 
Fern V. Kruse 
Margaret Franz Marter 
Virginia Rusche Matheson 
Jeanette Morrison 
Ruth S. Nassau 
Sigrid Bodelson Nye 
Allee Redlin Prahl 
Margaret Rood 
Marie Simonet Schlondrop 
Jeanelte Mentzel Schneider 
Mildred L. Schroeder 
Ruth Altman Spiegel 
Esther BerlowltzWelss 
Class of 1933 
Class Agents: 
Jean Kaminsky Ehren 
tMary Ballantine 
tMargaret M. Kaser 
tE/izabeth McKone Stillman 
No. Solicited: 45 
Donors: 36 (80%) 
Total: $8,215 
KatherlneO"Nel\1 Anderson 
Mary Ballantine 
Elizabeth Wolff Bauman 
Ruth Milbauer Bemhard 
Elsie A. Bornlleth 
Sarah RansomCtaghorn 
JaneMuskatCopeland 
Renata laackeCramer 
EstherWIIson Diddams 
Jean Kaminsky Ehren 
Ruth DavelaarFisher 
Judith Froelich 
Marie NeuensGrogan 
Janet Sloan Hanna 
Janet Stoltz Harrison 
Elaine Jones Hendricks 
Catherine Rohde Higgins 
Lenore Koegler Hutton 
Margaret M. Kaser 
Jane Streich Kelley 
Eleanor King Kirkby 
Laura Sanders Knoelk 
Thelma Denniston Lambert 
Florence D~sart Large 
EleonorMorllzllslar 
*Catharine Easson Mcloud 
Doris Tulloc,l Moen 
loulseTharlngerMurphy 
Margaret Davidson Nelson 
Kathryn Thomas Richardson 
Marion Grant Schandle 
Eleanor Hammersmith Schmitz 
Eunice Druse Schneider 
Elizabeth McKone Stillman 
Janet PennerTeSelle 
KatherlnePierlckWilliams 
Class of 1934 
Class Agent: 
Erna M. Behrem;l 
No. Solicited: 48 
Donors: 24 (50%) 
Total: $3,387 
Frances V. Armalas 
Ethel M. Barber 
Erne Mae Behrend 
Audrey Schendel Boll 
Amelia Starsky Brllz 
Althea Engelking Emigh 
Marcella Wlllkomm Friedman 
RuthLandmann FfOst 
Ethel Wager Hall 
Henriette Kneevers Henning 
Dorothy Nage!Jensch 
Margaret Johnstone Kronenberg 
Elizabeth Koller La Buwl 
JeanFrltzleeson 
Janet OberndorlerOdell 
Ethyl Bye Pedersen 
RuthSteldte Radlmersk~ 
Caroline Mosher Rickard 
LuclleMaas Rudolf 
Helene Katz Sorel 
Dorothy Johnson Walters 
Guinevere Moe Warner 
RuthM.Werner 
Elizabeth Williams 
Elizabeth Schaupp. '86 
Peggy Keefe, '86, turned in her share of winning performances for the women's track team in 1983. She broke two in-
dividual school records and was a member of relay teams that broke two others. 
Class of 1935 
Class Agent: 
K.athertna KletLuedka 
No. Solicited: 53 
Donors: 27 (50.9%) 
Total: $1,175 
BerntceSchroederChy 
CatherlneGensColltns 
Florence Bartman Cottrell 
Josephine Woolfolk. Crittenden 
Mildred Adkins Darrow 
Margaret Mulk.eyEck.ert 
lauralangeEvans 
Vera Hanawalt Grace 
Luelle E. Hatch 
Phebe Saunders Haugen 
Dorothy Bowers Hotns 
Lois Sheaffer Houghton 
Ruth Mikula Howard 
Margaret Oesfle!d Krueger 
Viola Krause Lintner 
Katherine Klelluedk.e 
Amy Wlsk.ocll Manz 
tJane Pokorny Patters 
Janice Ansllnger Rodes 
Ruth L Rubenstein 
Sylvia E. Schmid\ 
Jesslemay Burd Sipple 
Verna Johnson Smith 
Marlon M. SmUll 
Doris Burnish Stout 
Ruth Miller Teske 
Clarmarle White Voss 
Class of 1936 
Class Agent: 
Jane Rettke Moe 
No. Solicited: 41 
Donors: 29 (70. 7%) 
Total: $2,030 
Helen Terry Albrecht 
Irene M. Bozak 
Janet Biersach Chase 
Helen Burgess Eisenb-erg 
lorralneWo11eEsk.ew 
GertrudeSchrubbFindley 
BernelceCallawayGelsler 
Charlotte Lay Gibson 
Jane Davenport Hall 
Doris Morter Highsmith 
Nancy Hoar 
louise Muench Klug 
Catherine Gensch Knowles 
Margaret Grieshaber Knowles 
Ruth Me Dermott leadholm 
Dorothy Miller livingston 
H!ldegarde Howe lyson 
Jane Rettke Moe 
Allee Neuswlrth 
Elizabeth A. Olson 
June Mclean Parker 
Luelle Bushard! Peters 
MarthaOuandt 
Mary Mackay Riemenschneider 
Miriam Moe Sperry 
Allee Porter Steiner 
Beverly Hahn Walters 
HarmonyWelssbach 
Ruth Batt Wendle 
Class of 1937 
Class Agent: 
AnmtbetleLeversenMcGulre 
No. Solicited: 43 
Donors: 17 (39.5%) 
Total: $900 
leahCohodasBerk 
Ruth Kowalke Brunner 
Jeanette Lindow Fedler 
MarlonMeyerGoelzer 
MurleiM. Henry 
*Beulah Anderson Lonsdorf 
Annabelle Leverson McGuire 
VlrglnlaTimmMeyer 
Goldye Brossell Mullen 
DorothyJ. Riegg 
Dorothy Ryan Savage 
Luelle Dhein Schaper 
Dorothy Kaser Seward 
Dagmar Tuomln Walch 
Betty lockwood Welnhagen 
Ruth Padway Welnshel 
lulaJohnsonWIId 
Class ol1938 
Class Agent: 
Jean Roberts Cross 
No. Solicited: 58 
Donors: 29 (50%) 
Total: $1,225 
Dorothy Zeidler Boeck. 
Ethel French Chase 
Evelyn Blum Cohen 
Jean Roberts Cross 
Kathleen Manion Dean 
Joan Stebbins Des Isles 
HallleWolfiDew 
Helen HelzDickenson 
lorraine Evenson 
Kathryn Norris Geisler 
Jeanette Mitchell Geraci 
Kathryn E. Gilbert 
RuthJung Hokanson 
Georgia Schneider Houser 
Elizabeth Campbell Junge 
*Ermgarde KaddatzKalser 
Winifred Hamel King 
Marl hart Means lloyd 
Norma Fedders Lommen 
Margaret Stak.yMcOonell 
Janet Bretz Proudfoot 
Barbara Murray Ragnar 
Ruth Molter Sandys 
Joy VIola Simons 
Marylou Watts Smith 
Arnella KlugTurner 
Adagrace Rowlands Vlnge 
MarleTeltgenWIIk 
Dorothy Ho!zhausen Wolfgramm 
Class of 1939 
Class Agents: 
Helen Trebllco~ Hasey 
Daisy Estes Tucker 
No. Solicited: 50 
Donors: 29 (58%) 
Total: $1,320 
Anne V. Adler 
Bernice G. BllleU 
Bernice Bartell Brandl 
Marian Cornell Culler 
lorraine F. Dangle 
Janice Buening Esk.uche 
Helen M. Faas 
Eleanor Salisbury Fenton 
Margaret l. Flood 
JaneSeamanGalr 
Helen Trebilcox Hasey 
Katherine Leaman Herrmann 
Arlyne Stern !merman 
Elizabeth Tanner Matthes 
Marion BleyerMueller 
Margaret Blashlleld Pierce 
Dorothy Blust Putz 
Margaret Boyce Ryder 
Phyllls TrlmbergerSchwartz 
Charlotte Kersten Simpson 
Lorayne KratzatSmlth 
VIrginia Field St. Eve 
lnezMIIbauerTaschek. 
Georgia VrugglnkThompson 
June Foster Trapp 
lillian Henderson Travis 
Daisy Estes Tucker 
Margaret Jane Valentine 
Eleanorl. Yeomans 
Class of 1940 
Class Agent: 
Mergere/J. Perk 
No. Solicited: 59 
Donors: 23 (39 11/o) 
Total: $835 
Esther Tacke Bartelt 
Julia Denniston Brace 
Grace Towell Brazzale 
Elizabeth Nelson Burchard 
Janet Cope Crawford 
louise Frey Dailey 
*Patricia Henning Deihl 
E. Ann Bumby Fallon 
VIrginia C. Kahl 
Janelentzner 
Phyllis Rock.stelnMalbln 
Rosell Bronenkant Meinersmann 
MargaretJ. Park 
Dorothy Rozmarynowskl Peterson 
Ruth Steuber Roman 
Betty Pokorney Ryan 
Mary lamb Saunders 
Dorothy Rehmer Schmitt 
Elizabeth little Schneider 
Eleanor DurlerShannon 
LorralneSiekert Thomas 
Doris Williamson Voigt 
Mildred LarsonZens 
Class of 1941 
Class Agent: 
Jane Rudolph Binkley 
No. Solicited: 49 
Donors: 14 (28.6%) 
Total: $1,495 
Charlotte Drummer Allen 
Jane Rudolph Binkley 
Constance HustlngCarlson 
Jean Lo~ett Ehrenhall 
Charlotte Graner Falk. 
MarlanQulrtGabert 
Barbara Reisner Grossman 
VIrginia Hartrldge 
Audrey Beyer Jones 
Rojene Milbauer La Barbera 
Dorothy Goetzke loehner 
Ann Sullivan Nelson 
Jane Zimmermann Prescott 
Mildred Bond Scardina 
Class of 1942 
Class Agent: 
Anita Stroetz Boneburg 
No. Solicited: 63 
Donors: 31 (49.2%) 
Total: $2,542 
Ruth Rumsey Abramson 
Ruth Ahrens 
Jean Tomlinson Benneu 
AnltaStroetz Boneburg 
Joan Fischer Burnham 
*Mary Atwood Calhoun 
Mary Worthington Ceaser 
Katherine Peabody Crouse 
KathrynJ. Flynn 
Adelaide Bellan Fowler 
Ruth Wendland Frey 
Elizabeth Fuchs 
Blanche Stocker Hartel 
Ruth Rosnow Kno~ 
Charlotte Bielefeldt Lindemann 
Jeanne Sommer luck 
GraceThellack.er Mlllen 
tLoulseE.Murphy 
Jacquelyn Anderson Myrland 
Margaret Shafer Paul 
Margaretl. Peirce 
Rose Hunt Pickford 
Betty Budd Feurlg Schroeder 
Clarice Kitzke Seifert 
lngeborg Wallner Smllh 
Elizabeth A. Steffan 
Grace Unk.manTaylor 
Bessie Vance 
VirginlaWalsnar 
Joyce Bruner Whitman 
Betty Hough Willetts 
Class of 1943 
Class Agents: 
Margaret Luehrs Summers 
tMary P. Edmonds 
tMarJor/eJames Von Tongeln 
No. Solicited: 59 
Donors: 32 (54.2%) 
Total: $3,890 
Bernice Kreitz Abrahamzon 
Helma Wohlgemuth Anderson 
Yvonne Arrleh Anthony 
Margaret Bryce 
Doris Woodruff Burgess 
tReunlon Gift Committee Member 
*Matching Gift 
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Nancy Howard Cone 
Anne Gower Deming 
Marjorie Daniels DeVey 
Ruth Fanning Drummer 
Mary P. Edmonds 
Eleanor lindley Frlssell 
Grace Groskopf 
Juliette Hanna 
Jeanne Meyer Hind in 
EstherJ. Hollmann 
El izabeth Gimbel Johnson 
Arline Schram Keller 
Nancy Mue!ler Lange 
A!lce E. MacDonald 
t Maude Steene Malick 
JaneMees 
Annette Mautner Mi!ler 
Alexandra Papageorge Peters 
Aria Langdon Peters 
Lorraine Starke Rakow 
JaneWalkerSchaultler 
Marion LongyearSonderegger 
Margaret Luehrs Summers 
Florence Hammerstrand Swanson 
Carol Kirk Ubbelohde 
Marjorie James Von Tongeln 
JaneSivyerZuehlsdorf 
Class of 1944 
Class Agent: 
Marion Klrkpstrick Torian 
No. Solicited: 58 
Donors: 25 (43. 1 %) 
Total: $2,860 
Ethel Johnson Behnke 
M. June Pugh Bergwa!l 
Pauline Stevens Binder 
Ethei WullschlegerCook 
Hilda Hassler Eschen 
Dorothy Johnston Ford 
Lorna McClenaghan King 
Eleanor Grunwald Kuhn 
Jane Christiansen Kuoni 
Jeanne Knapp Leedale 
Ruth Jaeger Loew 
MyraL.McDanlet 
Lois McElroy 
Mary McGuire Moe 
t Margaret Thomas Mross 
MurleiWoelffer Mueller 
Lorraine Deibler Newby 
VIrginia Siewert Schmidt 
Beverly Rose Sellman 
Barbara Gray Spoerl 
Rachael Martiny Stevenson 
Patricia Exton Taylor 
Marian KirKpatrick Torian 
Dorothy Puellcher Van Housen 
Virginia Miller Worth 
Class of 1945 
Class Agent: 
MerllynJelllffeRothschlld 
No. Solicited: 50 
Donors: 18 (36%) 
Tota l: $873 
Eloise Bender Johnson 
ShlrleyM. Knuth 
Nancy Hascall Krohn 
RuthmarieMack Lawrenz 
JudithWienerLeventhai·Wolfe 
t Mary Beckman McKie 
Marian Rasmussen Meyer 
RulhA. Nightingale 
Esther McGurer Norbut 
Marna Becker Pinkham 
MarilynJellllle Rothschild 
Jane Dixon Schennum 
Nancy Balster Schuler 
Ruth Eller Selzer 
fVIvlan BuchslebStleg 
Gladys Toepfer Stradling 
Suzanne Pasteur Sweet 
Dorathy KlugeTimm 
Class of 1946 
Class Agent: 
Jeanne Albrecht Yovng 
No. Solicited: 57 
Donors: 17 (29.8%) 
Total: $500 
June DolgeAnders 
Catherine Powers Beckmann 
Edythe Klug Behrens 
Leona Thomas Cooperman 
Sara Son Esser 
Margaret Dunn Grimm 
Ann Melcher Heath 
Joan Klckbusch Horan 
fEIIenZieper Klrchberger 
Gertrude Johnson McEwen 
tMarjorle Kronstedt Peel 
Geraldine A. Skinner 
Doris A. Sti lwell 
Patricia YatesTannhaeuser 
Ruth Foxwell Wenzel 
Jeanne Albrecht Young 
Judith DavidZuehsow 
Class of 1947 
Class Agent: 
Sally Roney Lawson 
No. Solicited: 78 
Donors: 22 (28.2%) 
Tota l: $1,230 
t Margie McRae Adams 
MaryAnn PfeiferBartzen 
Betty Domrose Brown 
EllzabethJermalnDreyer 
Mary Cutler Ellsworth 
PhyllisWeikartGreene 
Pam Vojack Hahn 
Mary Groves Hansen 
Ruth Rocksteln Hllrlch 
tBettyBteyer Hopkins 
Nancy Schmitt Klug 
Sally Roney Lawson 
tJeanChrlstensen Morrlson 
Amy Uchlmoto Naito 
Marcia RuhloU Nelson 
Betty Robertson Pietsch 
Christiana Peters Press 
tPaullnePautschPutnam 
Joanne Hamburg Raska 
Marjorie Schafer 
Jean Ebling Stokes 
loulseWesleWuestholf 
Class of 1948 
Class Agent: 
Patricia Cirves Moyer 
No. Solicited: 93 
Donors: 14 (15%) 
Total: $418 
WyomaCheneyBaley 
Suzanne Sims de Borhegyi·Forrest 
*Elaine Radloff De Salva 
Betty Kanouse Eastham 
Barbara Haug Hikes 
Janet Schaefer Hoffman 
Ruth Hallett Janssen 
Dorothy Chamberlain Millikan 
PatriciaCirves Moyer 
Mary Minton Netzow 
Betty Opsahl Peterson 
Joanne Mahkorn Potts 
The listings on these pages reflect contributions for the 
period beginning July 1, 1982 and ending June 30, 1983. 
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Downer Chorus 
Beverly Bromley Torkelson 
tAIIce Dunn Zwick 
Class of 1949 
Class Agent: 
Betty Ren Wright Frederiksen 
No. Solicited: 88 
Donors: 18 (20.4%) 
Total: $1,660 
Helen Daniels Bader 
Dorothy Hauck Banta 
Gall Kuckuk Baptist 
Mary Schultz Barham 
DorothyWullschlegerEdwards 
BettyRenWright Frederlksen 
Mary Baldwin Gabriel 
Jane van Houten Hellen 
Mary Jardine Hotly 
Barbara Krosche lewis 
Maflhe Egan Mol 
Mary Whittet Moon 
tJanet Huber Remington 
Evelyn Wall Turner 
ElleenWelr Twiss 
Gloria Underberg 
Mildred Recht Wickert 
Caryl Perschbacher Wittenberg 
Class of 1950 
Class Agent: 
Minnie Beltz Lasher 
No. Solicited: 79 
Donors: 18 (22.8%) 
Total: $655 
VIvian JonesAuterman 
Gloria Llebner Cherkasky 
Anne Dunst De Leo 
AudreyGIIg 
Marilyn Fiedler Hayman 
Marjorie Evert Hill 
Dorothy Thorn Johnston 
SuzanneJ.Jung 
Audrey Andrews Kaiman 
Jane Rumpf Knight 
Minnie Beltz Lasher 
Katherine Mathas Panagos 
Eunice Lacina Soper 
Marilyn DillonStokdyk 
MarllynHocklngsWalther 
tlreneFischerWood 
tMarlonWendlandZalusky 
Dorothy Gorski Zorich 
Class of 1951 
Class Agent: 
Virginia WshtErnast 
No. Solicited: 101 
Donors: 34 (33. 7%) 
Total: $1,075 
Marilyn Sievers Bailey 
Marjorie A. Bai ley 
Joan Wooldridge Bazile 
Doris Messerschmidt Carmichael 
Barbara Johnson Chamberlain 
Colleen Schmechel Chambers 
Sally Bartlett Chase 
Marjorie Wallen Chlebowski 
Jessie Farquhar Davies 
Beryl Manly Doyle 
Joy Britton Egan 
tVirglnlaWahi Ernest 
Mary E. Fortney 
MaryJeanWightmanFunk 
tSusanneCarroll Heinrl tz 
Llona FryHeuston 
Marion MetcaU Holtman 
Patricia Lynn Hoggatt 
Barbara Winnemore Huffman 
Sue Pepper Joys 
Evangeline Korl<.os Karioris 
Nancy Twelmeyer Kempf 
June RalchleKohler 
BarnlceJacobson Matthews 
tSidneyStoker Morgan 
VIrginia Trask Nichols 
AnltaOhlsen·WOI!e 
Nancy Manuel Olander 
VIrginia A. Palmer 
Geflrude Knauss Paradis 
Ursula Fellman Sasso 
Barbara Strecker 
RuthCroweStunlz 
EllenHarenburgWaller 
Class of 1952 
Class Agent: 
Katherine Barnes Brandon 
No. Solicited: 82 
Donors: 19 (23.2%) 
Total: $470 
Elizabeth Ahrens Botting 
Katherine Barnes Brandon 
Betty Klemm Daly 
Patricia Schmidt Davenport 
Jane Norris Faulkner 
Doris Thurston Flckau 
Mary Bertling Grieshaber 
Darlene Johnson Heckenbach 
Suzanne Stafford La Court 
FrledaFrankluctman 
Vera Hickey Mayer 
Nancy Chadbourne Maze 
Gloria Olsen Metzger 
Sue West Price 
tPatrlcia HoltOuentel 
Janis JorgensenSieicher 
Susan A. Strecker 
PatriciaWackerSwierczek 
Elaine KoepseiZarse 
Class of 1953 
Class Agent: 
Jecqve//nePuccine/1/Dvngsr 
No. Solicited: 67 
Donors: 25 (37.3%) 
Total: $1,899.59 
MarthaWrlghtAbleson 
Elizabeth Homrighausen Beals 
ElizabethSchtenk Cook 
Charlotte Dempsey 
Jacqueline Puccinelli Dungar 
Barbara Haskell Dyer 
Carol Folkman 
Joan Popper! Jacobs 
Lisette Reckltt Kautzmann 
Dorothy Mlntzlafl Kennedy 
Jean Alexander Koskinen 
JeanWhttcombLelster 
Nancy Hosutt Micheletti 
June Hall Mljatovlch 
Janet Collett Moon 
Janet Olson 
Margaret Ferry Roseboom 
Jane Baumann Savitt 
Carol Hovland Schoen 
NancyJo HustonSchulein 
PatriciaCodySonnleltner 
Judith Collett Stelnkrauss 
tJaneKiadeTaylor 
Anne FrltscheiTowne 
Elizabeth Schumacher Windsor 
Class of 1954 
Class Agent: 
Allee Schroeder Wandt 
No. Solicited: 55 
Donors: 19 (34.5%) 
Total: $565 
Rebecca Balabanis 
RilaAbaliCarlson 
Roberla Broadfoot Cestaric 
Marillyn Davis Costello 
Melodine Stewart Davis 
Gretchen Von Germeten Flood 
Nancy Moberg Foss 
Nancy L. Graves 
Sue Jorgensen Grunewald 
Nancy Perkins Lindsey 
DonnaWeltcheiiMarshall 
Marilyn Paepl<e 
Janet Dully Pappas 
Marilla Allen Quinn 
Elizabeth Rodgers Sawyers 
Mary McNutt Sayas 
Gesella Hofmeister Stephan 
tAIIceSchroederWandt 
AlphaWetenkamp 
Class of 1955 
Class Agen t: 
Joan Bai/eyAker 
No. Solicited: 34 
Donors: 16 (47%) 
Tota l: $565 
;Joan BalleyAI<er 
;Ann Kissinger Beringer 
Janet Anderson Buskey 
Joanne FudeCook 
Marjorie MuhsCrawford 
Suzanne Friedley Duffy 
ZoeGanos 
Betty Key Hurd 
Joanne Bondi Kedzie 
Patricia Lux Kipperman 
Auslre Skadulis Kiusals 
MaryeToronyi Nash 
Janet Neese 
tRuth LeglerOuallch 
Ellen KrautschnelderVIsser 
Marlene Crupi Widen 
Class of 1956 
Class Agen ts: 
Diana Fox Ekedah/ 
Elizabeth Sharpe Steinhilber 
No. Solicited: 43 
Donors: 16 (37.2%) 
Total: $540 
Birute Kalejs Abuls 
Patricia LeszkiewlczBrinkman 
Ruth Lund Daddona 
Carol White Dlelmeyer 
Diane Fox Ekedahl 
Natalie White Ferguson 
Jacquellnel.Jones 
Adeline A. Kawano 
KeyS. Kersl 
Rose Kroeger 
MaryE. Lendeck 
ElalneMoglowskyMIIson 
Anne Bernhardt Owels 
Elizabeth Sharpe Steinhilber 
RuthTheineSuh 
Ann Beier larder 
Class of 1957 
Class Agent: 
Barbera Lleberum Tenk 
No. Solicited: 36 
Donors: 8 (22.2%) 
Total: $180 
Barbara Kraemer Davidson 
Mary Rauler fatrman 
CharotteStrongGanser 
Joan Prath Hebert 
;Margaret Neess La Paro 
Patricia Petersen Sanborn 
LilyHomrlghausenSchmldl 
BarbaralleberumTank 
Class of 1958 
Class Agents: 
tMarityn Hose Kappes 
t Csrol Holmes Wlensch 
No. Solicited: 36 
Donors: 13 (36.1%) 
Total: $517.25 
Louise PickCaser 
Judith Rossmiller Getlin 
Marla McCartyGousseff 
Lois Volapek Harshaw 
Roberta M. Jach 
MaryAnn Jensen 
Marilyn Hose Kappes 
Muriel Sutherland Keller 
Linda Taagen Mcfadden 
Patricia Emerson Poetes 
Janet StensonSchaleger 
EllenVeed 
CaroiHolmesWiensch 
Class of 1959 
Class Agent: 
AnneroseHugetScrimentl 
No. Solicited: 41 
Donors: 14 (34. 1%) 
Total: $570 
Barbarba Mayne Carow 
Lorene Metzler Damewood 
E. Gretchen Brandt de Baublgny 
Dorothea Gessner-Hofmann 
Class of 1960 
Class Agent: 
Osrleen Dick BrBicher 
No. Solicited: 57 
Donors: 15 (26.3%) 
To tal: $850 
;Lucille Eaton Boettcher 
Helene Suchanek Borcherl 
Oarteen Dick Bratcher 
Mary Schipper De Mund 
Barbara Hayes Ehrensperger 
Mary Swanty Hiebert 
;Barbara Crockett Jones 
;Virginia Vance Kunkel 
loretta Hahn Lambeseder 
RuthlaheyMahlum 
Joan Ruthmansdorfer Nee 
Karen Dalnow Rotberg 
Ilene Hanson Sears 
Judith Davis Timms 
CarolynWeSigaardWoolley 
Class of 1961 
Class Agen t: 
Marcia r>uinMentkowski 
No. Solicited: 33 
Donors: 11 (33.3%) 
Tota l: $390 
Ann Kuetemeyer Bentsen 
Gloria Grummal Bergman 
tJoyceCe]ka 
Nancy SchroedarCoburn 
Key Dobson Darnell 
YvonneSchaperGraf 
Kathleen Parmentier Greene 
JudithUnderbergJorsch 
JoanTomarkinLucht 
Marcia Duin Mentkowskl 
Nancy Ven Schelven Solon 
Class of 1962 
Class Agent: 
AudreGanske Patel 
No. Solicited: 42 
Donors: 14 (33.3%) 
Total: $741 
Janet Arn!zArundel 
Janice Mueller Smith 
Peggy Hilton Snyder 
Carolyn King S!ephens 
Donna Wilhelm-Hudson 
Class of 1963 
Class Agent: 
NancyHabet/erKallebe 
No. Solicited: 29 
Donors: 3 (10.3%) 
Total: $540 
Frances Hong Hitchon 
tNancy HabetlerKaliebe 
Ann Polek Neumann· Tomei 
Class of 1964 
Class Agent: 
Bonnie Downer Rountree 
No. Solicited: 56 
Donors: 11 (19.6%) 
Tota l: $895 
Barbara J. Allen 
Carol Briden Clem 
GlnnieVarcoeCronk 
JudyJahnkeGIIdemelster 
;Lorraine Hoffmann 
KatyGhawllbrahlm 
Carol Grogan Nyberg 
tSandra Corwin Porterfield 
Bonnie Downer Rountree 
Karen Krause Thunberg 
Helen Steele Wilda 
Class of 1965 
Ann Bromley-Jennings 
Beverly Krause Ehlinger 
Class of 1966 
Cathleen C. Grant 
;Matching Gif t 
Kay Arnold Hinckley 
Bernice Nlckolalsen Kwan 
Kathryn Kalmbach Mahnke 
Constance Torzynskl Mahsem 
Barbara Mayer 
Barbara Borns £ . Dane Purdo, professor of art 
Joan Christophersen Meier 
Rose Marie Kosmatka Reich 
; Marilyn PautzkeStieg 
Ann Burger Terwilliger 
;Penelope Spoor Weyenberg 
Is your listing correct? 
Nancy Holmes Campbell 
Barbara Brandt Hughes 
Myrna Barenz Kebalsh 
Virginia Popko Kroltzsh 
Nancy Feeley Kukla 
BonnieMaasMcCiellan 
Jeanette Hausner Papadopoulos 
AudreGanske Patel 
This report of gifts made to Lawrence University has been 
carefully checked for errors. It is inevitable, however, that the 
names of some contributors have been unintentionally omitted 
or, perhaps, misspelled . Quite o ften these errors are com-
pounded because the university's files and its computer con-
tain incorrect information . If your name is misspelled or 
otherwise incorrectly listed, please advise the Alumni Office or 
the Development Office, Lawrence University, P.O. Box 599, 
Appleton, WI 54912. 
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Katy Schwartz, '85, and her 
father enjoy the football game 
during Parents' Weekend '82. 
PARENTS 
Committee Members: 
Nancy and Rogar Boas, P '82 
MaryandWsrranlbela. P '71, '83 
Eileen and Jim Perilla, P '80, '84 
Eva endStan/eyJolton, P '85 
Diane and Skip $vee, P '86 
Donors: 439 
Total: $41,310 
*Mr. and Mrs. Robert F. Acker, P 'at 
Mr. and Mrs. Walter L. Adams, P ·a6 
Or. and Mrs. Bernard H. Adelson. P '73 
Mr. and Mrs. Frederick W. Ahrens, P '63 
Rev. and Mrs. Marcus I. Albrecht, P '79, 
'86 
Mr. and Mrs. Curtis P. Alexander, P ·as 
Dr. and Mrs. Carl Anderson, P ·a2 
Rev. and Mrs. Robert M. Anderson, P ·a6 
Mr. and Mrs. Allred G. Andrea, P '79 
Drs. Tamnlt and Chlrawan Ansuslnha, 
P'B5 
Mr. and Mrs. A. E. Arnostl, P '79, '82. '84 
Mr. James Ash, P'73 
Mr. and Mrs. John E. Asleson, P '84 
Mr. and Mrs. Charles H. Babboni, P 'a6 
Mr. and Mrs. John D. Bail ifl, P 'a1, ·as 
Mr. and Mrs. Larry D. Ball, Sr., P'a2 
Mr. and Mrs. Ellis A. Ballard, P'77, '82 
Mr.andMrs.Wil liamL.Barry,P'aS 
Mr. and Mrs. Donald L. Bartol, P ·a2 
Mrs. JoanneBartzen, P 'a4 
Mr. and Mrs. Danfel Bates, P ·a1 
Mr. and Mrs. Herman Baumann, P '77 
Mr. and Mrs. John R. Bayer, P ·as 
Mr. and Mrs. Gerald A. Beam, P '86 
Rev. and Mrs. Edwin E. Beers, P '84 
Mr.WalterBehnke,P'79 
Mr. and Mrs. R. Ford Bentley, P '60 
Mr. and Mrs. Barnard Bergen, P '84 
Mr. and Mrs. Julian Bern, P '81 
Prof. and Mrs. Andrew C. Berry, P '72 
Mr. and Mrs. Dennis Bessette, P ·a3 
Mrs. Marjorie G. Betzer, P '64, '73 
Mr. and Mrs. H. G. Bissinger II, P '76 
Or. Fredrick A. Bliss, P'86 
Mr. and Mrs. Ewald J. Blum, P '86 
Mr. and Mrs. Roger Boas, Sr., P 'a2 
Dr. and Mrs. John W. Bodnar, P '76 
*Mr.andMrs.WIIIIamJ. Bold,P'77 
Mr. and Mrs. Thomas Bolger, P '61 
Mr.andMrs.WallaceR. Bornhoelt,P '76, 
'79 
Mr. and Mrs. Paul T. Bossert, P '82 
tMr. and Mrs. Charles E. Bouton. P '77 
Mrs. Gladys Bowers, P '70 
Mr. andMrs.WilburF. Bredehorn. P'58 
*Mr. and Mrs. Jerome P. Brezinski, P '78. 
'82 
*Mr. and Mrs. Philip Brick. P '81 
Mr. and Mrs.lrvln M. Brodsky, P'76 
Dr. and Mrs. David A. Browdie, P '86 
Mr. and Mrs. C. Stuart Brown, '69 
Dr. and Mrs. Domenick Bruno, P ·a1 
Mrs. NancyJ. Bublitz, P '86 
Mr. and Mrs. Leslie H. Buckland, P ·as 
Mr. and Mrs. Arthur Budzak, P ·at 
Mr. and Mrs. Robert N. Burrows, P '7a 
Mr. and Mrs. Roll Buschhaus. P ·as 
Mr. and Mrs. Daniel S. Buslel, P '84 
*Mr. and Mrs. Leroy Busker. P '81 
Mr. Michael F. Butler, P '86 
Mr. and Mrs. Stanley Butler, P '72 
tMr. and Mrs. William C. Butler, P '74 
Mr. and Mrs. Matt B. Butorac. P '82 
Dr. and Mrs. William Cape, P '74 
Mr. and Mrs. Lynn D. Carlson, P ·a1. '83 
tMr. and Mrs. Jack L. Cassingham, P '63 
*Mr. and Mrs. George A. Chamberlain, 
P 'SS 
Mrs. Barbara Chambers, P '81 
Mr. and Mrs. Kensal R.Chandler. P'74, 
'77, '79 
Or. and Mrs. Samuel H. Cheng, P ·a2 
Mr. and Mrs. PeterChobanlan, P '8S 
Or. and Mrs. Francis E. Clcclareltl, P '86 
Mr. and Mrs. GeorgeS. Cobb, P ·as 
Mr. and Mrs. Arthur 0. Code. P '82 
Mr. and Mrs. David W. Colby. P '83 
Mr. and Mrs. Charles A. Colman. P '7S 
Mr. and Mrs. Walter M. Colman, P '76 
Mr. and Mrs. Allen E. Comber, P '86 
Mr. William K. Condrell, P '82 
Mr. and Mrs. William D. Conklin, P '67 
Dr. and Mrs. Harlan Copeland, P '83 
Mrs. ElinorCotts, P '85 
Dr. and Mrs. J. Ritchie Cowan, P '77 
Mr. and Mrs. Gerard P. Cozzola, P '84 
Mr. and Mrs. G. Robert Curie, P '81 
Mrs. Emeline C. Dale. P '81 
Mr. and Mrs. Floyd A. Davis, P '85 
Mr. and Mrs. Richard C. Davis, P ·so 
Mr. and Mrs. Leo A. Dehm, P ·a3 
Mr. and Mrs. Norman Delap, P '69 
Mrs. Catherine C. Oellin, P '86 
Mr. and Mrs. Robert De Mille, P '81. 62. 
'6J 
Mr. and Mrs. Thomas Derse, P •at 
Mr. and Mrs. James H. DeVries, P '84 
Mrs. Gertrude M. Diers, P ?a 
Mr. and Mrs. Richard C. Oinauer, P '78 
Mr. and Mrs. George C. Dobberke, P '80, 
'82 
Mr. and Mrs. Raymond Oorn. P '82 
Mr. and Mrs. DavidS. Doty, P 'SO 
*Mr. and Mrs. James Doyle, P 'a3 
Mr. and Mrs. John M. Drescher, Jr., P ·as 
Mr. and Mrs. George F. Dubois, P '78 
Mr. and Mrs. Richard 0 . Dudley, P '79 
Mrs. Meredith Dugan, P '83 
Mr. and Mrs. James C. Duncan, P '84 
Mr. and Mrs. Donald R. Dunner, P '79 
Mr. and Mrs. JohnJ. Dwyer, P '60 
fMr. and Mrs. John H. Dyer, P 'SO 
Dr. and Mrs. Jarl E. Dyrud, P '83 
Mrs. Barbara Earnest, P '85 
Or. and Mrs. Burnell F. Eckardt, P'82 
Mr. and Mrs. RlchardR. Eddy, P'79. '81 
Mr. and Mrs. Martin H. Edwards, P '84 
tMr. andMrs.JamesJ.Egan,P'77 
Mr. andMrs.WalterEjsmont,P'65 
'j:Mr. and Mrs. Norman Elkin, P '8S 
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Or. and Mrs. Luther E. Erickson, P '86 
Mr. and Mrs. Jack Erkllla. P '81 
Lelsnd D. and Leota B. Ester. P '78 
Dr. and Mrs. H. R. Farber, P '79 
Mrs. Marilynn L. Farnham, P '83 
Mr. and Mrs. Gerald R. Fenn, P ·so 
Mr. and Mrs. Lester Fenne, P '86 
tMr. and Mrs. David Ferk. P '81 
Mr. and Mrs. Louis G. Ferrin. P'85 
Or. and Mrs. George A. Fiedler. Jr .. P '84 
fMr. FrederlckT. Finnigan, P '67 
Mr. and Mrs. Jack E. Fischer, P '86 
Mr. andMrs.John Fisher, P'a1 
Dr. and Mrs. RobertJ. Flemma, P '84 
Mrs. Florence K. Foss, P '80 
iMr. Robert L. Frazier, P '8J 
Mr. and Mrs. Thomas Freund, P '82 
Mr. and Mrs. George A. Friedley, P ·as 
Mr. and Mrs. Delmar G. Funk, P '84 
Prof. and Mrs. Frederick E. Gaines. P '84 
Mr. and Mrs. William B. Gannett, P '72 
Mr. and Mrs.EmiiGasperetll, P'7S 
Mrs. Marilyn M. Georgiadis, P '76 
Dr. and Mrs. Charles H. Geppert 
Mr. and Mrs. George G. Giltord, P ' 77 
Dr. and Mrs. Charles Gillespie, P '69 
Drs. Evaristoand Madeleine Gomez. 
P 'a5 
tMr. and Mrs. Ward B. Gordon, P '82 
Mr. and Mrs. Jacob A. Gostlsha, P '80 
Dr. and Mrs. Harlan Graber, P '82 
Dr. and Mrs. John Green, Jr .. P '73 
Mr. and Mrs. Joseph Green. Jr., P '86 
Mr. and Mrs. JohnJ. Greene, P'82 
Mr. and Mrs. John Gregorski, P '86 
Mr. and Mrs. Herbert Grench, P '79 
Mr. and Mrs. Ronald M. Gresser. P '63 
Or. and Mrs. George G. Griese. ·so 
Mr. and Mrs. Robert Grogan, P '86 
Dr. and Mrs. Jon E. Gudeman, P '86 
Mr. and Mrs. R. Gulbrandson. P '70 
tMr. and Mrs. Marvin C. Gust. P '75 
Mr. and Mrs. Clifrord Haen. P '61 
Mrs. Clayton R. Hahn, P '82 
Mr. and Mrs. Henry L. Hall. Jr.. P '86 
Mrs. FrankHamachek, P'78 
Mr. and Mrs. Harry J_ Hanisch, P '76 
Mr. and Mrs. Richard F. Hanrahan, P '86 
Mr. and Mrs. Kellogg W. Harkins, P '43, 
'44,'47,'SO 
Dr. and Mrs. John A. Harris, P 'a5 
Ms. Veeda Harvey, P '83 
Dr. and Mrs. Bruce Haywood, P '6S 
Mr. and Mrs. Rudolph S. Hazucha, P '82 
tMr. and Mrs. Harold Henrich, P '73 
Mr. and Mrs. Douglas Henry, Jr., P '81 
fMr. and Mrs. Donald R. Hibbert, P '75 
Mr. and Mrs. RobertS. Hill, P ·so 
Mr. and Mrs.WinlredHIII,P'82 
Mr. and Mrs. Thomas W. Hillebrand. P '85 
Drs. Kaneo and Toshlko Hirano, P '84 
Mr. and Mrs. Harry Hoecherl, P '80 
Mr. and Mrs. John C. Hofer, P '85 
Drs. Walter and Rosalie Hogan, P '84 
Mr. and Mrs. Richard E. Holden, P '81 
Mr. and Mrs. T. C. Holdorf, P '75 
Mr. and Mrs. C. L. Holmgren, P '73 
Mr. and Mrs. James T. Honnold, P '79 
Mr. and Mrs. Robert F. Horlacher. P '7S 
Mr. and Mrs. John W. Hosbeln, P '85 
Mr. and Mrs. Charles W. Hotze. P '86 
Mrs. Edythe S. Howard, P '80 
Mr. and Mrs. Clarence Huenlng, P '85 
Mr. and Mrs. Robert E. Hughes, P '77 
Mr. and Mrs. Martin R. Hurtig, P '82 
Mr.andMrs.WarrenE.Ibele,P'71,'83 
Dr. and Mrs. Thomas lmse, P '76 
Mr. and Mrs. Irving Isenberg, P '72, '75 
Mrs. Joan B. Jacobson, P'SO 
Mr. and Mrs. Ralph K. James, P '82 
Mr. and Mrs. Jack Jayne, P'78 
Mr. and Mrs. Owen Jenkins, P '83 
tMr. and Mrs. Archie L. Johnson, P '77 
Or. and Mrs. Lowell E. Johnson, P '85 
Dr. and Mrs. Morris A. Johnson, P '84 
Mr. and Mrs. Stanley M. Jolton, P '85 
Dr. and Mrs. Michel N. Jurayj, P ·as 
*Mr. and Mrs. Joseph W. Kaar, P '82 
Mr. and Mrs. Theodore Kahlow, P '81 
Mrs. Carl R. Kalnow, P '74, '77 
Mr. and Mrs. Benjamin Kaplan. P '66 
Mr. and Mrs. Melvin Kallen, P '84 
Mr. and Mrs. James Kautz, P •at 
Dr. Sheppard G. Kellam, P '63 
Mr. and Mrs. Oliver J. Keller. Jr .. P '78 
Mr. and Mrs. Arthur F. Kelley, P '76 & '79 
Mr. and Mrs. Jerome C. Kellner, P '83 
Mr. and Mrs. George Keirn. P '80 
Mr. and Mrs. Arthur 0. Keown, P '72 
Mrs. Elizabeth Kieft, P 'a2 
Mr. and Mrs. Arthur W. Kiehl, P '85 
Mr. and Mrs. Ross A. Kingery, P '86 
Mr. and Mrs. Donald J. Klvl, P '86 
Mr. and Mrs. JudeJ. Klein. P '84 
Mrs. Glenda D. Kline, P '84 
Mr. and Mrs. Arthur Koch, P ·a5 
Mrs. Gall Kolar, P '84 
Prof. and Mrs. John Koopman, P '77, '79, 
·eo 
Mr. and Mrs. Irvin A. Kosloske, P '75 
Mr. and Mrs. Joseph C. Koudellk, P '84 
Mr. and Mrs. Roger B. Kowald. P '83 
Mr. and Mrs. Mark R. Kravitz. P '78 
Mr. and Mrs. Donald Krebsbach, P '85 
tMr. and Mrs. Donald J. Krohn, P '82 
*Mr. and Mrs. Dean M. Kwasny, Sr .. P '72, 
'79, '81 
Mr. and Mrs. Roy A. Langdon, P '76 
Mr. and Mrs. David Langer, P '72 
Prof. Jules La Rocque, P '63 
Or. and Mrs. Edward Lelbhardt. P '86 
Mr. and Mrs. David Leventhal. P '83 
Mr. and Mrs. Joseph A. Licata, P '78 
Mr. and Mrs. Richard B. Lind, P '86 
tMrs. VollndahCostabell Linderman, P ·as 
Mr. and Mrs. RayW. Lindsey, P'75 
tMr. and Mrs. Anthony Lipari, P '84 
Mr. and Mrs. Floyd G. Loomis, P '84 
Mr. and Mrs. ThomasJ. Lunde, P '86 
Or. and Mrs. Melvin Lurie. P '85 
Ms. EleanoreK. Lutzen, P '77 
Mr. and Mrs. John E. MacElwee, P •at 
tMr. and Mrs. Gerald W. Mader, Sr., P ·a5 
Mr. and Mrs. Earl A. Mahn, P '79 
Mr. and Mrs. JohnS. Majewski, P 'B1 
Mr. and Mrs. Daniel Marcquenskl, P '84 
Mr. and Mrs. Richard L. Marcus, P '85 
Mr. and Mrs. JordanJ. Markham. P '78 
Rev. and Mrs. E. Charles Markman, P '79 
Mr. Lawrence Martin, P '86 
Mary-Alice Martines, P '81 
Mrs. BarbaraW. Mason. P 'SS 
Prof. and Mrs. Ronald J. Mason. P '83 
Mr. and Mrs. Richard H. Massopust. P ·so 
Mr. and Mrs. Charles Matsumoto, P '79 
Mr. and Mrs. Edward W. Mayer, P '84 
Capt. and Mrs. Frankl in H. McCoig in, 
P '78 
Mr. and Mrs. Harrold J. Me Comas, P '83 
Mr. and Mrs. Duane L. Me Donnell, P '84 
Mr. and Mrs. James Me Gee, Sr., P '77 
Mr. and Mrs. Robert C. McKee, P '79 
Mr. and Mrs. Malcolm Me Lean, P ·so, 
'83 
Mrs. James L. McNamara, P '83 
Mr. and Mrs. John R. Me Naughton, P '8J 
Mr. and Mrs. Edward McVeigh. P '86 
Dr. and Mrs. Herman Medak, P '76. '79 
Mr. and Mrs. George J. Melk, P '86 
iMr. and Mrs. Danny 0. Meyer, P '84 
iMr. and Mrs. Herbert W. Meyer, P '64 
fMr. and Mrs. Philip G. Meyers, P '76 
Mr. andMrs. FredarickMiles,P '84 
Mr. and Mrs. Raymond F. Mil ler, Jr., P '84 
Mr. Richard H. Miller, Sr., P '63 
Mr. and Mrs. A. C. Minor, P '81 
fMr. and Mrs. David Moore, P '84 
Mrs. Joseph T. Moran, Jr., P'82 
Mr. and Mrs. Robert T. Morava, Sr., P ·so 
Mr. and Mrs. Ralph L. Morris, P '76 
Mr. and Mrs. James L. Morrison, P '73, 
'79 
Mrs. JoAnna Morrison, P '86 
Mr. and Mrs. Donald F. Mosbarger. P '86 
Dr. and Mrs. Joseph D. Motto, P ·as. '86 
Mr. and Mrs. AogerE.Mueller, p·a2 
Mr. and Mrs. Charles C. Murray, P ·as 
Dr. and Mrs. Thomas M. Murray, P ·as 
Mr. and Mrs. Charles B. Myers, P "76 
Mr. and Mrs. Ronald E. Myers,P"66 
Mr. and Mrs. Kyrlacos Nlcandrou, P '84 
Mr. and Mrs. John T. Nichol. P "79 
"l:Mr. and Mrs. Maurice J. O'Brien, P ·a1 
Or. and Mrs. John W. O'Donnell, P '79 
Mr. and Mrs. Donald W. Olskl, P '77, ·a4 
Or. and Mrs. Carl Olson, P ·a2 
Or. and Mrs. Carl J. Olson, P "84 
Drs. Charles and PatrlclaO"Morchoe. 
p '83 
Mr.andMrs. JayE.Orlln, P'a4 
Mr. and Mrs. Wendell Oswalt, P '76 
Mr. and Mrs. Edmund G. Pabst, P '85 
Prol. andMrs.JohnC. Palmquist, P"a2 
Mr. and Mra. John A. Parodi, P "7S 
Dr. and Mrs. Roger L. Parsons, P ·as 
Or. and Mrs. Philip Y. Paterson, P "77 
Mr. and Mrs. Laton L. Petrow, P '86 
Mr. and Mrs. John F. Patterson, P"76 
Mr. and Mrs. William H. Pearce, P "79, 
'82 
"l:Mr. and Mrs. P. James Perilla, P '80, "84 
Mrs. Audrey N. Pertl. P "85 
Mr. and Mrs. Harry A. Peterson, P "76 
Mr. and Mrs. Mario Pfaff, P '70 
Dr. and Mrs. JohnS. Plelfer, P"83 
Mr. and Mrs. Fred M. Pfeiffer, P '8S 
Mr. EdwardL. Phelps, P'67 
Mr. and Mrs. Hugh B. Pickard, P '73 
Mr. and Mrs. EustaceT. Pllakas, P ·so 
Mr. and Mrs. Jesse Pride, P '79 
Or. and Mrs. Kart H. Proppe, P ·as 
Mr. and Mra. VIctor J. Radwlck, P ·a2 
Mr. and Mrs. William F. Ray, P '76 
1:Mr.andMrs.WIIIIsl. Razor,P"83 
Mr. and Mrs. MurrayK. Reed, P ·a1 
Mr. and Mrs. Truman G. Reed, P"79 
Dr. and Mrs. Robert H. Reitz, P "78 
Mr. and Mrs. Richard M. Rich, P "79 
Mr. and Mrs. Richard E. Rlebs, P ·a1 
Mr. and Mrs. Allen N. Rlesetbach, P "79 
Mr. and Mrs. Kenton N. Riggs, P '84 
Mr. and Mrs. George Rlnder, P "73 
Mr. and Mrs. GeorgeJ. Ritter, P "79 
Mr. and Mrs. Frank H. Roberts, P'77 
Mr. and Mrs. Kenneth A. Roeseler, P '84 
Mr. and Mrs. J. E. Rosenthal, P ·n 
Mr. and Mrs. Edward I. Rothschild, P"82 
Mr. and Mrs. Curtis L. Roy, P "79 
"l:Mr. and Mrs. Dudley M. Ruch, P "7S 
Rev. and Mrs. Martin Ruga, P ·as 
"l:Mr. and Mrs. H. D. Russell, P '83 
Mr. and Mrs. Morton Salawltch, P '8S 
tMr. and Mrs. Arthur Saltzsteln, P ·n 
Mrs.INing Saltzsteln, P '62 
Mrs. DoloresJ. Sanchez, P'86 
Mrs. Warren 0. Sawyer. P "73 
Or. and Mrs. Harold Schad I, P "77 
Mr. and Mrs. Glenn M. Schlager, P "7S 
Mr. and Mrs. John H. Schmidt, P '7a 
Mr. and Mrs. Gerald Schultz. P ·as 
Mrs. Judith Schwartz, P"7a 
Mr. and Mrs. Richard E. Schwartz, P "84 
Mr. and Mrs. Lyall A. Schwarzkopf, P "84 
"l:Mr. and Mrs. JohnS. Sensenbrenner,Jr., 
, ... 
tOr. and Mrs. Aubrey J. Serewlcz, P '65 
Mr. and Mrs. Joseph L. Shaw, P ·n 
Mr. and Mrs. Daniel G. Siegel, P ·as 
Mr. and Mrs. Walter H. Sievert, P '79 
tMr. and Mrs. HenryJ. Singer, P '86 
Mr. and Mrs. Claude F. Sitton, P '78 
Mr. and Mrs. Samuel K. Skinner, P '83, 
'86 
tMr. and Mrs. Richard E. Skochdopote, 
p '83 
Mr. FrankJ. Skole,Jr., P ·a3 
Mr. and Mrs. Mike Sloan, P '86 
Mr. and Mrs. William B. Smith, P "83 
Dr. and Mrs. Robert K. Smither, P ·as 
tMr. and Mrs. Donald L. Snook, P ·a1 
Dr. and Mrs. Alfred Soffer, P '83 
Mr. and Mrs. Bernard A. Spil lman, P "88 
Mr. and Mrs. JohnJ. Spolar, P ·as 
tMr. and Mrs. William H. Springer, P "76 
Mr. and Mrs.WIIIteSprotes,P'86 
Dr. Richard E. Stallard, P ·a1 
Mr. and Mrs. Alfred B. Stapleton, P "78 
Mr. and Mrs. Warren D. Steinert, P "82 
Mr. and Mrs. Glenwood Stellmacher, 
p '83 
tMr. and Mrs. Robert F. Stephens, P "83 
Mr. and Mrs. Arthur L. Stevenson, P "84 
Mr. and Mrs. John E. Stinchfield, P "77 
Dr. and Mrs. Leslie H. Stone, P '79 
Ms. Martha G. Stone, P '86 
Mr. and Mrs. H. S. Streater, P "69, "76 
tMr. and Mrs. John K. Streett, Sr., P "88 
Mrs. Kathleen M. Strel, P "84 
Mr. and Mrs. Jerome Strom, P "84 
Mr. and Mrs. Richard Sundberg, P "83 
Mr. and Mrs. Walter A. Svec, P "88 
*Mr. and Mrs. Curtis Swenson, P "81 
Mr. and Mrs. Hubert D. Sycamore. P ·so 
Mr. Martin Synerholm, P "69 
Mrs. Rae Ellen Syverson, P '86 
Mr. and Mrs. Frank Takahashi, P '83 
Mr. and Mrs. Frank A. Tarver, P "81 
Mr. and Mra. Harry G. Taylor, P "82, '83, 
'86 
Mr. and Mrs. James Taylor, P '71 , '74 
Mr. and Mrs. Sidney Tepperman, P '83 
Mr. and Mrs. John C. Thessln, f>'79 
Mr. and Mrs. Donald L. Thiel, P ·as 
tMr. and Mrs. Alvin H. Thlrsten, P "79 
Rev. and Mrs. James L. Thomson, P '8S 
Or. and Mrs. Charles Tillie, P '70 
Prof. and Mrs. Herbert K. T]ossem. P ·so 
Or. and Mrs. Richard E. Trueheart, P '79, 
'86 
Mr. and Mrs. TedT. Tsuklyama, P"83 
Mr. and Mrs. Fred E. Tunks, P'79 
*Or. and Mrs. Joseph N. Uemura, P "85 
Mrs. Oscar Ulland, P '70 
Students find the lawn in front of The Seeley G. Mudd Library an ideal spot to enjoy the spring sun. 
Mr. and Mrs. Charles G. Uram, P "84 
Mr. and Mrs. Paul J. Uselmann, Jr., P ·a2 
Mr. and Mrs. Donald A. Van Buskirk, 
p·as 
Rev. and Mrs. Marlin Vander Wilt, P ·a4 
Mr. and Mrs. Martin J . Van Nuland. P •a4 
Mr. and Mrs. Dennis L. Van Sloun, P '84 
Mr. and Mrs. Rolf Voegetin, P '81 
"l:Mr.StanteyWallace, P'71 
Mr. Robert E. Walsh, P "72 
*Mr. and Mrs. Howard N. Warger, P '80 
Mr. and Mrs. John W. Warrington, P '83 
Mr. and Mrs. Richard A. Watson, P '82 
Mr. and Mrs. Gordon Weber, P "82 
Mrs. GeraldlneWedei,P'84 
Mr. and Mrs. William M. Weedman, P '80 
Mr. and Mrs. Eberhard H.Welckel, P'aS 
Mr. and Mrs. Charles Weinberg, P '86 
Marlon D.Wells,P'7S 
Mr. and Mrs. John M. Wermuth, P "77, '80, 
'86 
Mr. and Mrs. Melvin M. WeSiphat, P ·a3 
Mr. and Mrs. Leonard Wheeler, P "83 
Dr. and Mrs. A. F. Whereat, P ·a1 
Mr. and Mrs. Stephen While, P '85 
Rev. and Mrs. Raymond L. Wiblln, P '86 
Mr. and Mrs. Kenneth W. Wiele, P '83 
Mr. and Mrs. James E. Wilcox, P "86 
Dr. and Mrs. Robert E. Will, P "65 
Mrs. DavldWIIson,P"84 
Mr. and Mrs. Norman E. Wilson, P '78, 
'78 
Mr. and Mrs. Robert M. Winokur, P "84 
Mr. and Mrs. Bertram Wolfson, P "88 
Dr. John B. Wood, P "86 
Mrs. John B. Wood, P "86 
Mr. and Mrs. Orrin Wood, Jr., P '72 
Or. and Mrs. William P. Young, P '77 
Mr. and Mrs. Nolan A.Zahn, P '86 
Or. and Mrs. John C. Zeiss, P 'SS 
tMatching Gift 
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Mr. Gustav 0. Abrahamson 
Mr. and Mrs. Raymond Ahrberg 
Gwyneatha E. Aldridge 
Prof. and Mrs. JohnJ. Alfieri 
Mr. and Mrs. Richard V. Allen 
Mr. and Mrs. Robert D. Ames 
Anonymous 
Anonymous 
tAnonymous 
DarleneArtz 
Mr. Donald J. Atha 
Mr. Robert A. Bachman 
Mr. Richard M. Baker 
Donna M. Berber 
Mr. and Mrs. R. S. Berber 
Mr. and Mrs. John Barlow 
Mrs. RobertJ. Barnes, Jr. 
Carolyn S. Bauer 
Dr. and Mrs. William Bauman 
Prof. Warren Beck 
Mrs. Robert T. Beggs 
Mrs. John A. Behnke 
Mr. and Mrs. Paul Benbon 
Mr. KennethJ. Benson 
Mrs. Jack R. Benton 
Dr. Susan E. Betzer 
Mr. and Mrs. Ralph Black 
Mr. and Mrs. Louis Blasczyk 
Mr. and Mrs. Charles M. Boldt 
Miss Margaret H. Boldt 
Mr. Oscar C. Boldt 
Mr. ThomasJ. Boldt 
Mrs. Walter Bovard 
Mr. Harperw. Boyd,Jr 
Mrs. DavidA. Bray 
Rex and Janet Bremmer 
Prof. and Mrs. Charles Breunig 
MargaretT. Brown 
Mr. Norman A. Brown 
Dr. B. L. Browning 
Mr. and Mrs.WalterJ.Bublltz,Jr. 
:t.Mr. Charles B. Buchanan 
Mr. and Mrs. William E. Buchanan 
Mr. and Mrs. JosephA. Burton 
Mr. and Mrs. Douglas Busch 
:t.Mrs.ThomasW. Busch 
Mrs. Howard M. Canfield 
Mr. Richard Canterbury 
Mrs. G. C. Cast 
f. Miss Catherine B. Cleary 
Prof. F. TheodoreCtoak 
Mrs. Lewis V. Coleman 
Mr. and Mrs. C. A. Collins 
Mrs. Raymond H. Collins 
Rev.WalterR.Courtenay 
Mr. and Mrs. Harold Craig 
Anna DeGraff Cross 
Mr. Melvin F. Crowley 
Natalie Culligan 
Mrs.MaurlceP.Cunnlngham 
Doris Davies 
Mrs. Leo E. Dawley 
Mr. David L. Day 
Mr. Gordon F. Day 
VIrginia Derrldlnger 
Mary R. Deutsch 
Allee Dietze 
Prof. Franklin M. Doerlnger 
Mr. and Mrs. Philip L. Dostal 
Mr. and Mrs. Walter H. Drew 
Mr. T. A. Duckworth 
Mr. and Mrs. E. A. Durand 
Mr. Donald M. DuShane 
Mrs. R.ErlcDyrud 
Mr. and Mrs. Thomas Ebenrelter 
Mrs. Mary C. Eichorn 
Mr. and Mrs. E. B. Eklo 
Mrs. Edwin M. Emmons 
David and Renee Evans 
:t.Gregoryand Christine Fahlund 
Mabel N. Farren 
Mr.andMrs.GeneFassbender 
Dr. C. E. Fenlon 
Dr.JohnW.Fenlon 
Mr. and Mrs.Peterl. Fenton 
Mr. and Mrs. H.J. Fischer 
Mr. Eugene G. Foster 
Mrs. John P. Frank 
Raymond Frankow, M.D 
Dr. and Mrs. Clifford A. Frey 
Debra Fugate 
Mr. George Furse 
Mr. John C. Gellluss 
Mr. Carl R. Geisler 
Allee M. Gerharz 
BarbaraGeurlnk 
Mr.FranclsJ.GIIbert 
:jMrs.W.StephenGIIboy 
Amy 6. Glalster 
Mr. and Mrs. Philip H. GlaUelter Ill 
Mr. and Mrs. Merle H. Goedjen 
Mr. and Mrs. Ray Gonion 
Mr. and Mrs. John E. Goode 
Mr. and Mrs. Ed Graves 
Mrs. Ruth Gresham 
Mr.andMrs.JohnGrlmes 
Dorothy C. Grover 
Dr. and Mrs. A. T. Grundahl 
Mr. and Mrs. David Gustafson 
Mr.andMrs.GeraldGustafson 
Mr. Martin G. Gustafson 
Mr. and Mrs.S. J.Gustafson 
Harold Haberman 
Miss Louise Habetler 
Mrs. Herbert Hackworthy 
Dr. William H. Hale 
Mrs. Norman E. Harden 
Mr. and Mrs. Norman C. Harenburg 
Mrs. Hans H. Hartwig 
Mr. John Haynes 
Mr.JamesR.Hebbe 
Karen Hebbrlng 
Mr. Frank Heckrodt 
Mrs.WIIIiamHeckrodt 
Mr. Arthur R. Hedlund 
Mrs. Jon P. Hedrich 
Miss Althea Heimbach 
f. Mr. and Mrs. Harold H. Heller 
Mrs. Douglas Henry, Sr. 
:t.Mr. Fred Herbolzhelmer, Jr. 
Mr. and Mrs. Lee C. Heroman 
Mrs. Raymond H. Herzog 
Mrs. Allee D. Heselton 
Mrs. Chester H. Heule 
Mr. and Mrs. Albert C. Hldde, Jr. 
Velma M. Hill 
Mr. and Mrs. Stephen A. Hlrby 
Prof. and Mrs. J. Michael Hittle 
Mr. 6. T. Hoffmaster 
Dorothy Hollandale 
Mr. Peter Isakson 
PhylllsR.Isakson 
Mr. and Mrs. Bruce M.Jacobs 
Mr. and Mrs. DavidS. Jacobson 
Mr. Gregg R. Jannusch 
Joanl.Jansen 
Mr. VernonJaves 
;Mr. Julian A. Joas 
:t.Mr. and Mrs. Albert M. Johnson 
Prof. Anne Jones 
Mr. and Mrs. PeterC.Jung 
Steven L. Kagan, M.O 
Mr. G. Frederick Kasten, Jr. 
Mr. George F. Kasten 
Bill and Fawn Kehl 
Annette M. Kelly 
Mrs. Henry H. Kimberly, Jr. 
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Dr. and Mrs. Robert Kinde 
Debra Jean Klnnlnger 
Kathleen Kline 
Mr. and Mrs. Ralph Knapp 
Dr. Douglas M. Knight 
Mr. Robert C. Koberstein 
:t.Mr. Stuart H. Koch 
Mr. and Mrs. Gerald Koors 
Mr. and Mrs. C. E. Kozarek 
Mr. AI C. Kramer 
Mr. Ralph J. Kraut 
Mr. and Mrs. George F. Kress 
Mrs. Patrick R. Kroes 
Mr. and Mrs. Harold Kuahl 
Mr. and Mrs. Richard Laemmrlch 
Mr. Herbert LaMere 
Mrs. L. Keville Larson 
TomandLoriLauer 
Mr. Stanley Learned 
Joan B. Leech 
Mrs. Howard N. Lehner 
Mrs. Robert H. Leverenz 
Or.Walterlewlnnek 
Mrs. David E. Lilienthal 
Allee D. Llllydahl 
Mr.andMrs.CharlesJ. Ungalbach 
Mr.andMrs.JamesT. Lundberg 
Mr. and Mrs. Russell F. Lyon 
Josaphlne S. Lyons 
Mr.WendeiiE.MacEachran 
Mr. John Mackanstadt 
Ruth G. Mader 
Prof. Nicholas C. Maravolo 
John V. Maring, Sr. 
Mr. and Mrs. Kenneth G. Marsden 
Mr. W. A. McConagha 
Mr. Guy E. McCorison 
Mr. Philip L. Me Donald 
Nancy B. Me Loughlln 
Prof. and Mrs. John F. McMahon 
f. Mr. and Mrs. George W. Mead II 
Luella D. Meisner 
f. Mr. and Mrs. Walter T. Meisner, Jr. 
Mr. and Mrs. William G. Melzer 
Mr. and Mrs. William I. Merlzon 
Mr. PeterMero 
Helene. Meyer 
Mr. and Mrs. Sylvester Mlchalklewlz 
Or. Edward F. Mlelka 
Ann Milligan 
Loretta Mills 
Prof. and Mrs. James W. Mlng 
Mr. PauiJ. Montie 
Mr. and Mrs. Charles Moora 
Mrs.MIIsom B. Mory 
Mr. Lamar A. Moss 
Dr. Ross A. Muellar 
Dean Colin Murdoch 
D. Nedobeck 
Mr. James K. Nalson 
Mr. and Mrs. Patar S. Nelson 
Mrs. Francis B. Nemacheck 
Mr. and Mrs. Peter M. Newall 
Mrs. John R. Newbury 
:jMr. Petar W. Nordell, CLU 
:jMr. W. Irving Osborne, Jr 
Ambrose Owen 
Mr.andMrs.WayneL.Paulson 
Mrs. Maurice A. Peerenboom 
Alan Cober, a nationally-recognized illustrator, lectured and conducted a 
master class for select art students last April. 
Mr. Eugene A. Pellzzonl 
Mrs.J. Russell Podzllnl 
Prof. and Mrs. Mo)mlr Povolny 
MlssMarlanProctor 
Dr. and Mrs. Nathan Pusey 
Mr. Ben Ragus 
Mrs. Glenn L. Ramsdell 
Jacquelyn Ramsdell 
tMr. and Mrs. VerneR. Read 
Mildred M. Reierson 
Mr. and Mrs. William Remick 
Mr. Arthur P. Remley 
Mr. Elton F. Rice 
Mr. and Mrs. Ralph E. Risley 
Pro!. and Mrs. VernonW. Roelofs 
Eldon H. Roesler 
Mr. and Mrs. Nate Rohr 
Mr. and Mrs. Nelson J. Rohrbach II 
Mr. and Mrs. Kenneth Rololl 
Mr. Kenneth H. Romenesko 
tProf. and Mrs. Robert M. Rosenberg 
Louise Schloemer Roth 
Dr. Chandler W. Rowe 
PerslsS. Rowland 
Margaret G. Ryan 
Mr. and Mrs. Lester Sagle 
Mr. Raymond A. Salberllch 
Dr. and Mrs. Douglas D. Salmon 
Mr. Sol Saporta 
Mr. George Saunders 
Mrs. Arthur F. Schade 
Mrs. RobertJ. Schaupp 
Kathryn Schlamp 
Mr. and Mrs. Gerhardt Schmidt 
Mr. Donald Schmit 
Pro!. and Mrs. Ben Schneider 
Lois Schnell 
Mr. Winton A. Schumaker 
Mr. JohnS. Sensenbrenner II! 
Mr. Frank C. Shattuck 
tMrs. HarryJ. Sheerin 
Mr. and Mrs. Lloyd B. Sheppard 
Mr. and Mrs. Michael A. Sherman 
tMr. and Mrs. James J. Shipman 
Mrs. H. E. Shippee 
Mr. Phil L. Sidles 
Mrs. Charles B. Siekman 
Mrs. Glen C. Simpson 
Dr. Theodore R. Sizer 
tMr. Darwin E. Smith 
Dr. and Mrs. Thomas S. Smith 
Mr. and Mrs. Donald A. Snyder 
•Mrs. Harry R. Snyder 
Mr. and Mrs. JohnS. Spalding 
Mr. and Mrs. Silas Spengler 
Mr. and Mrs. Owen Springer 
Mr. and Mrs. Forrest Sprowl 
Lucia R. Stanfield 
Mrs. Karl E. Stansbury 
tMr. Thomas M. Stanton 
Ms. KayJ. Stemen 
tMr. A. Michael Sterr 
Mr.JamesC.Stewart 
Dr. and Mrs. Michael 0. Stewart 
Mr. Robert F. Stoessel 
Mr. and Mrs. C. C. Stout 
Prof. RichardS. Stowe 
Mrs. John G. Strange 
Mr. and Mrs.WalterE.Strong 
Mr. and Mrs. William P. Sund 
Mr. and Mrs. E. R. Sutherland 
Mr. Ken Swartz 
Mrs. Allene V. Swisher 
MarlonSypek 
Patricia Talbot 
Prof. Ronald W. Tank 
tDr.andMrs.CurtlsW. Tarr 
Dr. Donald Taylor 
MtssMargaretTennie 
Mr. StephenJ . Terrien 
Prof. and Mrs. Arthur A. Thrall 
tMatchlng Gift 
•Deceased 
Mrs. EstherJ . Totlack 
tMr. and Mrs. Paul R. Trigg 
Mr. and Mrs. Wes V. Urch 
Dr. and Mrs. Carl M. Vall 
Dr. Johannes A. Van Den Akker 
Mr. Edward I. VanHousen 
Mr. and Mrs. Joseph J. Van Lleshout 
MaryVanZeeland 
Mr. GeorgeW.Warch 
HelenH.Warch 
Mrs.MarleE.Warch 
Pres. and Mrs. Richard Warch 
Mr.J. Russell Ward 
Mr. and Mrs. George H. Warfel 
DorlsC.Warzinlk 
Mrs.ThomasR.Weber 
Mrs. William B. Weiss 
Missive Welch 
Mr.JohnS. Wells 
Mr.JohnT. Wertheim 
Mrs. EdwlnN. West 
Dr. EdwardR.Whlte 
Mr.HowardJ.Whlte 
Mrs.J.R.Whitman 
Mr. and Mrs. Lyal D. Williams 
Mr. Thomas A. Wilson 
Mrs. Harry D. Wolle 
MlssCharlotteWollaeger 
tMr. and Mrs. Ben D. Wood 
Mrs. Robert R. Wood 
Mr. and Mrs. Terry Woodford 
MlssBarbaraWrlston 
Prof. Richard L. Yatzeck 
Mr. MlkeYoo 
Mr. William H. Younger 
Mrs. Byron A. Yule 
Mr. John Zimmerman 
Mrs. William H.Zuehlke,Jr 
BUSINESS & INDUSTRY 
Aid Association lor Lutherans 
Allen-Bradley Foundation, Inc. 
American Can Co. Foundation 
American Motor Inn 
Amore VIlla Motor Lodge Inc 
Amricon Corp 
Apple ton Milts Foundation 
Appleton Papers Inc 
Appleton WireWorks 
Archer-Daniels Midland Co 
Ariens Foundation Ltd. 
Associated Bank of Appleton 
Azco.lnc 
Badger Laboratories & Engineering Co., Inc 
Badger Plug Company 
I. BahcatiSteel &Supply 
Robert W. Baird & Co., Inc. 
Band J Supply, Inc 
The Banko! Kaukauna 
Banta Co. Foundation, Inc. 
Barber-Colman Foundation 
Bassett Inc. 
BaurTruck & Equipment, Inc. 
Beloit Manhattan Inc 
Bergstrom Enterprises 
Oscar J. Boldt Construction Co. 
Briggs & Stratton Corp. Foundation, Inc. 
Cablevlslonol the Fox Cities 
Carnation Company Foundation 
Clark"sCieaners 
Cloud Buick Co., Inc. 
Com·Tec, lnc 
Conkey·s Book Store 
Harry B. Conlon, Jr. 
Consolidated Papers Foundation, Inc 
CorrOptlclans, Inc 
Crane Engineering Sales, Inc 
Creative Group, Inc. 
Crystal Print, Inc. 
Digital Equipment Corporation 
Downey 
Duralam, Inc 
Earl-litho Printing Co., Inc 
Bassoonist Craig Cowley, '83 
Endries Fastener and Supply Inc 
Faegreand Benson 
Firstar Bank Appleton 
FlrstWisconslnFoundatlon 
Flanagan"s Stop & Shop 
Foremost-McKesson Inc. 
Fox Valley Coin Exchange 
Fox Valley Corp. 
Galland Henning Nopak Inc. 
The General Electric Foundation 
Giddings & Lewis Foundation, Inc 
P. H. GiatleiterCo. 
John Goode Associa tes 
Alexander Grant and Co. 
Great Northern Corp. 
Gunderson, Inc. 
Hayes Manufacturing Inc. 
Wm. Randolph Hearst Foundation 
Held Music Co., Inc. 
J. W. Hewitt Machine Co 
Hillcrest Meats Inc 
George Hofler Glass & Paint, Inc. 
Hoffmaster Co., Inc. 
Home Mutual Insurance Co 
Horner Flooring Co 
W. R. Hotchkiss Foundation 
Wayne Hummer and Co. 
Hydrite Chemical Co 
Ideal Photo inc. 
Industrial Insulation Corp. of Wisconsin 
Inland Steel- Ryerson Foundation, Inc. 
Insurance Services, Inc. 
Don F. JsbasAssociates, Inc. 
Joe's Janitorial Service 
Johnson Controls Foundation 
Johnson Wax Fund 
Junior House Inc. 
KampoWarehouslng 
Karras Enterprises 
Kaukauna Cheese Division, International 
Multlfoods 
Kellogg Bank 
Kimberly-Clark Corp. 
Kimberly-Clark. Foundat ion, Inc 
Kimberly State Bank 
Kohler Co. 
Kohl 's Department Stores 
Kurz & Root Co 
L.C.L. Transit Co 
Laminations Corp. 
Langstadt Electric Supply Co 
Mailing and Printing Services Inc 
Mainline Industrial Distributors, Inc 
Marathon Engineering, Inc. 
The Marcus Corp. 
Masterlltho, lnc. 
McGraw-Edison Co. 
McMahon Associates, Inc. 
The Menasha Corp. Foundat ion 
Mid America Tag and label Co. 
Midwest Telephone Supply, Inc 
Miller Electric Manufacturing Co 
MlllerWagnerCoenenlnc 
Minneapolis Star and Tribune 
Minnesota Mining & Manufacturing Co 
Morton Drug Co 
Munson's Discovery Travel 
Murphy Insurance Division ol Alexander & 
Alexander 
NapuckSalvage& Supply, Inc. 
Neenah Foundry Foundation, Inc. 
Neenah Printing Co 
Neenah West National Bank 
Neenah's First National Bank 
Northwestern Mutual life Insurance Co 
OltlceTechnology, Inc 
Oshkosh Truck Foundation, Inc 
TheOutagamleBank 
OutagamieCorp 
Pacon Corp. 
W. S. Patterson Co. 
Bill Paul ltd. 
Peerless Launderers & Cleaners, Inc. 
Pepsi-Cola Bottling co. of Oshkosh, 
'"' Philip Morris Inc. 
Pierce Manulacturlng.tnc 
Pioneer Container Corp. 
J. J. Plank Corp. 
Post Corporation 
H. C. Prange Co. Fund, Inc 
Presto Products Inc. 
Quaker Bakery Co., Inc. 
Reliable Paper Co 
Roundy's United Foods Division 
Sahara Coal Co., Inc 
Schumaker, Aomen8sko & Associates 
The Sears-Roebuck Foundation 
Security Bank Menasha 
The S.C. Shannon Co 
ShopkoStores, Inc 
Specialty Machine Co., Inc 
Spencer-Johnston Co., Inc. 
Stainless Foundry and Engineering, Inc 
State Banko! Cross Plains 
Stowe-Woodward Co. 
A. Sturm & Sons Inc 
Superior Electric Co. 
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Tel-Sec, Inc 
Thllmany Pulp and Paper Co. 
Tri County Distribulors, Inc. 
Twin Cities Savings & Loan Assoclallon 
U.S. Oil Co .. Inc 
United SlalesSieel Foundation, Inc 
Universal Paper Corp 
V.I. Pipe and Supply 
Valley Baker 'sCo-operat lveAssoclatlon 
Valley Bank 
Valley Ready Mixed Concrete Co. 
Valley School Suppliers, Inc 
Van Eperen Painting. Inc. 
Vei th-Morden, Inc. 
The Vollrath Co. 
HarryE . Wend landtCo., lnc 
WernerEiectrlcSupplyCo 
WFRV Television, Inc 
Winnebago Corp. 
August Winter &Sons. Inc. 
Wisconsin Electric Power Co 
Wisconsin Natura l Gas Co. 
WlsconslnPubllcServ iceFoundation, lnc. 
Wisconsin Tissue Mills. Inc 
Wisconsin Wires, Inc. 
Woodcock Corporat ion 
Zaug·s,lnc 
The B. C. Ziegler Co., Inc. 
Zwicker Foundation 
Freshman Eric Griffin broke into 
the Lawrence record book lasf 
spring. Griffin won the 
3,000-merer steeplechase event at 
the Midwest Conference track 
championships, establishing a 
school record with a winning time 
of 9:32.6. 
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MATCHING GIFT 
CORPORATIONS 
AND FOUNDATIONS 
Abbott Laboratories Fund 
Aerajet·E iectrosystems 
Aetna Life & Casualty Foundation 
Aid Associa tion for Lutherans 
Airco Inc 
Albany International Corp. 
Alcoa Foundation 
Alexander & Alexander. Inc. 
Alexander and Baldwin, Inc 
Allis-Cha lmers Corp. 
Allstate Foundation 
American Airlines 
American Bank & Trust Co. of 
Pennsylvania 
American Can Co. 
American Express Foundat ion 
American Home Products Corp 
American National Bank and Trust Co 
of Chicago 
Amer ican States Insurance 
American Telephone and Telegraph Co 
AmeriTrustCorp 
Amoco Foundation, Inc 
Anaconda-Ericsson. Inc 
Arthur Andersen and Co 
Anonymous 
Appleton Papers. Inc 
Atlantic Richfield Co. 
Automatic Data Process ing, Inc. 
BASFWyandotte Corp. 
Banco 
Banko! America Foundation 
The Bank of California 
Banta Company Foundation, Inc. 
BaxterTravenol Laboratories, Inc 
Beatrice Foods Co. 
A. G. Becker-WarburgParlbusBecker, 
'" Bell and Howell Foundat ion 
Bell Laboratories 
Beloit Corp. 
Bemis Company Foundation 
Bendix Corp 
Loren M. Berry Foundat ion 
Bethlehem Steel Corp 
BlueBell Foundation 
Boeing Co. 
Brunswick Foundation 
Burlington Industries Foundation 
Burlington Northern Foundation 
CBI Foundalion 
CBS Inc 
Campbell Soup Co 
Carpenter Foundation 
Caterpillar Tractor Co. 
Champion International Foundation 
Chapman Foundat ion 
Chase Manhattan Bank 
Chemical Bank 
Chesebrough-Pond"s, Inc. 
ChessleSystem Railroads 
Chevron OliGo 
Church Mutual Insurance Co 
ClgnaCorp. 
Citlbank, N.A. 
Cities Service Foundation 
Coca-Cola Co 
Colgate-Palmolive Co 
Combustion Engineering, Inc. 
Connecticut Bank & Trust Co. 
Connecticut Mutual Life Insurance Co 
Conoco Inc 
Consolidated Papers Foundation 
Container Corp. of America Foundation 
The Continental Corp. Foundation 
The Continenta l Group Foundation, Inc. 
Cont inental Illinois National Bank & Trust 
Co. of Chicago 
Cooper Industries Foundation 
Coopers & Lybrand Foundation 
Corn ingGiassWorksFoundatlon 
Gray Research, Inc. 
CrownZellerbach Corp 
Crum and Forester Corp 
CUNA Mutual and Cumls Foundation 
Dart and Kraft. Inc 
DeLeuw, Cather & Co. 
Deloitte, Haskins & Sells Foundation 
Deluxe Check Printers Foundation 
Dig ital Equipment Corp 
Donaldson, Lufkin and Jenrette 
Foundation 
The Dow Chemical Co. 
Dun and Bradstreet. Inc 
Eaton Corp. 
Eli Lilly and Co. 
Equitable Life Assurance Society of the 
United States 
Ernst&WhlnneyFoundation 
Esmark, Inc. 
Ethyl Corp. 
Exxon Education Foundation 
FMC Corp 
Federated Department Stores, Inc. 
Ferro Corp 
Flreman·s Fund Insurance Co. Foundation 
First Bank System Inc. 
First National Banko! Boston 
First National Banko! Chicago 
Foundation 
First National Banko! St. Paul 
Flrstar Bank Appleton 
Ford Motor Co. Fund 
GTE Directories Corp. 
GTE Products Corp 
F. Gannett Newspapercarrler Foundation 
Gates Rubber Co 
General Dynamics Corp 
General Electric Co 
The General Foods Fund. Inc 
Genera l Mills Foundation 
General Telephone Directory Co 
Gould. Inc 
Grace Foundation, Inc 
Great Northern Nekoosa Corp 
Gulf Oil Foundation 
Guii&Westernlnduslrles, Inc. 
Hallmark pards, Inc 
Hammermill Foundation 
Harris Bank Foundation 
HarscoCorp 
Hartzell Corp 
H.J. Heinz Foundation 
Hercules Inc. 
Hewitt Associates 
Hewlett-Packard Co. 
The Hoffmann-LaRoche Foundation 
Honeywell Fund 
Houghton Mifflin Co 
IBM 
INA Foundation 
ITT Corp. 
Illinois Bell Telephone Co 
Ingersoll-Rand Co 
lnsilcoCorp 
lnterelntermediarles.lnc. 
International Harvester Foundation 
Inter-Regional Financial Group, Inc 
lnveslor Diversified Services, Inc. 
Jewel Companies, Inc 
John Deere Foundation 
Johnson Controls Foundation 
The Johnson's Wax Fund, Inc 
Keebler Co. Foundation 
Kennecott Copper Corp 
Kerr-McGee Foundation, Inc. 
Kimberly-Clark Foundation, Inc 
KraltcoCorp. 
LaSalle National Bank 
ThomasJ. Lipton Foundation 
Lone Star Industries Inc 
MOOG. Inc 
Manufacturers Hanover Trust Co. 
The Marine Foundation Inc 
Martin Marietta Corp. 
Mattei Foundation 
McDonnell Douglas Foundation 
The McGraw-Hill Foundation, Inc. 
The Medtronic Foundation 
Mellon Bank 
Menasha Corp. Foundation 
The Merck Co. Foundation 
Merrill Lynch & Co .. Inc. 
Metropolitan Life Foundation 
Mldcon Corp. 
Minnesota Mining & Manufacturing Co 
Minnesota Mutual Life Insurance Co 
Mobil Foundation 
Monroe Auto Equipment Foundation 
Monsanto Fund 
Moore McCormack Resources, Inc. 
Morton-Norwich Products, Inc. 
Motorola Foundation 
Mutual of New York 
TheN . L.lndustries Foundation 
NWNL Reinsurance Co 
Nabisco Brands, Inc. 
National Bank of Detroit 
National Can Corp. 
National Distillers & Chemical Corp. 
National Life Insurance Co. 
Newsweek, Inc 
The New York Times Co. Foundation, Inc 
Northern States Power Co 
The Northern Trust Co 
Northwest Industries Foundation 
Northwest Orient 
Northwestern Mutual Life Insurance Co. 
Northwestern National Banko! 
Minneapolis 
Oglebay Norton Foundation 
Ohio Bell Telephone Co 
Olin Corporation Charitable Trust 
Owens-Corning Fiberglas Corp 
Owens-Illinois, Inc. 
PPGindustrlesFoundatlon 
Pacific Mutual 
Peat Marwlck Mitchell Foundation 
J. C. Penney Co .. Inc 
Pennzoll Co 
Peoples National Banko! Washington 
PepsiCo Foundation Inc. 
PHH Group, Inc 
Pfizer Inc 
PhlllpMorrls,lnc. 
Phillips PetroleumCo.Foundatlon.lnc 
Phoenix Mutual Life Insurance Company 
Pitney Bowas Inc. 
Power Technologies, Inc 
Price Waterhouse Foundation 
T. Rowe PrlceAssoclales Foundation, Inc. 
TheProcterandGambleFund 
Protection Mutual Insurance Co 
Provident Life &Accident Insurance Co 
The Prudential Foundation 
Quaker Oats Foundation 
Ralston Purina Co. 
Rand McNally & Co. 
Ray len Foundation, Inc. 
R. J. Reynolds Industries, Inc. 
Rockwell International 
Rohm & Haas Co. 
Royal Insurance 
Sa lomon Brothers 
Sanders Associates, Inc. 
SantaFelndustrlesFoundation 
Science Research Associates, Inc. 
Scott Paper Co. Foundation 
G. D. Searle & Co 
TheSherwln-WIIIIamsFoundation 
Siemens-Allis, Inc 
Slgnode Foundat ion, Inc 
Simpson Timber Co. Fund 
Smllhkllne Foundation 
Sohlolndustrlel Products Co 
Southwestern Bell Telephone Co 
"War, Nuclear Weapons, and Morality," a course laugh! by Chong-Do Hah, professor of government, examines the types and causes of war, facts 
aboul nuclear weapons, nuclear delerrence, prospective costs of nuclear war, and the moral dimension of war in the 20th century. 
Sperry Corp. 
SquareD Foundation 
St. Regis Paper Co. 
Sterling Drug Inc. 
SuperValuStores, Inc. 
TRW Foundation 
Tandy Corporation 
Teledyne Inc 
Texasgulltnc. 
J.WalterThompsonCo.Fund, lnc. 
Time Inc. 
Towers, Perrin, Foster, Crosby, Inc. 
TheTrane Co. 
Travelers Insurance Co. 
Tram co 
UOP Foundation 
US Air 
Union Carbide Corp. 
Union Oil Co. ol Calllornla Foundation 
Union Pacific Corp. 
United States Gypsum Co, 
United States Steel FoundaUon, Inc 
The Up)ohnCo 
Urban Investment Development Co. 
WCCO AM/FMfTV 
Warner Communications Inc. 
WashlngtonNatlonallnsuranceCo. 
WausaulnsuranceCompanles 
Western Electric Fund 
Westinghouse Foundation 
West Point-Pepperell Foundation, Inc. 
Westvaco 
Weyerhaeuser Co. Foundation 
Willcox, Baringer and Co., Inc. 
Wisconsin Electric Power Co. 
Wisconsin Telephone Co. 
World Book-Chltdcraft 
Xerox Corp. 
Yankee 011 and Gas Inc. 
FOUNDATIONS 
Beverly Hills Scholarship Foundation 
Lois and Charles Boyd Foundation 
Frank G. Brotz Family Foundation 
Lila Draper Burton Trust 
Citizens' Scholarship Foundation of 
America, Inc. 
The Coleman Foundation, Inc. 
Patrick and Anna M.Cudahy Fund 
Elks National Foundation 
First Presbyterian Church of Neenah 
Stella & Charles Guttman Foundation, Inc. 
A. Harber Educational Fund 
Robert Hill Foundation 
George E. Johnson Foundation, Inc. 
The Joyce Foundation 
Estate of Florence Kasel 
George Kress Foundation, Inc. 
Laine Memorial Fund 
Layton School of Art & Design Foundation 
Leverenz Foundation, Inc. 
Edward MacCrone Charitable Trust 
Mayo Foundation 
Oshkosh Foundallon 
Phi Delta Theta Educational Foundation 
MellttaS. Pick Charitable Trust 
The Presser Foundation 
Raylen Foundation, Inc 
Research Corporation 
Edward Rutledge Charity 
Schumaker Charitable Trust 
John H. Scldmore Memorial Scholarship 
Fund 
Ruth H. Shattuck Charitable Trust 
S. F.ShattuckCharllableTrust 
HarrySteanbockTrust 
Murial ThauerScholarshlp Fund 
Tworran National Foundation 
University Club Foundation 
TheJ. P. Verhulst Foundation 
The Thomas J. Watson Foundation 
WlsconslnFoundatlonoflndependent 
Colleges, Inc. 
ORGANIZATIONS 
American Legion Auxiliary, Department of 
Wisconsin 
Harriet Averill Vocal Music Scholarship 
Bradstreet Scholarship 
College Endowment Association 
Dalla Tau Delta, Dalla Nu Chapter 
Gary Nlsler Memorial Scholarship Fund 
GGG Club, Congregational United Church 
of Christ, Neenah 
Helen K. Herman Scholarship 
Hilbert High School Activities Account 
Hinsdale Hospital 
Kappa Delta Alumnae 
Kaukauna High School Scholarship Fund 
Kewaunee Area Scholarships, Inc. 
Lincoln School PTA 
Lawrence University Milwaukee Alumni 
Chapter 
Lutheran Brotherhood 
Marinette Junior Woman's Club 
Miss Wisconsin Pageant 
Morro Bay High School 
Neenah-Menasha Emergency Society, Inc 
Nineteenth Century Woman's Club 
NorthmontJayceeWomen 
Our Saviors LutharanChurch 
Red Smith All Sports Award Dinner 
Rotary Club of Sandpoint 
Simon Schwartz Fund, Inc. 
Shell Lake Lodge 11221 
SLOGA Fraternal Life Insurance SocleW 
South High School Scholarship Fund 
Sun Prairie Senior High School 
Swiss Benevolent Society 
Whiteside Scholarship Award 
Wisconsin Arts Board 
Wisconsin Humanities Committee 
Zion Temple Congregation 
TRUSTS AND ESTATES 
Norman Bassett Trust 
Trust EstateofCharlesS. Boyd 
Estate of Jane Lennox Capen. M-D "04 
Estate of Erma Henry Daskam, L "22 
EstateofSarahP. Erdmann 
Estate of Grace M. Gates, L "20 
Estate of MargaretS. Gilbert 
Catherine Coles Hileman, L '19, Trust 
EstateofJessieKingPeters,L '16 
Estate of LaVeraA. Pohl 
Estate of Mildred S. Rice 
Estate of Ruth Harwood Shattuck, L '06 
Estate of Marjorie M. Sprestar, L '20 
Estate of Edwin A. Sweetman 
Estate of Helm I Peltonleml Williams, L '31 
Estate of Wayne W. Williams, "33 
LIFE-INCOME GIFTS 
Gifts that provide both a 
lifetime interest for the donor 
or others and a future interest 
for the university were made by: 
Raymond H., '23, and Helen M. Collins 
Florence Ross Johnston, L '14 
MayWIIIIamsMaclnnis,L"20 
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GIFTS IN MEMORY AND 
IN HONOR 
During 1981-82, gifts were 
received from numerous friends 
and relatives in memory and in 
honor of the following persons 
who have been identified with 
Milwaukee-Downer College and 
Lawrence University. 
Memorial Gifts 
Merle Adams, M·D '14 
Ellen Gut Ahern, M·D '44 
Naomi Coumbe Ayers. L '42 
Rufus Mather Bagg 
George R. Banta, Jr .. '10 
KariW. Bauernfeind, '19 
Mildred Beebe 
Carl D. Berghult, '64 
Leonard Bernhardt 
W inlredW.Bird,'26 
Helen Heuer Bloomquist, M-0 '33 
Mary Ellen Bond, L '28 
Clyde A. Bowman 
Marjorie B. Bowman 
Florence M. Bradford 
Florence E. Brady 
Prof. Gladys I. Brainard, L '35 
Janet R. Bredehorn, L '56 
Gertrude Grunwald Brekelbaum, M-0 '33 
Lydia l. Breunig 
Brian J. Brezinski, '81 
President Lucia A. Briggs 
Everett H. Brooks 
Prol. Charles M. Brooks, Jr 
Robert H. Brown 
Josephine Pond Buchanan 
Gustavlus E. Buchanan 
Prol. John Bucklew, Jr. 
Carl H. Bunn 
Anne Barman Caldwell, M·D '35 
Pro!. Go!lob C. Cast 
John A. Chambers, "81 
Marion E. Charles, M-D "26 
Gordon A. Clapp, '27 
Pro!. Ruth Cline 
Max C. Cohodas 
Beatrice Kryder Cole, M·D '33 
RalphW. Colvin, '42 
Charlotte Glass Cowie, M·D "49 
Ruth Barker Crowe, M·D "19 
Pro!. Maurice P. Cunningham 
WllllamG.Davenport,'73 
Dean Mary Alice Davis, L "06 
Eleanor Voecks Davis, L "33 
Robert E. Dawley, '50 
DeceasedmembersoltheCiassol'67 
Peter A. Denniston, '37 
Bernice E. Draper, L'19 
Carolen Thibault Dunaway, M·D '40 
Albert R. Eads 
JoAnn Wright Ellefson, M·D "49 
Hazel M. Ernest 
OttomarG.Esche, "23 
Michelle Madson Fair 
Margaret Fox Falk, M·D '33 
Gwendolyn Purvis Fisher, L "31 
lois Trossen Flom, L "26 
Virginia McKee Flom, l "63 
Prof. Amelia Ford 
MaryA. Fox, M·D "33 
Joseph M. Freeman 
Prof. Percy H. Fulllnwider 
Prof. NeltleStenlnger Fullinwider, L "12 
Robert E. Gallagher, '30 
John C. Geiger, '24 
Christine C. Gerdes. '74 
Proi.W. Paui Gtlbert 
MauraGIItoon, '75 
Helen Sauer Glantz, M·D '33 
AdrlanT. Godschalx 
BlancheChlzekGodschab 
David W. Goodnough 
Joseph M. Graper 
Prof. Joseph H. Grlf!l\hs, "18 
Fern Munroe Grimes, L '38 
Evelyn D. Gustafson 
Ingrid Booveng Gustalson,l"31 
JudlihA. Gustafson, l'61 
Agatha Rick Hackett, L "18 
Claire E. Hahn, l '33 
Harold l. Hamilton, '25 
Theodore S. Hartridge 
Blanche Bishop Hartrldge 
Mildred Wilke Hasselkus, M·D '33 
ReedS. Havens, '26 
Johanna Hawkins, "75 
Ned R. Healy 
Frank H. Heck, '25 
Elizabeth Heimerl, M·D '28 
Prot Bernard E. Heselton 
Chester H. Heule, '23 
Merle D. Hibbert, L '26 
Prof. ChesterJ. Hill Ill 
Mary Burch Hlll, M·D '93 
Lletvan B. Hollenbeck 
Ruth logan Hulbert, L '31 
Elmer H. Jennings 
Frank P.Jones, '26 
John P.Jones,Jr., '41 
Hester Hoskins Kammerer, M·D '33 
Ralph M. Kingsbury. "27 
Ann E. Krieg, '75 
Ralph V.landls 
Raymond E. larson 
Jane Klel Law, M·D "33 
MarlanSchelllemke, L '38 
Madelon Lippert, M·D '33 
BernlceCaselloyd.l'29 
Michael Allen, '84, finds the 
courtyard at the Music-Drama 
Center an inspiring environment. 
The listings o~ these pages reflect contributions for !he 
period beginmng July 1, 1982 and ending June 30, 1983. 
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louise F.loverldge 
Helena D.lukens, M·D '33 
Roy H. Marston, Jr., '33 
Irene Steninger McDaniel, M·D '30 
Phyllis Mueller McDonald, M·D '35 
Margaret Badger Mead, L '36 
Carolyn A. Merriam 
Jane LeFeber Moe, M-D '33 
Mlchaei J.Moody, '67 
Joseph P. Moran, Jr 
Mary E. Morton,l'28 
Mllsom B. Mory 
Orlena Wettengei Murad,l '34 
Betty Lauer Natkln, M·D '33 
Achton M. Neergaard 
Amanda R. Neergaard 
Franc is B. Nemacheck, '30 
Erma Sorenson Nerad 
Mary G. Norris, M-D '51 
Winifred Waddington O'Neill, M·D "04 
Jane VIncent Olen, L "34 
Susan Larson Palm, M·D "46 
Starling Tobias Pape, L '34 
Judith Mellinger Peterson, M-0'53 
Searl G. Pickett, "52 
Emil R. Pontow 
Matilda Siefert Puellcher 
Roy H. Purdy 
AnnetteWelssenbornPurdy,l'10 
Marion Stewart Reilly, M·D '38 
Elsie Plantz Remley, l'IO 
Margaret Oerll Rledeburg, M·D '33 
Dorothy M. Rollinson, l '33 
Richard G. Rosebush, '37 
John M. Rosebush, '41 
Hazel Cass Rosebush, L '11 
Prof. Elizabeth Rossberg 
Erwin W.Saiberllch, '14 
Ne111e WiegandSalberllch, L'tO 
Gretchen Schmidt 
lesterE. Schulz,L'41 
John H. Scldmore, Jr., '58 
LoulsJ. Setzer 
Margaret Holfeltz Sensenbrenner, M-D '11 
Marion DaweSherry, l '21 
Eunice K. Shumway, M·D '21 
Martha Boyd Siekman, l'43 
David A. Simmons, '71 
VIvian V. Simons 
Vera Kershaw Smith, l '18 
Helen A. Snyder, L '33 
EdlthJ. Spray, l '14 
Chloe Spriy Stemen, l '15 
John Stevens 
Ray Stowe 
John H. Stowe, '34 
Ruby Johnson Swanzlow, L "24 
Clare Scherf Sweetman, M-D '17 
Margaret(Marlyn)WIIsonThayer, L'57 
HowardS. Thelin 
Richard E. Thickens 
Michael F. Trotta 
Jane Weber Van Meter, M·D '38 
JohnM. Walter, "30 
Prof. Dorothy Waples 
JamesO.Warnar,'27 
HaroldF.Warsinski, '25 
Dean CariJ.Waterman, '05 
Anita Brossell Welnshel, M·D '40 
Pro!. Susan F. West 
Dean J.Westgaard 
Kirby B. While, '97 
luclaPerryWhlte,M-D"16 
Professor EdnaM.Wiegand,L'11 
Alexander Wiley 
BarbaraBerryWIIIIams,l'55 
John H. Wlllerdlng 
AnnabelleE.Woii,L'39 
Dorothy M. Woodward 
Lena H. Woodward 
John T. Woodward 
World War I Classmates, 1918 
PresldentHenryM.Wrlston 
Harold B. Zuehlke, '28 
Mary Mueller Zuehlke, l '41 
JanetJonesZupek,L'45 
Gifts In Honor 
Harold C. Adams 
Jean H. Adams 
Prof. Graclela Alfieri 
Prof. John J. Alfieri 
Heidi Baumann-Schuppel, '77 
Kay Dobberke Brauer, '80 
Classol1923, lawrence 
Class ol 1933, Mllwaukee·Downer 
Class of 1943, Milwaukee-Downer 
Class of 1980 
Prof. F. Theodore Cloak 
Brian G. Dobberke, '82 
Prof. Peter A. Frltzell 
Bernard A. Haen, '81 
Prof. Ellen Hanawalt 
Prof. Marion Hartman 
Prof. Muriel Engelland Holle, l'41 
Dean Marshall B. Hulbert, '26 
GlennA. Hurt 
Pro!. Anne P. Jones 
Jerome A. Langer, '72 
Prof. John F. McMahon 
Prof. JamesW.Ming 
KrlsJ. Oliver, "72 
Jane Keown Ol!ver, '72 
Prof. Edwin H. Olson 
President Nathan M. Pusey 
BernardJ. Rutten 
Kay McCord Schneider 
Ben Ross Schneider, professor of 
English and Mary Monimer Pro-
fessor of Liberal Swdies, refired 
in June after teaching a1 
Lawrence since 19.55. 
Prof. Ben R. Schneider, Jr. 
leaL.Sitton,'78 
Prof. Olga A. Smith, L "24 
Cynthia Tarr 
HarrletS. Tippett 
Prof. George B. Walter, '36 
Lynn M.Westphal,"83 
NEW ENDOWED FUNDS 
Gifts were received during the 
year for the establishment of 
the following endowed funds: 
Ansorge Family Scholarship 
Stuart A. and Marie V. Bellin Scholarship 
In Chemistry 
Gustavus Buchanan Memorial Scholarship 
Josephine Breneman Buchanan 
Scholarship 
Robert E. Dawley Scholarship 
lois and Russ Flom Scholarship 
Kimberly-Clark Corp. Scholarship 
Frederick layton Distinguished VIsiting 
Professorship In Studio Art 
Roy and Annette Purdy Memorial 
Scholarship 
John McNaughton Rosebush Scholarship 
John H. Scldmore, Jr. Memorial 
Scholarship 
Clare Scherf Sweetman Scholarship 
Helm! Wl!llams Memorial Scholarship 
Wlll!amsSistersScholarshlp 
SCHOLARLY AND CREATIVE ACHIEVEMENTS 
OF THE FACULTY 
BOOKS, POETRY 
William W. Bremer, Associate Professor of 
History 
-and Holly J. Lyon, '82. "A Little Ways 
Ahead": The Centennial History of Thifmany 
Pulp & Paper Company, Kaukauna, Wiscon-
sin. Appleton: 1983 
Bruce W. Cronmiller, Jr., Professor of French 
"St. Jerome, awakened by indigestion, ponders 
one Of the Great Mysteries." Tropos, 1983 
spring term. 
William H. S<:hutte, Lucia R. Briggs Professor 
of English 
- and Erwin R. Steinberg. Communication in 
Business and Industry. New York: Holt, Rine-
hart & Winston, 1983. 
Ronald W. Tank, Professor of Geology 
Environmental Geology: Text and Readings. 
New York: Oxford University Press, 1983. 
Legal Aspects of Geology. New York: Plenum 
Press, 1983. 
REVIEWS 
Mlnoo Adenwalla, Professor of History and 
Government 
The Gaullisl System in Asia: The Conslitution 
of Sri Lanka (1978) by A. Jeyaratnam Wilson. 
In The Annals of the American Academy of 
Polilical and Social Science, Vol. 466, March 
1983. 
J. Bruce Brackenridge, Alice G. Chapman Pro-
fessor of Physics 
Astrology by T.S. Pattie (British Library 
Publication). In the Journal of Research into 
Astrology, Vol. 3, No. I, 1983. 
William A. Chaney, George McKendree Steele 
Professor of History 
Rites and Religions of the Anglo-Saxons by G. 
R. Owen (David & Charles/Barnes and Noble, 
1981). In American Historical Review, Vol. 87 
(October 1982). 
Peter A. Frllzell, Professor of English 
Witnesses IO a Vanishing America: The 
Nineteenth-Century Response by Lee Clark 
Mitchell. In Journal of Forest History, Vol. 27 
(January 1983), pp. 44-45. 
Pursuing Melville 1940-1980: Chapters and 
Essays by Merton M. Sealts, Jr. In Wisconsin 
Academy Review, Vol. 29 (June 1983), pp. 
43-44. 
1982-83 
ll 
Minoa Adenwa/la, professor of history and 
government 
John Koopman, professor of Music 
Tristan und Isolde, Les Contres d'Hoffman, 
Tasca, Cosi fan tutte, Chicago Lyric Opera 
productions. In Opera International, Paris, 
France, Issue No. 54 (December 1982), pp. 
30-31. 
La Voix Humaine, I Pagfiacci, Madame But-
terfly, Luisa Miller, Chicago Lyric Opera pro-
ductions. La Boheme, Florentine Opera of 
Milwaukee production. In Opera International, 
Paris, France, Issue No. 56 (February 1983), 
pp. 35-36, 38. 
Samson et Dalila, Florentine Opera of 
Milwaukee production. In Opera International, 
Paris, France, Issue No. 61 (July/August 
1983), p. 37 
Robert Levy, Associate Professor of Music 
Record reviews. In High Performance Review, 
Stanford, California, Vol. 2, No. 3 (July 1983), 
pages 151-152. 
Dennis Rlbbens, University Librarian 
Pastorale by Susan Engberg. In Wisconsin 
Academy Review, Vol. 29 (1983), No. 3, pp. 
45-46. 
Anne J. Schutte, Associate Professor of 
History 
"An Early Critique of Machiavelli as 
Historiographer; Thomas Jackson and the 
Discorsi." Albion, Vol. 15 (1983), pp. 1-18. 
ARTICLES, ESSAYS, 
MONOGRAPHS 
Mlnoo Adenwalla, Professor of History and 
Government 
"India and the U.S.: Potential Areas of 
Understanding." Commerce (Bombay), Vol. 
145, No. 37il, July 1983. 
John R. Brandenberger, Professor of Physics 
-and E.J. Dehm, '83. "Lifetimes and Colli-
sion Cross Sections for the 2p55s States of 
Neon." Bulletin of American Physical Society, 
Vol. 28, p. 788 (1983). 
William A. Chaney, George McKendree Steele 
Professor of His10ry 
"St. Aelfric of Canterbury, St. Aslfryth, 
Alphege of Winchester, John Asser, St. 
Thomas Becket, King Canute, Ealdred of 
York, King Edward the Confessor, King Ed-
ward the Elder, King Edward the Martyr, King 
Edgar the Peaceful, King Edward I, King Ed-
ward II, King Edward Ill, King Edmund the 
Martyr, King Egbert of Wessex, Egbert of 
York, Eleanor of Aquitaine, Ethelbert of York, 
Ethelhard of Canterbury, St. Ethelnoth of 
Canterbury, St. Ethelwold of Winchester, 
GilbertFoliot, St. Frideswide of Oxford, Geof-
frey of Monmouth, St. Grimbald, St. Hadrian 
of Canterbury, St. Hedda, King Henry I, King 
Henry II, St. John of Beverley, King John, 
King Offa of Mercia, St. Oswald of York, 
Plegmund of Canterbury, Pragmatic Sanction, 
Prince-Bishop, Statute of Provisors, King 
Richard I, Secularization of Church Property, 
St. Tatwine of Canterbury, Temporal Power, 
St. Theela, St. Theodore of Canterbury, St. 
Willehad of Bremen, King William I, St. 
Withburga." Corpus fnstrumentorum En-
cyclopedic Dictionary of Religion, Corpus 
Publications, Vol. 1-3, 1982. 
"Eric the Red." World Book Encyclopedia 
(1982 edition), Vol. 6. 
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Robert E. Christiaansen, Assistant Professor of 
Psychology 
-,J.D. Sweeney, and K. Ochalek, '82. "In-
fluencing eyewitness descriptions." Law and 
Human Behavior, 1983, Vol. 7, pp. 59-65. 
David M. Cook, Professor of Physics 
"The computer: Lawrence's Teacher of the 
Year?" Lawrence Today, Vol. 63, No. 4 (Sum-
mer 1983), pp. 2-6. 
Cliffe D. Joel, Associate Professor of 
Chemistry 
-, M. J. Dolan, D. J. Gaal, J. E. Hannan, T. 
J. Sievert, and A. P. Tarver. "Changes in 
Docosahexaenoic Acid During Light-Induced 
Retinal Degeneration." Transacrions of the 
American Sociery for Neurochemistry, Vol. 14, 
p. 121 (1983). 
-, J. A. Thome, M.A. Stein, and A. P. 
Tarver. "Retina Exhibits Delayed Increase in 
Vitamin E Content During Exposure to Cons-
tant Light." Investigative Ophthalmology & 
Visual Science Supplement, Vol. 24, p. 209 
(1983). 
-, M. A. Stein, J. A. Thome, A. P. Tarver, 
T. J. Sievert and J. E. Hannan, "Vitamin E. 
Content of Retina During Prolonged Exposure 
to light in Vivo." Journal of Neurochemistry 
Supplement, Vol. 41, Abstract No. SI34B 
(1983). 
William D. Francis, Assistant Professor of 
Psychology 
-and J.W. Schofield. "An observational 
study of peer interaction in racially-mixed 'ac-
celerated' classrooms." Journal of Educational 
Psychology, Vol. 74 (1982), pp. 722-732. 
Peter A. Fritzen, Professor of English 
"Changing Conceptions of the Great Lakes 
Forest: Jacques Cartier to Sigurd Olson." The 
Great Lakes Forest: an Environmental and 
Social History, Susan L. Flader, ed., Min-
neapolis: University of Minnesota Press, 1983, 
pp. 274-294. 
Bertrand A. Goldgar, Professor of English and 
John N. Bergstrom Professor of Humanities 
"Fielding, the Flood-Makers, and Natural 
Philosophy: Covent-Garden Journal No. 70." 
Modern Philology, Vol. SO (1982), pp. 136-144. 
Bruce E. Hetzler, Associate Professor of 
Psychology 
-, K. E. Oaklay, R. L. Heilbronner, and T. 
Vestal. "Acute effects of alcohol on photic 
evoked potentials of albino rats: visual cortex 
and superior colliculus." Pharmacology 
Biochemistry and Behavior, Vol. 17 (1982), pp. 
1313-1316. 
-, J. M. Wiesman, '83, C. M. Dobbs and K. 
E. Oaklay. "Acute effects of alcohol on photic 
evoked potentials of rats: lateral geniculate 
nucleus and reticular formation." Phar-
macology Biochemistry and Behavior, Vol. 18 
(1983), Supplement 1, pp. 483-487. 
Kathy Isaacson, Reference Librarian 
"Machine-Readable Information in the 
Library." Reference Quarterly, Winter 1982, 
pp. 164-70. 
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Jerry Lembke, Visiting Assistant Professor of 
Sociology 
- and Martin Hart-Landsberg. "A New Deal 
or a New Deck: Class Politics in the 1980s." 
Economic Forum, Winter 1983. 
Communism, Anti-communism and the CIO by 
Harvey A. Levenstein. In Wisconsin Magazine 
of History, Winter, 1982-83. 
Workplace Democracy by Daniel Zwerdling. In 
Monthly Re1•iew, October 1982. 
Larry D. Longley, Associate Professor of 
Government 
-, Herbert A. Terry, and Erwin G. Krasnow. 
"Citizen Groups in Broadcast Regulatory 
Policy-Making" Forthcoming, Policy Studies 
Journal, Dec. 1983. 
"The Case Against the Electoral College." 
Points of View by Robert DiClerico and Alan 
Hammock. Reading, Massachusetts: Addison-
Wesley Pub. Co., Second Edition, 1983. 
"The Electoral College and the Representation 
of Minorities: Myths and Realities." The Presi-
dent and the Public, Doris A. Graver, ed. 
Philadelphia: The Institute for the Study of 
Human Issues, 1982. 
Nicholas C. Maravolo, Professor of Biology 
-, D.J. Gaal, and S. J. Dufresne. "Transport 
of 14c-indoleacetic acid in the hepatic Mar-
chantia polymorpha." The Bryologist, Vol. 85, 
pp. 410-418. 
!Ilene Noppe, assistant professor of psychology 
Illene C. Noppe, Assistant Professor of 
Psychology 
''A Cognitive-Developmental Perspective on 
the Adolescent Self-Concept." Journal of Early 
Adolescence, September 1983. 
Edwin H. Olson, Associate Professor of 
Psychology and Director of Counseling 
"NAS Members Were Also Undergraduates." 
Comments Section, The American Psychologist 
1982, Vol. 37, No.9, p. 1059-1060. 
Jay O'Brien, Assistant Professor of An-
thropology 
"The Political Economy of Capitalist 
Agriculture in the Central Rainlands of 
Sudan." Labour, Capital & Society, Vol. 16, 
No. I, pp. 8-32. 
"The Formation of the Agricultural Labour 
Force in Sudan." Review of African Political 
Economy, Vol. 26, pp. 15-34. 
John C. Palmquist, Associate Professor of 
Geology 
-and S. T. Pees. "Morphotectonic Features 
Interpreted from Remote Sensing in Crawford 
County, Northwest Pennsylvania.'' Geological 
Society of America Abstracts with Programs, 
1983. 
-and S. T. Pees. "Morphotectonic Features 
Interpreted from Remote Sensing in Erie Coun-
ty, Northwest Pennsylvania.'' American 
Association of Pelroleum Geologists Buflerin, 
Vol. 67, p. 1458-1459. 
- and S. T. Pees. "Petroleum Exploration 
Featuring Integrated Morphotectonic and Sub-
surface Studies, Chautauqua County, N.Y." 
Geological Society of America Abstracts with 
Programs, 1983. 
Bruce Pourciau, Associate Professor of 
Mathematics 
"Univalence and Degree for Lipschitz Con-
tinuous Maps.'' Archives for Rational 
Mechanics & Analysis, Vol. 81, No.3, 1983, 
pp. 289-299. 
''Homeomorphisms and Generalized 
Derivatives." Journal of Mathematical 
Analysis & Applications, Vol. 93, No. 2, May 
1983, pp. 338-343. 
"Multiplier Rules and the Separation of Con-
vex Sets.'' Journal of Oplimization Theory & 
Applicarions, Vol. 40, No. 3, July 1983, pp. 
321-331. 
Dennis Ribbens, University Librarian 
"Wisconsin Writers and Wisconsin Libraries." 
Wisconsin Academy Review, Vol. 29 (1983), 
No. 3, pp. 33-34. 
Sumner Rir.hman, Alice J. Hulst Professor of 
Life Sciences 
- and S. Dodson. "The effect of food quality 
on feeding and respiration by Daphnia and 
Diaptomus." Limnology and Oceanography, 
Vol. 28 (1983), pp. 948-956. 
Anne J. Schulte, Associate Professor of 
History 
Peter Mar/yr Vermigli and Italian Reform, 
Joseph C. Mclelland, ed. In Church Hislory, 
Vol. 51 (1982), pp. 456-457. 
Marcantonio Flaminio: Fortune e sfortue di un 
chierico nell'ltalia del Cinquecento by Alessan-
dro Pastore. In Bibliotheque d'humanisme et 
Renaissance, Vol. 44 (1982), pp. 415-417. 
Dan C. Sparks, Associate Professor of Music 
"Max Reger, a brief look at his life and 
clarinet works." The Clarinet, Vol. 10, No. 2, 
Winter 1983, pp. 32-33. 
John M. Stanley, Ellen C. Sabin Professor of 
Religion 
"Hanuman Wrestles on Saturday: An Ex-
amination of the Conceptualization of the 
Special Power of Certain Days." Contem-
porary India. N. R. lnamdar et. at, ed. Poona, 
India: Continental Prakashan, 1982. 
Hans Ternes, Associate Professor of German 
"Das Bild des Heiden in DDR-Roman." Rocky 
Mountain Review, Vol. 37, No. 1-2, 1983. 
ART EXHIBITIONS, 
COMMISSIONS 
Alice K. CllSe, Lecturer in Art 
Solo Exhibition, Worcester Art Center, 
Lawrence University, Spring 1983. 
Manito Art League National Exhibition, 
Galleria Del Oochio, New York, Fat\ 1982. 
Home Mutual Annual Show, Appleton Gallery 
of Art, Appleton, Summer 1983. 
American Art Annual Exhibition, Middletown 
Fine Arts Center, Middletown, Ohio, Summer 
1983. 
E. Dane Purdo, Professor of Art 
Sterling silver sculpture based on the Mobius 
Curve. A Merit Award commissioned by 
~~~berly-Ciark Corporation, Neenah, Wiscon. 
Sterling silver fox sculptures. IOOth Anniver-
sary Commemorative Awards commissioned by 
Fox River Paper Co., Appleton. 
Arthur Thrall, Charles S. Farrar-Laura Nor-
cross Marrs Professor of Fine Arts 
"Mini-Art '83." Bradley Galleries, Milwaukee, 
July 29-August 8, 1983. 
''Solo Show.'' Bergstrom-Mahler Museum, 
Neenah, Wisconsin, July 10-July 31, 1983. 
"Wisconsin Painters and Printmakers." April 
22-August, 1982. State tour exhibition of the 
artists featured in Wisconsin Academy Review. 
"Wisconsin Today." Cudahy Gallery of 
Wisconsin Art, Milwaukee Art Museum Spring 
Show, April 1983. 
"41st Audubon Annual Exhibition." Audubon 
Artists, New York, March 20-February 3, 1983. 
"lOth Annual Members Show." Boston Print-
makers, Duxbury Art Complex, Duxbury, 
Massachusets, November 19-January 23, 1983. 
"59th Society of American Graphic Artists Ex-
hibition." New York, November 16-December 
1982. 
"Wisconsin Impressions." Cudahy Gallery of 
Wisconsin Art, Milwaukee Art Museum Fall 
Show, September 24-December 1982. 
"Art Faculty/Alumni Exhibition" Worcester 
Art Center, Lawrence University, June 12-June 
20, 1982. 
RECITALS AND PERFORMANCES 
Kennelh Bozeman, Assistant Professor of 
Music 
Excerpts from Kismet by Wright and Forrest, 
"Potpuorri for Pops" The Fox Valley Sym-
phony, Paper Valley Hotel, Appleton, 
September 1982; "La mort du nombre" by 
Messiaen, An Evening of New Music, 
Lawrence University, October 1982; Hodie by 
Vaughan-Williams, Ripon College, December 
1982; Messiah by Handel, Lawrence University, 
December 1982; Christmas Oratorio by Saint-
Saens, First Methodist Church, Appleton, 
December 1982; Arias from Cantatas 29, 97 by 
J .S. Bach, Treger and Friends, Lawrence 
March 1983; Requiem by Mozart, First Con-
gregational Church, Appleton, March 1983; St. 
John Passion by J.S. Bach, role of evangelist, 
Kent State University, Kent, Ohio, March 
1983; "Traveling through the dark" by Rodney 
Rogers, An Evening of New Music, Lawrence 
University, April 1983; Wedding music, St. 
Margaret Mary's Church, Neenah, Wisconsin, 
April 1983; three songs from Winterreise by 
Schubert, Piano Faculty Recital, Lawrence 
University, June 1983; five songs from Hermit 
Songs by Barber and "Sim Shalom" by 
Janowski, National Association of Teachers of 
Singing convention, Minneapolis, July 1983; 
two songs from Winrerreise by Schubert, 
Gerard Souzay masterclass, National Associa-
tion of Teachers of Singing convention, Min-
neapolis, July 1983. 
Robert C. Below, Professor of Music 
"Four Evocations" by Carl Ruggles and 
"Thaw" by Elinor Armer, An Evening of New 
Music, Lawrence University, April 7, 1983; 
"Rhapsody in Blue" by Gershwin, Wisconsin 
Chamber Orchestra, Madison, Wisconsin, May 
1983. 
Miriam Clapp Duncan, Professor of Music 
Accompanist, convocation series, Lawrence 
University, 1982-83; harpsichord accompani-
ment, Charles Treger and Friends Concert, 
Lawrence University, January 1983; harp-
sichord acCoinpaniment, ''Messiah,'' Lawrence 
University, December 1982; organ solo, Saint-
Saens Organ Symphony, Fox Valley Sym-
phony, Appleton, April 1983. 
Richmond C. Frie1und, Assistant Professor of 
Theatre and Drama 
Set design, The Three Sisters, Lawrence 
University, November 1982; set and lighting 
design, L 'Aerostat, an opera based on music 
by Eric Satte, Lawrence University Opera 
Theatre, February 1983; set design, Preffy 
Baby, a collective performance by the 
Lawrence University Actors' Collective, 
February 1983; set design, Kean by Alexandre 
Dumas, Lawrence University, May 1983; set 
design and technical direction, Candide, Attic 
University, January 1983; accompanist for Five Kenneth Bozeman, assistant professor of music 
Greek Songs by Ravel, International Club Din-
ner, Lawrence University, January 1983; Ger-
man Folk Song Recital, Lawrence University, 
Theatre, June 1983; set design, On Golden 
Pond, Allie Theatre, July 1983; set design, She 
Loves Me, Attic Theatre, August 1983. 
Marjory Irvin, Professor of Music 
Lecture/recital, "Unsung: the songs of Nadia 
Boulanger,'' Lawrence University, November 
I, 1982; performance, Keyboard Symposium 
faculty concert, Lawrence University, June 20, 
1983; master class, Fox Valley piano teachers, 
Lawrence University, March 3, 1983; accom-
panist, First Congregational Church, Appleton, 
November 14, 1982. 
Sleven Jordheim, Assistant Professor of Music 
Winner, Saxophone Competition, 39th Interna-
tional Competition for Musical Performers, 
Geneva, Switzerland, August 1983; concerto 
soloist (as winner of Geneva Competition), 
Basel, and Bienne, Switzerland, and Mulhouse, 
France, September 1983; concerto soloist with 
the Orchestra de Ia Suisse Romande, Geneva, 
Switzerland, September 9, 1983; performance 
and interview on Swiss television, Geneva, 
Switzerland, September 3, 1983; faculty sax-
ophone recital, Lawrence University, June 2, 
1983; concerto soloist and clinician, Marinette, 
Wisconsin, January 18, 1983; saxophone recital 
and master class, Madison, Wisconsin, 
November 22, 1983; saxophone recital, "Sun-
day Afternoon Live from the Elvehjem," 
Wisconsin Public Radio, Madison, Wisconsin, 
November 21, 1982; performance, An Evening 
of New Music, Lawrence University, October 
21, 1982. 
Linda J. Kimball, Lecturer in Music 
Recital with Wisconsin Chamber Orchestra 
Horn Quartet, "Sunday Afternoon Live from 
the Elvehjem" series, Wisconsin Public Radio, 
Madison, Wisconsin, January 1983; recital with 
Wisconsin Chamber Orchestra Horn Quartet, 
15th Annual Inter'national Horn Workshop, 
Eastern Illinois University, Charleston, Illinois, 
June 1983. 
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John Koopman, professor of music 
John Koopman, Professor of Music 
Facul!y recital, Lawrence University, ~ovember 
7, 1982; narrator, Fox Valley Symphony Con-
cert, Neenah, Wisconsin, December 
7, 1982; guest soloist, Mozart Requiem, First 
Congregational Church, Appleton, April 1983. 
Robert Levy, Associate Professor of Music 
Soloist and with Gordon Stout, marimba, as 
the Wilder Duo, Cornell University, Ithaca 
College, UW-Oshkosh, Lawrence University, 
and Birchcreek Music Festival; faculty member, 
Red Lodge Music Festival (Montana), Birch-
creek Performing Arts Academy (Wisconsin); 
guest conductor, St. Croix Regional Band 
Festival, Hudson, Wisconsin, and University of 
Montana Music Camp, Bozeman, Montana; 
principal trumpet, Fox Valley Symphony; 
featured soloist, Handel's "Messiah" with 
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Lawrence Chorus, with Lawrence Orchestra, 
Symphonic Band, and Jazz Ensemble; member, 
Lawrence Brass Quintet; faculty chamber music 
for "An Evening of New Music," Lawrence 
University; conductor, Lawrence Wind Ensem-
ble for Percy Grainger Festival, fall, winter (in-
cluding tour), and spring concerts, and Sym-
phonic Band for BANDORAMA; guest clini-
cian and adjudicator, Lawrence Visiting Wood-
wind Quintet Weekend, February 1983; musical 
direc!Or, Attic Theatre, "She Loves Me," 
August 1983. 
Nancy Messuri, Assistanl Professor of Music 
Performance, Trio inC minor, Op. I, No.3 
by Brahms and Trio in D minor, Op. 49 by 
Mendelssohn, Faculty Piano Trio Recital, 
Lawrence University, October 1982; soloist, 
Fantasy in Two Movements for Solo Violin by 
Ross Lee Finney, An Evening of New Music, 
Lawrence University, April 1983; performance, 
Sonatas in F and C for Two Violins, Organ 
and Cello by Mozart, Lawrence University con-
vocation, April 1983; violist, Lucis Creator by 
Rodney Rogers, Lawrence University Wind 
Ensemble concert, May 1983; performance, 
Piano Trio inC minor, Op. 101 by Brahms, 
Gary Wolkstein piano recital, Lawrence 
University, May 1983. 
Howard E. Niblock, Assistant Professor of 
Music 
Works by Bernstein, Gould, and Hamlisch, 
Fox Valley Symphony, Appleton, September 
1982; Divertimento for oboe and clarinet by 
Bauer, Little Apple Chamber Players, Ap-
pleton, September 1982; oboe clinic at Madison 
Jr. High, Appleton, October 1982; works by 
Handel, Ravel, Stravinsky, and Beethoven, Fox 
Valley Symphony, Appleton, October 1982; 
Duo for flute and oboe by Ginastera, Lawrence 
University Convocation, October 1982; Duo by 
Ginastera, An Evening of New Music, 
Lawrence University, October 1982; works by 
Haydn, Mozart, and Kodaly, La Crosse Sym-
phony, La Crosse, Wisconsin, October 1982; 
works by Handel, Barber, and Mozart, 
Lawrence Community Chamber Orchestra, 
November 1982; Quintet for Piano and Winds 
by Mozart, Sparks and Fan recital, Lawrence 
University, November 1982; works by 
Howard Niblock, assistant professor of music 
Mendelssohn, Barber and Mozart, Fox Valley 
Symphony, Appleton, November 1982; works 
by Beethoven, Haydn, and Gounod, Linle Ap-
ple Chamber Players, Appleton, November 
1982; Quiet City by Copland, Dotas recital , 
Green Bay, Wisconsin, December 1982; works 
by Anderson, Tchaikovsky, and Bennett, Fox 
Valley Symphony, Appleton, December 1982; 
works by Bach and Piart, Milwaukee String 
Players, Milwaukee, December 1982; works by 
Copland, Koussevitsky, Tchaikovsky, La 
Crosse Symphony, La Crosse, Wisconsin, 
February 1983; Divertimento by Francaix, 
Gainacapulos recital, Oshkosh, Wisconsin, 
February 1983; works by Beethoven and 
Dvorak, Fox Valley Symphony, Appleton, 
February 1983; works by Danzi, Arnold, and 
Hindemith, Woodwind Quintet Festival, 
Lawrence University, February 1983; Trio for 
oboe, horn and piano by Reinecke, Little Ap-
ple Chamber Players, Appleton, March 1983; 
works by Bernstein, Bizet, Chaminade, Handel, 
and Wilder, Fox Valley Symphony, Appleton, 
March 1983; Travelling Through the Dark by 
Rogers, An Evening of New Music, Lawrence 
University, April 1983; Concerto for Oboe and 
Violin by Bach, Little Apple Chamber Players, 
Appleton , April I 983; works by Quantz, 
Dutilleux, Rubbra, and Steinke, Solo Oboe 
Recital, Lawrence University, April 1983; 
works by Poulenc and Saint-Saens, Fox Valley 
Symphony, Appleton, April 1983; works by 
Carter and Powell, Woodwind Quintet, 
Lawrence University, May 1983; Repercussion 
by Schmitter, Student composers concert-Per-
cussion ensemble, Lawrence University, May 
1983; works by Ferling and Mozart performed 
on master class, John Mack Oboe Camp, Little 
Switzerland, North Carolina, June 1983; 
Sonata in C by Rubbra, Keyboard Symposium 
Concert, Lawrence University, June 1983; 
works by Mendelssohn, Saint-Saens, and Bach, 
Platteville Festival, Plateville, Wisconsin, June 
1983; works by Stravinsky, Mozart, Rossini, 
Bellini, and Verdi, Platteville Festival, Plat-
teville, Wisconsin, June 1983; Creation by 
Haydn, La Crosse Great River Festival, La 
Crosse, Wisconsin, August 1983. 
Theodore L. Rehl, Professor of Music 
Faculty Trip Program with Nancy Messuri and 
Carlton McCreery, Lawrence University, Oc-
tober 8, 1982; peformance, "Sunday After-
noon Live from the Elvehjem" with Steven 
Jordheim, saxophone, Wisconsin Public Radio, 
Madison, Wisconsin, November 21, 1982; guest 
performer on recital celebrating the tenth an-
niversary of the Lithopolis Fine Arts Series, 
Wagnal\s Memorial, Lithopolis, Ohio, January 
IS, 1983; performance of Ricordanza by 
Rochbert, with Carlton McCreery, cellist, An 
Evening of New Music, Lawrence University, 
April 7, 1983; faculty recital, Howard Niblock, 
oboist, Lawrence University, April IS, 1983; 
faculty recital, Steven Jordheim, saxophone, 
Lawrence University, June 2, 1983; perfor-
mances with Steven Jordheim, saxophone, 
Howard Niblock, oboist, and Kenneth 
Bozemen, tenor, Keyboard Symposium Piano 
Teachers Weekend, Lawrence University, June 
20, 1983; first stage audition with Steven Jord-
heim, saxophone, Geneva International Music 
Competition, August 18, 1983; second stage 
recital with Steven Jordheim, Geneva Interna-
tional Music Compeition, August 31, 1983; se-
cond stage recitals with William Sharp, 
baritone, Geneva International Music Competi-
tion, September 4, 1983; third stage finals with 
William Sharp, Geneva International Music 
Competition, September 7, 1983; performance 
on final gala concert of winners with William 
Sharp, Geneva International Music Competi-
tion, September 9, 1983; taping of TV special 
with Steven Jordheim for Swiss Television, 
September 3, 1983. 
Rodney Rogers, Assistant Professor of Music 
Pianist, New Student Week Recital, Lawrence 
University, September 1982; solo pianist, An 
Evening of New Music, Lawrence University, 
October 1982; pianist, Student Composers 
Concert, Lawrence University, May 1983. 
Dan C. Sparks, Associate Professor of Music 
The Little Apple Chamber Players, Appleton, 
September 1982; Lawrence Community 
Chamber Orchestra, Lawrence University, 
November 1982; A Variety of 20th Century 
Flute Music, Lawrence University, November 
1982; Chamber Music for Piano and Winds, 
Lawrence University, November 1982; The Lit-
tle Apple Chamber Players, Appleton, 
November, 1982; Lawrence Woodwind 
Quintet, Lawrence University, May 1983. 
Ernestine Whitman, assistant professor of 
music 
Ernestine Whitman, Assistant Professor of 
Music 
Performance, "April Hello" by Rodney 
Rogers, New Student Week Recital, Lawrence 
University, September 1983; performance, 
"Duo for Flute and Oboe" by Ginastera and 
"Density 21.5" by Varese, An Evening of New 
Music, Lawrence University, October 1983; 
soloist, Samuel Barber's "Capricorn Concerto" 
for flute, oboe, trumpet, and strings, Lawrence 
Community Chamber Orchestra, November 
1983; solo recital with Gary Wolkstein, piano, 
Lawrence University, November 1982; perfor-
mance, Gounod's "Petite Symphony," Little 
Apple Chamber Players, Appleton Historical 
Society, November 1982; performance, J.S. 
Bach's "Trio Sonata from the Musical Offer-
ing" with Charles Treger, Carlton McCreery, 
Miriam Duncan, 'Charles Treger and Lawrence 
Friends III', Lawrence University, January 
Rodney Rogers, assist ani professor of music 
1983; performance, flute ensembles, Little Ap-
ple Chamber Players, Appleton Historical 
Society, February 1983; performance, Faculty 
Woodwind Quintet Concert, 'Wind Chamber 
Music Weekend,' Lawrence Universi!y, 
February 1983; performance, "Trio Sonata" 
by J.J. Quantz, Facul!y Oboe Recital, 
Lawrence University, April 1983; performance, 
Faculty Woodwind and Brass Quintet Pro-
gram, Lawrence University, May 1983; prin-
cipal flute, concerts of the Platteville Summer 
Music Festival Orchestra, Platteville, Wiscon-
sin, June 1983; performing participant, Geof-
frey Gilbert masterc\ass, University of 
Redlands, California, July 1983. 
WORKS COMPOSED, 
PUBLISHED, AND PERFORMED 
Robert Levy, Associate Professor of Music 
"Stances V" for trumpet and saxophone, per-
formed at Ithaca College, November, 1982; 
"The Robert Levy Series for Brass,'' published 
by Darn Publications, Inc., Needham, 
Massachusetts. 
Rodney Rogers, Assistant Professor of Music 
"Endsong" for soprano, violin, clarinet, cello, 
piano, and percussion, performed at Arizona 
State University, April 1983, winner of highest 
awarded prize, Grant for Young Composers 
Award, 1983, American Society of Composers, 
Authors, and Publishers; "Traveling Through 
the Dark" for tenor voice, oboe, cello, and 
piano four-hands, performed at Lawrence 
University, May 1983; "Alleluia Sing the 
Stars," Associated Music Publishers/ G. 
Schirmer; "Breath,'' Associated Music 
Publishers/ G. Schirmer, selected for perfor-
mance at the national convention of the 
American Society of University Composers, 
Louisiana State University, Baton Rouge, Loui-
siana, February 1983; "april hello,'' performed 
at Lawrence University, September 1982; 
"Lucis Creator,'' performed by the Lawrence 
University Wind Ensemble, May 1983; "Toc-
cata di fiori oscuri,'' performed at the Grand 
Rapids Art Museum, Grand Rapids, Michigan 
February \983. 
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Each year many prominenr thinkers, performers, and musicians visit 
the Lawrence campus. They challenge us, entertain us, leach us. They 
highlight the year. Included among rhe past year's visirors are John 
Fowles Ill, an ac10r and /raveling bard who performed scenes from 
the Iliad (A); the Toulouse Chamber Orchestra from Toulouse, 
France (B); Bernard Makhosezwe Magubane, a South African 
sociologist and critic of Apartheid, professor at the University of 
Connecticur, and aurhor who spoke on "South African Apanheid 
and U.S. Policy in South Africa" (C); pianisr Cecile Licad, I he first 
artist in len years to capture the coveted Leventritt Gold Medal F 
A ward, joining past winners /tzhak Perlman and Pinchas Zukerman 
(D); The Beaux Arts Trio, hailed by the New York Times as "the 
leading piano trio in the world" (E); Jarolav Krejci, a professor in 
European studies at I he Unh·ersily of Lancasler, England, who spoke 
on "The Morphology of Revolwions" (F); and baritone saxophonist 
Pepper Adams, who performed wilh fellow guest arlist Louie Bel/son 
and rhe Lawrence University Jazz Ensemble (G). 
THE HIGHLIGHTS OF 1982-83 
Betty Williams, recipient of the Nobel Peace Prize for /977, visited the 
campus in October. 
July 1982 
e Lawrence is host to the first of two sessions of Business 
World, which brings 240 high school students and 40 
teachers to the campus to learn how businesses operate. 
Co-sponsored by Lawrence, the State Department of 
Public Instruction, and the Wisconsin Association of 
Manufacturers and Commerce, Business World also 
brings corporate executives to campus as speakers and as 
advisers to student-run companies that use computers to 
simulate the operation of their "firms." 
August 1982 
e Forty men and women-the oldest 89 years of age-at-
tend the first Elderhostel program on the Lawrence cam-
pus. A one-week course on the Vikings is taught by 
William A. Chaney, the George M. Steele Professor of 
History. John M. Stanley, the Ellen C. Sabin Professor of 
Religion, teaches a course on meditation and the search 
for tranquility in great religions of the world, and Thomas 
Naps, educational programmer-analyst at Lawrence, takes 
participants on an exploration of computers and their use 
and possibilities for misuse. 
September 1982 
• William W. Bremer, associate professor of history, is 
awarded the 1982 New York State Historical Association 
Manuscript Award for his monograph, "From City to 
Nation: New York Social Workers, the Great Depression, 
and the New Deal, 1928-36." The award, a $1,000 prize 
and assistance in publication, is presented each year to the 
author of the best unpublished monograph dealing with 
some aspect of New York history. This is the second time 
the award has gone to a Lawrence professor. 
The Lawrence University Jazz Ensemble played for the Wisconsin 
chapter of I he National Association of Ja7.z Educators in Madison in 
October. 
e President Warch opens Term I with the matriculation 
convocation address entitled "A Terrible Business." In 
the speech, Warch explored issues relating to the integrity 
of the academic enterprise and to the place of values in 
higher education. 
October 1982 
• Betty Williams, recipient of the Nobel Peace Prize for 
1977, speaks at a university convocation on the question 
"Can There Be Peace in Northern Ireland?" 
• The Lawrence University Jazz Ensemble is invited to 
play for the Wisconsin Chapter of the National Associa-
tion of Jazz Educators in Madison. The ensemble per-
forms original compositions by Patty Schultz, '85, and 
Chris Jankowski, '84, and arrangements by Fred Sturm, 
'73, and Bruce Wermuth, '80. 
November 1982 
e Michael 0. Stewart, vice president for administration at 
the University of South Dakota, is named vice president 
for business affairs at Lawrence. He succeeds Marwin 0. 
Wrolstad, who resigned July 1 after 22 years as 
Lawrence's chief business officer to become a consultant 
to three educational agencies. 
• The American Players Theatre of Spring Green, 
Wisconsin, present "Romeo and Juliet," "A Midsummer 
Night's Dream," and "The Taming of the Shrew" at 
Lawrence. 
• Parents who attend Parents' Weekend hear President 
Warch, meet faculty members, view slides and hear a 
discussion of the university's off-campus programs, and 
watch the Lawrence-Ripon football game. 
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Martin C. Anderson, former 
chief domestic policy adviser to 
President Reagan, spoke to the 
campus community in November. 
Trivia buffs kept the phones ringing at WLFM during the Annual Midwest 
Trivia Contest in January. 
Violinist Charles Treger, artistic 
adviser to the Conservatory of 
Music, was Of/ campus in 
January. 
e Martin C. Anderson, former chief domestic policy ad· 
viser to President Reagan and now a senior fellow at the 
Hoover Institution on War, Revolution, and Peace, 
speaks at a university convocation on the subject "Na· 
tiona! Economic Policy: The Prospect for Reaganomics." 
• Al1·America running back Scott Reppert wins his third 
straight NCAA Division Ill rushing title. Reppert, '83, 
and 11 other Vikings are named to the Midwest Con· 
ference team. The others are Ron Roberts, '84, Pat 
Schwanke, '83, Pete Carlson, '83, Kraig Krueger, '85, 
Chris Matheus, '83, Tom Wick, '84, Neil Hersh, '83, 
Murray McDonough, '84, Andy Larsen, '83, Shawn 
Mcintire, '84, and Gary Smith, '85. 
December 1982 
e Handel's "Messiah" is performed for a sold·out house 
in Lawrence's Memorial Chapel by the Lawrence Univer· 
sity Choral Society and Symphony Orchestra, conducted 
by William Hienz, Jr. 
e Lawrence honors 22 staff members for service to the 
university. Nine are honored upon their retirement and 11 
receive lO·year service awards. Donald Boya, '50, 
associate director of admission, and Helen Jones, 
housekeeper, are recognized for 25 years of service. 
• Chris Matheus, '83, is named to the college division 
academic all·America football team for the second year in 
a row. Carol Arnosti, '84, becomes the first Lawrence 
woman to be named to an academic all·America team-in 
basketball. Terry Coenen, '84, makes the second string 
academic all·America team in baseball. 
• Daniel J. Taylor, '63, associate professor of classics, 
receives an award for excellence in the teaching of the 
classics from the American Philological Association. The 
award is one of only three given at the association's an-
nual meeting in Philadelphia. 
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January 1983 
• The university, in collaboration with the Wisconsin 
Humanities Committee, presents a humanities institute on 
biomedical ethics entitled "Moral Dilemmas in Modern 
Medicine." The lO·week institute, organized by John M. 
Stanley, the Ellen C. Sabin Professor of Religion, brings 
together medical personnel and laymen for lectures and 
discussions on the allocation of scarce medical resources, 
genetic intervention and reproductive technologies, and 
decisions about death and dying. 
• The Annual Midwest Trivia Contest rages on campus 
for the 18th year. Feature stories on the contest are heard 
on National Public Radio's "All Things Considered" and 
appear in The Chicago Tribune. 
• Violinist Charles Treger, artistic adviser to the Conser· 
vatory of Music, joins members of the conservatory facul· 
ty for a concert of works by Bach, Saint-Saens, and 
Mendelssohn in a concert billed as "Charles Treger and 
Lawrence Friends III." 
February 1983 
• During his week at Lawrence as Woodrow Wilson 
Visiting Fellow, former United States Senator Dick Clark 
speaks at a university convocation on nuclear arms and 
arms control. 
March 1983 
• The Thomas 1. Watson Foundation awards $10,000 
fellowships for a year of study abroad to seniors Chris 
Matheus, Emily Copeland, and Beverly Larson. Only one 
college in the country-Colorado College-has four Wat· 
son Fellowship winners and only two others-Middlebury 
and Williams-have three each. Copeland also receives a 
Fulbright Grant for study in Switzerland. 
• On an extensive East Coast tour, the Lawrence Choir, 
conducted by William Hienz, Jr., performs in Winnetka, 
Ill., London, Ontario, Syracuse, Boston, New York City, 
and Washington, D.C. 
Dick Clark, former U. S. senator, ad-
dressed the nuclear arms and arms con-
trol issue in February . 
Novelisl and short-slOry wriler John 
Barlh spoke at a universily convoca-
tion in April. 
The Lawrence Choir toured lhe east coasl in March. 
e William H. Schutte, the Lucia R. Briggs Professor of 
English , is co-author of the book, Communication in 
Business and Industry, published by Holt, Rinehart & 
Winston. The book is intended for use by business ex-
ecutives, in management training programs, in upper-level 
undergraduate courses in business communication, and in 
graduate courses in business administration. 
e Robert M. Rosenberg, the Robert McMillan Professor 
of Chemistry, receives a $13,000 grant from the Research 
Corporation for research into the subunit interactions of 
the enzyme glutamate carboxylase. He will be assisted in 
the research by Lawrence students. 
e David L. Hoffman, a senior history major, is one of 
only 96 students from colleges and universities throughout 
the country to receive a Mellon Fellowship in the 
Humanities. The award-a $7,000 stipend plus tuition and 
fees for the first year of graduate school-is designed to 
help insure a flow of outstanding young talent into 
humanistic scholarship and teaching in American higher 
education. Hoffmann is a member of Phi Beta Kappa and 
a Henry M. Wriston Scholar. 
April1983 
e Lawrence receives $26,050 from the University of 
Wisconsin Sea Grant College Program for research on the 
contribution of marshlands to the Green Bay food chain. 
The research will be conducted by Sumner Richman, the 
Alice J. Hulst Professor of life Sciences, and Lawrence 
students. 
eA two-day conference, organized by A.G. Roeber, 
assistant professor of history, examines the contribution 
of German-Americans in the three centuries since the im-
migration of the first Germans to American soil. 
e Novelist and short-story writer John Barth speaks at a 
convocation. His appearance is co-sponsored by 
Lawrence's Committee on Public Occasions and the 
Wisconsin Library Association. 
• In a one-day series of lectures, films, and discussions, 
the Public Policy Colloquium, Council for Social Con-
cern, Ecumenical Coordinating Committee, and Arma-
ment Awareness, Inc. , seek to heighten awareness of how 
the Russians view the threat of nuclear war. 
May 1983 
e Alec Wilder's seldom-performed work , "A Children's 
Plea for Peace," is presented in the Chapel by young 
singers from three area schools and the Lawrence Wind 
Ensemble, conducted by Robert Levy. The narrator is TV 
newsman Bob Schulze. Proceeds of the concert go to 
UNICEF in accordance with Wilder 's wishes. 
e The ninth annual Celebrate!, Lawrence's salute to 
spring, draws thousands of Fox Valley residents for per-
formances by Dixieland, jazz, and rock bands, magicians, 
mimes, clowns, and other entertainment. 
e Mortar Board sponsors an exhibit of art and craftwork 
by Hmong refugees during Hmong Art Appreciation 
Week. The university's radio station, WLFM, devotes 
one-half hour each week to a Hmong-language program 
conducted by two members of the Hmong community. 
e Senior David Lamson receives a Fulbright Grant for 
travel to France to study organ with the eminent teacher 
Marie-Claire Alain. 
• President Warch presents awards and prizes to 90 
Lawrence students at the annual Honors Day Convoca-
tion. The speaker is William H. Riker, professor of 
government at Lawrence from 1948 to 1962 and now dean 
of graduate studies and professor of political science at 
the University of Rochester. 
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Da vid Lornson, '83, received a Fulbright Grant in May . 
June 1983 
e Plans to establish a Frederick Layton Visiting Pro-
fessorship in Art are announced by President Warch. The 
chair is to be endowed by a $500,000 gift from trustees of 
the Layton School of Art and Design and $250,000 to be 
raised by Lawrence. The Layton School was founded in 
1920 by Charlotte Russell Partridge, professor of fine arts 
at Milwaukee-Downer College. The Layton School's 
teaching functions were ended in 1974. 
e Lawrence University awards degrees to 247 students and 
confers honorary degrees on five others at its I 34th com-
mencement. Honorary doctorates are awarded to Warren 
Beck, who taught English at Lawrence from 1926 to 1968; 
Mary Edmonds, professor of biochemistry at the Univer-
sity of Pittsburgh and alumna of Milwaukee-Downer Col-
lege; Andrew Knight, editor of The Economist of Lon-
don; and George W. Weyerhaeuser, president of the 
Weyerhaeuser Co., Tacoma, Wash. Ben Ross Schneider, 
Jr. , professor of English and Mary Mortimer Professor of 
Liberal Studies, receives the master of arts degree ad 
eundem upon his retirement after teaching at Lawrence 
since 1955. Michael J. LaMarca, professor of biology and 
Raymond H . Herzog Professor of Science, and Fred 
Sturm, assistant professor of music, receive awards for ex-
cellent teaching. Summa cum laude honors in course are 
earned by seniors Ellen J. Dehm, David L. Hoffman, 
Adonica Yen-Mui Lui, Anne Margaret Retif, Lisa Danae 
Russell , James A. Skochdopole, and Lynn Marie 
Westphal. Dugan, Hansen, Hoffmann, and three other 
students-Thomas R. Harvey, Jonathan M. Kellam, and 
Thomas R. Schmitz-earn summa honors in independent 
study. 
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President Wa rch presented an honorary doctorate to Warren Beck, 
professor emeritus of English, at the university 's I 34th commencement 
ceremony in June. 
e A record number-890-of Lawrence and Milwaukee-
Downer alumni, their spouses and children attend alumni 
reunions. At the annual banquet , Lawrence University 
Alumni Association Distinguished Achievement Awards 
are presented to actress Colleen Dewhurst, M-D '46, and 
to Lloyd C. Nielsen, '51, past president of the American 
Association of School Administrators. Distinguished Ser-
vice Awards go to Phyllis Weikart Greene, M-D '47, and 
to Emery Ansorge, '33. Special recognition is given to 
Winifred Bennett Peterson, M-D '03, and Ina Millar Rice, 
L '08. Mrs. Peterson is related to Amos A. Lawrence, 
founder of the university, and Mrs. Rice is a niece of 
Samtiel G. Plantz, president of Lawrence from 1894 to 
1924. 
e Lawrence closes its books on its most successful fund-
raising year ever. Gift income from all sources for 1982-83 
is $4,356,000, more than 10 percent above the previous 
record $3,956,000 contributed in 1981-82. Gifts from liv-
ing alumni of Lawrence and Milwaukee-Downer rise from 
$616,000 in 1981-82 to $1,202,000 in 1982-83. That 
amount and 40 percent participation in the Alumni Fund 
also set records. Support from businesses in the Fox 
Valley, solicited largely by local volunteers, reaches a new 
high of $175,000. Gifts from Milwaukee businesses, which 
were solicited systematically for the first time in 1982-83, 
total $45,000. 
The Lawrence bus stop located on College Avenue shelters Tanja Scribner, '85, while she awaits I he shu file to Alexander Gym. 
Alumni picwred on page /wo: A, Lesley Opel 
McKee, '68; 8, Daniel Hein, '73; C, Jenny 
Cowie Waller, '69; D,. John D. Pe1ersen, '69; 
E, Elizabeth Auld Smith, L '55; F, Emery J. 
Ansorge, '33; G, Suzanne Des Isles Deilrich, 
'67; H, Carl Weuengel, '33; /, Alice Rossiter 
Holway, L '48; J, Kathryn Thomas Richard-
son, M-D '33; K, Ruth Brotierick Pribek, L 
'48; L, Marshall B. Hulbert, '26. 
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